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Babado 34: de Jallo de 1886.—Santa Cristina, y san'Franclaco Solano. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TBLB6RÁMM F O B S i üáBLB. 
8EK?ICI0 PABTICÜLAB 
í ) ( A K I O P K L A M A B I T A 
Madrid, 22 dtíjttiío, á tos / 
8 de la r oche. \ 
C o n t i n ú a en el Congreao de lo» 
Dlp-a.ta.doei l a d i s c u s i ó n de los pre-
supuestos de la I s l a de Caba. 
H o y h a consumido el segundo tur-
no an contra de la totalidad, el s e ü o r 
S o d r í g a e z San Pedro. 
M a ñ a n a hablará, el Sr. Figueroa, 
debiendo contestarle el individuo 
de la C o m i s i ó n S r V ó r g e z . 
H a n sido aprobados en el Senado 
los presupuestos de Puerto-Rico. 
Berlín. 22 de julio, á tas i 
7 y 15 ms. de la noche \ 
Se asegura que los emperadores 
de Austr ia , A lemania y Rus ia , se 
r e u n i r á n en Gaatein el día 8 de 
agosto. 
T V X . n C f t J l A M A S » B H O T T . 
Nueva York, 23 de julio, á l a s ) 
8 de la mañana S 
B n el tribunal que juzga á los anar-
quistas de Chicago, se presentan 
pruebas positivas que acusan de 
u n modo evidente á los individuos 
presos como concitadores de los 
atropellos 7 violencias cometidas 
por el populacho, 7 de tener en su 
poder materias explosivas. 
Nueva York, 23 de julio, á Xas \ 
l ú d e l a mañana, s 
S e g ú n noticias recibidas de M é -
jico, m i l hombres de tropa se ha-
llaban en la frontera, en la parte 
opuesta al paso de Texas , cuyos ha-
bitantes se encuentran muy escita-
dos. 
Se cróe que esa c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas obedece á haber rehusado 
el Cobiemo de M é j i c o poner en li-
bertad á un periodista americano 
q.ue fué reducido á pr i s ión en Raso 
del Norte, por haber censurado á 
dicho Gobierno. 
Mr. Bayard , Sscretario de Estado 
americano, ha pedido s u inmediata 
libertad. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a de 
Méj ico , general Diaz, ha enviado 
un telegrama á su Ministro en W a s -
hington, d lc iéndole que no tiene im-
portancia la r e v o l u c i ó n iniciada en 
el Estado de Tamaulipaa: que las 
fuerzas revolucionarias se hallan 
perseguidas por las tropas del Go-
bierno, y que é s t a s ú l t i m a s se en-
cuentran en Tesas , e s forzándose en 
hacerles cruzar la frontera. 
Cuatro de los principales promo-
vedores de la i n s u r r e c c i ó n han sido 
arrestados en Méj ico . 
Berlín, 23 ue julio, á las i 
11 y 40 ms áe Ui mañana, s 
E l conde de Kalnoki , ministro de 
Negocios Extranjeros de Austr ia 7 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, ha visitado al pr íncipe de Bis-
mark en Kesaingen. 
París. 23 de julio, á las 
12 y 15 ms. de ta tarde 
Var ios jefes anarquistas, entre e-
llos la cé lebre agitadora L u i s a M i 
chel, han sido sentenciados á pri-
s i ó n psr los tribunales, á. causa de 
haber incitado al pillaje 7 al alboro-
to á los obreros da Decazavil le du-
rante la huelga. 
Parí*, 23 de julio, á la 
1 de la tarde 
B n los seis primeros meses del 
corriente año, las rentas han tenido 
una d i s m i n u c i ó n de 3 7 millones de 
francos, de los cuales 2 7 millones 
corresponden á la partida de los 
derechos de importac ión do los azú-
cares extranjeros. 
AZOCAR MASOABADO. 
Oomnn & regalar refino. PoUrlsaolon 88 i 90. D* 
8} A H ra. oro arroba. 
OONCBMTKADO. 
Sin operaolones. 
gBNORBS C O U R B D O R B S DB KBMANA. 
DK CAMBIOS.—D. Jaoobo Sánohee Villalba, auxi-
liar de corredor. 
OB FKUT08.—D. Ruperto Itnrrlagagoitla y D. A n -
tonio Medina, anxlllar de corredor. 
Xa copla.- Habana 22 de Julio da im.-El gla^oo. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A BOTABA 
el día 23 día julio de 1886. 
O S R L O i Abrió & 220 por ICO y 
cierra de 220^ A 220^ 
per 100 « la» dM. 
DML 
OVMO IBFaUOl 
wenta i pS interés y mío de 
amortisaolon anual 
ídem, Idem y dos Idem . . . . 
Idem de anualidades— 
Billetes hipotecarlos 
Bonos del Tesoro de Pnerto-
Slco 
ouos del Ayuntamiento...... 
AC0IO1CB8. 
-onco JBapaKol de la Isla de 
Onb», ex-dlvld? 
Sanco Industrial.. . 
Banco y Compañía de Alma-
cén AS de Begla y del Oomer-
olc, ex-dividerdo — . . rm . 
Oompani» de Almacenes de 
Pepóslto de Santa Oatall-
BsnCC Agrícola ~. . 
O Ĵa de Árowj s , Descuentos 
y Depósitos de l» Habana.. 
Crédito Territorial hipoteca-
rlo de la Isla de Onba^-*» 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . » — . . . . . . . . . . 
Primer* Oompafiia d« Vapo-
res de la BaM*.... 
OoropaBla de AlmaoenM da 
Hacendados —ni'... 
Oompafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana.—... 
Oompafiia Espafiola de Alum-
brado de Gtas 
Oompafiia Oubana de Alum-
brado de Gas— 
Oompafiia Espafiola de Alum-
brado de Gas de Matanza».. 
Muava Oompafiia de Gas de 
la Habana — 
UompaBia de Oamlnoe de Hie-
rro de la Habana——.- —. . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas & Babani-
üompafiia de Óamlnos de Hie-
rro d« Cárdenas y Júoaro . . 
ompsfila doCtmlnos de Hie-
rro de Olenfuegoa á Villa-
oí ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 
httpAüfa de OaniBM úé Eüa-
rro do Bagua la Grande 
Jompaflia de Caminos de Hie-
rro de Oaibarien A Sanoti-
gpiritus... «. . . 
lompafiia del yerre carril del 
Oeste...... . . . . . — 
ompafíla de Oamlnos de Hie-
rro de la BahÍH de la Habana 
A UatanAfes,. M 
.'ompafíla del Forrpopprll Ur-
bano 
ITerrooarrU del Cobre........ 
Forrocarrll de Cuba,.... 
Eteflneria de Oftrdenas mm—. 
ingenio "Central Redención". 











Nueva York, 23 de julio, á las ) 
1 y 40 ms de la tards. s 
Mr. Hugh MaC'Kulloeh, hacenda-
do de Cuba, ha fallecido. 
M O T I C l . ^ S C O M K a C I A l - » » 
Nueva York, julio 22, d las 5M 
de la tarde 
OntM» espafiola», & $16-65. 
Descuento papel coraorcialj 60 dIT.t i i 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndrcs, 60 dfT. (banqueros) 
á 14-86^ cts. 
Idem sobre París, 60 dfT. (banqueros) A 5 
Cráneos 18% cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 üvr. (banqaeroe) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos^ 4 
por 100, A 127 ex-nipón. 
Oentrítagras n 10, pol. 96, 6% 
Centrífugas, costo y flete, 11 8 l i l6 . 
Regalar & baeu refino, 4% á 4 15il6 
Izflcar de miel, 4*4 A 1%. 
OT Vendidos: 300 bocoyes de azdcar> 
El mercado pesado. 
Hieles onevas, A 18^ 
Manteca (Wíleox) eo tercerolas, & 7-
Mnarest julio 22. 
Ajtflcar de remolacha, 
ItUcar centrífíiga, poL 06, 12i0 i IS 
Idem regular refino, llifí d 12 
OoriKoIIdados, & 101 ex-lnteré». 
Cuatro por ciento espaflol, 60. 
Uescuentô  itanctf de Inglaterra, 2^ por 
100 
Farie , julio 22. 
Kenta , S por 100, 82 (r. 90 cts, ex-Interéf. 
CQpMüa pruMoiüu la rtfproxswcc^ M 
(os ielegr^mao que antecéOe»*, otm «erra» 
f n i mtimií® S1 ¿fe la L«tS dé Fvevia-
J«l Or<írtno Xerrítdllal Hipo-
t«oarto de la Isla de Cuba., 
édnlas hipotecarías al S pS 
Interés anua'n^-* 
emde o? AióÍK»f.wt¿#»!(ia-
i* C(i;-alln« cao S j . g U -
TUNTAS DB TAIiORBS H O T . 
40 acciones del ferrocarril de la Habana, á 53} pg 
oro, ¿ pedir hasta fin de agosto. 
120 acciones da la mfanift Compañía. A SIJ pg D. 
oro 0. 
20 acciones de la referida Compañía, á 53 p g D. oro O, 
Ayer, 50 aooíones de la dicha Oompafiia, A 53i p § D . 
orn. á pedir hasta fia de agosto. 
Id , 25 acciones de la misma Oompafiia, á 53) p §D. oro 
á pedir hasta fía de agosto. 
Hoy; SO annlonen del Banco d t l Conurolo, á 7) pg D. 
on ü , ex dkMendo. 
18 acclonea y nn onpon de $192 del Banco del Comer-
cio, A I) pgD. oro C, »j>divldein]<' 
O» L A B O M A O F I C I A L 
D. Koberto Beinleln. 
. . Joan Saavodra. 
. . José Msnnel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
! Dario Oonsálee del Valle. 
.. Castox iiÍam& y Agnlrre. 
.. Bernardlno Bomos. 
AndrAs lAiim Mnfio» 
.. ftmilui López • 
. Pedro Matüla 
Vilque! Eooa. 
Anton!o Flores Estrada. 




Delmiro Vleytes.—D. Kloy Bellinl y Pino. 
-D. José Vidal Estere.—D. 
- D . Hal-
Antjüio vador Forntodes, 
Uedlua y Núfiez 
NOTA.—Loa demás senores Corredores Notarlos que 
trabajan en frntos y cambios, están también aatoriut-
'o» n»r»i operar «n 1» muradinha Bolsa, 
COMANDANCIA M I L I T A R DB MARINA 
Y OAPiTAMIA D E L PÜBRTO DE LA¡HABANA. 
FOT la Comandancia General del Aportadero se comu-
nica i esta DepandenCÍH la Roal Orden siguiente: 
"B l Bxomo. Sr. Ministro ae Marina, me dice de Real 
Orden, con ficha 17 de mayo último, lo siguiente,—Bx-
relentieimo Sr.:—Como resnltado de la carta Oficial da 
Y, E , n? 33 de 8 de abnl último, oon la que cursa ins-
tancia de varios duefios y patrones de buques de cabo-
taje, en solicitud de qne se Ies dispense de la obligación 
de llevar piloto en las navegaciones de cabotaje que ha-
cen dichos baqaes por la costa de esa Isla cuando su 
porte sea mayor de cien toneladas en los de vela; S. M . 
la Beina Regente (q. D. g.), teniendo en consideración 
las raisones expuestas por los recurrentes, ha tenido a 
bien resolver se manifieste á V. E. qne cuando prueben 
loa patrones ó dnefios de buques de cabotaje de la Isla 
de Cuba, no encontrar Pilotos que sean prácticos del 
puerto de escala que asi lo requiere, se les autorice á que 
sean mandados sus buques por patronea que rearan 
acreditadamente otos conocimientos, sin que esta excep-
oion desvirtúe lo establecido en el soberano precepto de 
30 de abril de 1885 para la navegación en general, oon el 
fin de poder conciliar los intereses de la clase de pilotos 
y del Comercio.-De Real Orden lo expreso i V. B. para 
su conocimiento v en contestación á su citada caria.— 
Lo que traslado & Y, S. para su conocimiento y fines co-
rrespondientes—Dios guarde á V. S. muchos afios.— 
Habana, 30 junio 1886 —Manjon." 
Lo que se publica por este medio para general conocí-
miento. 
Habana, 21 de Julio de 1886.—Peáro Cardona. 
15-23jl 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Tí CAPITANIA D i L PUERTO DB L A HABANA. 
Dispuesto por Real Orden de 15 del pasado, que sólo 
se habiliten maquinistas extranjeros para los vaporea 
Eapafioles cuando no se enocentren en los puertos de 
partid» maqnlnistan Españoles; el Exorno. Sr. Coman-
dante General del Apostadero oon fecha de hoy, te ha 
servido diotar, para proveerse de ellos, las reglas si-
guientes: 
"Las rápidas escalas que hacen en este Puerto ciertos 
buques de vapor Espa&oles, hacen fundar exigencias 
ds BUS Capitanes 6 Armadores de la necesidad de h ib i -
litaolon de maquinistas extranjeros, aduciendo para ello 
no alcanza dicho tiempo para encontrar los españoles, lo 
cual es neoeíario evite Ja autoridad llamada al cumpli-
miento de la mencionada órden, á cuyo fia he diapuesto 
que todo buque de Vapor qne deba sustituir maquinis-
tas extranjeros por eapafioles, su Capitán viene obligado 
á proporcionarse los nacionales idóneos qne prefija di-
cha Real Orden, y si las gestiones que hiciese en el te-
rreno privado no diesen el resultado apetecido, también 
está obligado 6 hacer un llamamiento en los principales 
Eeriódicoa locales para que se presenten á dissempefiar k plaza los que la deseen, lo cual efectuarán en tres dias 
consecutivos, y si á pesar del llamamiento no se presen-
tasen, es cuando con dichos justlñoantes, se podrá soli-
citar la habilitación de maquinistas extranjeros.-Como 
la detención de los buques en el puerto suele ser menor 
del indicado tiempo, vendrán, obligados los Consignata-
rios, en defecto de los Capitanes, á htotr loa indíosdos 
llamamientos." 
Lo qne se publica por esto medio para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Julio de 1886.—Pwíro Cardona. 
8-22 
COMANDANCIA G E N E R A L DB M A R I N A D E L 
L A APOSTADERO D E LA H A B A N A . 
INSCRIPCION M A R I T I M A . 
Por el vapor correo llegado de la Península se ha re-
cibido la Real órden siguiente: 
"Ministerio de Harina —Exorno. Sr.—Como resultado 
de la carta oficial de V . B. núm. 132 de 15 de mayo pró -
ximo pasado con la que cursa una Instancia de varios 
maquinistas navales eapafioles de los buques del co-
mercio, solicitando que las habilltaolones de maquinis-
tas extranjeros en buques nacionales, cesen á su llega-
da á los puertos eapafioles, S M el Rey (q. D. g ) y en 
su nombre la Reina Rigente del Reino teniendo en con-
sideración que la pretensión dolos recurrentes está a-
justada al espíritu del Reglamento vlgents de Maqui-
nistas navales, ha tenido á bien disponer se manifieste 
á V. E. que en lo sucesivo no se ponga inconveniente á 
la habilitación de los maquinistas extranjeros, siempre 
que se cumplan las condicionas estipuladas en r l Regla-
mento y no los haya espafioles en condiciones de poder, 
oon preferencia á loa extranjeros, osnpar las nlazas que 
éstos tienen.—Da Real órden lo expreso á V E. para su 
conocimiento y en contestación á su referida carta.— 
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid, 15 de junio 
de318;6 — Josó de Beranger.—Sr. Comandante General 
del Apostadero de la Habana." 
Y de érden del Exorno. Sr Comandante Gsneral del 
Apostadero se publica para conocimiento de los Ka-
vieres, Consignatarios y Capitanes de buques de vapor 
en el concepto de que no se habilitará maquinista algu-
no extranjero miéntras los haya en la local ciad españo-
les en condiciones de poder oon preferencia á los ex -
trar jaros, ooapar las piabas que estos tengan. 
Habana 19 de julio de 1 8 8 5 . — J 5 . SoSo$§f. 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
De órden del Exorno. Sr. Alcalde Municipal, ae cita á 
los Sr> s. Mayores contribuyentes qne se expresan en la 
relapinn ultimad», pablinada en e\ Boletín Oficial de 27 
de febrero último, para qne se sirvan asistir á las diez 
en puu!? de la mafliin* del di» 2-1 del actual, á 1 a Sala 
Canituíar, con otjsí0^© proceder con el Exorno. Ajuo-
tamieutv, & la e'eoclon de Compromisarios, que h»a de 
verl'floai:' lá d« Se&a^m&f! 6» ""'m con la Exorna. Dipu-
taolcn Provlnolaí. f'T " "''•>• •• 
Habana, 16 de Julio de 1SP6 •-El Seorecario, ĵ aweHn 
Qusxardo ? 2p 
ADMINISTRACION DB FiNCAS 
EMBARGADAS POR LA M A R I N A . 
Debiendo verifloar las reparaciones que necesita la 
casa n? 131 da Is calle del Agalla, se anuncia al público 
que el jf-óvaa 29 de Jallo actual, á ja una delatarle, 
tendrá lugar en la Ordenación de Marina, calle de San 
Iguario n? U4 un coocurao rara adjudicar el aervlcic al 
qno prc euto proposiciou más vsntsjosa. 
El p ;'6>;o í e condiciones y presupuesto do las obrj», 
pueden v^r^e todos loa días no feriados ê  la luteudea-
oia de Marina ( all^jou de ' huiruos), donde sedarán 
Cuantas . .wlr.i',-., a* -n 
Habana, 17 de Jol'o (Te 188tr—¿fOM^i t/íasUn. 
HALLE RON. 
Para NTTEVA YORK en el vap. amer. Niágara. 
Sres 1>. José G Sulera—Jotó N . Jago—G, Martínez— 
A Cifuentes—Joaquín Baneda—Agustín Batista, hijo ó 
hija—Faustino loaBez—M. Angulo, señora é hijo—Juan 
de Waler—Mary Wlley—IsaDel G. de Dirube—Juan 
Pedro—J. Osaxala—Mamerto Rodrigo—Antonio del 
Valle é htjo—José Rodiigueií—José Saine-Luis Aohon 
—Francisco Lavy—Enrique B«ron—Antonio Quintana— 
Jotó P. Píohot—Frank H . Pleroe—Kmiiio Bsplnosa— 
Salvador Lamadrid-Abelardo Eondevlt—P. D. Estrada 
—Ignacio Angulo. 
ENTRADAS DB C A B O T A J E . 
De Mantua gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 900 
sacos carbón. 
De Cárdenas gol. M* del Cármen, pat. Valent: con 750 
cajas y 1,050 barriles azúcar y 30 pipas aguardiente. 
De Caibarien vap. Habanero, cap. Urrutíbeasooa: con 
efectos. 
De Mantua gol. Maiia Mazoni, pat. Amengual: con 900 
sacos carbón. 
J . M . B o r j e s y C 
B A N a ü E R O S 
ESQUINA 
á M e r c a d e r e s . 
HiOBH PISOS POR E l CIBUI, 
FACILITAN CARTAS 
DESPACHADOS DB C A B O V A J E . 
Dos Hermanas, pat. Maclp: con Para Santa Cruz gol 
efestos 
Para Granadillo gol. Paz. pat. Segarra: id. 
Para Jaruco gol. Jóvon Lola, pat. Garriga 
Para Cárdenas gol. Anita, pat Piñelro: id. 
Para Sierra Morena gol Matlida, pat. AlemaBy: id 
id. 
BUQL 'BS CON R E G I S T R O A B I E R B O . 
Para Nueva York vap. amer. City of Alexandria, capi-
tán Reynolds: por Hidalgo y Op. 
Palma de Mallorca y extranjero berg. esp. Lealtad, 
cap. Barcelo: por Badia y Cp. 
Nueva York boa. noruega Dictator, cap. Jager: por 
Pranoke, hijo y Cp. 
Cádiz, Santander y Barcelona vap. esp. Habana, 
cap. Gorordo: por M. Calvo y Op. 
Montevideo beig esp. Frasquito, cap. Sust; por A l -
bertí, Dovlln y Op. 
Barcelona y extranjeio berg. esp. Nueva Paula, ca-
pitán Maristany: por J. Glnerés y Cp. 
DelBreakwater vap. alemán Tétanos, cap. Peter-
son; pot Hida'go y Cp. 
Barcelona y extranjero barg. esp. Cristina Betot, 
cap. Domeneoh. por N . Gelats y Op. 
Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Lo redo: por Qalban, RioyCp. 
Nueva Orleaus y escalas vap. amer. Hutchinson, ca-
pitán Baker: porLawton y Hnos. 
BUQUES UVa SB H A N DESPACHADO 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennla: por 
Hidalgo y Cp.: oon 8 barriles azúcar; 726 tercios ta-
baco; 1.319,500 tabacos torcidos; 10,000 cajetillas ci-
garros; í8i kilos picadura; 460 kilos cera amarilla y 
efectos. 
Montreal vap. esp. Emiliano, cap. Bengoa: por C. 
G. Saenz y Cp : con 900 bocoyes azúcar. 
—^ Caibarien boa. amer. D. Chapín, cap. Hall: por Luis 
V . Piacé: en lastre. 
fríran letras á ««rta y la^ga vista OBRE N B W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VBRACRUZ, 
Mf i JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON-
C B , MAYAGUEZ, LONDRES, P A R I S , BUR-
DEOS, L YON, BAYONNB, HAMBURGO, B R B -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, B R U -
SBLAS,ROQSA, ÑAPOLES, MILAN, GÉKDVA 
A», A S I COMO SOBRE TODAS LAS CAPI-
TALES! Y PUEBLOS DB 
a n a n a s . 
b • t f i t f í 
i-
I 
• • < í - • •. %* 
t&fí 
• ,:>>i ..L; 
i MUÍ :'v 
A F O R H S COSTBROB. 
a u a e i 
ADEM ÍS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S -
PAftO AS, FRANCESAS A I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOS.UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DB VALORB» PÜWLÍCOS. 
PARA CIKNFÜBGOS, T R I N I D A D Y M A K Z A . Nl í .LO saldrá á la mayor brevedad el velero paile-
bot JOVEN BALEAR, su patrón Ensenat. Admite 
carga para dichos puertos: se despacha Ofidos Si. 
2̂03 6-22 
CRISTOBAL COLON.. . . 2,700 TomtLáDAB. 
HERNAN CORTES 3,200 
PONCE DE LEON 8,200 
VAP0B P o n c e d e l e ó n 
Saldrá para BARCELONA 
vía Nueva-York, háe'a el 5 del entrante 
agoato.—Admite paaajeroa. 
Ofloloa n? 20.—J. M. AVENDAÜJO Y C" 
9289 15-2^1 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
BUQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O T 
Para Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Maecotte, ca-
pitán Mo Kay: por Lawton y Hnos. 
EXTRACTO DE L A CARGA DB BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar b n o o y a r » . . . . 9 ) 0 
Idem b a r r í l e a ' 3 
Tabaco tercios . «»*.w 726 
Tabacos torcido* 1.S10.5U0 
Cigarros cajetillas»»»... „ . . . 10.000 
Picadura kilos r 161 
Cera amarilla k i lo s— 4(0 
P A I L E B O T 
S A N 
capitán Rooa. 
Saldrá para Canarias, vía Nueva York, el dia 31 de 
corriente. Admite pasajeros y carga á fieto: informará 
su capitán abordo v sus consignatarios Obra 13. 
M A R T I N E Z , MENDEZ Y O» 
9230 9-22 
Oomp&üa ds Vapores 
M LA HALA M A L 
•1 T«po?-oorr«o ingles 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA 92 DB J U L I O 
Azúcar cajas..... 
Azúcar sacoB-««-..«—. 
Idem barriles. . . . . . . . . . 
Xabaco tercios. 
Tabaco* torcido» — . 1, , . . . . 
Oigarros cajetillas. 
Picadura kiloa 
Aguardiente pipa« . . 











LONJA DB VIVERES. 
Ventas ef^cttiadñs el 28 de julio de 
350 i . arrea semilla . . . . . ^ » . . „ H I ': 7| rs. ar. 
100 s. harina « m e r i o a n a . . $ i l i s. 
201 quesos P&tasrráa $32qtí. 
12 calas qnesoa aiandes^-^...^.... , S 0 qtl. 
12 byes. latas manteca $1:4 qtl, 
12 id. 1 id. idem fcUqtl. 
4 Id. | id. idem frUi qtl. 
ICO sacos maiz del pois BjB 11^rs. a ir . 










*i * H PS P- oro espa&ol 
según plaza, feohay 
cantidad. 
21} pg P,, oro es 
pafiol, á 60 dtv. 
PBANOXA 
AuncAJsnA. 
r C J á 7 Í p g P . , oro esp» 
I üol, 60 diy. 
] 7 i á 7 J pg P., oro espa-
fiola dtv. 
4 f l P § P. 60 div. 
(«TAD08- J flol 60 djv, í 10 á 10J pg P., oro es-
l pafiol 3d[v. 
16 pg á 3 meses, y 8 pg 
< de 3 A V m«MW, oro y «MJÜKN K) MKBCANTIX. 
f blllatmi 
a i j m C A D » NACIONAL. 
AZDCABES. 
Blanco, trenes de Derosne v i , » , . 
. Rlllleux, bajo á regular.... 5 10* 611 r8'oro*rrob»' 
Idem, Idem, iaom. Idem bueno) . . . x .» . 
& superior 5 ̂  6 12 oro arrob». 
Idem, Idem, idem, idem florete. >12J ra. oro arrob*. 
Qoguoho, inferior á regular, í 
números á 9 (T. H.) 5 
Idem bueno á superior, núme- í a, j, „ . , 
I TO Í 0 á l l . Idem- ] 6 } á 7 ra. oro«rrolMU 
Qaebrado inferior á regular, í ̂ 1 x 01 — - ^ 
número 13 á 14, idem..! . . . . . j 7* á «i on arroba. 
Idem bueno, núm. 15 á 16 i d . > 8 i k 8} rs. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . , i « * m ™ ««. 
MERCADO EXTRANJERO. 
CKNTBlFUOAS DS GUARAPO. 
Polartaacion 04 á C7, De 4S á 51 rs. oro arrob» sogua 
«uvate 7 número. 
AZÚOAB DB HIEL. 
PoUrisaoion 86 á 00. De 8{ á ti reales oro arrota 
Ufan enrase y núUHO. 
Gobierno General de la Isla de 
ÍCOVCLUyE.) 
22. Hilanderas con mesa 6 krno de ménes de diez 
husos. 
23. Hospitales. Oasao de Beneficencia y demás esta-
blecimientos piadosos por las ccrddas de toros, novillos, 
ballea de mSsuaraa y otros espectáculos públicos de que 
so»n empresarios los mismos estab'eoimientos; y por los 
Uileres de zapatería, alpargataría, sastrería y cualquie-
ra otros que tengan dichas canas y establecimientos 
cuando sólo so invjprtan sus prodactos en los acogidos, 
sin venta alguna al público 
24 Industria minera 011 la parte tasatiya y expresa-
mente consignada en la legislación espacial del mismp 
ramo. 
21. Lavanderas. 
26 GUnaieros 6 labradores por la ganadería que ten-
gan comprendida en los ami laramientoj para el pago de 
la coutrlbuoiou territorial asi como por la leche, lana, 
mauteca y demás produotoa de 1» misma ganadería. 
27. Limpia-botas ambulantes. 
28. Maestros v maestras de instrnooion pdaiarlay 
habilitados que úaica y exclusivamente lo sean para 
pero.blr por conducto del Tesoro Público los haberes del 
profesorado de Instruocjoi' primaria. 
29. Matadores da ganados 03 estabj^olmlentos desti-
nados al efecto. 
30. Oüoialasde modista. 
81. Oflolalesde athafilleií», de solador 6 ensamblador 
y de cantería miéntras trabajan á Joma!; oficiales de 
sastre ó de zapatero que trabajan por cuenta de su 
maestro, aunque lo verifiquen en sus propias habitacio-
nes; pero sin tienda abierta ni muestra & la puerta y sin 
aprendices, no contándose como ta'es la mujer ni los h i -
jos solteros qae los auxilien en sus trábalos. 
32. Olltros qne venden par las cailes ellas, pucheros 
y demás vasijeiía ordinaria, y los de loza y vidrlo'tam-
bien ordinario. 
3). Operarlos ó Jornaleros cuando trabajan por un 
Malario 6 un tanto por pieza para loa talleres ó tiendas 
de su profesión y cuyos maestros y dnefios están sujetos 
á la contribución industrial. 
34. Pescadores, aunque lo sean cen barco propio, por 
el eieroiolo de la pesca, siempre que la yenta del pesca-
do la verifiquen en sus barco ó en los muelles ó playas. 
35. Planchadoras á domioillo y establecimientos de 
planchar que no tengan más de dos operarios. 
86 Propietarios de montes por el beneüjlo y carbo-
nes de las lefias y maderas de construcción de Jos mon-
tas qne Id pertenezcan, con tal que las vendan dentro 
del término muniolpal de la prudaoolou en los mercados 
inmediatas, sin tener almacén en éstos. 
3'. Puestos lijos para la lectura de periódicos. 
: 8 Paestos para la venta de callos, mondongo, tama 
lo*, carne de puerco, eto. 
30 Quita manchas en ambulancia. 
40. Ropavejeros en ambulancia 
41. Seorotiu-ios de loa juzgados municipales que á la 
vez lo sean de los ayuntamientos en poblaciones que no 
reúnan la calidad da capitales de partido. 
42. Sociedades de seguros mútuos cuyas operaciones 
se rednzean á repartir entre los ensontores el equiva-
lentes de los dafios 8nf> idos por una parte de ellos sin 
opoion á beneficios. 
43. Vendedores de loa no comprendidos en la tarifa 
quinta que al por menor y en ambulancia expenden, a-
ves, frutas, huevos, legumbres y hortalizas horchatas 
y otras bebidas refrescantes, barquillos fósforos, esco-
bas, pajuelas, plumeros, papel de cigarrillos, periólieos 
y otras menundenotas semejantes. 
44. Zapateros de viejo. 
45. Revendedores de billetes para espeotionlos. 
43. Cazadores de ofioio. 
47. Loa gaeómetrog de pattlculares que existan en 
estubleoimientos fabriles ó talleres para el uso de los 
mismos, eiempran qne en manera alguna sirvan á otros 
esUb'.eoimlentcs, al público ó á particulares. 
VBHTAS BN AMBULAHCIA. 
Sin auxilio de vehículos, ni de animales. 
4S. Da flores, plantas y semillas. 
40. De pan. 
60. De helados. 
51. Da leche. 
62. De estampas. 
53. De libros nuevos 0 usadas. 
64. De galones, cordones, ligas, Juguetes y perfume-
ría 
55. Da carbón. 
50. Do hojalatería, latonería y caldereiía. 
57. Da pa&ueh s, percales gorras y ropa ordinaria. 
b*. De quincalla. 
59. i'e calzado y sombreros 
60 Da tejido de lana, seda ó hilo. 
61 De maloja. 
63. De látigos, fustas ó trallas. 
63. De carne en tableros. 
Habana, 31 de mayo de 1886 —Emilio Calleja. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L PUERTO D E L A H A B A NA 
Aproximándose la época en qne los ciclones aparecen 
en esta Isla, y conviniendo á la seguridad de los buques 
surtos en el Puerto conocer las proximidades de esto 
peligro, á fln de que oon la posible anticipación puedan 
os Capitanes tomar las precauciones marineras Indis-
pensables en estos casos, asi en sus amarras, como en la 
arboladura y embarcaciones, menores, quedan estableci-
das las «<• fíales siguientes en el asta de esta Capitanía 
del Puerto: . 
Bandera triangular roja.—Hay indicios de mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad horizontal.—Au-
mentan los indicios de mal tiempo. 
Bola negra —Indica se presente á recibir órdenes el 
patrón del remolcador de tamo. 
Los Capitanes serán responsables de las averías que 
puedan ocasionar su falta de precaución 6 negligencia 
en «1 oumplimiento de sus deberes. 
NOTA.—Cualquiera de las banderas que so señalan 
oon una bola negra superior, indica que hay Indicios de 
que mejora el tiempo, que la correspondiente sofial ex-
£1 asta de la Vigía del Morro repetirá las sefiales que 
haca la Cap'tania para que sean visibles á todos. 
Habana. 8' do Julio de 1886.—P^iro Cardona 
Bauoo Español de la Isla de Cuba 
SECCION DK CONTaiaUCIONKS. 
Ignorándose el dOiMúiiío da loa propietarios de las 
fincas urbanas de esta Capital qne á continuación se 
expresan, se les avisa por este medio, para que se sirvan 
pren'ntarse en la Oñcin* de Bec»udaoion de esta Esta-
blemmiento & verificar el abono de su descabierto en el 
predio término dé dii<z días, £ Qontsr deisde la f^tha 
del presenta anuncie; en et concepto de QUO de no veri-
fioario se procederá desde luego contra las rentas si lo 
flaca estuviese arrendada y contra el inmueblaen otro 
caso, según lo dispuesto p ' r la Intendencia da esta Isla 
en súta de Diciembre del alio próximo pat ado —Hab»-
n», 15 de Julio de i836.—El Sab-Gobernador, Moyana. 
RELACION DE LAB FINCAS DE REFERENCIA. 
Ancha del Norte, cln número, á nombre de D. Manual 
Rodríguez—Ancha del Norto ^ l O - ^ w y 0 ^P0'0- 8in 
número, á nombre de D. Pedro Aicatá Hernández, dos 
casas-Bayona 10—Conotia, sin número fe nombre de 
D. Pranoiaco Pizó-Delicias 15—Enamorados 7—Pan-
dloion 3—F.ores 21—Jesús MaiÍ4 104—Jesús del Won-
te 403^-556-619-639—Lnyanó, bio número, á nombre de 
D. Lms Qnnzález—Ln •  ai 6 »in cúmero. á l on.brede 
ios Herederos de D, KKI'ÍO Marif, seis casas—Luy»nó 2 
—Marques González 87—Pnnólié Astóyias 3—Reme-
dio 2—Santa Catalina 1—San Nijolés ie4--3an Rafael 
133—Zanja 113—Zequelra 40. 
In 14 10 1BJI 
c i s á G E H E R A L Í E E N A J E N A D O S 
DE L A 
ISLA DE CÜBA 
Junta Eoonóin'.oa -S^cretar|a. 
Dec'aradas desiertas las dos subastas intentadas para 
el euministro de ropas á este Asilo durante el a&o eco-
nómico actual, el Excmo. Sr. Gobernador General á pro-
puesta de esta Junta Boonémioa, se ha servido acordar 
una terpera subasta oon ol aumento de cinco por ciento 
sobro los precios, limite dpi p1l¿£o de ocudMorgS pugli-
oadoenla Oaoeta Oficial de 19 de Junio último, cuto 
acto se celebrará en las Oficinas del Manicomio el treinta 
y uno del presente mes, y á las nueve horas de su ma-
ñana. 
Lo que se publ ca para general conocimiento -Perro, 
Ju'lo 21 de 1881—El Vocal Secretarlo de la Junta, Faus-
tino Oanel y Roma'Uc. 
Cn 961 10 23jl 
Retirados de Guerra y Marina, Inutiliza-
dos en campa&a y pensionistas de 
Ornees víUKoUo. 
Mis representados de dichas clases pueden pasar al 
sitio y en las horas de costumbre, á percibir sus haberes 
pasivos del mes de abril último, en oro, con el cinco por 
ciento en plata mejicana —Habana, 21 de Jallo de 18̂ 6 
—El Apoderado, Apolo Laaarde 
9337 4-22 
SS SSPERAN 
Julio 84 P&siiijuT P̂ dt-.JWí»/- Port-Bti-P'H».-)* . «a^s laa 
27 Gallegoo: Liverpool y Santander. 
. . 29 Oienfuegoa: Nueva York. 
30 IVIanliattan! "orHcnus y atóala» 
3 Alpes: Nueva York. 
4 Carolina: Liverpool, 
5 Niágara: Nueva-York. 
6 nity of Puebla: Veracrus y escalas. 
7 Eu/^o: Liverpol y t:. 
„ 23 Barátoírii- Ndeva-lifo/V. 
18 City of Washington: Vevacru* y asea las 
13 8 tjjleílas ífingstoa, ^oia« / «aoaí»» 
Julio 24 Oltr «f Atebuadxi»: N c o v Ycrk. 
M 24 Másootte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 25 Habana: Santander, Oornaa y escalas. 
. . 29 Baratera. Nueva-York. 
.. 30 Rico Port- sn-PrtBo» y escalas. 
3' Manhattan: Nueva York. 
4 Alp««; VoracruB y eccslaa.-
6 Clsnfuegos: Nueva York. 
7 City nt irnebla! NUOVC-YOFV. 
14 City of Washington; New-York. 
18 J?. Iglaslaa Kingston, Colon y escalas 
capitán P Eowsell. 
Para Veracruz directamente, 
Se espera de JAMAICA vía PORT-AU-PRINOE, 
sobre él 26 del corriente, y saldrá á las pocas horas de 
su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La oorrespondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De mis pormenores informará el agente, 
G. R. RÜTHVEN O F I C I O S 16. 
NOTA—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 10 
de agosto y saldrá para 
Sontliampton, T í a Jamaica 
el 11 del mismo á las ocho de la mañana y subsecuente-
mente el 8 de setiembre y 6 de octubre. 
9206 8a-23 3d-24 
AMVBS DB 
« 1 0 LOPES Y 0. 
VA?OE 
capitán B. Jcsé M* Gorordo. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de Julio llevando 
la oorrespondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y oarga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Loa pasaportas as entregarán ni raoibir los billetoa de 
Laa pólisas da carga e« firmarán por loa ocaaigiiata-
lioa ántea de oorrcrláj, sin cuya s ú b i t o sarán nulas. 
S«elba cargo á bordo el día 22. 
Da Rás poraanorta Impondrán sus oonslgnatarioi 
n. OAtVO V COWTF». Ofloloa a. t i . 
t». 10 n ¡j 
E L VAPOB 
C I U D A D D E C A D I Z , 
eapítan D. Adolfo Chaguert. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 31 4o 
Julio á las doce del dia llevando la oorwsn^doaoia oú-
oiica y de oficio. 
Admite carga y paa^Qí&í v»ra dichos puertos. 
Los pasaps^ M entregarán al recibir los billotei do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conslgnat*-
nos ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán EÜO oonsltrnatarios 
M . OALVX) V OOÜPÍ, Oficios u? 
U . 10 33 y 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D, ANTONIO B O M B I . 
•mte1"' •*ni*3*lM •mpeaarán á roglr «i 10 del pr»-
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los miércoles á laa seis de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los Juéves y á Oai-
barien los viérnos por la mallana. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarion directo para la Habana todos loa 
domingos á la» onoe de la mafiana. 
Piecloa de pasajes y fletes loa do costumbre. 
NOTA.—Rn oombinacion oon el ferrocarril de Kara, 
M despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Villas, Ooloradoa y Placetas. 
OTBA.-La carga para Cárdenas sólo se recibirá al 
día de 1« salida, y junto con ella la de loa denáa puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo * informarán O-Reüly 60. 
^ " M 1-JI 
VAPOR 
B A H I A H O N D A , 
eayitea D. A&femie de X7niba«o. 
^ . Í J I Í ^ M A N A L B S DB L A H A id ANA A B A H I A 
HONDA, R I O BLANCO, SAN CA YE VANO Y 
MALAS A4JÜA8 Y Y I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los viérnoa á las 10 de )« noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa sábados y á HBJAI 
Aguas loa domingos al amanecer. 
Kegroeará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
miBmoB diaa domingoa por la tarde, y á Bahía Honda 
loe Jáneí .', ¡a» U Qié i? BuflMUL nllMdÓ WM hOTM d«o-
puesparala Habana 
Meoibo carga á PRECIOS R B D Ü C I D 0 8 los mlórofr-
UMJatTM, y Tiérnee, «1 ooetado del vapor, por el muelle 
de LUÍ, abonándose aua flotea á bordo al entregarae flr-
«ado por «i capitán los eonoolmlentott. 
También M pagan á bordo loe pacajos. E« más poi-
MAKOi-ea In'orwnrá an oon«lgnaiarlo, M«ro*d l i . 
„ x COSIIIB D B »<»CA. 
Nota.—l^t cürga de Rio Blanco y San Cayetano á 16 
acatavoo caballo y tercio de tabaoo. 
^ *• • l -W 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DB LAS A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O S T B S M I L I T A B A S 
D I 
R I M O M DBJBBRBEA. 
VAPOR 
ISíew-Yorb Hayana a?2í | Mexi> 
cas s i sá i l steamsMp Line. 
Saldrá difoctamento el 
Sábado 24 de julio á las 4 de la tarde 
«I vapor eoiieo americano 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
i&pitsii REYNOLDS. 
Adalwosrja gs?? '•: •; :>v-.-:<ífOii 
'fmgtaporaceirraj MXPÍVAXAB BTIÍ ecvaele&atwtioe 
SWV # *• » i? « «<' . v f 
» . i» ii ao 
A-gt? 
^ÍBOS D E L E T R A S 
Haoen pasaos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y aan cartas de crédito sobre New-York, Phiia-
delphla, New-Orleans, San Pr^jjoisco; tándres. Parle, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y citídades Impor-
l antea de loa Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos lo* pueblos d« Esnafia y mk pertonencías. 
1 n VI t > 
r a e v a 
Kl vapor-oorreo de los Estados Unidor 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles ai de 
julio á las 4 de la tarde. El siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
A.'.m'te -^r ís y pasajeros 
Dtínas por» enorat ímpo&Jrir. uv» oonfisrnatarioe 
LáWVOIT HBRdáAAOg V. ...c-v.-, 55 
" «K* 30-» V 
A V I S O . 
E L VAPOR CORREO 
M . L e V i l l a v e r d e , 
capitán D. Claudio Fera les . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Fonce, Mayagüez y Puerto Rico el dia 30 áej. confíenlo 
admitiendo carga y pasajeros. 
La carga de travesía oe recibo por el muelle de Oa-
balloría, ha^ta el ̂ lá 23. y la de cabotaje por el de LUB, 
h38to las doce del dia de la salida. 
Habana, Julio 21 de iKf 0—BI. CAL* O V f l * 
I n, 10 2211 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Oompa-
fiia y también oon las del ferrocarril de Panamá y r ^ » -
rea de la costa del Sur y Norte del P a o t ^ . 
VAPOB 
1 . ¿ . V I L L A V E R D E , 




Capitán D. Jos í M* V A Q A . 
Este rápido vapor saldrá da este pnerto ol dia 36 de 





C O M I S I O N 
de acreedores y aocionistas de la Oompa* 
ñía de Almacenes de Depósito de Santa 
Catalina. 
En sesión celebrada en el día de «ver, 86 acordó por 
esta Comisión oir proposiciones por loe créditos qne «« 
adeudan, á l a extinguida de "Banco y Almacenes da 
Santa Catalina," oon el objeto de liquidar lo más pront<* 
posible, oon sus acreedores. 
Las proposiciones qne se presenten, durante nn mee, 
serán rocibidaa por una oomislon nombrada al efecto, dot 
dos á tres de la tarde, en o) «aoritono do lia Compafila.i 
MERCADERES i )2 . 
Los Sres. tenedores de obligacionea hipotecarlas, de l n 
Ccmpamade Almacenes do Depósito do Santa Catana,' 
pueden hacer sus proposiciones, en dichas obUgaoione»,' 
en la forma que se convenga entro la comisión y el ume-
dor de estos valores; admitiéndose proposloioneo, poc 
cualquier cantidad y ospooie, que Bolloiton de dichón 
oréiltos. 
Habana, Julio 22 de J83a.-KI Vocal Sooretario, liamn 
García Hon. 
C O M I S I O N 
de acreedores y r Guionistas l a 
Compañ.a de Almacenea de S e ' 
pós i to de Santa Catal ina. 
R E L A C I O N I)E LÍO OPKRACIO.NUB BKKCTUADiB l'OK 
RBi-A COMISION, DUIIAN TK K I . TIEMI'O DK BU DK8HM-
rKfíO, HASTA L A I ' K E S E N r B I'ICCIIA. 
Importe de las obligaciones 
hipotecarlas omitidas por la 
Compaüia de Almacenes do 
Dopóslto de Santa Catalina, y 
recibidas por esta Comisión 
para el pago de los acreedo-
res de la extinguida Banco y 
Almacenes de Santa Catalf-
na, según lo pactado en 'a 
«scritnra do hipoteca de 31 
de octubre de 1884—». 
Oro. BüUU*. 
1069.100; 
Importe de las obligaciones 
hipotecarias, quo este Comi-
sión viene á tener recogidas, 
por cobro á deudores, tras-
paso de valoría deloartsr», y 
otros arreglos convenido j 
oon acreedores de la Compa-
Bía, por convenios oelebra-
doe con éstos, y por cuentas 
de acreedores que á la ve7v 
son deudores.... 
B90.80ft«. 
-S—A $ 106.252-50 $ 70.031:5g 
SALIDA 
De U Habana..., 
Sgo. de ílnlrw». 
^" •ag f í i j . . . 
dia Sgo. dsGaua.. 
Oirtsgana 
C o l o n . . 
m m m m m m . 
R E T O R N O . 
Da Colon penúltimo día de 
cada mes. 
. . Cartagena Día 1? 
Sabanilla 2 
. . Pto. Oabollo.- 6 
. . La Ouayra.... 8 
. . Sgo. do Caca U 
A Oartagons... 






.. La Or?; 
.. dá i 
.. Habana. 
C a y o - H u e s o . 
HACEN P 4 § ¿ S 
Faci l i tan cartas de crédito 
y giran l e t r a s á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracrus, Méjico, 
San Ju&v d« Puerto-Rico, Lóndres, París. Burdeos, 
Lyon, Bayona Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Milán, Ge-
nova, Marfidla, Havro, Lille, Nántee, St. Quintín. Die-
ppo, Toulose, Venocia, Florencia, Palermo, Tnrln, Me-
slua. A., asi como sobre todas las capitales y pueblos ds 
C U B A 4 3 . 
ComancUvncia militar de marina de la provincia y oapi -
tania del puerto de la Habdna.—Comisión Piacai.— 
DON MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉEREZ, teniente de 
infanteria de marina y fiscal en comisión de esta Co-
mandancia. 
Por este mi primero y ¿aleo edicto y pregón, oito, l la-
mo y emplazo en esta Fis.islia, por el término de dlen 
días, á las personas qne se oondderen con derecho á la 
propiedad de un bote que en la ma&ana del dia 14 d t l 
actual apareció al garet 1 con dos remos, en los muelles 
de la Fábrica del gas, y cuya.) dimensiones son las si-
guientes: 
Eslora da faera á íupra n.ptros, 5'9V 
Manga i 'em 1'55 
Puntal — . Idam O'SS. 
Dicho bote &e encuentra píotado de blanco, ostando su 
pintura sucia y doteric ad». 
Habana, 20 de Julio de 1888 —El Fiscal ManueT. Oon-
zález. 3 2 J 
Tama»/*. & MaTana Steazasbip L-j»*. 
Bhcrs Sea Sont« , 
Para T A M P A (Florida.) 
eos tsmla m OA YO HUESO. 
El nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos UIASCOTTE, saldrá de este puerto en el órden 
glíjulente: 
M A S C O T Í R . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles Julio 7 
á fas 10 de la mañana. 
MASCO^TB.. - . Cap. Mo. Kay. Sábado 
á Las 10 de la maflana. 
MASCO'STE —. Cap. Mo. ^ay. Miércoles 
á las 10 dé la macana. 
ííIA«C<HP?«is CaprMó. ^ay. Buhado 
„ . _ „ * las 10 dé la macana. 
MASCOWiP?. . Cap. Me. I^ay. Iftl&éptoa 
á laa lo de la ÍC^. - •. 
¡ t lASCOTirp. . . . Cap. Mo. Kay. S á l ^ o 
6 la« 10 da la matta&s. 
llf A S í ' O f - ? ? , . . . Qsip.'Mo. ]g*y. Mláíoolfes 
-> )$3 10 d<» la mafiana. 
i t tA8CO»*B. . . . Oap. Mo Kay. Sábado 
á las 10 de la ma&ana. 
í tASCOTOB. Cap. Mn. Kay. Mióroole» 
á fas 10 de la mafiana. 
fln Tampa bacán conexión con el South, Plorlda Sail-
vay, (Ferrocarril do la Florida,) cuyos transa están en 
oombinacion oon loe de las otras Emprasas Atuorioanna 
de ferrocarril, proporcionando viaje por tlerre desda 
7ASIPA A gANPORD, J A C K S O K y i L L B , SAN 
AQÜSTIHv 9AVANNAH, CHARLBSTON, W í L . 
«ONOTON WASHINGTON, B A L T I M O U B , P H i -
L A D E L F H I A , N B W - Y O R K , BOS¥OK, AVLAM-
• A , NUETA ORLEANS, MOE5ÍLA. SAM LUIS, 
CHItiAGO, D S Í P a & n ' y todíi'a ljts ciudades importan-
ios do los Estados Uhiíloe, como t^m'pi^a ¿CÍT Ü'ÍÍO iáan 
Juan, de Sanford á jRoi:2onvlUe y puntos intermedio*. 
Para el vapor BiíAsí íOWB la carga ha de quedar en 
las lanchas, á Las oinoo de la tarde do los días anteriores 
4 los de salida. 
De más pormonoros impondrán sus oonslgnatarlo» 
« m ^ a r o » 35, L * W V O V HnKnt<39 C 884 26 6J1 
Loa trasbordos de la oarga procedente de la Penínsu-
la v destinada á Voneauela, Colombia y puertos del Pa-
nifico, se efectuarán en la Habana. 
L í n e a 
VAPOR 
uapltan D. ANTONIO (JARDON. 
¡SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada meo. 
Nuevitas-
9ft<|M 
Rgo. do Cuba.. 
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R E T O R N O . 
día A Mayaguas. . „ . . 
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Port-au - Prin-
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NnevitaB.—-ar. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Bros. Silva, RoUriguea y Cp. 
Mayari—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Op. 
8« despachan por RAMON D B H E R R E R A . SAM 
PEDRO N9 36. P L A Z A D B L U Z . ' " 
1». 8 2011 
VAPOR 
C L A R A , 
capitán D. F A U S T O A L B Ó N I G A . 
Mste rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 
de agosto á las oinoo de la tarde para loa de 
Suevltaa, 
Puerto Padre, 





Kñnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrlguea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.-Sres. Silva. Rodrlgno» y O* 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino, 
Baracoa.—Brea. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J". Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Op. 
Se despachan por RAftíOM DB H B R R B K A . . - 8 A » 
P E D R O N9 36, PLA55A RTÍ L n a r ' 
1 ? 24 -Jl 
VAPOR 
Importe de los plaao» 4 w 
brar por esta Comisloj) A ¿Y 
ro.dola Co^nT.,!Íe.Ud0: , 170.702-07 
, i ü v,ir,~"De e8tAfl oantlda-
reconocido en hipo-
teca ¡plCó.028-05 en oro. 
Importe de las rooíamacio-
nes Jadiolales, que esta Oo-
mislon t r ^ t l n n a 
NOTA.—De estas cantida-
dados hay expedido embargo 
por $D0.r)0i{ 44 oro v ñor 
$12.462 30 blUeteo. • 
CARTERA»—Importo de 
la cartera por vealltar, hasta 
la present» techa.—.. $035.307-30 
$ 101.152-50 $ 12.203-í>| 
$ 558.5*4-
6. E. ñ O.—Habana, mayo 31 de 1880.-E1 Vooal-Se-
oretario, Rnmon García Rm. 
Oo 858 3_23 
E M P R E S A D B L i 
FERROCARRIL URBANO Y OMNIBÜS 
D B L A H A B A N A . 
La Junta Directiva ha acordado la distribución de n » 
dividendo de cinco por ciento on bi.lotea del Bauoo Ea-' 
panol Hobre el capital de la Compañía, por cuenta de laa 
utilidades del corriente n.íio, ouyo reparto empezará A 
hacerse el día 27 del mes actual. 
Los eoPorcs aoclonlotas pueden ocurrir á la Oontadn-' 
ría de la Empresa Empedrado 84, á percibir sus respeo-
tivas cuotas. 
Habana, julio 16 do 1888.—El Swretarlo, Franeiteo 8* 
Macim*. Cn. 9.?0 10-16 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
El selior albacea testamentarlo do D. José Valdésr 
Panll, ha participado el extravio de los títulos número» 
1,863 y 2,859 de dos acciono» do quinientos pesos do estol 
Banco Industrial y solicitándose lo provea de nn dnpll— 
oado de dichos títulos, se anuncia al públloo por si algu-»' 
no tuviese que oponerse, en la inteligenciado qne trana-
ourrido quinoe dias desde la publloacion do este annncloi 
sin que nadie se presente, se expedirán lo» dnpllpa;lo« 
que se solicitan—Habana, 12 de julio de 1886 —El D i -
rector, Femando Lias. 
I-13 15-U11 
á i r i B O S . 
Presidio de la Habana. 
H A B I L I T A C I O N . 
AVISO. 
Habiendo cobrado en tl tnloi do la Donda Amortieabto 
del 3 p § lo» orédltoH que tenia el Correccional de lalad» 
Pinos con la Rsal Hacienda, loa/lao al público para quo 
las personas que tengan quo percibir cantidades por ese 
concepto, so presenten en tata Habilitación do 8 á 10 do 
la niBíiaua los dias hábiles. 
Habana. 20 de Julio de 1880.—El Habilitado, Eduardo 
Samarieg y Canes. Cn 864 4-24 
cupitar. D. Anáxús t/rruiibeascoa. 
Viaje» románales á Oárdenas, 
Sagnay Cai5»airieu. 
SARDA. 
Saldrá do I* ^ a t m á ios sábados i laa cinco y media de 
la tarde y lle^^rá á Oárdenaa y Saga» tos domlnt^a y á 
Oaiuarien IOB IÚDAS. 
RETORNO. 
De Oaibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Bagua el mismo di^, y después de ¡allegada del tron de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana dondo Uceará 
los Juóve». " 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los t^na-
deros á las esp«claloB que tiene para el trasporte de *ra-
nado. 
NOTA—Este vapor espera en Cárdenas la Uegida del 
tron general para tomar los pasajeros que se «lirljan á 
Sagua y Caibarien 
CONSIGNATARIOS. 
Oárdeaas.—Sres. Perro y Cp. 
Sagua.—Sres. Garda y ' 'p. 
Caibarien.—Menende». Sobrino y Op,. 
Se despacha por RAMON DE H E R R E R A SAM 
PEDRO « 6 , PLAZA DE LÜK. 
• ta—i» 
Cañonero M0gailanes.—' ^omisión Fiscal —E üoto - DON 
ADOLFO BAVINAS Y LUQUE, a fórez de iiavio de la 
Armada, de la dotación del exoresado buque y Jaez 
flsoat nombrado por órden superior. 
Por e«te mi segundo edicto oito. llamo y omplaz 1 al 
marinero de segunda clase de la Machina de San Fernan-
do, EnriqueLlaoer Puellol, músico déla Escuadra, el cual 
se halla ausente de su destino, para que en el término de 
velóte dias, á contar desde la fecha de este pregón, se 
presente á bordo do este buque para dar sus descargos. 
A bordo. Arsenal do la Habana á veinte de Julio de 
mil ochocientos ochenta y seis.—V9 B9, El Fiscal, Adolfo 
Bavinas —El Escribano, Juan López. 
3-22 
Comandada militar de marina de la promioia de la 
Habana.—Coioiaion Fiscal.-D. MANUEL GONZÁLEZ 
T GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Púcalín por el término de diez 
días, á laa personas quo puedan 'lar razón 6 tengan oô -
nocimiento de quien pueda ser el cadáver de un indivi-
duo blanco qu 1 en la tarde del dia de ayer 15, apareció 
flotando en aguas de éste Puerto, el cual tenía bigote 
cano y poblado, representaba tener de SO á 54 afios de 
edad, y vestía con saco y pantalón do dril oscuro, cha-
leco negro de paño, camisa blanca con botones de metal, 
camiseta interior do algodón, calzoncillo blanco con las 
iniciales D y 8., medias crudas, botines de becerro: del 
cuello pendía un cordón negro oon nn lente de a iero. 
Advirtiéndole» qne si se presentáren y dieres nctioias 
referentes al particular, obsequiarán a la Administra 
don de Jnstioia. 
Habana, 16 de Julio de 1836.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-18 
B i m g S OBISFO Y OBKAPIA 
Giran letras é corta y larga vista sobre toda» la» ca-
C»lo» y pueblos más ¡mportantea de la Peniniui», Isla» •arca v Ganarla». 1470 lEft-UAb 
ta* vaporen út 8ÍSS acreditada Una* 
. U i U A N LEDRAS en todas cantidades á oor- £&> 
H ta y larga vista sobre todas las principales pía- ^ 
33 zas y pueblos do esta I S L A y la de PÍJ í íRTO- O 












a i O B I S P O 
OapitaaJ, Doafefi». 
'Japlta* W. Bettig. 
N e w - W m h 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N B A DIRECTA. 
e..m snKki^osés rAPORBS DI aseas!* ' 
•«pitan F. A. Stevem 
Oanitat 1. W. Keynoldi. 
Oapltan AaaaBgastl. 
&Q l®. Habana, todos loa ¡Káb®,» 
-i á las 4 do la tardo y do New-
T o s r k todos los Jvóvos á las 3 do 
la tardo. 
Itinma. « o m a n a l entro New-Y'ork 
y la S a b a n a . 
CITY OP WASOINGTOH Juévea Julio 
O E U T O D E liA HABA.?*} 
•MVRAIMUI 
Día 23: 
De Veracruz en 4i dias vapor-oorreo esp. Habana, cap. 
Gorordo, trip. 93, tona. 1,523; con efectos, á M. Calvo 
y Op. 
-Trnjillo en dias vap. ing. Marco Aurelio, capitán 
Morgan, trip. 24, tons. 411: con 304 cabezas do ga-
nado, á Lawton y H9 
L . R U B & C 
8. O'BEIILT 8. 
ESQUIS A Í MERCADERES 
H a c e n pago^ p o r e l c a b l e 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, Kew-Orieana, 
Milán, Turin, Soma, Venocia, Florencia, Nápolea, Lia-
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Kántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 









• - is 
« . . 28 
80 
. Sábado Julio 24 
capitán X. S. O ^ E ^ g . 
M l A C t A R A , 
«apitaa BElOTIB, 
O I E N F U B a O S . 
oapium F. M. FAIEOLQTP. 
Oon maguiZcaa «*mav*a para pu^oto*. MtiiU» de 
dicho» puertos como siguei 
Salen do Nneva-lTork los «Abacos 
á las S do la tardo. 
OEHNFUEQOS Sábados aullo 
K I A G A K A - , . . - * — 
SARATOGA „ Agosto 
CIENFUKGC3-—. 
N I A G A R A - ^ 
8AKATCGA 




m&\ii-:ü. el» la Vábana les jnévoo & iaa 





























Para Barcelona y extranjero berg. esp. Juanito, capitán 
P^jés. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis. 
«QVIBUKFWO ©B PASAJEROS, 
ENTRARON. 
Sobre toda» las capitales y pueblos: sobro Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Ornz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Oienfuegoa. Trinidad. 
Sanotl Sjrtrltus, Santlfigo de Cuba, Oiegc de Avila, Man-
canillo, t'inar <l«l Ula. Gibará. Puerto-Prinolpe. Nua-
í m o n m i De VERAOEUZ y PROGRESO en el vapor eapaEol 
llábana: 
Sres. D. Cárlos "Wassenr—D. Ramos—Gármen Ddlga-
do-N. D úhén. 8rá y 8 hijos-J. González é hijo—Fell- ' 
pa T^rj-t«—D.ego Gotlérrez—R Deveea—TT. Mora y sobro todas las capitales y pueblos de la Península, Bá-
s(ñor«—Mnuufll Pérez—!7andelarla Ramos y un nlfio-. leare» v Oanatias y de los Estados Unidos. 
Ju*n Eohey»rrí»,—Ademéj», imp de tránsito. 
33, OBISPQ ¡33. 
ESQUINA A MKROADKKE 8. O I R A LETRA 8 
ALPES. 
CI'SPY OF AÍJEX AJÍ D R I A , 
M A N H A T T A N . — 
C I T Y OP PUEBLA 
CITY OF W A S H I N G T O H . . . 
A L P E S - L̂m, 
CITY 0 F ALEXABfí>RIA«. 
MANHATTAN. 
CITY OF PklKBLA 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . 
saaf r lexsL cS.ee» Hese. 
C I T Y OF A L E X A N D R I A ^ . . 
MANHATTAN _ 81 
CITY OF V U E B L A ^ . . Agosto 7 
C I T Y OF WASHINGTON . 14 
ALPES. . - 21 
C I T Y OF A L E X A N D R I A - 28 
MANHATTAN , . stbre, 4 
C I T Y OF PUEBLA - . _ . n 
C I T Y OF WASHINGTON.- . . - . 18 
ALPES.. — 25 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Otbre. 2 
MANHATTAN . g 
C I T V OF PUEBLA ni 
C I T Y OFWASHINHTCN . o . . .". 28 
Ba dan boletas de viaje por estos vaporas ¿ireoiamea-
to á Oádis, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loa vapores franceses que salen de Now-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por loa vanore» que sa-
len todos los miércoloa. 
So dan passjea por la linea do vaporea franoeaea, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en |100 Ourrenoy, y hasta Bar- de fcev-Yorh 
oalona en $95 Ourrenoy desde Uo pr-^brk, y por los va-
pores de la línea WHSffSU AR, vía tívorpool, has-
fat Madrid, incluso preoio del ferrocarril, en $140 Ou-
rrenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vaporee C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos esto» vaporee, tan bien ocacsláoa, por la rapl-
dea y ioguridad de era vJíJaa, tienen ezoexentes como-
didades para pRiajerca, áai como también las nueva» 11-
taraa oolgantee, en las oualeeno so experimenta movi-
miento alguno, permanedendo siempre horiaontalea. 














Natos hermosos vaporas tas. bien conoddos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelente» co-
modidados para pasaros en sus espadosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admito oarga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Roiterdam, 
HavreyAmbéres, oon oonocimiento» direotos. 
La oorrespondencia se admitirá únicamente en la Ad-
KluiBlrraolon General de Oorraoa. 
Se dan boletas de viaje por loa vapores de esta linea 
dlreotamente á Liverpool, Lóndres, gouthampton, Ha-
vre y París, en conexión oon las líneas Cunard. Whlta 
Star y oon especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados oon las l íneas de St, 
Nazaire y la Habana, y Nueva York y d Havre. 
Par* más pormenores, dirigirse á la oaaa oonslgnata-
ri», Obrapla 85. 
Línea entre íás^-Io^ y Olenfuego», 
OON BSCAL^K ÜM* HAfeJ&AC Y SANTIAGO OB 
OVSJL 
Loa nuevos y nsrmoso» vaporea de hierro 
eapltea L. OOLTON. 








le Ole&f negó» 
los m&t^'. 
Salen 

















EMPRESA DB FOMENTO 
T N A V E C T A C I O N D E L S U » . 
Oficios 28, plaza de Saa Francisco. 
Desde el próximo meo de Junio empezarán á regir en 
loe buques do esta Empresa los itinerarios sigulentesi 
^"apor General liersandi. 
C a y i t M B M o n t e s i n o » . 
Saldrá de Batabanó loo juóves por la tarde dispute 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas. Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Lo» domiago» á las nuevo aaidrá de Oortés, de Bailen 
á las doce, de Punta de Cartas á las 4 do U «arde, 
amaneciendo el Mnes en Batabanó. donde los seSores 
pasajeros encontrarán un tren «straordinario que lo» 
conduzca á San Felipe, á fia áe tomar allí el expreso 
que viene de Matansa» á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavsdra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino áOoloma Oolon 
y Punta de Carta». 
RETORNO. 
Los mártes á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Oolon á las 11 y de Coloma 6 las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán un tren que los con-
duzca á la Habana en la misma forma qno á los del va-
por LBRSUNDI. 
NOTAS.—La carga para Bailón y Cortés se despa-
chará en Villanueva lo» lánes, mártes y miércoles. Par» 
Ooloraa y Oolon, los miéroblos, juéves y viérnes, y par» 
Punta do Cartas, tedes ios dias de lúnes á viérnes. 
Se Uíroa la atonden do ios Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Oolon, el cual, ade-
más dol antiguo extiendo la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
mnnioaciofios semanales oon dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de laa cargas que se remitan para Vuelta Abalo 
serán cobrados en este esoritorioal entregar d oonool-
mlonto del buque. 
También desdo dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que haata ahora ha 
tenido en Villanueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse con ella al así le conviene. 
mi Administrador. Lui» fíutitrrt*. 
V* («4 i • 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D E CUBA. 
I os escritoiics de esta institución se han trasladado d 
la ralle de la Amargura n ú uero 1. 
HabaiiH, 50 do julio deJ886. 
9273 8 24 
REGIMIENTO 
Tiradores de! Príncipe. 
39 DE J ' X B A L l / S B I A , 
Qaeda abierta la compra decebí los para cate regi-
miento en ol cuartel do Dragones qao ocnpa »1 mlemp, 
desde Isssiote de la mafttnaha^ilas once, aoto la jun -
ta nombrada al efecto, dabicu<lo ''euuir las condiciones 
do completa sanidad, a 1 oto «uartas de alzad», á lo ménos 
de cuatro á seUallon y marolusdel pala. 
Habana, Í2de julio de 'RJfl —Bl Jefe del Detall, Dieno 
Ordofíez. 9277 g-24 
Secretaría del Exoroo. Ayuntamiento. 
SECCION ^ ' - H A C I E N D A . 
Anulado por el Excmo. Aynntsmlente el noto de re-
mate celebrado en 23 dejnnlo próximo pasado ̂  -¡loapro-
duotos de la rtcaudaoiou del arbitrio sobre "/ aileras'y 
lefia, ' y dlopuesto teng v lugar nuevamente el día 4 de 
«gosta próximo, & las «los del» tarde, en la Sala Oapito-
lar, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Munlpal, y «l-
raultáncamento en la Saoretarta del Gobierno Odíieral, 
b».}a la del fanclonario que designo la Autoridad Supe-
rior de la Itl», cm nuleMon al pliego de condiciones pn-
b'ioado en el Boletín Oficial de 12 y Gaceta Oficial de 13 
de! citado Junio, se hace público, de órden d<i S. S., para 
general conocimiento; en oonoopto de qne la tabllü* de 
cedro ostá gravada con íwintt centavos por cada paquete, 
en vez de cincuenta como expresa la tarifa publicada; & 
la que se tendrá por agregado d siguiente ei ígrafo. 
' Tah.UliaB de almícl^o, por cada piquete, $0-25 ota. * 
Habana 31 de Julio do 1886 —El Secreiano, Aí/(«r<ni 
ífuffafardo. fin 919 4.aa 
D E 
DBTiUiISTáS DE VÍVBRES. 
Debiendo efectuarse el cambio do Directiva dol msn-
olonado Contro, se convoca para Junta general do sóoloe 
para el día 28 del corriente, en el local que onnpa, Bara-
tillo n9 6, Lonja de Víveres, suplicando la puntual asis-
ten la á las 12 del etpresado día.—Htbana, Jallo 22 
de 18?6.—Eí ¿fewlario. 9257 5 a3a 0-23d 
C O M E J E N ! 
UNICO Y VKRnADKRO PROCE»II>UEKT» 
¡ ¡ F O K L U Q U E ! ! 
Me encargo de matar C J o a a c x o J O M L en l ' j t .w «.'j 
campo, casas, pianos, oarrualos. muobloH, Mubarca-
cionesydonde quiera que sea, <iAR\N'i'IX A1N D4) 
IÍA OPERACION. 
Tengo 40 afiosjde práctica v personas quo lo acredltwa 
RECIBO OKDKNKH Í V H ^ i a . " t * ! J e » . O O , 
papelería IMIIWEKA DE l ' A I ' K L ven mi casa 
RRALE8180.—F. LUQUE X C» ' ftiTO 4-23 
R E«lDlJO!4, TITULOS V 1I1LLI-.TUMDKJÍ T E -»oro de 1(|0 posos.—Se compran Cupones veuoldo». 
Residuos y Títulos de Anualidades y Amortlzable del 
3 . así como Billetes del Torero de $.00. No so ve m 
non í;,a<U.) sin tratar ántes oon esta casa: callo de la Obra 
pía n 14 bajos, entro Mercaderes y Oficios. 
9138 10 21 
Compañía de Alma canes de Depósito 
de Santa Oatalina 
La Junta Directiva, en uso dol voto de coníUnza que 
por ni animidad se le otorgó en la Junta general extraor-
d i n a r l » de 29 de Abril último, ha resuelto que esta Oom-
pafiia s i g a r l g l é n d o 8 3 por sua Estatutos y Reglamontos-
Lo que, en cumplimiento al Real Dícroto de 28 de Enero 
del corriente aflo. se hace p ú b l h o á ios debidos efaotoí. 
Habana 20 de Julio de 1886.—El secretario acoidental 
L. Máximo de Bcwhety Mendive 
Cn 063 8-24 
lü Octubre. 
Nviambre. ISjWbre...». 16 
Ŝ b-SS Sd-S8 » 1* 
... , , . ; : .... 
Pasajes por ámbaa lineas ft opción del videro. 
BANCO E S P I Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E O V B A . 
SECRETiRÍA.. 
A V I S O AXJ P U B L I C O . 
Con motivo de ser el próximo sábado 24 del corriente 
el santo da S. M. la Reina Regente (q. D. g.) y conside-
rado dicho dia como de fiesta nacional, el Gobernador 
del Hanoi Espafiol de la Isla de Cuba y demás sefiorea 
Directores de los Establecimientos de crédito, ponen en 
conocimiento del público quo en d expresado día 24 del 
corriente abrirán sha cajas á, la hora de costumbre, ce-
rrándolas & la una de la tarde.—Habana, 22 de Julio de 
1836 —Por el Banco Español de la Isla de Cuba, El Go-
bernador, P. S , José Ramón de Haro.—Por el B»noo del 
Comercio, Lucas García Rui».—Por el Banco Industrial, 
Pernando Illas. 114 2-23 
C O M E J E N 
Juan P*Jardo, ancesor de D, JOEÓ Qaesada, el primi-
tivo extirpador de este insecto, se of al público y á 
sus amigos, qne esta operación ta hace en casan, mue-
bles, libros y en tincas de campo. He reciben órdenes i a 
la antigua caKaPerretei i» San Rafael n. 30 y La en na» 
6S. t>b»qaeií» Om 16-22]I 
(iffllO i)i HOJALATERIA. 
El Síndico que suscribe, cita á los agremiados á Junta 
general el domingo 25. de 11 á doce, en la callo de Lam-
parilla n. 41, con objeto de proceder al reparto do las 
cuotas del corriente afio, debiendo haatr presente qne> 
quedará ultimado el aoaexdo cualquiera quo sea el n ú -
mero do los concurrentes.—Z>ícfjo Ñavarrete. 
9208 
GREMIO DE PRESTASISTAS" 
sobre alhaja», prendas y m u e b l e » . 
Practicado por los síndico» y elasiñ íadores do esto 
gremio el repartimiento dd Subsidio Industrial, te olta 
á todos los agrero,l,»doií. para ta Junta General quo habrá 
de celebraríje d domingo 25*del actual, á las cncoeni 
punto do la mafiana, oon el objeto de dar cuenta d« él y 
verlticar el inicio do agravios. Principo AlfonBa.a. 8*3. 
Habana, JuK" 19 de IfS?.—El Sindico 19, Genaro-Stifii-
rez. UiO; S..20 
L B U 30 J} 
G Q B U U 
D B AIiUHBR4l>0 DK GAS. 
En Junta Directiva ordinaria celebrada hoy, se acordó 
repartir un dividendo de tres por ciento oro sobre el ca-
pital de la Oompafiia por razin de las utilidades realiza-
das en el primor semestre dol corriente afio, pudiendo 
concurrir los Sres. aocionistas á paroibir dicho dividendo 
á la Contaduría de esta Empresa, Teniente-Re> >. 71, 
todos lus días hábiles desde el26del oorrlente en «.delan-
te, de una á tr¿8 de la tarde.—Habana, Julio 20 <ie 1885. 
—El soiretarío. BarAonl. Oarbontlly «MÍ'. 
9310 13-22J1 
REGIMIENTO 
T I R A D O R E S U B L P R I N C I P tíí. 
3? DE C A B A L L E R I A . 
Sn !a villa de iáau Antonio deles Bafioa y) o» el onarfo 
que ocuoa la faena del Regimiento, ae procederá á la 
venta en pública'aubasta de 02 caballos de deaecho que 
tiene dicho Roglm'ento, loadlas 22 y 24 del corriente, 
desde las diez de la mafias a á l a una d primero y desde 
l a a seis é las dios d seguT.do, sirviendo do aviso para 
todos los que d e s R O n h a c o r proposiciones al referido aoto. 
Habana. 16 de julio de »68C.~-B1 Jcío del Detall. Diego 
Ordoñez. 0053 c-18 
{¡TERBíAf.TB k LAS CIASES PASIVAS 
Mercader s ntim KV» biijo». 
Esta antigua casa se hace cargo de la tramitaron de 
expedientes v toda ola^o de rdclamaiiioQon correspon-
dientes á los Pensionist»»} de Montepl'» Civil y Militar, 
Ratirados del Ejército, luutillí'idos en Oampáfia y P^n-
tionistas de Oiucea. 
En la misma darán ri-.zon do qu'eu anticipa pagas a 
aneldos mediante una módica o misión. 
Agenda "La Cooperativa", MeroftdeTe» & Kí bajw», 
Habana. C 93i 13 l e j l ' 
M . E . d e m v m & C o . 
55 Kx^ban^e Plaire. 
MILLS BUIL1>IPÍ<1. 
Unica casa espafiola establecida tomo b^uunerott y 
miembro* de 1» Bolsa, llenan órdenes en cualquiera da-
te de valoree de los E , Uniíoa- W»4 t » i - , U n « » 
mammmmmmBmsmmmsm msmmmmm mvm 
HABANA. 
VIÉRNES 23 DE JULIO DE 1886. 
Santa Cristina. 
Mañana sábado 24 son los días de S. M. 
la Reina Regente, llnetre viuda de D. Al-
fonso XII y Madre del inocente Rey de Es-
paña. E l año pasado se celebró eata fiesta 
teniendo á su lado la Reina Cristina al Au-
gusto y querido esposo; ahora, llevando to-
davía las tocas de la viudez, será un nuevo 
motivo de dolor para ella lo que Antea era 
gozo y regocijo. Así cambian las cosas en 
este mundo; así por los secretos designios 
de Dios se altera y trabuca el órden natu-
ral de los acontecimientos; así ha sucedido 
que saludemos hoy como Regente de la na-
ción y guardadora del tierno vástago des-
tinado tal vez á perpetuar con el nombre 
la gloriosa memoria de su noble Padre, ála 
que ayer festejábamos como, la afortunada 
y digna consorte del Monarca popular 
querido. 
Cuando á la mitad del año de 1879 se 
hizo pública la elección de D. Alfonso y se 
hacían preparativos para el viaje á España 
de la noble Archiduquesa, publicamos en 
nuestras columnas un artículo ( D I A B I O del 
27 de agosto de aquel año), de cuyo contexto 
no creémos inoportuno reproducir estos 
párrafos: 
"La elección hecha por 3. M. D. Alfonso 
XII en la persona de una jóven princeea de 
la antigua casa de Hapabourg no ha enoon 
trado hasta ahora contradictores. Consi 
derada esta alianza bajo cierto aspecto, sa-
tisface el amor propio nacional, y bsgo el 
punto de mira político, ni ofrece inconve-
nientes, ni puede sasoitar á nuestra queri-
da Patria ningún género de complicacio-
nes. Bien venida sea, pues, la noble ar-
chiduquesa María Cristina á sentarse en el 
Trono español al lado de nuestro jóven 
monarca y á compartir sus destinos, que 
rogamos á la Providencia sean grandes y 
prósperos. La ilustre nación española la 
recibirá dignamente, no como á extranjera, 
sino como descendiente de aquella dinas-
tía cuya calda coincidió, es verdad, con las 
grandes desgracias de la Patria, pero bajo 
cuya dominación fioreoieron al laurel gue-
rrero y el literario, como no han florecido 
después. Cárlos V y el jóven de Austria, 
Pavía y Lepante, «1 Quijote y los dramas de 
Calderón, harán (me no se borre en la histo-
ria el recuerdo de los predecesores de la 
Archiduquesa. 
En cuanto á nosotros, monárquicos sin-
ceros y amantes como el que mis de la glo-
ria y ventura de nuestra querida Eepaña, 
hacemos votos desde esta región apartada 
porque la unión que parece ya próxima á 
realízame asegure al mismo tiempo la feli 
cidad del Monarca y el engrandecimiento y 
fortuna de los pueblos de un lado y otro de 
los nures. Si el advenimiento de la casa 
de Borbon ocasionó largas y terribles gue-
rras en la Península y en toda Europa, en 
la tierra y en los mares, hoy que un mismo 
solio va á cobrar dos jóvenes, vástsgos de 
familias en otro tiempo rivales, quiera Dios 
que sea para que la paz y la concordia flo-
rezcan en toda la extensión de la Monar-
quía. 
Nuestros votos principiaron á cumplirse. 
La Archiduquesa convertida en Reina de 
España compartió dignamente con su Inol-
vidable consorte las tareas de un reinado 
fecundo para la patria, y que prometía ser 
io mucho más ti una muerte infausta y pre-
matura no hubiera segado en flor tantas y 
tan lisonjeras esperanzas. Segan presagiá-
bamos en la ocasión referida, la nación la 
acogió no como extranjera: y la verdad ea 
que la que hoy rige sus destinos oorrespon 
dió á semejante acogida con el ejercicio de 
todas las virtudes públicas y privadas, y 
con el ardiente interés que demostró desde 
el primer momento por todo lo que pudiera 
servir para el engrandecimiento de su nue-
va patria. 
La Providencia tenía reservada á la Reí 
na Cristina una gran misión que llenar, la 
de salvar las instituciones del naufragio á 
que se hallaban expuestas por efecto de la 
muerte de D. Alfonso. Loa sucesos ocurrí 
dos desde el 26 de noviembre, dantestimo 
nio de la discreta y patriótica manera con 
que ha sabido cumplirla. Podemos repetir 
hoy lo que decíamos el 27 de agosto de 
1879:—•"¡Bien venida sea la noble Archi 
duquesa á sentarse en el Trono español I" 
Su prudencia, su carácter afable y cir-
eunspeeto á la vez, cual conviene á quien 
ejerce el poder soberano, su inagotable ca-
ridad, su corazón siempre propicio á lo 
bueno, á lo generoso, á lo grande, han con-
quistado á la Reina Cristina el cariño y la 
adhesión del pueblo. De sus excelsas pren-
das y extraordinarias cualidades es una 
evidente el general aplauso que se le tribu-
ta por nacionales y extranjeros. De Ella 
ha dicho el 8r. Oaatelar, republicano y to-
do, las siguientes palabras en su último 
discurso: 
"7o añado un elogio más á todos cuantos 
vosotros elevéis á las virtudes públicas y 
privadas de D* María Cristina de Hapsbur 
go. Español, y como espsñol caballero, yo 
no me perdonaría jamás á mí mismo que 
pudiese dirigir una sola reticencia de gran-
de ID justicia y de peor gusto á la señora 
que ocupa hoy el Trono de San Fernando. 
Respeto mucho la debilidad del sexo; res-
peto mucho la santidad de la madre; respe 
to mucho el dolor de la viuda; respeto mu-
cho la autoridad de la Raina." 
Nuestros votos, sinceramente enviados 
desde esta apartada región del territorio 
nacional, son que Dios ayude los rectos 
propósitos de la Reina Regente durante la 
minoría de su Augusto Hijo, á fin de que la 
paz se consolide, y merced á la paz, pros • 
pere y se engrandezca la nación española, 
digna por muchos títulos de gloriosos des-
tinos. 
Vapor-correo. 
E l dia 20 salió de Santander con direc-
ción á este puerto y escalas en la Coruña y 
Puerto-Rico, el vapor Eeim Mercedes. Es-
buque estuvo demorado en la Coruña 
hasta el dia 22, por órden del Gobierno. 
Telegrama oficial. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado el 
siguiente: 
" E l Exmo. Sr. Jefe Superior de Palacio, 
en telegrama fecha de ayer dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"La Reina Regente d a á Y . E . gracias 
muy expresivas por la felicitación, y desea 
interprete sus sentimientos de gratitud 
cerca de Autoridades, Clero, Institutos ar 
mados y leales habitantes de esa Isla," 
Y de órden de S. E . se publica en la Ga-
ceta para general conocimiento y satisfao 
cío de las Autoridades y Corporaciones en 
cuyo nombre felicitó á S. M. con motivo de 
su cumpleaños y pióximo dia de su santo. 
Habana 22 de julio de 1886.—Marqués 
de Méndeis Húñea." 
E l notario de la Capilla Real leyó el bre-
ve pontificio, y acto seguido se verificó la 
entrega en la forma que ayer indicamos. 
Las palabras del representante de Su 
Santidad en aquel acto son, poco más ó 
ménos, las siguientes: "En nombre del Pa-
pa os entrego, hija mia, la Rosa de Oro por 
Él bendecida y á Vos destinada." 
Durante la ceremonia se cantó el motete, 
voces solas, del maestro Eslava Ecce 
pams angelorum. 
Al terminar el Te Deum, el Sr. cura de 
la Capilla Real, Sr. Gonzalbo, leyó el breve 
de Su Santidad concediendo indulgencias á 
los asistentes á la solemnidad religiosa. 
La han presenciado desde la tribuna re-
servada la Princesa de Astúrias y la Ar-
chiduquesa Isabel. 
La comitiva regresó á las reales habita-
ciones con el mismo ceremonial, llevando 
el marqués de Molins, sobre lujosa bandeja, 
la Rosa de Oro, que fué depositada en el 
oratorio particular de la augusta Regente. 
Correos. 
E l Sr. Blanco Valdés, celoso Administra 
dor General de Comunicaciones, nos partici-
pa lo siguiente: 
"Según avisa á esta Administración el 
Principal de Pinar del Rio, la coresponden-
cia, por efecto del estado de los caminos, no 
pudo alcanzar el tren en Consolación, no 
recibiéndose en esta capital hasta mañana." 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda pública de eata provincia, se nos 
envía el siguiente aviso: 
El Excmo. Sr. Intendente General de 
Haeienda se ha servido disponer se abra el 
pago á las Clases pasivas residentes en esta 
Isla, correspondiente al mes de mayo últi-
mo en la forma siguiente: 
27, 28 y 29 del actual—Retirados de 
Guerra y Marina, Pensiones de Cruz ó Inu-
tilizados en campaña. 
30, 31 y 2 de agosto.—Cesantes y Jubi-
lados. 
3, 4 y 5 de agosto.—Montepío Civil y 
Militar, Pensiones de Gracias y Eeolaus 
trados. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los interesados, advirtiéndose que el pago 
se efectuará en oro. 
Habana, julio 23 de 1886. 
España en la República Argentina. 
Publica el Diario de Barcelona en uno 
de sus últimos números, que recibimos por 
la vía de Nueva-York, una carta de Buenos 
Airea de fines de mayo, en que se dice que 
en la capital de la República Argentina se 
atribuye al Ministro de Estado de España, 
Sr. Moret, el pensamiento de elevar nuestra 
representación diplomática en aquel país á 
la categoría de plenipotencia de segunda 
clase. Pero teniendo la Rapública del Plata 
en Madrid un Ministro plenipotenciario de 
primera, fandados algunos españoles en es-
to, en los vínculos de sangre y de historia, 
en las relaciones políticas y comerciales y 
en la numerosa é Importante colonia espa 
ñola, tratan de recoger firmas para enviar 
una solicitud al Gobierno español para que 
eleve á plenipotencia de primera clase tam 
bien la representación diplomática de Es-
paña en Buenos Aires. 
L a Prensa, uno de los dlaros más Impor 
tantos é ilnstrados de aquella capital, bajo 
el epígrafe de "España en la República 
Argentina," publica un largo artículo de 
fondo, apoyando la idea de los españoles y 
exponiendo su modo de pensar sobre las 
cualidades que deberían reunir las personas 
que representen en América & las naciones 
europeas 
F O L L E T I N ; 11 
M MUJER DEL SEDB DUQUE 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G U E R O U L T . 
(CONTUTOA.) 
—¿Y es1? 
—Que la cuestión es ya sólo de saber si* 
será niño ó niña. 
Mad. de Karriol se detuvo bruscamente. 
Uta ola de sangre le subió al rostro y 
hubiera caído al suelo, si el conde de Saint-
Palais no la hubiese sostenido. 
—Sentadme en cualquier parte,—bal-
buceó la baronesa,—me fiaquean las pier-
nas. 
El conde la llevó hácia una butaca y la 
dijo muy bajo: 
—Tratad de dominaros, porque pudiera 
creerse que hemos hablado algo grave, y si 
bien debemos asociarnos en nuestro común 
interés, es preciso que nada se sospeche. 
—Tenéis razón; hay que evitarlo. 
Por un esfaerzo de voluntad disimuló su 
emoción. 
Luego dijo con tono firme y decidido. 
-La desgracia es un hecho. ¿Qué hacer 
Cámaras de Comercio. 
E l Porvenir Vascongado, periódico de 
Bilbao, ocupándoee en uno de sus últimos 
números de la creación de las Cámaras de 
Comercio, que dice es el acto más benefi-
cioso realizado por el actual Gobierno, ex 
cita al Ministerio de Estado para que haga 
que los cónsules, en lo sucesivo, sean, más 
que agentes de policía, agentes comercia-
íes, y que el de Fomento siga el camino ya 
trazado por el jefe del partido conservador, 
Sr. Cánovas del Castillo, el cual logró abrir 
algunos nuevos mercados á la prodncoion 
oacional. 
"Aunque comprendamos, dice, que para 
que nuestro comercio luche con ventaja es 
preciso que los fabricantes españoles pro-
duzcan bueno y barato, á poco que la de-
manda venga, ya se Ingeniarán los fabri-
cantes, por la buena cuenta que les ten-
drá." 
Solemne entrega & S. M. la Eeina 
de la Rosa de Oro. 
Leémos en La Correspondencia de Espa-
ña del dia 3: 
Con el ceremonial que anoche anuncia-
mos á nuestros lectores, ha sido trasladada 
esta mañana á Palacio la Rosa de Oro. 
El golpe de vista que ofrecía la escalera 
principal de Palacio en el momento de su-
bir la comitiva con el regalo de Su Santi-
dad á la augusta regento, era por demás 
suntuoso. 
La Rosa de Oro Iba contenida en un sen-
aillo estuche y faé conducida á la Capilla 
real en brazos del caballerizo de campo 
Sr. Pineda y del correo Sr. Rambla, yendo 
á su lado el marqués de Molins, el obispo y 
el teniente coronel Sr. Ezpeleta, jefe la es-
colta que acompañó á la comitiva desde el 
Palacio de la Nonciatura. 
Colocada la Rosa en el altar mayor, par-
tió de las reales habitaciones la comitiva 
de S. M. la reina, en la que figuraban los 
duques de Feman-Núñez, de Arlon, de 
Baena, de Veragna, de Granada, de Frías, 
de Tnmames y de Maqueds; los marque 
ses de Molins, de Salamanca, de Ayer ve, 
de Castelar, de Ylllamagna, de Barbóles, 
de Velada, de la Mina, de Castell Monea-
yo, de Sotomayor, de Miravalles, de Ron 
cali, de Corbors, de Arands; de Toro, de 
la Presa y de HoyoBj de los condes de 
Caea Valencia, déla Corzana, de Víliagon-
aalo, de Revillaglgedo, de Guaqni, de Vía-
Manuel y de los Humanes. 
Siguiendo & los grandes de España Iban 
el nuncio de Su Santidad y el cardenal ar-
zobispo de Toledo Sr- Payá. 
La reina regente vestía de riguroso luto. 
S, A. R. la infanta doña Isabel lucía un 
elegante traje de gró blanco con delantal 
de blonda negra y grandes listas de tercio-
pelo desde el cuerpo á la cola del ves-
tido. 
Después Iban las damas de honor de su 
majestad la reina, señoras duquesa de Me-
dina de las Torres, condesa de Puñonros-
tro, duquesa de Osuna, marquesas de Gua-
dalet, de Valmedlano, de Molins, duquesas 
de Medina Sidonia, de San Cárlos y de 
Ahumada y condesas de Viliapaterna, de 
Sástago y de Altamira. 
Cerraban el cortejo el duque de Medina 
Sidonia, el marqués de Santa Cruz, los ge-
nerales Echagüe, Blanco y demás jefes 
del cuarto mliicar de S. M. la reina y los 
oficiales mayores del cuerpo de alabaide-
ros. 
En la tribuna del gobierno estaban to-
dos los ministros de la Corona, excepto el 
oresidente del Consejo y el ministro de 
Fomento. En dicha tribuna estaba la dig-
na esposa del ministro de Estado, vletien 
do un hermoso traje de seda y terciopelo 
morados. 
En la tribuna diplomática estaban el em-
bajador de Francia y )OB ministros de Ale-
mania, Anstria, Bélgica, Brasil, China, 
Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Méjico, 
Portugal, Rasia y Turquía. Eu primer tér 
mino de dicha tribuna se hallaban las seño 
ras de los representantes de Francia, Esta-
dos Unidos y Portugal. 
Situada S. M. bajo rico dosel y á su lado 
la infanta doña Isabel, comenzó la ceremo-
nia, oficiando de pontifical el señor obispo 
de Madrid. 
Dicha la misa rezada, durante la cual 
interpretó la capilla real una sinfonía de 
Bethoven, se procedió con el ritual acos-
tumbrado á la entrega de la distinción con 
que S. S. ha favorecido á la virtuosa y dig-
na reina de España. 
ma tan jóven, tan buena, tan virtuosa y tan 
triste: que más que con la corona Rf.al se a-
dorna con el nimbo de luz de la materni-
dad, con las frescas y aromadas flores de la 
virtud y del amor. 
Digan lo que quieran los enemigos de to 
da institución venerada á través de los 
siglos, el espectáculo interesante y sentido 
de esa Reina enlutada, ofreciendo su hijo á 
la Virgen María, y dándole gracias desde 
lo íntimo de su corazón por el nacimiento 
providencial de ese niño, que tantas espe-
ranzas despierta, es tan simpático al pue-
blo, tan atractivo, tan conmovedor, que 
forman, como ya hemos dicho, el pacto más 
fuerte entre el poder Real, representado 
por el inocente niño que la noble señora 
presenta ante el altar, y el poder popular, 
representado por los millares de corazones 
que lo siguen conmovidos. 
La Reina viuda puede llorar tranquila á 
su perdido esposo, y sonreír sin temor á sus 
inocentes hijos, que el pueblo español, al 
recordar al padre con respeto, amará al 
hijo como prenda suya, símbolo de paz, es-
peranza de ventura, tradición gloriosa de 
eus nobles Monarcas, encarnación viviente 
de sus grandiosas aspiraciones. 
Si todas las Reinas que han ocupado el 
Trono español han sido omadac y respeta 
das por los españolea, la Reina María Cris • 
tina, con eu figura javenil y poética, subli-
mada por el dolor; con su grandioso oaráe 
ter de madre y su admirada gestión de 
Regente del Reino durante la minoridad 
del Rey niño; su vida retirada y tranquila, 
consagrada á la caridad, al cuidado de su 
pueblo, cuyas penalidades se propone ali 
viar, socorriendo sus miserias, empleando 
su generosa iniciativa en llevar el bien allí 
donds no alcanza á llevarlo la gestión ofi-
cial, dejando á su paso por la vida pública 
obras imperecederas que, una vez cumplida 
su misión, perfumen en retiro de madre y 
de Reina con su recuerdo, y formen la dul 
ce historia de su reinado, no eólo de paz, 
sino de amor y caridad, de que tan necesi 
tados e&táii loa agotados pueblos; la Reina 
María Cristina, decíamos, al realizar cuan-
tas ventajas se esperan de su biaudo cetro 
y de su generoso carácter, realizará un 
triunfo más en apoyo de las reconocidas 
condiciones de bondad que adornan á nues-
tro pueblo, y probará con la historia de eu 
Regencia que corazones de tal valía son el 
major trono de las Reloas españolas. 
que habéis oído á la baronesa y sus aml-
—Es un hecho que no puede evitarse, 
pero sí sus consecuencias. Vos me hablas-
teis de medios.... 
—{Horribleel —murmuró la baronesa. 
Por una repentina reacción se quedó pá-
lido BU rosero, de rojo que estaba. 
—SI,—dijo el conde,—ouando se trata de 
obrar, siempre pasa lo miamo; dad tiempo 
al tiempo. 
Luego se puso á hablar y reir con Mad. 
de Karriol. 
—Oon que, hijitos,—decía entre tanto 
Gontran á sus amigos,—;qué os parece lo 
—¡Caramba!—repuso Alberto.-Me pare 
es que se interesa mucho por la salud de su 
bonita prima. 
—Tiembla de verla enferma, lo que no es 
lo mlumo. 
—¡Bahl 
—Oíd bien; aquí tenéis á toda ía casta de 
loe Chaumel. Mad. de Clamareins, Mad. 
Camila Chaumel y Mad. Karriol. También 
hay, cerca de París, un tío Chaumel, que 
tiene seis millones, que deben percibir por 
partes iguales sus sobrinos y sobrinas, salvo 
el caso (yentendedlo bien), salvo el caso 
en que una de las sobrinas tuviese un here-
dero varón, con la idea de que se perpetúe 
el egregio nombre de Chaumel. 
En este caso, el tío Chaumel daría la mi-
tad de su fortuna á este heredero varón, si 
llevase el plebeyo nombre de Abel Chaumel, 
por ejemplo; las tees cuartas partes si lle-
vase un titulo, á condición de que añadiese 
Chaumel á su nombre, como Guillermo de 
Clamarelns-Chaumel. Esto sería la mina 
oael completa de los Chaumel, y entre ellos 
de la baronesa de Karriol, lo que os expli-
cará la solicitud que demuestra por la salud 
de su prima. 
IV. 
D E S E S P B R A O I O N . 
Gontran Bixou miró un momento al con-
de de Salnt-Palais y la baronesa, que ha-
blaban con dulce familarldad, y luego si-
guió: 
—Después de hacer toda la estancia po-
sible en la isla de Citerea, está hoy Mad. de 
Karriol en malas relaciones con Cupido, que 
no guata de huesos, y se ha dedicado á ne-
gocios eerios. Ahora sólo se preocupa de 
M^d. de Clamareins y de Mad. Chaumel, ó 
sea Camila. ¿Verdad, Alberto? 
—¡Qué sé jo!—replicó Alberto escamado, j 
—Bueno, adelante. La baronesa de Ka-1 
S. M. la Reina Regente; 
Nada más oportuno en el día de mañana, 
sábado, en que se celebran los días de Su 
Majestad la Reina Regente, que el siguiente 
artículo, publicado por la distinguida es-
critora Sra. D* Patrocinio de Biedma en un 
diario madrileño en ocasión de la tradicio-
nal visita hecha al templo de Atocha por 
S. M,, daapíies de su último feliz alumbra-
miento: 
Pocas veces habrán asistido los paeblos 
á una ceremonia tan conmovedora y tierna 
como la presentación del niño Rey en la 
Iglesia de Atocha. 
Este antiguo templo, santuario de nues-
tras glorias, que conserva cerno tradición 
viva del valor español ios trofeos con que la 
victoria coronó nuestras armas, ha visto 
pasar bajo sus bóvedas santas las poéticas 
y perfumadas sombras que forman la leyen-
da de los amores mica, ora blancas y 
puras como los azahares de sus vírgenes 
desposadas, ya apasionadas y sentidas, sím 
bolizando el amor maternal con los mirtos 
y las TOMB, 6 bien tristes y melancólicas, 
como adornadas con el ciprés del luto eter-
no, emblema de la soledad inconsolable. 
Nuestros Reyes se han complacido en 
buscar en el antiguo y venerado templo esa 
dable sanción que presta á los actos huma 
nos tan singular grandeza: la del sentimien-
to religioso y la del sentimiento popular; 
Dios y la patria, las dos mitades de ese 
gran todo que llena el pensamiento y el 
corazón de na Soberano: la fe, que lo sos 
tiene en sus érduos deberes; el amor de su 
pueblo, que lo compensia de haberlos cum 
piído. 
Ninguna de las memorias que gualda el 
templo histórico en su recinto tendrá en el 
porvenir el encanto de este recuerdo. 
El espectáoulo sin igual que ofrece una 
madre arrodillándose con eu hijo Rey en los 
brazctí ante el altar de esa otra Madre que 
ostenta en los suyos á eu Hijo Dios, no es 
comparable con nada. 
Este momento sublime es un poema en 
acción, el poema de las madrea y de las 
esposas, el cuadro que ostenta en eu sencillo 
conjunto toda la grandeza do los más puros 
afectos del alma. 
En él no caben ni las vanidades que ha 
oen más ostensible la pequeñez humana, ni 
las ambiciones, que secan con su abrasado 
soplo la eávia de todas las ternuras. 
Su encanto es tan sencillo, tan real, tan 
legitimo, que está al alcance de todas las 
mujeres. 
Desde la madre augusta que vela á su 
hijo sobre el áureo Trono, hasta la pobre 
campesina que descansa de su rudo trabajo 
contemplando al suyo, dormido sobre BU 
lecho de hojas mem en la mísera cabana, 
no hay un solo corazón maternal que no 
«lenta el encanto de esa oferta á la Madre 
de Dlcs, no hay uno que no comprenda el 
dolor de Ja Reina viuda y laa esperanzas de 
la Reina madre, y en la simpatía que inspi-
ra esa dalco y poética figura arrodillada 
ante el altar con m hijo, está contenido el 
amor y el i espeto del pueblo á la Soberana, 
está el eslío del pacto sagrado que ha de 
unirlo al Trono por mútua atracción-
La Reina puede creerlo: esta nación, que 
hoy venera en ese acto de sublime sencillez 
cuanto hay de grande en el corazón huma-
no, hace una ley de hidalguía y de genero-
sidad de su respeto á la yirtad, á la debili-
dad y á la inocencia. 
Si la fuerza lo irrita y la injusticia lo m 
loquece; si es fuerte con los fuertes y bravo 
con los bravos; si invencible ante el enemi-
go armado, alfombra con las banderas que 
conquista los templos á donde van sos Re-
yes á implorar la misericordia divina; ante 
el blando cetro de una Reina que se inspira 
en el bien; ante la suave imágen de la dama 
que, más que con la diadema Real, orna su 
frente con las rosas de la caridad y las per 
las del llanto, el pueblo español rpcobra su 
carácter caballeresco, se erige en protector 
leal de ese derecho que en él reposa, en 
guardador fiel de ese tesoro que se le confia, 
y es, como siempre ha sido, el adicto, el ge-
neroso paladín de las Reinas españolas, a-
madas y defendidas por su pueblo. 
Su corasen no ha variado; si hoy sofre 
esa agitación que las corrientes del siglo 
imprimen á la humanidad; si lucha y gime 
buscando el supremo bien, la perfección in-
finita en cea libertad que, como alma-verbo 
de sus magníficos Ideales, lo atrae hácia lo 
desconocido, en esa lucha á que la ley co-
man lo somete, en ssa fiebre de dudas y de 
anhelos que lo aniquila, no pierde sus con-
diciones de grandeza ni olvida sus senti-
mientos, ni reniega de su historia; es siem-
pre el pueblo de ahora, viril, de corazón de 
niño y de carácter de héroe. 
Ni odios, ni rencores, ni dudas, ni ame-
nazas caben en ose pueblo tan noble y gran-
de ante esa madre que lleva su hijo al tem-
plo donde se guardan las memorias glorio-
sas de esta nación, para identificarlo desdo 
su primer paso sobre la tierra con el pasa-
do, del cual ha de ser fiel guardador, como 
símbolo que ea de eu grandezs; ante esa da 
rrlol eólo tiene dos objetivos: sus dos pri 
mas. Las cela como una madre, tiembla 
por su salud, y ántes querría verlas muertas 
que pálidas. L&s hace visitas frecuentes, 
sobre todo á Camila, en torno de la cual 
siempre orée ver trovadores, de cuyo respeto 
desconfía. 
—¡Vieja estúpldai—iüu^muró colérico Al-
berto. 
—¿Qué quieres? Se acuerda, y sus re-
cuerdos no son para tranquilizarla. Sabe en 
qué concluyen todos loa amores, ve á me-
nudo á eus primas, y no se contenta con 
enterarse por los ojos del estado de su sa-
lud. Hace más: inquiere por las criadas si 
el apetito sigue, si están bien los nervios, si 
comen, si ha venido el médico.. . . En fin, 
ahí tenéis la gimnasia que emplea la pobre 
baronoca, temiendo siempre ver aparecer 
un heredero en al horizonte. 
—¿Y para qué eso trabajo, $1 tiene una 
fortuna que le permite pasarse sin la he-
rencia del tío? 
—¡Error! No tiene un céntimo. 
—¡Cómo! Tiene una casa en París y una 
magnífica posesión en Picardía que valen 
más de cuatrocientos mil francos. 
—Sin contar las hipotecan. 
—¡Hola! 
—Como que vive á fuerza de expedientes. 
Se debe á los proveedores, y se lleva el vino 
por litros. 
En cuanto á los trajes y los abrigos, se 
hacen an casa, bien ó mal, con ayuda de 
costureras, llevando lo que, como hecho en 
casa, es curel. Ahora comprenderéis por quó 
la madre y la hija odian á las mujeres ricas 
y elegantes, el afán con que esperan el 
millofi del tío Chaumel, y los extremos á 
qne se arrojarían en contra de quien se lo 
birlase. 
—Sí—dijo Alberto,—se comprende todo 
eso, que se lée en el rostro malévolo de la 
baronesa. 
El criado anunció en aquel momento: 
—¡Mr. Marcelo Aubertas! 
Filipinas. 
A últimas fechas habíanse recibido en 
Madrid cartas de Manila, por la mala in 
glesa, vía China, de las que extractamos las 
siguiontss notíciai: 
"El cañonero Filipina^ que ee constru-
ye en Hong Kong, bajo la inspección del In 
genlero de la armada Sr, Rivera, adelanta 
rápldamento en sus obras. E l venerable 
arzobispo debe estar altamente eatlsfeoho 
de su patriótica iniciativa en pro del fo-
mento de nuestra marina. 
—Ha estado en Manila un ingeniero, pro 
cadente de Shanghay, con el fin de hacer 
los estudios preliminares para el estableci-
miento del alumbrado eléctrico en ámbas 
orillas del Pasig. 
—Ea eetos días han salido dos buques de 
vela cargados de madeja para el vecino 
imperio, y ee de esperar que tome incre-
mento este comercio, bien poco explotado 
haeta hoy. 
— E l gobernador general, el arzobispo y 
los jtUñ de laa misiones españolas en el ex-
tremo Oriente, han enviado comunicado 
nes & nuestro ministro plenipotenciario en 
China, Sr< Alba Salcedo, expresándole eus 
simpatías y el sentlmieato que lea c&uaa re • 
grese á España. 
-Una nueva línea de vapores pondrá en 
breve á la capital del archipiélago en reía 
clones direetsa con el Japón, lo onalaumen 
tará las transacciones comerciales con aquel 
floreciente imperio. 
—Se espejan en los próximos correo? de 
la Península la llegada de nuevos faooiona 
ríos, y la verdad es que lo conveniente para 
las islas y la adminietracion es qno haya el 
menor cambio posible da empleados '? 
comandante del aviso de guerra de España 
Marqués del Duero, teniente de navio de 
primera clase D. José Cano Manuel, el oo -
mandante del trasporte de guerra Manila 
teniente de navio de primera clase D. Luis 
Bayo y Pinzón, loa segundos comandantes 
de ámbos baques tenientes de navio D. Ma-
nuel Otal y D. Antonio García y los oficia-
les y alféreces de navio don Federico Mon-
real, D. José de la Horran y don Francisco 
Rulzy el contador de fragata don José 
Qaevedo, al frente de sus dotaciones arma 
das, se procedió á las nueve de la mañana 
al acto aolemne de arbolar la bandera es-
pañola sobre la isla de Yap, con todos los 
honores de ordenanza, saludando con tres 
vivas á GU magostad la Reina regente, en 
señal de toma de posesión efectiva por 
España del archipiélago de las Islas Caroli-
nas y P&laos, leyéndose acto continuo 
por el ya citado comandante del Marqués 
del Duero, D. José Cano Manuel, represen-
tante de S. M. la Reina regente, la procla-
ma siguiente: (Aquí la proclama trascrita 
anteriormente). 
La que reproducida en varios ejemplares 
fué repartida desde luego para su circula-
ción y conocimiento general. Y para que 
consto tan solemne acto á los fines conve-
nientes, firman este acta los jefes y oficiales 
ya citados que á él concurrieron. {Siguen 
las firmas) l' 
Proteooion de cables. 
E l general Bsranger ha leído en el Sena-
do el proyecto de ley para la protección de 
los cables submarinos, en consonancia con 
lo aprobado ya por i&s Cámaras de Italia, 
Portugal, Bélgica, Sneoia, Noruega, Países 
Bajos y Alemania,. 
L?a cables submarinos que amarren en 
territorio español, tendrán una zona en la 
parte de la costa, desde el mar hasta el 
punto en que arranquen, de 50 metros por 
cada lado del cable, en la cual no podrán 
varar embarcaciones, sacar arena ó ruarla 
coe, tender rodea ni hscer operaolonea que 
puedan perjudicarlo. 
Podrán los cables ser avalizados por sua 
dueños, de eaerto que los navegantes pue-
dan conocer por donde se hallan tendidos, 
y tendrán una zona de un cuarto de milla 
marítima por cada lado, para que las em 
baroaclones no puedan anclar en olla, arras 
ÍV&T tf}á&3, ni artes ó aparatos que puedan 
deteriorarlos. 
La rotura ó doterioro de un cable, por 
voluntad ó descuido culpable, será castiga-
do oon prííion oorreocloñal, excepción he-
cha da 108 caaos en que se verifique para 
salvar vidas ó buques, después de adopta 
das todas las precauciones necesarias para 
evitar los deterioros. Eu todo caso pro-
cederá la acción civil de daños y par jal 
dos. 
Otras Itifraooionea de ios preceptos legales 
son eaatigadas con multas. 
Sa considerará siempre responsable cri-
minalmente, á no aer que se pruebe lo con-
trario al capitán ó patrón que mande el 
buqae que cause el deterioro. 
La jaílsdicoíon de marina ea la compe-
tente para @1 conocimiento de las causas 
q u e ee formen oon arreglo á este proyecto 
do ley, que en aíntefiia damos á conocer. 
La isla de lap. 
Podemos dar detalles completos exacííei 
mos do la toma de poseaion definitiva de la 
isla de Yap (Carolina»). 
En la mañana del 28 de abril fondeó en 
Yap ©1 vajjor trasporte Manila 
Más tarde visitó el comandante dsl Mar-
qués del Duero & la célebre Doña Bartola, 
para entregarle el nombramiento de intér-
prete hecho á su favor por el gobernador 
general do filipinas, y allí entró después el 
aúbdito alemán Mr, Robert Priedlander, 
que manifestó haber récibido carta oficial 
del cónsul alemán en Manila, participán-
dole qne su gobierno había reconocido la 
Bober&nla de España aobrq Caréltóas y Pa 
¡aos, y que, por consiguiente, no kará más 
la bandera alemana en Yap ni ejecutará en 
la Isla ninguna otra clase de actos oficiales 
Estas manifeataciones verbales laa hizo por 
eeorito al comandante del buque de guerra 
español 
El rila 23 de abril, on la eaplanada de 
Tapalan, eelíó la bandera de Eepaña, con 
loa lioneros de ordenanza, al frente de Ir. 
compañía de deeembaroo armado, b&jo el 
mando del segundo comandante del buque, 
dando tres vlvaa á B M. la Boina regente 
de Españn y leyendo la signiente proclama 
on su real nombre: 
"Doña María Criatlna, Reina regente <3e 
España, y en su representación el coman 
dante del aviso de guerra üfargwés délDue 
ra, teniente de navio de primera claae don 
José Cano Manuel y Luqne: 
Por cuanto en el dia de hoy 29 del mes 
de abril de 1886 se ha izado el pabellón na 
cional de España sobre la Isla de Yap, en 
el puerto de Tomil, con la solemnidad pres-
crita en ifos principios generales del dere-
cho internacional, en señal de toma efecti-
va de posesión sobre el archipiélago de las 
lelas Carolinas y Palaos, quedan patas islas 
incorporadas definitivamente y de hecho á 
la monarquía española. 
Puerto de Tomil, isla de Yap, á 29 del 
mes de abril de 1886 -José Cano Manuel." 
Se procedió en seguida á firmar el acta 
do posesión por duplicado por los jefes y 
oficiales del Manila y del Marqués del 
Dueyo, que asistieron á tan solemne acto, 
que fué Inmediatamente notificado á todos I monea en la primavera y se echan las pe 
loa comerciantes curopcoB reaidentes en pitas en un barreño, donde se lavan bien 
Tomil, por medio de carta oficial circular. 
Se dispuso que doña Bartola despachase 
avieos á los caciques principales para que 
faesen á bordo. 
El 30 de abril abandonó el Marqués del 
Duero aquellas aguas, dejando al coman 
dante del Manila investido del carácter de 
primera autoridad. Este recogió las firmas 
de los caciques en el tratado de vasallaje el 
dia 1? de mayo; desembarcó un oficial con 
cinco hombres, con el cargo de represen 
tanto de España en aquellas Islas, y se di-
rigió con ea buque al grupo de las Pslaos 
para llevar á cabo los aotoo de abandera-
miento y formación de tratado. 
tesoro del Agricultor cnbano. 
TOMO II . (i) 
Y 
DEMAS ARBOLES CONFAMILIARES 
DE LAS 
AX7BANCZAC1IAS. 
Utilidad, especies, cultivo y enfermedades, 
por D. Eduardo Abella y Saina de Andi 
no, Ingeniero qgrónomo y Oatedrútico de 
Agmultara del Instituto del Cardenal 
Jíménesy Gisneros, con una introdw 
don, y un apéndice sobre diferentes me-
dios de destruir la hibijagm, por 
33. F í a a c i s c o Javier Balmaseda. 
FlSIOLOGf á. Y ORGANI^AÓrON PBL N A -
,' BANJO.' 
CAPITULO VIL 
Multiplicación y desarrollo. 
Loe árboles do esta familia aon fáciles de 
propagar por multiplicacloa nataral ó slem 
bra, y por multiplioaolon artificial de acó 
do y estaquillas, áun sirviendo para este 
último m é t o d o loa váatagos tiernos de con 
Bhtenola herbácea. En ía elección de unos 
6 da otros procedimientos conoorreo cir 
oanstaüoias bastantes variables lo cual ex 
plica el que exiatan diversidad de parece 
rae «intec loa pr^ctipoa. Bu-- lo geDeral i a 
siembra de Isa pepitas de naranjas ó de li 
monea proporciona árboles más robuatos y 
de mayor duFacíocj pero la lentitud de su 
desarrol o hace préferh- en muchas ccasio 
nes, como indica ̂ íacher, la plantación por 
renuevos ó chupónos de los que producen 
estoa árboles en el e&tio, acelerando p o r tal 
medio ia producción de frutos Estas con 
dlcíoíies son preoieamente la* qua caraote 
rizan en la mayoría de circunstancias ¡as 
ventajas y losinconvenientes de ámboe mé 
todos, cuyos á«íallea expondrémoa odn se 
páraolon. 
Siembra.—La época máa oportuna de ve 
rificar esta operación es en el mes de abrlí, 
ouando 1$, temperatura media de la atmós 
f<jra sea de 4-180 centígrados. En tales 
olrcuDflt^nfilas (Je teijjpertoiiirs y humedad 
oouvenientee, las pepitas del naranjo ger-
minan f p méu&s de quince días. Prefió-
reuae para eaí-aj e|embr>*s «n ¡Sevilla y mu 
choe otroa punto?, l&ti eomíliaa de lañaran 
Ja ágrl» , que se deaanvuelven oon mayor 
faollldftd, irgertaudo deapues loa arbollllos 
obtenidos de este modo. Asegura, no obs 
tante. Riso (2) que las planeas procedentes 
de pepitas nél naranjo chino, aunqne de 
lento crecimiento, eon de pié mas robusto 
y reslesen mejor á los frios; dando luego, al 
Uígar la edad de fructificar, muy abundan 
tes fratoa de excelente calidad y fina b&s 
cara Dicen que en Portugal lo verifican 
de estiO modo bastante frecusntemente, ob 
teniendo árboles que crecen muy pronto, 
llegando á buen desarrollo y fructificación 
en siete ú ocho añoe; habiéndose observado 
que rosjatijn mejor las Intemperies que los 
ingertos 
En Italia ea método bastante común el 
proparar laa semillas lavándolas en agua: á 
este efecto se cortan las naranjas ó loa 11 
Como documento curioso é importante, 
copiamos á continuación el acta de posesión 
definitiva. Dice así: 
(,En el día 29 del mes de abril del año de 
1886, reunidos en la esplanada de Tapalan 
en el puerto de Tomil de la isla do Yap, el 
—jSlngular personajel-dljo Alberto vien-
do enfar ai reclon venido.-Tanto monta 
convidar á un muerto; [parece el espectro 
de Banquol 
—No se bromea con un dolor tan horrible, 
dijo gravemente Grontran. 
—¿Qoé leba pasado! 
—¿Conoces el dramático asesinato de la 
calle de Courcelles? 
—¿El de la duquesa de Dyonls? 
—Sí. 
—Estuve contigo on la reunión en que ae 
anunció el crimen. 
—Pues bien, Marcelo adoraba á la seño-
rita Cristina Charvay, ó sea la duquesa de 
Dyonls, y era amado de ella. Volvía rico 
de un largo y peligroso viaje hecho pa-
ra poder pedir su mano; llega al fin cre-
yendo tocar la meta tan deseada, y sale á 
un tiempo la boda y la muerte de la que 
amaba. 
—Horrible, tienes razón; da lástima verle. 
—Siempre ba sido sérlo, porque su vida 
es una série de penas. Ho te exrañe, 
pues, esa tristeza, cuya verdadera causa 
sólo yo, su mejor amigo y confidente, co 
noce. 
—Me maravilla que con semejante pesa-
dumbre venga aquí. 
—Ya á todas partes; desde que ocurrió el 
terrible drama de la calle Courcellea se le 
ve en todas las grandes reuniones. Creí que 
lo hacía por olvidar, pero no debe ser esto 
porque en todas partes está lo mismo, tris-
te, grave, sin bailar, sin tocar una carta, y 
yéndose pronto después de atravesar los sa-
lones como un espectro. 
—Atroz existencia; debe llevar !a muerte | 
en el alma—dijo Pedro Daselle. 
—Oa dejo un momento para Ir á salu 
dairta 
Gontran atravesó el @alon y sa acercó á 
Marcelo, que le recibió con tríate son-
risa. 
—¿Sabéis, querido Marcelo—dijo Gron-
haeta privarlas de su viscosidad, 
damento se esparcen las pepitas en el se 
millero, convenientemente preparado, cu 
briéndolas con mantillo mezclado do tierra 
menuda. Tiéaese después la precaución 
de escardar á mano y regar frecuentemen 
te eí semillero. A la primavera siguiente 
es trasplantan loo arbollllos á vivero, espa 
ciándolús á 25 ó 30 centímetros. Aconse 
jan algunos despuntarles la guía al verifi 
car tígvQ primer trasplanto; pero creémos 
que esta operación es perjudicial en tales 
árboles, y que debe dejarse íntegro el brote 
terminal. E l plantel debe seguirse cuidan 
do con las escardas y riego necesarios dei 
pnntando los brotes laterales más bajos, 
pero siempre á distancia de 2 ó 3 céntimo 
tros de sa inserción. 
Método y cuidados análogoa son los em 
(1) Concluida la impresión de este segando tomo se 
halla de venta en la casa que lo ha editado, "La Propa-
ganda Iliteraria," O'Keilly n? 51. 
(3) Historia natural de los naranjos. 
picados en Sevilla para estas siembras y 
planterss, ias cuales suelen lugertarse de 
escudo á ojo durmiendo á los cuatro ó cinco 
años, conservándolos otros cuatro ó cinco ó 
cinco más en el vivero: así la plantación 
del naranjo ágrio ingert&do se acostumbra 
efectuar á loa ocho ó diez años de la siem-
bra. 
Describiendo Boitard el método jardinero 
empleado en París para multiplicar el na-
raejo, dice que la siembra debe hacerse en 
marzo ó abril, en cajoneras ó en tiestos co 
locados en cama caliente bajo campanas de 
cristal. Indica preferir las pepitas del li-
món ágrio, porque proporcionan patrones 
más derechos, más vigorosos y de rápido 
crecimiento. A la primavera siguiente se-
para los arbollllos nacidos para poner cada 
uno en tiesto mayor, de 5 á 6 pulgadas de 
diámetro. A los dos ó tres años del tras 
planto recomienda aplicarles el ingerto her-
báceo. De este modo deja bajo campanas 
de cristal los que quiere obtener enanos, 
que florecen al segundo ó tercer año de in-
gertados.. 
Nuestro estimado compañero D. Enrique 
Martin S. Bonleana, en una excelente Me-
moria que ha publicado sobre el Estado ac-
tual de la agricultura en la provincia de 
Castellón, dice acerca de la propagación 
de los naranjos:—"Se hacen semilleros res-
guardados del viento Norte, ó en cajones 
dentro de las mismas casas, mezclando la 
tierra con suficiente abono; en marzo ó abril 
echan la semilla, cubriéndola oon una ligera 
capa de tierra suelta y regando alguna vez; 
á los 30 ó 40 días nacen las plantas, acla-
rando por octubre y escogiendo las más cre-
cidas para llevarlas al plantel, bien abonado 
y labrado en camellones, que se riega acto 
seguido, en febrero concluyen de trasplan-
tarlas todas, permaneciendo en el vivero 
hasta marzo del año eigniente, que sa In-
gertan de escudete, dejándolas hasta el in-
vierno próximo, época en que pueden ser 
trasplantadas definitivamente." 
Multiplicación por esíaca.—Según Gas-
parin, este método es muy usado en Carde 
ña y en Sicilia, consistiendo en tomar lar-
gas ramas chuponas, producto do la vege-
tación estival, para hacer dicha plantación. 
Esta se verifica en noviembre ó febrero, 
permitiendo obtener naranjos francos de pié 
y de ia variedad que se desea. Boitard 
combate este procedimiento por dar lugar, 
lo mismo que el acodo, á producir árboles 
más débiles y de más corta duración. Fia 
cher, como ántes se ha indicado, dice que 
en Yalencia prefieren acelerar la produc-
ción plantando loa nuevos, á cayo efecto 
eligen los que ofrecen unos 3 centímetros de 
diámetro, ingertándolos al invierno biguien 
de la plantación, á la altura de 10 centíme-
tros sobre la superficie del terreno. La coa 
tumbre de ingertar en este caso, creémos de 
penda por ser los elegidos vástagos ó renuo 
vos de limoneroa; pero ciertamente podría 
omitirse esta operación con estaquillas di-
rectamente cogidas de los naranjos. 
Acerca del método para efectuar la opa 
radon, son interesantes laa observaciones 
que hace el Sr. GHrolamo Caruso, director 
del Inatiüuto agrario de Pisa, en un recien-
te escrito publicado sobre el cultivo del bcr-
gamoto. Dice que, al prlnclulo de la pri-
mavera, ouando laa yemas ee preparan para 
brotar, se cortan las estacas del limonero 
dulce, eligiendo para ello ramas bien yema-
dae, que se hallan en daearrollo de uno á 
dos años. Deben cortarse de la longitud de 
unos 40 centímetros: al plantarlas se entie 
rran hasta m mitad próximamente. E l te 
rreno del plantel debe estar conveniente-
mente preparado, y aconseja señalarlo en 
cuadros de 25 centímetros de lado. Hecha 
la plantación, al marco que resulta ponlen 
do una estaca en cada vértice de los cua-
dros, debe regarse oporíunamenta y conser-
varse limpia de malas hierbas. Al cabo de 
dos añoa los plantones alcanzan casi la al-
tara da un metro y ae pueden trasplantar de 
eeiento.' 
Ingerto.—h% prástica en el cultivo de ea 
tos árbohs ha demostrado que el mejor 
ingerto es el que ae les aplica en fin de ve-
rano, ó sea en lenguaje usual, el de escudo 
á ojo durmiendo. La operación sa efectúa 
del modo corflentp, y con las precauciones 
quo requiere ía ejecución de dicho Ingerto 
en toda clase de árboles, dajando gin des 
mochar el patrón: en la primavera aigulen 
te ae ¡sx^mlnan los que van prendidos y 
dispuaetos á brotar, cortando la gula ó copa 
del árbol por clm& del ingerto. 
Por lo demás, queda indicado que en al 
gunos puntos prefieren poner naranjales de 
plantones eíu ingertar, obtenidos por la 
aicmbr» de !a pepita del naranjo chino; 
asegurando Gasparin que la práctica de 
Setav&i ha demostrado á dichos cultivado 
ven portofî eóG&Ja incontestable snperlori-
ds-.a da ios naraiJJírSafií oonsbgnidoa- A'-ff&uv 
qua ios naranjos ingertados crecen lenta-
mente, tardando quince ó veinte años en 
llegar & ser árboles, y que frecaentemente 
suelen quedar muy seneibles á la acción de 
los meteoros Partiendo de estas observa-
clones podría creerse que, tanto el Ingerto 
como ios demás métodos artificiales de muí 
ttpllaar al naraojo, eólo merecen prefarenóla 
para conaer v&r cieríss cualidades de vario 
dñd Ciertamente ea punto el expresado 
que couvendiía eücl&reoiesen los prácticos 
de loa países donde los naranjos, limoneros, 
eidroa 9 demás congéneres, forman uno da 
loe m ú importantes productos de sus culti-
vo» De icios modoe, ereémos que han da 
hacer falta experiencias comparativas para 
fijar ú(ile« deducciones fí«iológIcas. 
Recíentamente, en el año último (1878).. 
homoa adquirido noticias qué confirman li. 
opinioii da ser preferible la siembra de h 
pep'iíss da narapja dulce. DebemoB Insia* 
por u-imboaencÍA, en que se hagan en&ay 
de este modo de propagación. 
C B O N I C A O B N B B A l i . 
El Excmo. S?. Grobernador Ganeral y su 
diaiingaid& eepoea no recibirán mañana, 
sábado, eu I& noche, á sos amiatadea, con 
raoiivo de eetar ligeramente íodispuíista 
la axpraoada eenora.—Las acostumbradas 
rscapclonea de Palacio quedan suependidas 
h&sta nuevo avieo, 
-Coa rumbo á Nueva York ae hizo á la 
mar en i a tarde ayer el vapor americano 
Niágara, con cargo general y pasajeros. 
—Ha p&mdo & leforme d© la Junta Ge 
neral d&l Comercio la instancia que la 
Sooiadad de Estadios Eoonómicoa eleva al 
Exorno. Sr. Mínietro de Ultramar, referente 
á la ohcnlaoloxí monetaria. 
—El Excmo. Sr. Capitán General ha dis 
pneett' que mañana, eábado, con motivo 
d@ ser los días de S. M. 1& Ralna Regenta, 
se er.arbole el pabellón nacional en todos los 
foertes y edlfioioa del Estado, qua se hagan 
las tolvas de ordenanza y que laa tropas de 
la gujurnioioa vietan de gala. 
Lo propio se ha resuelto con motivo de 
ser el domingo próximo ia festividad de 
B̂ nti&go Apóstol, patrono de Espsña, y 
además que asíatan á la fiesta de tabla que 
ae ha de celebrar dicho día en la Santa 
Igleeia Catedral, comieionea de todoa loa 
cuerpee é iustitutoa armados. 
—En la mañana de hoy entraron en puer 
to los vapores Habana, nacional, de Vera-
cruz y Progreao, con carga general y pasa-
jeros y Marco Aurelio, inglés, de Trujlllo 
con 301 cabezas do ganado vacono, á la 
consignación de los Sres. Lawíon Her-
mano 
—Ha BÍÍÍO nombrado cuarto tenlsnta de 
alcülda ÚQ] ayaDtsmiento ds esta capital 
cr&n-(ÍOC me ilírañs verte an una reu 
nlonl 
—Sí -contaaíó Marcelo,—ma creíais de-
sesperado desda la muerte de.—... 
Sa interrumpió bruscamente. 
Su pálido rostro ee contrajo, y brotó nna 
lágrima desús ojos. 
—No hablemos de eao, amigo mió—dijo 
Gontrán extrechándole la mano.-jPara quó 
recordar eae dolor? 
Marcelo quieo replicar y trató de sonreír. 
Pero su roatro ae contrajo de nuevo y se 
mordió enérgicamente el labio 
—Ven—dijo Gontrán llevándole á un sa-
loncito de juego, desierto á la sazón—há-
blame con el corazón en vez de forjar una 
comedia que me apena y que no puedes re-
presentar. 
Coando se vló solo con eu amigo en un 
rincón, Marcelo ocultó el rostro entre laa 
manos y exclamó sollozando: 
—¡áb, Gontran! ¡al aupieaea cuánto sufro 
desde hace un mea! 
—iPobre Marcelo!—murmuró Gontran. 
Y añadió: 
—¿Por qué no has ido á verme ni has 
contestado á mis cartas? ¿Por que no a 
ceptastesml invitación para pasar un mes 
el castillo de mi tío, en Torena? Te hace 
falta la vida del campo; he ido veinte veces 
á tu casa ein hallarte, y no he vuelto te-
miendo ser Importuno Estos solos: 
ábreme tu corazón y haré lo posible por 
curar esa herida, y el me nacealtaa para que 
te acompañe en tu viaje 6 para cualquier 
otra cosa.... 
Marcelo le interrumpió de pronto, y al-
terado y turbado. 
—¿Quién es esa mujer?-preguntó seña-
lando á nna que atravesaba el salon-
--iEs&?—repuao Gontran admirado.-Es 
ía marquaaa de Caravan. 
—¿Laoonocae? 
—Mucho, 
—jPtir fin!—exclamó gozoaamente Mar-
celo. 
V. 
LOS DOS AMIGOS. 
—¿Qué te pasa?—preguntó Gontrán á su 
amigo:—¿Qué aignifica esa alegría al ver á 
una desconocida? 
Marcelo calló un momento y luego dijo: 
—¿De modo que la oonooeaf 
—Sin duda alguna. 
—¿Es una gran señora? 
—Marquesa de Caravan, como te dije. 
—¿Estás seguro? 
—¡Ya lo oreo! Los Caravan son una de 
las mejores familias del Delfinado; el mar-
qaéa pasó dos años en París con sn mujer 
ántes de volverse á su castillo de Caravan, 
donde murió hace ooaa de un año, dejando 
toda eu fortuna á au mujer. 
—¡Extraño! ¡extraño!—murmuró Marcelo 
para sí. 
Y añadió alto: 
—Escucha, Gontran; no puedo decirte 
todo lo que aé sobre el drama de que fué 
víctima Criatlna; he jurado por mi honor 
guardar secreto sobre algunos puntos. Sólo 
así me ha prometido el agente de policía 
que entiende en el asunto ponerme al tanto 
de lo que descubra y aceptar mi ayuda con 
tal de que alga la línea de conducta que me 
ha trazado. Sólo te diré lo que pueda aln 
faltar á mí palabra, y aún aeí porque nece-
sito que me dea noticias sobre la marquesa 
de Caravan. 
—¡Cómo! ¡Ia marquesa de Caravan mez-
clada en un asunto como ese! Tü aueñaa, 
Marcelo, 
—Mezclada Indirectamente y de una ma-
nera inocente. 
-¡Ya! 
—Ahora, eacuoha; á pesar de las más ac-
tivas pesquisas no ha dado la policía con 
las huella a del asesino de Cristina; pero 
todo prueba que tenía cómplices, dentro ó 
füer- del hotel. En efecto, aquella noche 
eaiaba tola Cristina por una casualidad que 
no --c íepite en todo el año, y de la que te-
nía eonoolmienío el aaosíno. 
D. Luis García Corujedo, propuesto en 
primer lugar an la terna elevada por dicha 
corporación. 
—La Inspección de policía del tercer dis-
trito se ha trasladado á la calle de Suárez 
núm 15. 
—La Gaceta publica hoy en un Suple 
mentó la íos&rucoíon de las atribuciones y 
relaciones de las oficinas generales y oen 
traías de Hacienda, precedida del Rsal 
Decreto de 5 de marzo último, relativo á la 
reorganización de laa mismas. 
—Según las últimas noticias que recibido 
L a Alborada de Pinar del Rio, del término 
de San Juan y Martines, en la parte de las 
Lomas se han adelantado las escogidas, que 
debido á los temporales, hubo necesidad de 
retrasar algo. La hoja no ha experimenta 
do desmejora alguna. 
—Debiendo proveerse en propiedad la 
dirección de las oaouolaa de niñas do los 
pueblos de Guayabal, Alonso Rojas y Con-
solación del Norte, dotadas oon el haber 
anual de $300, casa y $75 para material, se 
convoca á las Sras. que aspiren al mencio-
nado cargo que deberá proveerse por opo-
sición. Las solicitudes deberán dirijlrsa al 
Presidente de la Juata Provincial de Ins-
trucción pública de la provincia de Picar 
del Rio. 
—A principios del mes actual falleció en 
Barcelona el veterano D. Juan Saforoada 
y Carros, uno de loa pooos adalides de la 
guerra de la ludependancia; sirvió á las ór-
denes del general Manso y en los azarosos 
años de 1820 al 21 luchó en pro do la liber-
tad, obligando á la sazón al general Casta-
ños y al obispo de Barcelona á jarar la 
Conetitucíon del año 12. 
-Segan vemos en L a Correspondencia 
de España del 4 del actual, ha sido agra-
ciado oon la gran cruz de Isabel la Católi-
ca, nuestro amigo y correligionario el señor 
D. Francisco Llaca y Otero, que ha dotado 
á Cárdenas de nna excelente asonóla para 
niños pobres. 
—A excitación de los padrea redentorls-
tas de los Estados-Unidos, ae reúnen datos 
y antecedentes acerca de la vida de uno de 
los oblspoa de Plladolfia, muerto en opinión 
de santo. 
— E l Dr. üllmann, profesor de la Univer-
sidad de Viena, que acaba de pasar varias 
eemanas cerca del Dr. Pasteur estudiando 
au procedimiento, ha llevado & Vlena virus 
atenuados, con los cuales ha empezado por 
Inocular á trece enfermos mordidos por pe-
rros rabiosos y á una mujer mordida por 
an cerdo ígaaimente hidrófobo. 
—Ea la mañana del vlórnea ee formó nna 
formidable tromba marina que pató por Rio 
Feo y San Mateo, provincia do Pinar del 
Rio, destrozando palmas y algunos bohíos 
y deshaciéndose á Inmediaciones de aquella 
capital. Algunos labradores qno tavleron 
ocasión de presenciar el fenómeno de cerca, 
aaegaran á La Alborada de dicha cladad, 
que donde quiera que pasó la tromba dejó 
chamascadas plantas; y que laa gotas de 
agua que caían estaban callentes. 
—Por la Capitanía General ae han dado 
lastruoclones para la formación y remisión 
de los estados de causas, dlsponiéndOBe 
entro otros particulares, m formalenyre 
mitán con completa separación do los que 
comprendan loa expedientes gubernativos 
y adminiatratlvos, aunque ee laclayan en 
el mismo oficio de remisión. 
—La Capitanía General ha resuelto mo-
difiear la gratificación que hasta aquí, ha 
venido abonándose á los señores jefes y ofi-
cialas que desempañan cargos de fiaoal, en 
la forma aiguiente, cuya dlapoaloion, regirá 
desde 1? del mea actual: 
A los flécales permanentes, declarados 
aeí por dicho Centro, y á loa eventuales que 
conozcan en más de tres caneas, so les abo 
narán cinco pesos oro. 
A loa que instruyen ménoa de tres prooe-
dimíentos, ya sean fiacalea ó de plaza, sólo 
se les abonarán dos peaos, con sujecclon á 
la Real órden de 21 de abril do 1881, 
Para acreditaree estos abonos, presenta-
rán loa fiscales los oportnaoa certificados 
autorizados por la Capitanía General ó go-
bernadores militares, según corresponda, 
eonsignándoae en dichos documentos el 
número de procedimlentoa que cada cual 
tenga en la fecha do su formación. 
—Desde ios lejanos tiempos de San Lean-
dro y San líldoro, que ocupaban la silla de 
León el primero y la de Toledo el segundo, 
no ee recordaba haber disfrutado en Espa-
ña á la vez la dignidad episcopal otros dos 
hermanea. Esa peregrina coincidencia se 
verifica otra vez en la actualidad oon los 
Srea. Gómez Salazar: uno arzobispo de 
Búrgos, y obispo de Laon, recientemente 
preconizado, el otro; y éate sufragáneo de 
aquél. 
' - EiV*>39bi*po olaot© ús- BóTg-osv-^^ca Ja 
actualidad obispo de Málaga, y ántes lo 
faé de Slgüenzs. 
E l obispó preconizado de León ha sido 
largo tiempo catedrático de la Universidad 
Central. Ambos hermanos son hombrea de 
clenola y de virtud. 
—Por la Subioepecclon de lafantería se 
ha aprobado ei acta para cajero del 2o ba-
tallón del regimiento de la Reina, en el 
oorrientíj ejercicio económico, á favor del 
oapitftn D. Pedro Alsamora Ton». 
—En celebración del nacimiento de S. M. 
el Rey D. Alfonso XIII , ge concederán 
grandes cracea del Mérito naval, con dis 
t<ntlvo blanco: al intendente de Marina D. 
1 rfael Martínez Illescaa; al ordenador de 
ñera clase D. José María Ibáñez y Laa 
la Vega; al brigadier de infantería D. 
^ Castallaal; al mariscal do campo 
laría Montero Subiels; al Inepeó 
ierpo de Sanidad D. José López 
»i ministro togado D. JOÍÓ Gálvez 
7; al auditor general D. José Ma 
Vargas y Millán; al brigadier do 
.ía D. Tomás de Lora; al con-
iranto D. Pedro do Aabareda, y á 
itanea de navio de primera clase 
úel Pita da Velga y D. Pablo Lugo 
Viña. 
—Eldiecurso de recepción sa la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, que ha 
ps^Éentado ?a en secretaría el Sr. Pídsi y 
Mon, y al qua contestará el Sr. Parler, 
versa sobre "El materialismo y ©I pesimis-
mo", que combata con gran vigor el nuevo 
académico. 
- E l obispo de Aueeca acaba de dictar 
algunas disposiciones relativa» á la música 
sagrada y reglamentando las capillas, que 
se compondrán de director, cuarteto de vo-
ces, inatramental indispensable do nna me-
dia orqueats, y organista, todos los que se-
rán examinadoB por el tribunal compatente. 
También so manda que doaaparezca de laa 
sapltl&s toda composición sobre motivos ó 
remlaiacsnolas profanas. 
—De Sagovia dicen que siguen con asi 
doidad loe trabajos de reatauraciou del an 
tiguo alcázar. E l oaatillo en qne moraron 
loe Reyea de Caatill*, la prisión da Estado 
que encerró á Montlgnl y á Rfpordá. des 
orlta por La Ssge en su fábula Gil Blas de 
Santillana. recobra su primitivo aspecto, 
gracl&s á los eafaerzos del Sr. Bermejo, que 
poco á poco logra rehacer la antigua y be 
lia decoración de los maros exteriores, do 
las cámaras y de todo el interior. 
Eetá terminada, entre otros aposentos, 
la cámara señorial, y entre otras partea im 
portantes del alcázar, la Torra de D. Juan 
II, en cuya cimentación ha descubierto el 
Sr Bermejo nuevas habitaciones, así como 
ha encontrado nuevas eaoaleras en paredes 
qu« ninguna señal ofrecían de la existencia 
de las mUmaa 
No es esto todo; i a policía ha hecho otro 
descubrimiento ne ménoa grave. Había va 
rías alhajas y una magnífica riviere de dia 
mantea sobre un sillón y muy á la vista, lo 
que prueba que el crimen no tuvo por mó 
vil el robo. Los asesinos sólo querían la 
vida de la duquesa de Dyonls: estaba irre 
vocablemente decidida á la muerte de la 
misma; no cabe duda de qne loa que tenían 
interés en que desapareciera volverían á la 
carga hasta conseguir sus propósitos. 
—¿Poroso ha oonsomado la sangrienta 
obra? Esto se pregunta todo el mundo que 
te interesa por la jóven. Ha desaparecido, 
paro ¿quiénes se le han llevado, quiénes la 
han asesinado? ¿Desapareció muerta ó he • 
rlda? Esto ea lo quo se quiere saber y lo 
que te he preguntado en mis cartas, y lo 
qne to ruego mo digas, puesto qne censido 
raba á la jóven como á una hermana, dado 
que había de ser la mujer de mí mejor ami-
go. Yo fui su confidente en tu larga ausen-
cia, hasta el día en que la falsa noticia de 
tu muerto la arrojó on brazos de eso misera-
ble. 
—Al que díate una lección sangrienta en 
la hora miama en que caía Criatlna bajo el 
puñal de loa asesinos; lo he sabido. 
—Ya te he dicho qne ooneidoraba & Cris-
tina como hermana mía: mi simpatía creció 
cuando vi an deaosperaoion por tn muerte, 
y al contemplar el troto que la daba nn ma-
rido Indigno de ella. Cada vez que me veía 
frente á eae hombro sentía necesidad de 
vengarla con una estocada. Un día no pu-
de más, y delante de todo el mundo le dije 
lo que pensaba acerca de los maridos tan 
indignos como él. 
—¿Y sufrió oon paciencia el inculto? 
—Iba á contestar ouando vinieron á anun-
ciarle el asesinato de su mujer, poro cuan-
do vuelva al gran mundo aprovechará la 
ocasión do provocarme, qno yo no eludiré, 
bien seguro 
—Dejemos & ese hombre y volvamos á 
ĵ xtotinat tflOmo ba desapareóla^ 
—En la Admlnlatraolon Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 21 de julio, por derechos arancela-
rlos: 
En oro0=...oa,..,ou««».$20,717-68 
En p l a t a . . 1 8 4 - 9 3 
En billetes.. „ 4,021-45 
Idem por impuestos: 
En oroB.Mc....M.aBa..$ 1,794-84 
O O X X B O U X T M A X J S & Q . 
P E A N O I A , París 14 de julio.—En Alema-
nia ae crée generalmente que el proyecto de 
reorganización militar del general Bonlan-
ger se dirige únicamente contra loa alema-
nes: deade que la comisión de la Cámara 
aprobó los principales artíoalos del proyeo-
to, loa alemanes á su vez han examinado y 
comentado cada nna de sua palabras bas-
cando lo que de la parte allá del Rhln lla-
man el fin secreto. Después de la guerra de i 
1870 nada se ha hecho on Francia que haya 
conmovido tanto la opinión pública en Ale-
manía, 
En una entrevlata, un diplomático alemán 
ha declarado que el proyecto de Boulanger, 
dado el actual estado de las relaoioaea entre 
Francia y Alemania de gran importancia. 
Puedo sor qno sea, ha dioho, ol principio de 
un nuevo órden de ooaas: oonvencidoa como 
estamos do que en el fondo del corazón de 
muohoa franoeaea domina el deseo de re-
vancha, eeparamos de un ministro republi-
cano y demócrata, como el general Boalan-
ger, un proyecto que esté conforme con BOI 
aspiraciones. 
E l príncipe de Blsmark sabe bien que el 
temor de la Francia, enemiga hereditaria, 
oreó el imperio aloman y mantiene sa co-
hesión: tampoco Ignora que ouando eata 
amenaza tiende & desaparecer, la anión ar-
tificial de loa Estados alemanes se debllits. 
Caando han visto qne el plan del general 
Boulanger no pasaba da ser en prlaolpio, 
sino un pian de defensa, el pueblo alemán 
se pregonta qué ea lo qne hay de cierto en 
los gritos de alarma de la prensa. Empieza 
ya & dudar do la sineeridad de las declara-
oionea de los galófoboa, y esta dada ha 
producido ya sua efectos. Siguiendo los 
debates en la Cámara de diputados, esta 
duda se convertirá en seguridad. 
Considerado bajo este panto de vista, el 
proyecto de reforma militar del general 
Boulanger ea un acto político que produce 
ya BUS resultados en Alemania. Eatos resal-
tados pueden ser de un valor Inmenso si loa 
diputados franoeses saben apreciarlos, 
París, 15 de julio.—m anarquista Gallo, 
que hace algunos meses disparó tiroade 
rewólver en la Bolsa, ha aido condenado 
por el tribunal del Sana á veinte años de 
trabajos forzados. 
Laa fiaetaa nacionales han continuado 
toda la noche oon gran animación. No han 
ocurrido sino unos pocos incidentea nota-
bles: el principal es el incendio de ia her-
mosa iglesia de Yory aur Selne, en ol cual 
pegaron faego las iluminaciones. E l edificio I 
qaedó en parte deatrnldo. 
E l presidente Grevy ha felicitado hoy al 1 
general Boulanger, miolstro de la guerra, 
por el bello porte de laa tropas que deafila- I 
ron ayer en la gran revista de Longohampa. i 
Puris, 16 dejuUo.—El duelo entre ©1 ge-
neral Boulanger y el barón de Larclnty se 
verificará probablemente hoy. Se ha esco- i 
gldo por arma la pistola. 
Las sesiones de la Cámara ae cerraron 
ayer por un decreto del prealdínte Grevy, 
y no ee abrirán da nuevo hasta el próximo I 
mes do octubre. 
En el momento de sapararse loa miem-
bros del Senado y los de la Cámara de di-
putados han dado el grito tr&dtotanal de 
¡Viva la Repúblioal 
L a última aeeion en el Palacio de Boor-
ben ha tenido poco interés; pero otra cosa 
ha sucedido en ol Luxembargo. £1 Senado, 
en loa diez añoa qua lleva «¿e existencia, 
nunca habla catado como al terminarse la l 
eealon de ayer, coa el Incidente promovido 
por la derecha con motivo de la propiedad 
de los grados militares. 
En vlata del interés que despierta esta 
sesión y de laa consoonenoias quo ella ha 
tenido, consideramos necesario completar 
los detalles de ella que se han dado á co-
nocer en estss columnas. 
Habiendo calificado de Insolente el gene-
ral Boulanger, ministro de la guerra, la 
carta dirigida al presldeate Grevy por el 
duque de Aamale protestando contra la 
ellmíaaoloa de los cuadros del ejército, Mr. 
Larenty, senador por el Solre-Inferior, le 
ha;interrumpido dioiéadole: "No inaultelsá i 
loa auaentee!, esto es uaa cobardía!" La de- | 
reoha entera apoyó la la interrapolon grl-
taado "Sil Sí!" "Es uaa iafamía." "Todoa 
aceptamos 1& responeabilidad de la pala-1 
bra". 
FOT BU porfié la izquierda Huoüonieua»--^ .71 ' '^^?^ 
goneral Boulanger, aplaudía la calificación 
do Insolenta aplicada á la carta del duque 
do Anmalo. E l general Boulanger pálido 
de cólera, no contaató directamente á Mr. 
Lirointy, pero doolara qne es Imposible la 
d'sousioa despuea de las injurias que ae le 
han echado en cara. 
Después de muchos gritos de nna y otra 
parta, el geaaral excitado ha abandonado 
la tribaca declarando qae no se dejaría in-
sultar impunemente. "Ningún senador 
tiene derecho á llamar cobarde al mialatro 
de la Guerra." 
Mr. da Larelaty, que ea ua hombre de 
sesenta años de edad, pero fuerte todavía'/ 
renueva la injuria dirigida al geaeral Bou-
langer, y sabiendo á la tribuna se ha ex-
presado en estos términos: 
"Yo también he llevado la eapada de sol-
dado, pero nanea he atao&do & los aaaentes. \ 
Es da frente y pecho contra pecho como 
digo yo lo que debo decir. Un aoldado no 
ataca á loa que acaba de expulsar. No aña-
de iasuitoa á la violencia de la proscrip-
ción Loa bravos de la derecha eatallan en 
el momento ea que Mr. de Lareinty baja de 
la tribuna, y sna oolegaa monárquicos le 
rodean para estrecharle la mano. L a sesión 
estuvo suspendida durante algunos mo-
mentos A l reanudarse ol general Boulan-
ger subió á la tribuna para continuar su 
disourao aobre la medida de borrar los prín-
cipes da las listas del ejército. Repitió loa 
argumentos empleados en la Cámara de 
diputados respecto á la propiedad de loa 
grados, en lo que reapecta á loa príncipes 
de Orleana. Observa que el duque de Ne-
mours fué nombrado coronel á la edad de 
doce años. Aquel era nn privilegio de hijo 
de rey. "Por mi parte, añadió el general 
Boulanger, niego que la ley que garantiza 
la propiedad de loa grados sea aplicable á 
los qua han entrado en el ejército por fuera 
de todas las presoripoiones de la ley.;; 
E a cuanto al cargo de haber proscrito al 
jdfe á cuyas órdenes había servido ha dt-
oho: > 
' Obedecí al duque de Aumale, general 
da división y comandante del séptimo cuer-
po del ejército, como obedeoaré siempre á 
mis jefes gerárqnlcoe; pero eata no es nna 
razón para que yo deje de cumplir mi de-
ber de ministro de la Guerra de la Repú-
blica. Este deber, venga lo que viniere, lo 
cumpliré siempre coa firmeza." 
La aeeion terminó oon nn voto do con-
fianza al goblerao. que la Oámara votó por 
157 votos contra 78. 
Inmediatamente deâ  ja de la seaion el 
general Bonlanger nomb'; • e ¡tigos á doa 
aenadorea de la Izqníerc se entendieron 
coa los dea de la derortr quo nombró Mr. 
Lareinty. 
Ayer tarda hubo graa capción en el mi-
nute? ía da la Guerra, en la que Mr. Cle-
aa la b » llevado? ¿Vivo ó ha muerto? Pre-
gontas á que no té contestar, pero en cuya 
aolucion se ocnpa la policía. Ante todo hay 
que descubrir á los miserables, porque ¿de 
qué servirla descubrir y salvar & la pobre 
CMetlaa ai ellos han de calarla y peraegalila 
hasta qae saonmbaf 
—¿Sa tiene alguna esperanza de desen-
brirle&? 
—Deade hace unos minutos. 
—¿Cómo? 
—Dsade que he visto á esa marquesa d@ 
Caravan-
—Pero ¿qué tiene qne ver nna mujer co-
mo ella con asesinos oomo los de Cristina. 
— E l matado; teaía cómplices, y uno de 
ellos, vestido de blnea, huyó y dejó caer de 
su bolsillo este objato: míralo. 
Tascó del bolsillo, poniéndolo ante los 
ojos de Gontran, el retrato qne oonooe el 
lector. 
—¡El retrato de la marqueaal—exclamó 
el jóvea estupefacto—¡ea poder de un mise-
rable! ¡Es increíble! 
—¿Cómo explicar este misterio? 
— E l marco ea de oro, y ha sido robado; 
es la única explicación de este hecho inve-
rosímil. 
—Pues bien, no: se aabe qae el cómplice 
del asesino está eaamorado del original de 
este retrato. 
—¿Luego no ea ua bandido vulgar, como 
parece por an traje? 
—Se sospecha. 
—¡Diablo! Esto se complica, y ahora mo 
pregunto si este retrato ha sido robado...d 
ó dado. 
—Dado.. . . . . ahora qne conozco á esa 
mujer, creo que esto es imposible. 
—Sin embargo.... E l llevaba el retrato 
por amor. 
—No es uaa razoa para que no fuese ro-
bado. ¡Qoién sabe! Tal vez es nn hombre 
que ha caldo en el crimen deade nna eleva-
da poaieion, y qne ama á la marquesa; es la 
erra enamorada de nna estrellai 
men̂ aaa tuvo nna larga conferencia con sn 
protegido y amigo el general Boulanger. 
Por otra parte, varios genoralee han Inter-
venido con el ministro para Inducirle & que 
no BO bata. 
Los fpntraleB del cardenal Gulbert, ar-
zobispo ¿ 9 París, se han celebrado hoy en 
el templo de Notre Dame, con solemnidad 
Imponente: las diputaciones de las escuelas 
y flooledades católicas se han dirigido á la 
catedral, donde el clero las esperaba. E l 
gentío era inmenso. Mr. Gtoblett, ministro 
de Instrucción Pública y de Cultos, y mu-
chos funcionarlos públicos, (leñadores y di-
putados, han asistido al servicio fúnebre. 
L a Cámara de Diputados votó un crédito 
de cinco millones da francos para gastos de 
Madagaecar, por 308 votos contra 92. 
Gorrespondenoia del "Diario de la Marina" 
de 
léslonei 
Ntteva York, 17 dte julio. 
SI no se cierra pronto el Congreso 
Washington, me parece que 
van & acabar & linternazos. 
Digo que van & acabar, porque ya han 
empettado ios legisladores & zurrarse la ba-
dana. Ea estos áltlmos días ha habido di-
mes y diretes, y no de los más finos ó afeo 
tuosos entre ol Representante del Estado 
Tal y el Representante del Estado Cual, y 
en el curso del debate se han hecho inte-
rrupciones enojosas y preguntas imperti-
nentes que han provocado réplicas picantes 
é incisivas. 
Pero no había habido derramamiento de 
sangre hasta ayer, y las primeras gotas que 
mancharon el corredor del Capitolio ema-
naron de la nariz de Mr. Cobb, Bepresen-
tomte democrático por el Estado de India-
na, gracias al contacto algo repentino y 
violento del puño de Mr. Lalrd, Represen-
tanto republicano por el Estado de Ne-
braska. 
Pero, en honor de la verdad, hay que 
decir que Mr. Cobb no cumplió su palabra; 
puos lo que él ofreció á Mr. Lalrd al retarlo 
dentro de la Cámara, fué que si tenía la 
condescendencia de salir al corredor, él, 
Mr. Cobb, se comprometía "& fregar el 
suelo del Capitolio con el caerpo de Mr. 
Lalrd." 
T cuando Mr. Lalrd le tomó la delantera 
y salló al corredor y manchó el snelo con la 
sangre nasal de Mr. Cobb («in duda para 
que éste tuviera algo que fregar) el atlótico 
Mr. Cobb se retiró, dejando á la fregatriz 
del Capitolio la tarea de limpiar el suelo. 
Esto no era lo pactado. Pero Mr. Lalrd 
se dió por satisfecho con la sangría de la 
pituitaria do BU contrincante, y esa misma 
sangría probablemente calmó el arrebato 
sanguíneo de Mr. Cobb: el caso es que al 
poco rato ámbos habían olvidado que el 
uno llamó al otro...., y qne el otro había 
replicado con un. . . . , Inonltos que queda-
daron plenamente lavados con la sangre de 
las narices de Mr. Cobb. 
No ea mayor el comedimiento que usan 
los venerables miembros de la alta Cámara 
en aun deliberaciones; pues mléntras esto 
sucedía ea el ala derecha del Capitolio, 
también en el Senado se echaban piropos los 
senadores. Discutíase el presupuesto dedl 
cado ai mantenimiento y mejoras de rios y 
puertos, y como el crédito es de muchoi mi 
llenes y cada delegación pide la tajada ma 
yor para su respectivo Estado, se atravesa 
ron algunas personalidades más ó méaos 
directas en el curso del debate, ün sena 
dor de Michigan Irritó á un senador de 
Kansas, burlándose de la falta de agua que 
hay en sn Estado y diciendo qno, como allí 
no hay ríos, ni canales, ni puertos y cuando 
quieren agua tienen que ir & buscarla en las 
entrañas de la tierra, por esto el honorable 
senador de Kansao se oponía á que se vota 
ran millonea para los rios y puertos de otros 
Estados, 
A lo cual replicó el senador de Kansas 
qua la diferencia que hay entre el agua de 
ámbos Estados es que en Michigan sólo se 
usa para navegación, mléntras que en Kan-
sas se bebe. Lo cual parece que causó el 
mayor asombro é incredulidad en aquel au-
gusto cuerpo. 
Otra muestra de la cortesía y finura con 
que los legisladores se tratan unos á otros, 
van ustedes á ver en una alusión personal 
que hizo un Representante de la Cámara. 
Dijo así: "SI yo buscase nn altercado con 
un Individuo de esta Cámara, ciertamente 
que no escogería al diputado de Missouri. 
Creo, señor Presidente, que elegiría á al-
guien que valiese la pena. He visto en al-
guna parte descrito un tipo por el estilo, de 
quien se dijo qne parecía una pulga, nna 
mosca y una lonja de tocino. Una pulga 
porqao Á todo» picaba on la espalda: nna 
mosoa porque se metía en el plato de todo 
el mundo, y una looja de tocino porque el 
único modo de corarlo sería colgándolo." 
Díceee que está en vías de terminarse fa-
vorablemente la negociación de un tratado 
do extradición con Inglaterra, mucho más 
comprehensivo que el que hoy rige, y que 
data del año de 1842. La facilidad de oo 
munioaolones entre este país y el Canadá 
permite á muchos criminales Irse á refugiar 
en aqael dominio ántes de que loa alcance 
el brazo de la justicia, y como eon muchos y 
muy reolenteo los casos que han ocurrido, 
se comprende la necesidad de hacer un nue 
vo tratado que comprenda otros crímenes, 
además do loa siot» qne ennmera el que está 
vigente. Lo defectuoso de ese tratado per-
mite que hoy so paaóea impunemente por 
ol Canadá muchos banqueros y comercian-
tes que se han apropiado fondos ilícitamente 
y alguno*) do los funcionarios públicos acn 
aados de soborno. 
Ha empezado en Chicago la vista de la 
causa entablada contra los anarquistas, y 
éstos no las tienen todan consigo desde que, 
con gran a*otnbr.) / aorprcda de ellos mia-
mos, hau vleto que uno de sus afiliados y 
oonoplradoreí, se ha presentado á declarar 
en contra de ellos. Este Importante testi-
go esGottfilad Wallar, nada ménos que el 
presiden te del meeting en qne se acordó a 
cabar con la policía, cou la milicia y con 
todo lo que se opusiese á sus designios y 
proyectos dlsolventoa. 
Gottfrled Waller es suizo, de oficio eba-
nista, y ba pertenecido á varias sociedades 
socialistas. Las declaraciones que ha he 
cho son Importantísimas y condenan de nn 
modo evidente á loa acusados. Ha revela-
do todos los planes, proyectos, contraseñas 
y señales de los anarquistas y queda paten 
te la conspiración y la premeditada conju-
ración para atacar á la policía. Es casi 
Imposible que el Jurado no condené á los 
cabecillas, y en tal caso el escarmiento que 
de ellos haga la Justicia restablecerá la 
tranquilidad en todo el país, que hoy mira 
con rooelo la agitación de las clases traba-
jadoras. 
K. LlNOáS. 
Para el bazar de Paerto-Príaoipe. 
Lisia de los objetos remiticlos á ías 8ras. D 
Rosario Varona de Sterling y D* Adélai 
daSterling de F m á n , para el Bazar de 
Fuer to-Principe 
Sra. D* Roearlo Varona de Sterling: Un 
lindo tarjetero de carey y plata. Un ele 
gante juogo de tocador, da porcelana, con 
dos figuras y rosas de bleouit Una bonita 
relojera china bordada con ceda de colores. 
Una motera de cristal tallado figurando un 
sombrero, y una bonita petaca de jipijapa 
pira otgdr¡ros 
Sr. Lílo D. Nicolás Sfierllug j Vaious 
Un elegantíbimo reloj de mesa, imitando 
Una lámina arrollada, de oro madraoado 
Srta Paula Espinosa y Machado: Una 
preciosa caja de carey y una hermosa mo 
tera. 
1 La niña Esperanza Perrán y Sterling: Un 
lindo pañuelo bordado y una peineta de ca 
íey. 
' La niña Adelaida i'errán y Sterling: Dos 
bonitas figuras de biscnlt. 
Exorna. Sra. D? Adelaida Sterling de Pe 
rrán. Un lindo y elegante espejo de luna 
veneciana con un precioso marco. Un par 
de Jardineras de pared y una bandeja china. 
Sr. D. José Yalhonrat y Mlllet: Una ca 
Ja conteniendo nn pomo de esencia, nna ca-
ja de papel, polvos y un Jabón. 
Srta. Dulce María del Junco: Un precio 
so vestido bordado para niña. 
Srta. Piedad del Junco: Un lindo álbum 
para retratos imperiales. 
Sra. D* Virginia R. Ojea de Ferrán: Dos 
elegantes prenderos de tocador. 
Lista de los objetos remitidos á la «Sra. D* 
Domitila Garda de Coronado, para elba 
sar de Puerto Príncipe. 
Sres. Alvarez Inse: Una gran caja de 
madera conteniendo un guarda-Joyas, de 
madera fina ó hierro á prueba de fuego, ob-
jeto de rico gusto y gran valor. 
Srtas. de Orta: Un reverbero de china 
antigua, con una cafetera, azucarera y pla-
to, cosa esqulsita. 
Srta. Matilde Gayo: Un bonito juego de 
cafó, de losa, para niñas. 
Srta. Merced Román: Una caja de finos 
jabones de perfumería con envoltura de ra-
so. 
Srta. Merced Gruart: Una bonita hueve-
ra de cristal y una taza de china. 
Srtas. Josefa y Catalina Menóndez; Un 
par de copas de cristal tallado, imitación á 
ámbar. 
Srta. Rasalía Arljnla: Una cuja conté-
gibado figuai de losa pwa to^aor. 
Sr. D. Antonio Csrrillo: Una preciosa 
oveja de goma, gran tamaño. 
Srta. Dolores Gómez: Una bonita urna 
de miniatura con una imágen y una pila de 
losa para agna bendita. 
Sra. Da Candelaria Ramos Almeida, viu-
da de Heinen: un par de figuras de losa pa 
ra tocador y una linda pila debisouit para 
agua'bendita, 
Sr.' D. Gallxto Várela Zequeira: Cuatro 
magníficos cuadros cromo- oleografía repre 
sentando las cuatro estaciones. 
Srta. Aurelia Roja: $5 billetes Banco Es 
pañol. 
(Estableoimienta "La Isla de Cuba.") 
Srta. Juana FIguerola: Una bonita figu 
ra de yeso. 
Srta. Isabel Molina: Una charola y un 
par jarros de losa. 
Srta. María de los Angeles Coronado 
García: Un bonito alfiler de plata en forma 
de hoja de parra, nn pulso para niña, un 
pomo de esencia y un abanico marfil y ma 
rabú, color de rosa. 
Srta. Mercedes Coronado y García: 
juguete de goma figurando un siervo. 
Un 
G A C E T I L L A S . 
F I E S T A B B L I G I O S A . — E l sábado 24 del 
corriente, á las ocho y media de la mañana, 
se celebrará en el colegio de niñas pobres 
del Carro una solemne fiesta religiosa en 
honor de San Vicente de Paul, cuyo consejo 
particular de damas sostiene aquel estable 
oimiento. Predicará el elocuente orador 
sagrado R P. Royo. 
D O N A T I V O . — A nombre de la Exoma. 
Sra. D* Clara del Castillo de Acevedo da-
mos las gracias más expresivas & los Sres. 
Prieto y Ca, propietarios del Almacén de 
ferretería situado en la calle de San Igna 
ole, número 23, por los diversos y útilísimos 
objetos que espontáneamente le han remido 
para el Bazar de Puerto Príncipe, y cuya 
lista publloarémos en sn oportunidad, entre 
las que se insertan en el D I A R I O concer-
nientes al mismo. 
T E A T R O D B I R T J O A — U n a rueva tiple, 
de exca^rtee £a .l.tUdea cómicas, ha veni 
do á aumentar el número de las artistas de 
dicho coliseo, justamente favorecido por el 
público á causa de sus excelentes oondlclo 
nes y comodidades. La Sra. Cármen Per 
nández, que es la nueva artista del teatro 
de Irijoa, se estrenó en el cómico papel de 
Nora, en la aplaudida opereta de Plan 
quette Las Campanas de Oarrion, consi 
guiando romper las prevenciones del pú-
blico y hacerse aplaudir en justicia repi-
tiendo algunos números, y principalmente 
el vals do las campanas y las chilindrinas 
del último acto También los Sres. Prats 
y Sapera cantaron con gusto y afinación, al 
Igual que la Sra. Castro, contribuyendo al 
mejor éxito de la representación los Sres. 
Iglasias y Perlé. 
Para la noche de mañana, sábado, se 
anuncia una nueva representación de L a 
Mascotta, por la Sra. Carmena y el Sr. 
Pastor. 
E N T I E R R O —En la tarde de ayer, juéves, 
se efectuó el de la Sra. D* Tomasa Montes, 
virtuosa madre de nuestros distinguidos 
amigos el celebrado compositor habanero 
Sr D. Gaspar Vlllate y el Sr. D. Tomás 
Rodríguez Lanza 
El féretro que contenia los Inanimados 
restos de aquella inolvidable señora, era 
conducido en un magnífico carro, tirado por 
seis caballos empenachados 
Le seguía la nutrida banda de música 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, di-
rigido por el reputado maestro Brooohl, 
tocando la grandiosa marcha fúnebre com-
puesta por el mencionado Sr. Vlllate, con 
motivo del fallecimiento de S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I 
Presidian el duelo los hijos é hijo político 
de la difunta, y lea acompañaban, yendo 
todos á pié en un largo trayeoto, varios ar-
tistas conocidos y otros muchos caballeros 
de nuestra buena sociedad. 
Una extensa fila de coches cerraba el 
cortejo, marchando á la cabeza de los mis-
mos el do la casa, perfectamente enlu-
tado. 
¡Dios habrá acogido en su santo seno 
á la que en la tierra fué modelo de vir-
tudes! 
C O M P A Ñ Í A D K SMNI.—Cumplimos gus-
tosos una oferta hecha en nuestro número 
anterior, publicando á continuación algu-
nas notos biográficas, traducidas del OOÍ-
morama Pittoríco de Milán, de los princi-
pales artlataa que ha contratado en aquella 
ciudad el Sr. Napoleón Sleni, para la com-
pañía de óp^ra italiana que ha de funcionar 
próximamente en el Teatro Nacional, de 
Mójíco, y en el nuestro de Tacón-
Hélsa aquí: 
Adele Gím.—Mny conocida ya por el pú-
blico de Méjico y de la Habana, que el año 
pasado le tributaron merecidos elogios, con-
alderamos Innecesario dar pormenores de 
sus méritos y de sus dotes, y nos limitamos 
á decir que abrigamos ia intima convicción 
de que eu ámbos países hallará nuevamente 
los mismos admiradores y os miemos aga-
sajos <1e la temporada pasada. 
Rosa Aimo.—Espléndida voz de verda-
dera soprano dramátios, con timbre Igual 
en todos loa tonos, potente á la vez que 
dulce. 
Dotada de belleza, pisa i* escena con la 
maestría de que es dueña haca algunos 
año?. Si blea en la flor de la edsd ha tra-
bajado tn varios teatros de Itailo, entre los 
peales debemos hacer mención del San 
Garlos, de Nápolea; ha cantando en el Norte 
y en el Sur de Europa, en Rusia, en España 
y en Portugal en dondw ha alcanzado gran-
dor triunfos, dejando en el público deseos 
do volverla á oír 
Isabella Svicher—Entre Jas cantratices 
Jóveneí), es una áe las pocas qu« poseéu los 
reqalaltos necesa.-ion para aloanza? el máxi-
mum en oí arts. Su voz es de las frescas, 
extaueaa y fáciles, enmamenta adecuada al 
canto fiorito, que ee sn especlallílad 
En loa ó - Irnos teatros en donde ha tra-
bajado, alountó verdaderos triunfos en Lu-
cia, Bigoletto, Sonámbula, Traviata y so-
bre todo en el papel de Fitina, en Mígnon, 
una de ias más escabrosa » del repertorio 
ligero Maestra consumada en música, 
aunque muy Jóven, la Sita. Svíoher puede 
afrontar oualqniera papel por difícil que 
sea. 
Palmira -RamfteWí.—Basta para jusrlficar 
los méritoa do eeta artista el hecho elocuen-
tísimo de haber trabajado durante tres 
tempora l s seguidas en el Teatro Real de 
Madrid. 
Aquel público, en extremo delicado, ha 
dado á la Rambelli el bautismo de la cele-
bridad. (Cantó en la Habana en los co-
mienzos de su carrera artística). 
Quglielmo Eubis.—Raya en los treinta 
años; esbelto, nervioso y robusto, dispone 
de una de aquellas voces que son un tesoro 
para quien se dedica al teatro. Rubis per-
tenece á este número, puesto que en el 
transcurso de cerca de siete años, se ha la 
brado, sobre todo en España, una reputación 
colosal. Tres ó cuatro veces en Barcelona, 
dos en Madrid, después on Lisboa y últi 
mámente en Valencia, con la PattI, ha sido 
siempre el ídolo del público que le ha oido. 
Y lo será, sin duda, do los de Méjico y de 
la Habana, porque encontrarán en él un 
tenor incomparable en el canto que exije 
arranque y pasión. 
Pietro Lombardi.—Como tenor de gracia, 
Lombardl será nna importante novedad 
para los públicos americanos, que, sin duda, 
no han oido nunca cantar con ese gusto 
exquisito que le han hecho célebre tanto en 
Italia como en el extranjero. 
En España también tiene Lombardl una 
reputación bien afianzada. En Madrid y en 
Valencia ha dejado recuerdos indelebles. 
Oiovanni Masin.—Muy jóven, pero do-
tado de una preciosa vos de tenor ligero, 
blanda y extensa, prestará grandes servi-
cios á la empresa del Sr. Sleni, quien sabrá 
colocarle cual se merece. Masin recibirá en 
Méjico sn bautismo de artista, que, á su 
regreso en Italia, será brillantemente con 
firmado. 
OioacMno -ára^d.—También este egre 
gio barítono goza en España, su patria, de 
una fama extraordinaria. 
Ha cantado en todas las principales ciu 
dades, alcanzando triunfos que enorgullecen 
á cualquiera artista; y si el Sr. Sleni no 
hubiese cabido asegurarlo para sí, hacién-
dole proposiciones ventajosas, habría vuelto 
á su país, dondo se le hacían brillantísimas 
ofertas. 
£1 Sr. Aragó tiene una voz extensa, ro-
busta y flexible, que maneja con gran maes-
tría, y pisa la escena como un verdadero 
artista. 
De Bengardi é Fabro.—DoB bajos igual 
mente envidiables por la pastosidad y so-
noridad de la voz. Tienen el genio del 
cantante y del actor; así lo han demostrado 
en los teatros de Italia y del extranjero, en 
donde se han presentado con gran conten-
tamiento del público. Ellos sostendrán el 
variado repertorio, de tal manera, que no 
resultará la menor laguna, en la ejecución 
de las grandes obras. Serán una base solí-
sima para la compañía. 
G. Genoval.—Escriturado para el desem-
peño de los papeles cómicos, tiene, para re-
presentarlos, el talento especial y la figura 
característica. 
Lombardi é Vallini.—BoB jóvenes maes-
tros llenos de talento, laboriosos, infatiga-
bles, que alternarán en la ooncertacion y 
dirección de las obras. 
Ambos han trabajado ya en nuestros tea-
tros con nn éslto que asegura á cualquiera 
empresa un sirviólo incomparable. 
Estos apuntes sobre el personal artístico 
de la compañía de Méjico y de la Habana, 
son genulnos y conf >rmes á los últimos éxi 
tos alcanzados por cada uno de ellos. Feli-
citamos al Sr. Sleni per el tacto que ha 
tenido en la elección, y estamos seguros do 
qne obtendrá un resultado magnífico en la 
próxima campaña. 
E L D O C T O S CABRERA.—Nuestro querido 
amigo el ilustrado Doctor en Medicina se 
ñor D. Francisco Cabrera y Saavedra, ha 
trasladado su domicilio á la calle de Cuba 
número 104, entre Sol y Muralla. Sépalo su 
numerosa clientela. 
ANDARINES.—Dentro de pocos días se 
efectuará en esta ciudad un desafío entre 
ñná&tlneB {Wálking Match.) Unos son ex-
tranjeros y otros hijos del país, y tanto los 
primeros como los segundos ee esforzarán 
en llevar el gato al agua. Aún no sabemos 
en qué sitio se verificará la competencia. 
TeATRO D B CüRVANTlS .—A las OChO 
¡Pobre Gloria!, á las nueve E l Bobo y á las 
diez L a Epístola de San Pablo se anuncian 
para mañana, sábado, en el coliseo de la 
calle del Consulado, con baile al final de 
cada acto. 
A O A D B M I A D B ClBNOIAS.—Se UOS rom! 
te lo siguiente: 
"El domingo 25 del mes actual, á las do 
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex convento de San Agustín). 
Orden del día.—1? Consurea relativa á 
un caso de envenenamiento, por el Dr. Ro-
vira.—2? Tumor flbroquístico y su cura-
ción, por el Dr. I . PJasencia.—3? Higiene 
y demografía, por el D?. Fernández-Caro. 
Vacuna.—Se administra grátis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Garcoía y Torral-
bas. 
Habana y julio 23 de 1886 — E l Vice-se 
cretario, Raimundo de Castro." 
T B A T R O D B T A C Ó N . — H é aquí el progra 
ma de la función que tendrá efecto la noche 
del próximo domingo, en el gran teatro de 
Tacón, á favor de los fondos de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Galicia: 
Primera parte—1? Recuerdos de la Pa-
tria colección de aires gallegos, por la or-
questa que dirige el maestro D. Cláudio 
Martínez. 
2? Gran Himno á Santiago, música de 
D. Hlglnlo Vidales, cantado por el aplau-
dido Orfeón Ecos de Galicia, con acompa 
ñ«.miento do orquesta. 
3? Primer acto del drama patriótico, 
original de D, Antonio Mallí de Brígnole, 
titulado: María Pita, basado en un episo-
dio histórico de la guerra sostenida en el 
siglo XVI entre España é Inglaterra. En 
esta inspirada obra dramática se personifi 
ca á la ilustre heroína gallega y ee recuerda 
la Inmortal hazaña que fijó por entóneos la 
independencia de la tierra española. E l 
drama ha sido dispuesto y organizado por 
la estudiosa Sección Dramática del Centro 
Gallego, auxiliada de algunos distinguidos 
artiscas residentes en esta capital. 
Segunda parta.—1? Estreno de L a Albo 
rada, titulada As garridiñas nenas d'a 
Habana, letra de Emilia Calé Torres de 
Qaintero, música de Várela Slivarl, canta 
da por el Orfeón "Ecos de Galicia", acom 
pañado de la orquesta. 
2? Sognndo acto de María Pita. 
3? La niña gallega Da Ernestina Golpe 
y Porte en traje provincial, leerá la oom 
posición poética Terra a miña, original de 
la tierna y dulcísima cantora de las triste-
zas y de las alegrías de su tierra, Rosalía 
Castro. 
4 o A Muñeira 
La legítima Muñeira bailada con gaita, 
tamboril y orquesta por ocho parejas con 
traje provincial, y dirigid» por D. Manuel 
Vázquez, que en 1877 obtuvo nn diploma 
especial otorgado por el Ayuntamiento de 
Conxo en recompensa de haber bailado an-
te el Roy D. Alfonso X I I (Q. S, G. H.) y 
de las ilustres personas que formaban su 
séquito. 
Tercera parte.—1? Estreno de un mag-
nífico y bien ensayado Himno Gallego, letra 
de Ohumin de Celtegos, música de D. Feli-
pe Pereira, cantado por la Saciedad Coral, 
con acompañamiento de orquesta. 
2? Tercero y último acto del drama 
María Pita-
3? A Ribeirana, por la Sra. D* Clara 
Otero y D, Manuel Vázquez, directores del 
baile. 
A las ocho en punto. 
Notas.—1* En los intermedios, el Sr. 
García Paredes, conocido por E l Gallegui 
to, presentará su colección de tipos tan 
aplaudida. 
2* £1 Centro Gallego, facilitando como 
siempre su Sección de Declamación, y el 
Orfeón "Ecos de Galicla,^ acudiendo á 
realzar el espectáculo, dan una prueba más 
de su entrañable amor á la Sociedad de 
Beneficencia. 
3? A las 7 de la noche saldrá de su local 
Calzada de Galiano esquina á Concordia, 
el Orfeón "Ecos de Galicia'7, llevando ha 
chones encendidos y precedido de una ban-
da de música, dirigiéndoae al "Centro Ga-
llego", de éste, á las 1\ saldrá como en 
años anteriores la comitiva compuesta de 
la banda de música, el Orfeón, las parejas 
de baile y las Comisiones de la Sociedad de 
Beneficencia y del Centro Gallego, para 
dirigirse al teatro de Tacen, y al terminar-
se el espectáculo, volverá la comitiva en 
igual órden, al Centro Gallego, en donde 
serán obsequiadas con un refresco y un bal 
le todas las personas que hayan tomado 
parte en la función. 
4? De 7 á 8 de la noche tocará en el 
pórtico del Gran Teatro la excelente cha 
ranga del Batallón 1? de Ligeros Volunta-
rlos, oortesmente ofrecida por el entusiasta 
músico mayor Sr. Raluy. 
5! Una Comisión de la Sociedad de Be-
neficencia, tuvo la honra de invitar, para 
que asistiesen á la función, á loe Exomos. 
Sres. Gobernador General, Gobernador Ci-
vil, Comandante General de Marina del 
Apostadero, Intendenta General de Ha 
deuda, General 2? Cabo y Secretarlo del 
Gobierno General, Marqués de Méndez 
Núñez. 
6? Atendiendo al objeto benéfico de la 
función, quedan suprimidas on absoluto, 
las entradas de favor. Las persones que 
tengan derecho á localidades, recibirán 
oportunamente las que les correspondan, y 
en caso de que no Ies fueren entregadas, ee 
servirán pasar á recogerlss al Café de Ta 
con, de 7 á 9 de la mañana y da 7 á 9 de la 
noche. 
C A S C A R A S D B F R U T A §.—Prohibido ter-
minantemente está el arrojsr cáscaras de 
frutas á la vía pública; poro tal parece que 
aquí las disposiciones de la autoridad son 
letra muerta, porque en las principales ca 
lies, sobre las aceras, ee ven residuos de 
mangos, plñas y mameyes, pudlendo oca 
sionar caldas y más de una desgracia. 
C A L O R D B L A I M P R O V I S A C I Ó N — Un 
periódico de París recuerda algunas fra 
ses notables escapadas á los novelistas 
de folletín en el calor de su improvisación. 
Y cita ésta de Ponaon du Terrail: 
"Su mano estaba fría como la de una 
serpiente." 
Pero no tólo estos abastecedores de emo-
ciones fuertes han inenrrido en semejantes 
disparates. E l gran Walter Scott, en L a 
Ptision de Midlothían dice: 
"De repente Wilson cogió dos soldados 
con sus dos manos, y arrojándose robre un 
tercero en quien hizo presa con sus dientes, 
gritó:—¡Sálvate, Georgy, sálvate!" 
Sin duda Wilson era ventrílocuo. 
L A S NOVBDADBS—Recomendamos una 
vez más la revista política con cuyo título 
encabezamos estas líneas y que vé la luz 
pública en Nueva York, Su carácter espe-
cial de defensor de los intereses españoles 
en el Nuevo Mundo y el gran caudal de 
noticias del orbe entero que publica, la 
convierten en una publicación sumamente 
interesante. Así se explica la gran circu-
lación que tiene en toda la América Latina 
y especialmente en esta Ma, pues nos cona • 
ta que cuenta gran número de suscritores 
tanto en esta capital como en el Interior. 
La agencia de Las Novedades está á cargo 
de nuestro amigo D. Clemente Sala, O'Reí 
lly 23 
R B S P B T O F I L I A L —Durante la celebra 
clon de nn matrimonio civil: 
—Señor X i Admite V. por esposa á la 
señorita G? 
—Sí, señor. 
— Y V. señorita, acepta V. la mano del 
señor X. 
La novia roja de vergüenza: 
—Yo . lo que diga mi mamá. 
S I B M P B B L O MISMO.—Los baches de la 
calle del Consulado, entre Genios y Refu-
gio, continúan siendo un peligro para los 
transeúntes pedestres, otro peligro para los 
carruajes y otro peligro para la salud pú-
blica. 
Son extensos, numerosos, 
Verdinegros y profondos, 
No hay noticia en ambos mundos 
De baches más peligrosos. 
V I A J B D B P L A C B R —Un parisiense que 
posee nn poco la bella lengua del Dante, 
viaja por el mediodía de Italia en compa 
ñía de dos caballeros de aspecto equívoco. 
Entra en conversación con ellos admi • 
raudo el paleaje 
—¡Hermoso país! ¡Qué viñas! ¡Qué oli-
vos! ¿Hay seguridad? 
—No, no señorj no «e puede ir eolo, ¡hay 
muchos gendarmes! 
G K A N B A I L B — L O habrá la noche del 25 
del corriente en el Casino Español de San 
tiago de la» Vegas, con motivo de la cele-
bración del santo patrono de aquella du-
dad. Hemos recibido una galante invita-
ción para concurrir al mismo, y la agrade 
cernea de todas veras. 
P A R R O Q U I A D B L P I L A R . — L a fiesta de la 
Santísima Virgen del Cármen anunciada 
para el domingo pasado, no pudo efectuarse 
á cansa del tiempo, habiéndose transferido 
para el 25 del presente,, á las ocho de la ma-
ñana, con sermón á cargo del párroco inte 
riño de la expresada Iglesia. Él mismo día, 
á las siete, será la comunión general; y la 
víspera, al oscurecer, se cantará una salve 
con orquesta, todo á eapensas de varios de-
votos 
C O L L A D B S A N T Mus.—Recordamos á 
nuestros lectores que mañana, sábado, se 
efestuará en este instituto el baile que se 
anunció oportunamente, y que tuvo que sus-
penderse á causa del mal tiempo. 
Haga mal tiempo ó bueno, no se suspen 
derá otra vez, pues que quedan pocos días 
del mes, y durante la semana próxima ee 
piensa dar á los señores socios otra fiesta, 
que será una magnífica velada. 
P O L I C Í A . - E n la casa de socorro de la 
3a demBroaclcn fué curado un individuo 
blanco de una herida leve en el hombro de 
reoho, ocasionada por una botella que le 
cayó enel ma, en momentos de mudar un 
escaparate. 
—Por hurto de un espejo en los baños 
"Campos Elíseos," fué remitido un indiví 
dúo blanco al Juzgado de primera instan 
cía del Prado. 
—Fué conducido por un guardia de Or 
den Público al Juzgado de Beien, un Indi-
viduo blanco, que ocupó un coche toda la 
noche del lúoee y se negó á abonar el im-
porte del alquiler. 
—En la celaduría del Cristo se presentó 
una vecina de la calle del Monserrate, ma 
nifestando que un pardo, le ha amenazado 
varias veces con darle una puñalada. 
— E l celador de Colon remitió al Juzgado 
del Prado á un individuo blanco por ser el 
autor de las heridas inferidas á otro de su 
clase, en el Parque Central, en la madru-
gada de hoy. 
—Fué curado en la casa de socorro de la 
5 a demarcación un menor de 13 añoa, de 
contusiones leves inferidas por un indivi-
duo blanco en la quinta del Globo. 
— E l celador de la Ceiba detuvo al medio 
di* de ayer á nn Individuo blanco, que re 
mltló al Juzgado de Jesús María por estar 
circulado. 
-Hurto da un cuadragésimo de billete á 
un menor de 9 años, per un individuo blan-
co que fué detenido. 
—Por eaUr circulado por el Sr. Juez Mu-
nicipal del Prado, ha sido remitido al Cuar-
tel Municipal ni Individuo blanco. 
Recaudado por la Asociación de Profesores de la Isla de 
Cuba para socorrer á naestros hermanos de la Pe-
nínaula, victimas del cólera. 
Oro. Plata. BületeH. 
D. Víctor Songel—~ $ 4 25 
. . Andrés Cobrelro......... 4 25 
. . Alberto Lardlés. . . . ~ . . 
. . Luis Biosca 
. . Iilborio D¡»z... 
. . Bstéban de Soria 
. . Pedro Alvarez 
. . Juan Barrios 
. . Pranoisco Domeneoh.... 
. . Antonio Pérez ,1», . . . . 
. . Luis Fernández . . . . . . . . 
. . Manuel Gobreiro . . . . . . . . 
. . Antoiio Fe rnandez« . . . 
_ Manuel O ó m e z . . . . . . . . . 
. . Bstéban Aguado.. . . . . . . 
. . José M^ Morales 
. . José Bache 
. . Manuel Perdlus 
. . Estanislao Va l l é s . . . . . . . 
. . Francisco Fernández... 
. . Tomás Nonnell 
. . Félix García Marrón 
. . Agas t iaCanteñs . . . . . . . . 
. . Manuel Giconés... 
. . Antonio Tagle y aa co-
legio — 
. . Francisco L a r e c . . . . . . 
. . José Font— 
. . Bmeterlo Montenegro.. 
. . José Col i l les . . . . . . . . . . . . 
: Miguel Senanga 
Clementina Otal 
Mercedes Sellln.., 
Angela Baldarrain.... • 
Dolores Garballal 
Javiera Zar ran z 
María Arrleta—.. . 




Laurean a Moiet. . . 
Angola V é r g e z . . . . . . . . . . 
Juila Molina . . . . . _ . . 
Francisca Rojas... . . . . . 
Guadalupe Pérez.—.. . . 
Branlia Alonso y su oole-
fose'fa Real. . . . . . .—... . 
Asunción Trenero y su 
Alumnos del colegio del se-
ñor Gobreiro . . . . . . . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor P e r d í a s — . . . . . . . . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor Domeneoh—...... 
Alumnos del colegio del se-
ñor Lardiés . . . . . . ^ M . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor Konnell . . . — . . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor Val leoi l los—.. . . . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor B a r r i o s — . . . . . . . . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor Cantefis— 
Alumnas del colegio de la 
Sra. Otal 
Alumnas del colegio de la 
Sra. V é r g e z — . . . . . . . . 
Alumnas del colegio de la 
Bra. Pé rez . . . . . . . . . o—. . 
D. Juan P a a á n — , , — . . 
Alumnos del colegio del se-
ñor P taán . 
Alumnas del colegio de la 
Sra. D a u m o n t . . . . . . . . 
D? M? Ladrón de Guevara.. 
. . Estela Pérez . 
. . Cecilia Olivera—. 
. . Ceoi'iia Pelaez 


























































Total. .$ 8 50 9 7 05 $ 185 86 
Suscrícion iniciada por el Cuerpo de Bom-
beros del Comercio Núm. 1, para la tras-
lación del Cuartel. 
Oro. Plata. Billetes. 
Soma anterior.? 863-09 
D CárloB A Sal 
darrisga 
Uoa vecit̂ a 
D. Lula P. Val 
dóá, 
D Francisco Gó 
meis 
D á.ndié3Rlco.. 
Da Dolores Aso 
nardo 2 12i 
Uoa vecina 
D' Angela Lastra 
D Ednardo Palú-
,, Juan Piá . 




D Juan Montes 
de Osa 
Uaa vecina...... 
D . Joeé Ramos.. 
Uaa señora 
DaF. Menénde». 
,, Teresa Rodri 
goez. . . . . . . . . . 
,, N W 
D. NarcUo Sná 
r&2 









Señorea López y 
Tregaero 
D. Joeé M Soto. 
Da Isabel Oliva. . 
D. A'fredo Porto 
, , ALBO * tu o Ae 
caso 
D* María de Je 
tna Paei 
D. Perfecto Chl 
fié 
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(Se continuará.) 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
P I D A N S E 
I . O S C I G A R R O S 
DE 
m u i m u s . 
CASINO ESPAIOL DE LA HABANA. 
E l domingo 25 del corriente, á las doce 
del día, se verificará la Junta General ordl 
natía del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo al art. 55? del Regla-
mento y cumpliéndose las prescripciones 
del 42? 
Lo que de órden del Exomo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los Sres. Séoios. 
Habana, 19 de julio de 1886.—El Secre-
tario General, A. Rojo. 
G 521 
D I A 34 DE J U L I O . 
(Feriado, vigilia y ayuno). Santa Cristina, y san Fran-
cisco Solano. 
Santa Grlstina, virgen y mártir, en Tiro de Tosoana, 
junto al lago de Tolsena; la cual creyendo en Jesucristo 
hizo pedazos y distribuyó á los pobres los Idolos de oro 
y plata que tenía su padre, quien ciego de ira la mandó 
azotar y atormentar con diferentes, atrooes é Inauditos 
tormentos, hasta echarla en un rio atada & una gran 
piedra, donde nn ángel la sacó sin lesión. Sucedió & au 
padre otro juez, el cual la atormentó con mayor fiereza, 
y finalmente, el presidente Juliano la hizo meter en nu 
horno ardiendo, donde estuvo cinco días sin recibir daño 
alguno; luego lo mandó arrojar una serpiente, de quo 
tambion la libró Dios, y por fin le cortaron la lengua y 
la asaetearon, y de esta suerte alcanzó la palma del mar-
tirio. 
San Francisco Solano, confesor del órden de los me-
nores, en Lima, en el Perú, esclarecido en las Indias 
occidentales por su predicación, virtudes y milagros: 
murió en el Señor el día 24 de julio, y fué canonizado 
por el papa Benedicto X I I I . 
FIESTAS E L DOMINGO. 
üiííM/StolímTMí.—Bn Santo Domingo la del Sacramen-
to, de 7 á 8; en la Catedral, la de Torola, A las 8); y en las 
demás Iglesias, las de costumbre. 
Procesión.—del Sacramento, de 5 á 51 de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Belén. 
Solemne Octavario á Jesns Sacramentado 
en la iglesia de Belén. 
El domingo 25, i las 7$ de la mañana, empezará el ejer-
cicio del primer día, seguido de la misa cantada, bendi-
ción y reserva de S. D. M . 
Los demás días de la semana, con ocasión del Jubileo 
Circular á las 8 habrá la misa cantada, y rezada á las 9 
y 12. Por la tarde, todos los días á las f j . se rezará el 
Santo Kosarío, seguido del Octavario del S. Sacramento, 
después sé cantará el Trisagio á la S. Trinidad, termi-
nándose con el canto del Santo Dios, bendición y reserva 
de S. D. M . 
El sábado SI, fiesta de Sau Ignacio de Loyola, habrá 
misa télenme á toda orquesta y sermón. 
El lúnes signients, 2 de Agosto, como primer lúnes de 
mes, á las 7J de la mañana, empezarán los ejercicios de 
la Cofradía de las Almas del Purgatorio. 
9297 7-24 
Real y Muy Ilustre AroMoofradía del 
Santísimo Sacramento, establecida en 
la iglesia del Santo Angel.-Secretaria. 
No habiéndose efectuado el domingo próximo la fes-
tividad del Santísimo Corpus Chrietl, á cansa del mal 
tiempo, te avisa á los Sres. Cofrades, que ésta se verifi-
cará el próximo domingo 25 á las 8 de la maSana y 5 de 
la tarde. Se ruega á los Sres. Hermanos su asistencia á 
dichos cultos.—Sabana 23 de Julio de 1888.—El Vice 
Secretario, José María de SooarráB. 
9311 2-24 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
Continúa el Jubileo Circular en esta iglesia exponién-
dose S. D. M. á las siete de la mañana y en seguida misa 
rezada. A las ocho misa cantada solemne, y misas rosa-
das á las nueve, á las diez y á las doce, ésta con órgano 
y cantos alusivos al Smo. Sacramento. Por la tarde, á 
las siete se reza el santo rosario, la visita al Smo., el 
Trisagio cantado y Motetes, concluyéndose con la ben-
dición y reserva. En el último día, domingo, habrá 
sermón del Smo. Sacramento en la misa solemne que 
predicará el R. P. Comisario de la V. O. T. de N . P. San 
Francisco de Asis, Presbítero D. Fidel Codinach; se 
cantará el Trisagio después de la misa de doce, y por la 
tarde, á las cinco y media, se rezará el santo rosario, la 
visita al Smo. Sacramento y procesión solemne de este 
Divino Señor, terminaedo con la bendición y reserva. 
Enseguida se izará la bandera d« Santo Domingo en la 
torra de la iglesia, por empezarse la novena de cite Pa-
triarca al dia aigaiente lúnes, 26 del corriente mes de 
julio, con misa solemne diariamente, rezo de la novena 
y del santo rosarlo. 
En el día 3 de agosto próximo, á las seis de la tarde, 
se cantarán con orquesta las vísperas solemnes del mis-
mo santo Patriarca. A la oración se rezará el santo 
rosario, meditación y gran salve con letanías á toda or-
questa. 
En el siguiente dia 4 de agosto, á las nueve de la ma-
ñana empezará la solemne fiesta de esta santo fundador, 
con orquesta, predicando las grandezas de tan esclare-
cido Patriarca el K. P. Muntadas, Escolapio. 
Todos los demás días de su octava, á las ocho de la 
mañana, habrá fiesta solemne con orquesta, y á la ora-
ción se rezará el santo rosario, meditación, salva y le-
tanías con orquesta. Celebrándose en la fiesta del día 
5 da agosto á la Divina Pastora de nuestras almas con 
Sanegírico que predicará nn padre de esta Oongregacion e Santo Domingo. En la fiesta del día 8 de agosto oe 
celebrará á Santa Juana de Aza, madre del referido Pa-
triarca, predicando su panegírico el mencionado Pbro. 
B. P. Muntadas, Escolapio. Y en la fiesta del dia 10 de 
agosto se celebrará la octava de dicho santo fundador, 
de quien predicará el B. P. "Vicario del Monasterio de 
Santa Clara Pbro. D. Santiago Tcijeiro. 
Hay concedidas muchas indulgencias á los fieles que 
asistan á estos actos religiosos. 
Habana, 23 de Julio de 1886.—El presidente, Miguel 
Graiit, Pbro. 9284 2-24 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
CULTOS A L A SEÑORA SANTA ANA. 
Continúa la novena de la Santa á las 8} de la mañana; 
la gran fiesta será el dia 26 á las 8 de la mañana, oon or-
questa y sermón por el Sr. Pbro. Ldo. D. Miguel Domin-
io Santos, cura párroco de Sabanilla del Encomendador: 
o que se avisa á los devotos de la Santa para su asisten-
cia —Habana 20 de Julio de 1886.—La Camarera, A. M. 
de V. 9172 6-21 
xa. 
DOÑA MANUELA IBAHEZ, 
VIUDA DB PEDEMO KTK, 
H A F A L L E C I D O t 
Su hijo, hijo político y demás deudos 
han dispuesto tu entierro para las 4 
de la tarde del dia de msñana y su-
plican á las personas de sn amistad 
que no hubiesen recibido iuvitaoion, 
89 sirvan encomendar su alma á Dios 
y asistir & la casa mortuoria. Campa-
nario n. 7, para acompañar el cadáver 
al cementerio de Colon, donde ee des-
pide el duelo. 
Habana, Julio 23 de 1886. 
Polayo Pedemonte ó Ibañez—Bafael Vázquez 
Aél—Bicardo Vázquez Aldasoro—Alfredo Ber-
nia é Ibañez-Francisco Salceda—Pbro. Fran-
cisco López Brea—Francisco Antonio de Silva— 
Dr. Manuel Choquet—Dr. Francisco Beynerl. 
»285 l-23a l-24d 
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1 S 0 C I M I 0 N DB DEPENDIENTES 
DEL 
Comercio de la Habana. 
Secretaría. 
Con arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Begla-
mento general de esta Asociación, y cumpliendo el últi-
mo punto del art. 28 del mismo, según acuerdo de ia 
Directiva, se convoca por este medio á la Junta general 
ordinaria del 4? trimestre del 6? año social, que habrá 
detener efecto en loe salones de este Centro, el domingo 
25 mes actual, á las aleta y media de la noche. 
Para tomar parte en esta Junta es requisito indispen-
sable la presentación del recibo de la cuota del presen-
ta mes. 
Habana, 18 de juUo de 1886.—El Secretarlo, M. Pt-
niagua. Gn. 036 7-18 
w m C A L L O S . 
Limitas metálicas para los callos: estas limas sin r i -
val para la extirpación completa de los callos, es lo me-
jor que se ha Inventado hasta el dia, oon ellas no hay 
que nacer uso de bálsamos, ungüentos, ni cuchilla, 
oon solo frotar en el callo desaperece el dolor. Ss venden 
á un peso billetes en la calle de Mercaderes esquina á 
Amargura, café. 0108 5-20 
. a v i s o . 
Suponiendo que no todos nuestros ami-
gos y olientes habrán reoibido la circular 
que sigue, donde referimos la reforma es-
tablecida en nuestra sastrería, lo hacemos 
público para que tomen nota. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Vd. que por mútuo con-
venio se ha separado D. Máximo Stein, 
de la sastrería, la qne continuará bajo la 
dirección de D. Simón Adler. 
Creémos oportuno recordar el corte y buen 
gusto de D. Simón, conocido del público. 
Sus precios han &ido los más altos qne se 
han cobrado en la Habana y á consecuen-
cia de ausentarse en el año 1881 el repetido 
D. Simón Adler se hizo nna notable reduc-
ción que equivale á un 30 por 100 ménos á 
la quo se agrega la veutaja de sua trabajos 
de hoy. 
Para que desaparezca toda duda de el 
para este objeto empleamos mercancías in-
erioree, diremos qne nuestras compras 
desde la época de la reducción de precios, 
se practican en gran escala y directamente 
eu las fábtlcss de Inglaterra y Francia; 
estas condiciones nos permiten continuar 
empleando las mejores telas de las calida-
dea acostumbradas en eeta sn casa. 
Nuestro lema es vender mucho y bien 
vendido, 6 e&a, vale más muchoa pocos que 
pocos muchos. 
Invitamos á Vd para que noa favorezca 
con ené encargos y ne convencerá de nues-
tra reforma, aprovechando eat» oportuni-
dad para ofrecernos & ma órdenes attoe. S. 
S. Q. B. S. M., Simón Adler y C* 
Gn 855 13-2 
» • -m o i r m KA X O ixr m m 
Jfiana M, ILaudique, 
comadrona francesa. Participa á sus dientas y amigas 
en general haber trasladado sn residencia á la calle do 
Villegas 39, entre CEsilly y Bomba. 
9243 15-23jl 
A B O G A D O , 
Habiiiíülon, Q d o m H d í ' S de Marlanao 40. 
Befóte San Ignacio 50. 
Gn 686 30-25My 
DE. FRA^TÍJ^ W.Í.L80W 
DKWTI8TA. 
Prado 115 entre Tonionto Bey y Dragones. Honora-
rios graduados á 1» época y á lai fortunas de los olien-
tes. No es necesario abandonar la dentadura á la pér-
dida por falta de recursos para orlfloar las picaduras. 
El Empaste Salvador es na buen sustituto para orifl-
osciones rn ta^s cssoa y se aplica á precios ínfimos en 
billetes. Or. 908 26-11J1 
J o e é 1 u í Mam» ^ Sotolongo, 
ABOGADO.—Cunsultis de ocho de la mañana á cuatro 
de la tarde ea su t stndlo O'EolUy 61, cerca de Aguacate, 
Librería. «769 9-11 
Dr. Koberto Cbomat, 
MÉDIOO-CIBUJANO. 
Asegura la completa curación de la sífilis.—Consultas 
de 1 á 3. Villegas 99, entre Muralla y Teniente-Bey. 
7629 29-17Jn 
i 
Consultas y operaciones de 8 de la mañana 6 3 do la 
tardo. 
Grátis para los pobres quo lo acrediten de 9 á 10. 
NOTA.—A la primera visita serán desengañados los 
que no tengan remedio.—San Bafael 36. 
8830 as-Wi 
Dr. Manuel © liavim, 
B X - I K VBRMO DB Í.OS HOSPITALES DB PARIS 
13 * » . -Cuba 113. asqulua áJeaus Consultas da 
B I L L i T l A L 5 0 P 
de su valor nominal en pago de lo que compren en 
EL 2? FllNIX, 
Oompostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Dos escaparates espejo, uno palisandro y otro nogal, á 
5 y 6 onzas: otro de caoba muy bueno y peinador que 
hace juego; dos planos como nuevos que nan costado 
20 y 21 onzas á 6 y 7 onzas respeotivamente; otro de cola 
para café por ICO pesos billetes; un aparador y un jarre-
ro de m»ple y fresno, cosa especial por lo muy bueno; 
además hay lavabos, tocadores, sillas y sillones de Vie-
na, mesas, consolas, mesas correderas y de alas, palan-
ganeros muy baratos, camas de bronce y de hierro de to-
dos tamafios muy baratas. 
Belojes y leontinas de oro, plata y nikel al precio que 
quieran. 
11 2o FÉNIX 
No es de cobre, n i es de hierro, 
NI es de oro, ni es de plata, 
Es la Cándida paloma, 
Es la tórtola más casta. 
(Se continuará.) 
9293 2-24a 4-24d 
i á l l E B O , 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
SSGBBTABÍA 
Con motivo de la festividad de nuestro Santo Patrono 
el APOSTOL SANTIAGO, la Junta Directiva ha dis-
puesto para el día 26 del corriente, un gran baUe que 
tendrá efecto en el hermoso Teatro de Irijoa, cuyas 
puertas se abrirán á las 11} de la noche, dando comienzo 
el baile al terminarse la función que la benemérita SO» 
CIBDAD DE BSNEFICEMC1A DE NATURALES 
11B G A L I C I A celebra á favor de sus fondos en el GKAN 
TEATBO DB TACON. 
A las 7J ae la noche saldrán procesionalmente de este 
dentro con dirección á dicho Gran Teatro, el CUERPO 
DE B A I L E PROVINCIAL, E L ORFEON "ECOS 
DE GALICIA» Y LAS COLISIONES D E LAS 
DIRECTIVAS DE LA SOCIEDAD DE B E N E F I -
CENCIA Y CENTRO GALLEGO, preoedidoade una 
banda de música y hachones encendido:; retomando en 
el mismo órden al terminarse la función, al Teatro do 
Irijoa. 
Aet te bsile, que comeen los años anteriores, dá el 
Gentro en obsequio á su querida hermana la Sociedad de 
Beneficencia mencionada, asistirán la Directiva de la 
misma, cuantas personas hayan tomado parte en la fun-
ción y los Sr«s. Sóolos de este Centro, sirviendo á estos 
últimos de billete de entrada, el recibo de la cuota social 
del presente mes. 
No se admitirán transeúntes. 
Habana, jTjllo 22 d" 1?88.™.EI Secretario. Pallo Mo* 
drtfrtííf. PBMÍ 1-8» 
B L T á B O A D E U , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Dientes poBtieoa de todos loe ¡sistemas. 
Operacionea esmeradas. 
Todos ios trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situsoion, y favorables á todas 
!an «lasca. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
8993 5-16 
Dr. F . Cabrera y Saavedra, 
h». trasladado au domlollio 4 U calle de Guba núm. 104, 
entre Muralla v Sol —üonsultas de 11 á 1. 
G 93S 26-17 j l 
B L E . m m p. y j o i u R B , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
9J89 4 17 
PROCURADOR. 
Despacho: Domicilio: 
de 2 á 4, Colegio do Escribanos. | calle A n. 2, Vedado. 
8975 28-16jl 
DR. CASAS 
de las Facultades de París y de Madrid. Tratamiento 
eapeoial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso; consultas de una á tres. Tejadi-
llo 34. 8879 16-101) 
Nuevo aparato para reconocimientos con lúe elétrlca. 
L A M P A R I L L A 17. lloras de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matrle, •vías urinarias, Laringe y sifilí-
ticas. C f M i -J l 
JUAN M ESPADA MONTANOS, 
DR. E N M E D I C I N A Y CIRUJXA. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
TefadUlo. O 860 1-J1 
Dr. €árlcís Finlay, 
Gompostela 103, entre Tenlents-Bey y Hiela. Consultas 
de 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde, 
8398 2e-4JI 
José Ponce de León y Garcíac 
ABOGADO. 




J 0 8 B P 1 M L L . D i R O C A , 
P A R T E R A . 
Su domicilio Egidon. 1, altos del Baratillo Puerta de 
Tierra. 7785 27 92.Tn 
UNA PROFESORA E L E M E N T A L Y DE PIANO dá lecuiones á domicilio. San Ignacio 16 y Muralla 64 
informarán. 9191 4-22 
B a f a e l a S e r r a n o , 
TIUDA DE PEQUERO. 
PROFESORA DB PIANO 
Ha trasladado sn domicilio & 
O B R A P I A 3 1 . 
Gn. 066 8-24 
COLEGIO ISABEL LA C A T 0 L I 0 A 
D B l í Y 9 ' E N S E Ñ A N Z A . 
Directora: M" L u i s a Dolz. 
Oompostela 131, Plazuela de Belén. 
Los exámenes privados del 2? trimestre se verifioarán 
en este plantel del 21 al 80, lo qne se pone en oonooi-
»ar 
miento de los padres de las eduoandas. 9211 4-22 
J O S E S A N C H O 
Profesor de solfeo y plano. Clases en su casa y á do-
micilio. Amargara 96. altos. 9185 15-22 
EN LOS BAÑOS DE B E L E N SE OFRECE UNA profesora á dar clases á domicilio on módico precio; 
adelanta los nlBos en poco tiempo y les evita el estudiar 
mucho por medio de explicaciones; por este medio toma 
el nifio más amor al estudio por ser ménos cansado: ho-
ras en que se tratará, de ocho á 2 de la tarde. 
9093 5-20 
NASEAORA INGLESA A C R E D I T A D A PRO-
fesora desea colocarse oon una familia en la Habana 
ó sus cercanías para ensenar inglés, francés, música, la-
bores é instrucción, 6 daría clases en cualquier ramo que 
deseen en cambio de casa y manutención. Precios módi-
cos. Dejar las senas escritas, Obispo 84. 
90B2 4-18 
UNA PROFESORA INGLESA, DE LONDRES con diploma, da clases á domicilio á precios módicos: 
enseQa idiomas en poco tiempo, música, dibujo, borda-
dos é instrucción en espafioh está eu casa hasta las 12 
de la mafiana y después de las 6 de la tarde. Quinta 
Avenida. 9063 4-18 
T. O H R I S T I E , 
PROFESOR DE INGLÉS.—Se ofrece al público y 
colegios para la enseñanza de este idioma lo mismo que 
del francés. Oficios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8109 26-2gjn 
L i b r o s é I m p r e s o s . 
O B R A S D U M M I T O . 
DE LANCE. MUY BARATAS. 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
DE VENTA 
Salud núm. 23, Librería. Habana. 
Gran diccionario enciclopédico universal de la lengua 
castellana, balo la dirección del Sr. Serrano, 16 granaos 
tomos gruesos con muchas láminas, perfectamente en-
cuadernado, costó |402 y se dá en el ínfimo precio de $132 
Oastelar. La Bevoluolon Beliglosa, obra filosóflco-
histórloa, Savonarola—Lulero—Galvino—San Ignacio de 
Loyola, etc. 4 tomos mayor Ilustrados oon muchas lámi-
nas, costó $130 y se dá en n i imi 'ly $41 
Brehm. La vida de los animales (Historia natural) tra-
ducción perfecta del alemán, C grandes tomos oon más 
de 2,800 láminas y muchos cromos, costó 277 pesos y se 
Buffon. Historia natural. Comprende los tres reinos, 
edición aumentada con loa nuevos descubrimientos de 
esta ciencia. 9 tomos mayor, muchas láminas, costó $112 
y se dá en . . . . . . . „, $34 
César Cantú. Historia Universal, 10 tomos mayor con 
láminas y retratos en] acero, costé $100 y se dá en. . $40 
Boletín de Legislación y Jurisprudencia, 40 tomos bue-
na pasta española, costó $215 y se dá en $78 
Lafuente. Historia general de XspaCa, edición «om-
pleta en 30 tomos gruesos, buena pasta, costó 128 pesca 
y se dá en - , . . . . . . . $18 
Idem, Idem, Idem, edición em 15 tomos, letra más chi-
cha, se dá por mmmmmm,,  $25 
Abolla. Derecho administrativo, 6 ts. gruesos, breena 
pasta, costó $60 y se dá en - #28 
Fornaris. Cantos del Slbonery y Poesías várlas, 2 ts.. $3 
Poesías do Plácido. 1 tomo. . . „ . , ^2 
Saco. Historia de la esclavitud, papeles históricos' iv 
políticos y colección póstuma, 4 tomos en 4? con buena 
pasta, costó $30 y se dan e n . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Para piano. Una colección de doce piezas de música 
que valen $12 se dan todas por $ 2 
EN F R A N C É S . 
1,224 tomos en francés de novelas y viajes, empasta-
dos y á la rústica por la tercera y cuarta par t í ae su 
valor. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan á leer más de 8,000 tomos dejando $4 billetes 
en fondo que se devuelven al borrarse y pagando 2 pesos 
al mes. 
Se da gratis y se remite á todo el que lo pida un exten-
so catálogo qne contiene más de 6,000 títulos de obras 
de diversas materias. 
A C E I T E P A R A Al iUMBRADO 
L U Z D U H A N T E , 
DB LA FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
New-York. 
Libre de Explosión, humo y mal olor, 
170 GRADOS D E F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una rcdoetilaolon espe-
cial, oxolusivamento para el usodoméstioo y muy par-
ticularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz os clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que al la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que ol kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permito llenar las lámparas 
oon la misma lata, sin derrames de ninguna enpocie. 
Las miomas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la LÚE Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nnovas que no estén saturadas oon otra clase de koroseno. 
También envasamos la LÚE Diamante en latas do 1 y 
2 galones expresamente para el uso do familias. 
D B V E N T A 
E . A G U I L E R A 7 C A 
A P A R T A D O 896* 
O B B 1 A P I A N , 2 6 . 
O 968 60-2411 
9310 
Salud n 23, Librería. 
4-24 
üff I'KKIOIIO DE OPOSICION. 
por D. Gárlos Navarro Rodrigo. Obra de Interés político 
y de verdadera actualidad, muy comentada y discutida 
en toda España. De venta á $4 billetes en L A PROPA-
GANDA L I T E R A R I A , Zalueta, 2£, entre Virtudes y 
Animas, próximo al Parque. 
On 954 8-22 
P L A C I D O . 
Poesías completas de este Infortunado poeta, nueva 
edición aumentada con 210 composiciones inéditas, su 
biografía y el retrato. Un tomo en 49 grueso, buenos ti-
pos, $4 B. B. De venta en la 
Balería Literaria.-Obispo 32. 
Gn. 849 6-21 
M E J I C O 
Su historia desde la conquista hasta la guerra de la 
independencia. Colon, Hernán Cortés, Montezuma, Caci-
ques indios, encuentros y batallas, estandarte de Cortés, 
Torquemada, Virreyes, oto, etc.: datos Importantas y 
documentos raros é leéditos, por Alaman, 8 ts. con la-
minas y pasta $3 btes. Salud 23, librería. 
9180 4-21 
O a l e r í a L i t e r a r i a 
O B I S P O 3 2 
Iiibr.'tOB FseiMdos porel ú l t i m o 
correo. 
jDetentol Oompundio de artes reaccionarlas, por Lla-
BoalAlo&iAii Ivol. 
Ya no hay v i . -nes, por Tomás Camaobo, con llustra-
olcnes de Angel Pons, 1 tomo de la biblioteca cómica. 
Garlas á J>. Xmillo üastolar, acerca do sus reflexiones 
eobrela roconoillaoion éntrela Iglesia y la democracia, 
por Joaquín Ordo&es, 1 vol. 
Kl cantar de Romero, leyenda en verso, por José Zo-
rrilla, 1 vol. 
El libro del Orlente, n agníflcaB poesías do autores ex-
%van)eros puesta en rima castellana, 1 vol. 
ISanudo Autran, narraciones espaColaa y americanas, 
I v o l . 
Adolfo Belot, La explotación del seoreto, continuación 
de las corbatas blancas, 2 vols. 
Klver», Gasar en Vedado, boceto naturalista, 1 vol. 
La ralea de la aristocracia, novela original de E. Vega 
Armenteros, 1 vol. 
Leopoldo Cano Saetas, Colección de poesías Ilustra' 
das, por 3S..4e la Cerda y otros artistas, 1 vol. 
Los curas on calEonolllos, por Tomás Camocho, ilus-
traolones de Angel Pons. 
La Psleologla fisiología, por Urbano Gonzálee Sorra* 
no, 1 vol. 
Derecho cómico conyugal, libro indispentable en la 
boda, ántes de la boda y sobretodo después de la boda, 
por Gonstantino Gil. 
Kl billete de cuatro mil ¡Qaé dómenlos! Plato del dia, 
cuentos diáfanos, Ivol . de la biblioteca sólo para seño-
ras. 
Thais, novela médico legal, por Manuel Cubas, 1 vol. 
Gotas de CoRfiac, cuentos de sobremesa contados por 
Pepa , 1 vol. 
Galludo. LoKislficlon hipotecarla, tomo 0? 
Montepln, La Matrona. De este autor tenemos todas 
sa.i obras. 
Plantoja, Jurisprudencia civil, colecolon completa. 
Loy de bases, exámen crítico y texto anotado del có-
digo jpensl militar, perla redacción de la Revista de los 
Trilmnales, 1 vo)., pasta espadóla. 
Acabamos de i eolblr un gran surtido de tarjetas de 
bsmtizo. última nov.dgd. C 938 4-18 
P L A C I D O . 
P o e s í a completas de este Infortunado posta, nueva 
«diolon aumentada con 210 composiciones inéditas, su 
Uografia y Oí retrato. Un tomo en 4? grueso, buenos t i -
»os, $4B.B. 1?© venta 
Salud £3> Eiibros baratos. 
9067 4-18 
V I N O S , C E R V E Z A S 
Mateo Tizol, profesor de piano, 
se ofrece á los padres de familia y colegios, asi como para 
afinaciones de plano, á precios convencionales. Obrapli J 
?5 in forman, m 4-20 ^ 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de v i -
nos, cervezas y licores, oto , 1 tomo $3 billetes. 
Obispo 54, Librería. 
9025 4-17 
Las Ruinas de Palmira, 
por Volney, 1 tomo $1 billetes. 
OBISPO 34, L I B R E R I A . 
9024 4-17 
TODOS DICEN OUE VHDEN BARATO 
PERO M I E MTO COMO NOSOTROS 
l 
A T E N C I O N ! 
TJa juego tocador do orlat»! fino, míg^í 
fioamente decorado á escoger en colores, 
compuesto de 2 botellas y motera oon sn 
plato, las tapas sirven para porta-bonqnet, 
POR 20 REALES B I L L E T E S . 
Entiéndalo bien, 2 pesos y medio nada 
más cuesta UD juego de tocador. 
Tenemos nn gran surtido en esta clase de 
juegos de 3, 5,10 y 20 piezas, todos bara-
tos. 
Juegos de lavabo de magnifica porcelana 
A 6 PESOS B I L L E T E S . 
También tenemos gran surtido en jueges 
de lavabos de cristal cuajado en colores 
azu! y rosa, hay varios precios, siempre ba • 
rato. 
Licoreras de cristal deBacarat-, talladas, 
blancas ó de colores, compuesta de plato, 
botella y 6 copas, á 14 reales billetes, eon 
mny elegantes. 
Juegos de refresco de gran novedad con 
jarro y 6 copas, á 7 y 9 pesos. 
Un convoy de 3 pomos 
¡2 PESOS B I L L E T E S ! 
Un convoy de 5 pomos 
¡3 PESOSI 
OTRiS COSAS. 
R dífculos para señora ó señorita, á seis 
reales (ROO de terciopelo y raso), peinetas 
de gran novedad, & lo Sar&h Bernhardt y á 
lo NllM>n 
A 50 CENTAVOS UNA. 
Album para retratos, de 1 á 12 pesos. 
Neceseres de viaje hay buen surtido y 
muy baratos. 
Juegos de lotería, con 48 cartones, 1 peso. 
Juegos de dominó, á peso. 
Juegos de ajedrez, 12 reales. 
Juegos de tresillo, 2 pesos. 
Estereóscopos, con una colección de mag-
níficas vistas, 6 pesos. 
Jarras de blscuit con flores de relieve, á 
12 reales par, (son muy bonitas para ador-
no de tocador.) 
Espléndido surtido en juguetes y con ei-
pecialidad en muñecas de blscuit. 
Es necesario visitar á menudo esta casa. 
i S i e m p r e n o v e d a d e s ! 
¡ S i e m p r e b a r a t o ! 
L o s P u r i t a n o s 
S A S R A F A E L 
ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA, 
N V M . O O O 
08.957 »3.aa-«3-S5 
P E I N A D O R A . 
Una sefioia mny inteligente en peinar por el último 
ilgorln 6 oaalqalor forma que le pidan y oon ligereza, lo 
pono en oonooimlento de todas las familias partlonlarefl 
para peinar A domioillo. Amistad número 50, esquina A 
jNeptnno. 9303 4-24 
NA PEINADORA QUE T I E N E ALGUNAS I I O -
ras desoonpadas, so ofreoe & las señoras para peinar 
Adomicilio, bien sea por peinado ó por mesada; precios 
módlooe: informarán en Belascoaln número 5. 
9189 8-22 
Peinadora madri leña 
Por íiírnrln ó á capricho, por nn peinado suelto A do-
mioliio, $3 billotos. En mi morada, $'¿ idem. Unabo-
no, 820 ídem. Prado 03. 8220 10-23 
SANTIAGO D. ALEMAÍÍY 
hace trabajos de albaCileria, carpintería, pintara, etc.. 
todo lo quo comprende el maestro de obras, y extirpa el 
comején. Habana, Trocad ero número 81. 
9066 4-18 
T A L L E R DE COMPOSICIONES DE F. U E L L O T . 
V I L L E G A S NUAIBRO 79. 
Se hace cargo de onalqnier composición así como de 
afinaciones. Dedicado exclusivamente & las coraposlclo-
aes de planos y contando con operarlos inteligentes: pne-
*e responder con seguridad por todos los trábalos que 
«alen do este taller: también compra y vende planos de 
aso- Precios samamante módicos Afinaciones A 84 en 
iMllaftM:. 1471 UMUI 
ASBN0ÍU3 DI LOS SSTADOS-OMIDOS 
E 13 y siete años de ocupar un lugar promi. 
ffiente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827, E l consumo 
¿e este popularlsimo medicamento nunca hfe 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla aUamení^ de su maravil-
losa eñeacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adulto* que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente ¡recibimos recomendaciones 
¿e facultativos sn cuanto •' su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero, 
•as falsiñcacionex f a) comprarse deber teners* 
mucho cuidado de examinar el aombíc entero 
7 Ter que «e» 
i É 1 1 
A G I D 
(FOSFATO ACIDO DE HORSFORD.) 
(PRBPAHACIÓN IÍQU1DA.) 
Es mm preparación <lo Fosfatos do Cal, Magnesia 
Potasa y Hiorro oon Acido Fosfórico en tal forma 
que so asimilan prontamente al sistema. 
Según ia lónmi la delProfeSsox F. N . IJorsford,do 
Cambridge, Mass. 
El Bemedlo nn'iN efioaa para Dispepsia, Debilidad 
Mental, Física y Nerviosa, Perdida de la 
Knergla, Vitalidad, etc. 
Bccomiéndanlo imiversalmcnto los facultativos 
de todas lns escuelas, 
Sus electos armoiHzan con los estimulantes quo 
sea necesario tomar. 
Esel mejor tónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y un 
poco de azúcar. 
CONFORTA, D ¿ FUEZA. VIGOR Y 
MU, es ni Excelente Refrigérame 
PRECIOS RAZONABLES. 
Remítese grátis por el correo un folleto con todoa 
106 pormenores. Preparado sor la 
Rumford Chemical Works, 
Provideuco, R. L , E . U. A. 
Do venta on la Habana por DON JOSÉ 
GARRA y por todos los droguistas y comercian 
íes en drogas. 
f t'idatlo con ¿as Tmifacioneo* 
E S T A B L E C I D O BN 1801 . 
T r i c ó f e r o d e B a r r y ! 
Se garantiza que hace crecer el pelo Bh 
las cabezas calvas, qne eradioa la tifia y la 
caspa y qne limpia la cabeza de impurezas, 
Positiyamente impide qne el cabello se cai-
ga 6 ecüanezoa 6 invariablemente lo pone 
espese, snave, lustroso y abundante. 
A g u a F l o r i d a d e B a r r y 
La Original y ia Mejor. E l único perfumo 
del mundo aue ba reoibido la aprobación de 
m Qobtomo. 89 wp«R^ to ^*«iiagi «* 
V r e i i M d é l £ ® i v Í m m n B 
A SUS. P I P A . - 5 POR 100 DBSGUBnVO. 
Una. tren para limpieza de letrinas, posos 7 sumide-
ros, con mncho aseo, estando el dueño al frente de los 
trabaloa, Beoibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Ln« 
7 Bgido, Gallano 7 Virtudes bodega, Lealtad 7 Belna, 
Denlos v Consulado 7 su duafio Santiazo n. 19. 
E L B I E N F O B L I O O . 
f*ran tren do limpieza de Letrinas, Fosos 7 Sumiúoíw, 
situado calla de Jesús Peregrine número 70. 
3u vista da la situación tan orttioa que atraviesa 
ei paía. hemos determinado rebajar loa precios en los 
trabaos, del modo sigulentei & 6 reales, con 5 por 100 
daacüanio. 
Eacába órdenes en las bodegas siguientes; Tejadillo y 
YiUegas, Campanario y Concordia, Ilonserrate y Lam-
papiltó, Cuba 7 Talento Rey, Olenfuegos y Gloria, 
fealna 7 Aguila—Cuba 7 Empedrado.—aras ducBos L . 
Jcépez v ComT>a£is. 
9094 4-20 
tmsms 
DESEA COLOCARSE Barberos 
Sénecaaita un oficial da barbero en la calzada del 
Monten? 363. 9231 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PKN1N-eu ar para cocinar á una familia 6 para acompañar á 
una señora: tiene quien responda de su conducta Sol 
número 105. " 9?32 4-22 
UNA SEÑUKA SOLICITA A OTRA DE »5 A 40 años para compañera, que sepa coser v baga algunos 
pequeños seivioios, teniendo buenas referencias. Con-
cordia 74, entre Laaltad 7 Escobar. 
9197 4-22 
SE líEMKA SAJSEK E L PARADERO DK L A parda Prudencia Jalmo, la persona que tenga noticias 
da ella, prévia generosa gratlfloacion, se servirá partici-
parlo á su bija Teniente Key 42, Dolores Jaime. 
9160 4-21 
A 5 realor. pipa. 
Gran tren de llmpieea da latrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante gratis 7 recibe órdenes en los 
gtmtoa siguientes: Cuba 7 Amargara, bodega: B<jruaza 
7 Muralla, bodega: Habana 7 Luz. bodega: Calzada de 
la Boina n.IB, oafó El Recreo: su dueño viva Xcnja nú-
mero 127, Anaoleto Gonzalea Ksy. 
DM3 6-17 
UNA JOVEN D E COLOR S O L I C I T A COI-O-1 carao en casa decente 7 de corta lamilla para criada 
«je mano: saba cumplir con su obligación: no sale á la 
callo & ninguna oíase de mandados: impondrán San I g -
nacio 12. 92tl0 4-2t 
Q O U C I T A C O L O C A C I Ó N U N A COCÍWKKA 
blanca, para corta f*mllia, bien para el campo ó la 
niTidad; también para orlada de manos; Economía es-
i ícaáHls lcn, solar, n9 68. 9316 4 24 
C O N C O R D I A 6 4 
ge lolloita un orlado blanco par» servir á la msno, con 
buenas refarenoiaa. 930C 4 24 
Se solicita 
una orlada de mano para una señora, jóven, ti no trae 
Informes da la casa en que li» servido q ua no ae presente 
Amistad 13 de 12 & 4. 9305 4 24 
S E S O L I C I T A 
TUM oooinarapara un matrimonio 7 un niño, y una orls-
ün para ]ca demás quebaoeres. Lealtad 92. 
•9389 4 24 
Se solicita 
aaa criada do mano para el cuidado de un niño de corta 
adad; inf irmarán Oailano 58, altos 9 95 4 24 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color que duerma en el acomo-
do. Industria n 35- 9281 4-24 
UNA SEÑORA INGLESA SOLICITA COLO-oaise de aya de una 6 dos niñas ó para acompañar 
una señora ó señorita, no tiene inconveniente i r fuera 
do'la Habana ó para viajar, tiene las mejores referencias. 
O-Reüiv 102, en la Plata Meneaos darán razón. 
6145 5-21 
SE SOLICITA 
aaa morena de mediana edad para los quebaoeres de una 
habitación 7 acompañar á una señora: se exigen bnenas 
referenolas. Pompos tela 43. 92*2 4-2t 
SB S O L I C I T A UN MATKOIONIO SIM H I J O S que quiera ir al campo para coom»r 7 ocuparse de la 
limpieza da una o&sa; se exigen raferenclas. A galla 74 
impondrán. 9269 6 24 
Crianderas. 
Sa solicitan ea la Real Casa de Benefioanoia y Mater-
nidad, á loobe entera, pagándolas un buen sueldo. 
9271 4 24 
OJ O —SE D E S E A TOiUAK 1 EN ARHENDA-'mleoto una estañóla que no pase de dos oabalieiias 
V que esté cerca de esta ciudad: para más pormenores 
vi, Cirios I I I , iardln Chsppl. Sr. Sánchez Almanza. 
9574 4-24 
PARA URA TIENDA KN E L CAMPO SE SOLI-cita nn cocinero que sepa su obligación y teegabue-
nas referencias. Aguila 74 Impondrán. 
9270 G-54 
TKABAJ/tDOHES: BE NECESITAN SEIS que soan Inteligentes en segar con guadaña, afilar y 
ampaoar yerba Iaf«nta 114, de 10 á 13 y de 1*» h en 
adelanto. 9272 4 24 
AVISO. 
Desean colccaoloa dos jóvenes peninsulares de dia-
dos de manos ó Ayudantes de cocina: Informarán Amar-
gnra 21. 9*70 4 24 
S E N E C E S I T A 
un dep^iídlente en Obispo S7, depósito de tabacos, se 
fxlffeonlen ssrantiue su conducta. 
9302 4 24 
y E BOI.IC1TA t 'NAMüCUACHA PAKA AYU-
Odar á los quebaoeres de ta casad» unmatiimonio 
qnono teng» pretemionon y sea de moralidad. Habana 
99 entro Amiirgura y Tenient e Rey 
9"98 4-24 
Qiüntü integridad Naoional 
Se wiUoitau enfei-
9313 
lercs y eirvientes cenrefe-encias. 
4 2i 
CRIANDERA. 
aasaiíMÍauiia a6 7meee3 da parida, con buena y ahut' 
lUnta lecbe: se quiere tenga rtforeuoias. MuralU 4G 
S3Í8 4-24 
Ü fff JOVEN PENINítUl.Aíit DESEA COLOCAR* se de camarero ó para servir á un caballero 1 o o no 
tíeae IncanTenleIltl• en vl»jar: sábeleer y escribir: fnfor-
mavín Crmpo'iíol'. 6?1 9312 4.2t 
Hfi solicita 
una negrita da II. á 13 ¡.Sos para un matrimonio sin b i -
ja»: se la vestirá onleará y enseñará. Cuna 2, altos darán 
Taeon, ' 9304 4-21 
Se dan 
de t uaíro á cinco mil pesos oro sobre hipotoaas casas 
aln corredor: en esta imprenta Informaran. 
9 14 5 20 
'fTKMATtUITlONlO VIZCAINO SIN HIJOS, »E 
ÍJjífrooe ó! para cocinar, tanto á la español» como á 
ía criolla y ella para criada de mano, sabe lavir, plan-
obar 7 coser en míqnlna oon personas qae abonan por 
¿inhoet fítfzKla del Mo U MI. 9H0 4 23 
SR SOLICITAN DOS EXCELENTES CttlADOS decoloró aai&ticos, uno para la mano, mesa y demás 
y el otro cocinero gínera1; se advierte que se les paga 
buen sueldo si reúnen exoelentes reoomendanlones de 
las casas en que hayan ejercido sus respectivos oflolos. 
impondrán Luz 6. ¡)?50 4-?3 
SE S O L I C I T A 
ana buena lavandera y placcbadora, pazíndole por me-
ses Monte 74, altos ¡mpondrín^ 0240 «-23 
¥ T « COCINERO Y REPOSTERO ACOSTUM-
JU brado A tTabaJíT para más de 100 parsonos, desea una 
oasa da comercio, fabrica ú hotel: tiene suficiente reoo-
siendaoion: á tedas horas Cuarteles 22. 
9261 4 23 
Se solicita 
un diado de maco que entienda bien sus obligaciones 
que tenga V nanas referencias, porque sin ellas no será 
aceptídi. Znlueta 71, esquina á Dragones. 
9140 4-23 
Se solicita 
ana orfadiia de 12 614 aEos para entretener nna nlñlta. 
aau Rafael líB Impondrán. 9239 4-23 
Se s í * 5 i c i t a 
7t7U( taorenapara lavar y oociaará ana corta familia, 
•̂s de dormir en ei acomodo. C-íneordla 1C5. 
9247 4-23 
R E t . o J B K i A E L "CRONOMETRO,^ OBI^FO número C7 sa necesita un aprendiz, prefiriéndolo 
que haya estado en relojería 7 tenga quien responda de 
61: ea iiiútil aue se presente sin recomendaciones. 
9251 4-93 
blanca ó de color: ha de saber cocinar á la española y 
francesa, ^ara corta familia, ha de dormir en el acomo-
do y traer referencias. Industria 49. 
9265 4-23 
SOLICITA COLOCACION DE CKIADA DE ms-no una parda da mediana edad, saba su obligación 7 
tione quien responda por su oon<luct>: impondrán Santa 
Clara Víi 9?65 4 23 
í {N COCINERO, MO«ENO, Y UN CRIADO OA-
Vu liase, oon personas que respondan de su conducta.— 
Ge aoKolran en O'P.eilly 75, fotografía de Maceo. 
9 65 Í-Sta 2-22d 
Cj SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MAPf.O, 
• -íq-ie traiga recomendaciones, pero may buenas de ca-
sas donde naya servido como tal, sin cuyo requisito que 
no ae presente, virtudes W, altos. 
9188 5-23 
una Sríl, laatlnutrlz desea ooiooarst) en la 
Habana, 6 el oampo, para ]a eduoaclon de 
nnss niñas ó üñoi: ensiñi el Inglés y 
francés. 
Dirigirse & ¡a Madre Soperlora del Coló 
gío del Sagrado Corazón de Jaena, calle de 
Bnenos Aires. 8187 131 
8e solicita 
una ocíadita de 12 á 14 años, que sea cariñosa oon las 
niñas, pues para eso se quiere: de aneldo y condioiones 
informaran Stn L4zaro 83. 9051 4 18 
ÜNA S í ÑORA DE MORALIDAD Y DE A L G U -na instruuoion, desea encentrar colocación para 
ra&ompañar á una señora 6 señorita, ayudar en la costu-
ra, aseo de algunas babitaoicnea. tiene personas que la 
garar ticen. Aguüa esquina á Monte, ferretería (a) B, 
Impondrán 9198 4-22 
| T N MATRIIHOSIO KECIEH LL£OADU DE 
t U l * Petli.aula desean colocarse de orlados de mano: 
í iarsn qulan responda por su conducta, Lamparii 
íalíer de lavado, 9¡98 4-22 
"o. 
De barbero 
V) soücita un apreiadlz. O'orapia esquina á Oom tostel a. 
9202 4-23 
Se solicita 
una roriner» que arpa lavar y una muchacha de 10 á 14 
años p^ra criada de mano. Inquieldor n. 37. 
9íl7 4-22 
Be solicita 
una criandera aue tenga dos meses de pailda, en la calle 
da la Estrella n 16. 9.133 4-22 
Una iiiétitutíiz 
A 1 0 por 100 
anual garantizado sa dan con hipoteca da casas y estan-
cias $176,000 en partidas de $500 á 20,000. Concordia 87, 
se habla con el Interésalo, de 8 á 12 y de 6 á 10 ñocha, 
9183 4-21 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIADA DE mano y costurera, y otra de mediana edad para el 
mismo seivlcio, cuidar un enfdrmo ó cualquier otra ocu-
pación: darán razón Ancha del .Nbite n. 138 
9137 4-2V 
un jóven para dependiente de bodega. Habana 37. 
9264 4 18 
Se solicita 
un criado do mano de 13 á 14 años y una lavandera 7 
criada <ie mano, que sean de color. Monte 2 esquina á 
Zulueta. 9055 £-13 
S E SOLICITA 
un muchacho formal que tenga quien lo garantice, para 
el aseo y mandados de un e&iablecímleuto; informarán 
Obispo G3, sastrexíft. 9910 4-17 
Se solicita 
una msnejadora de mediana edad, qna duerma en el aco-
modo y lavar repita: el no t'ene referencias que no se 
presente O'Reilly 95. 0:81 4 21 
C O N I a H I P O T E C A 
sobre un ingenio de aparato, sin gravámen alguno, se 
necesitan do 8 á 10 mil pesos oro Ofreoa la* mejores ven-
tajas v «eaurldad: dirigirse á Obispo 31, Habana. 
9158 4 21 
DESEA COLOCARSE ÜNA « E K E R A L l a -vandera y planchadora en casa particular: tiene quien 
responda por su conduot». Aguacate número 15. 
9164 4-21 
r ]WJ0VE!« PENINSULAR DESEA COLOCAR-
\J «o do or.ado de mi.no 6 dependiente de fonda, restau-
rant ó cantinero: tl»ne quien responda da su conduot», 
pueden dirigirse á San Ignacio, entre Obispo y O'Keilly 
carbonería 9170 4-21 
D E S B A N C O L O C A R S E 
dosisn^liarhas naturales de Canarias, para manaiado-
ras ó oria'ias de mano OOIOQ 1, entre Pralo y Morro. 
9' 47 «-21 
Se solicita 
tro» RtieliáOhá de 12 á 13 aSos para acompsflAr á una ee-
fiors y h»cer lallmp'eza de la cava, vistiéndola y ense-
ñáodolaá todo lu útil. Cuba l u , altos. 
91K9 4-21 
UN BUEN COCINERO DE COLOR SOLICITA colocación en establecimiento 6 casa particu'ar: tie-
ne pertonas qua lo garantioen si fuere necesario. Ban 
Nicolás 6'3, al fondo de la iglesia del Monserrate. 
9153 4 21 
^(SLiL'ÍTA COLOCACION DE MAMEJADOiíA 
^ ó criada de ir ano una señara pBninsnlar, pero en cs -
sa de mnralldad: ea muy cariñosa para loa ntf'o:) y tiene 
qni«n responda por ella: impondrán calle doOárdeníts 
nUmero 12, Habana. 9152 4 21 
S© solicita 
un enoargido ó arrendataiio para una ciudadels. prefl-
rléniolo ron faml'.i»: impondrán Inquisidor 23. 
9 43 *~n 
SE DARA COLOCACION A UN MOMEsO DE edad pero robusto, para moler café y otros trábales 
del establecimiento: en La Viña Beina 21 
9151 4-21 
U SOLICITA 
una oriRda de mano blanca. Sin Ignacio número 48. 
914» 4-21 
Se solicitan 
una criandera á leche entera y una manejadora. Indus-
tria 72 A, esquina á Barnal. 9148 4-21 
g ] NA l ' A R D J f / i DESEA ÍJOLOCAKSE DE cria-
° da de msno ó manejadora de niños: tiene quien res-
ponda por eu ooudnota. Aguila 146. 
9'4J 4 21 
SE SOLIC1T AN: ÜN COCINERO ¥ CN MUCHA, cho para orlado de mano, blancos ó de color, que 
quieran pasar á ¡os Qaemados de Ms rianao, para servir 
A nna corta familia. Impondíá de 11 á 4 ol Cajero de la 
Compañia de Gas, Monta n. 1. 9183 4-21 
¡ ] N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I K E K O A L A 
"U española, francesa y criolla dessa colocación en casa 
particular ó en estableoimiento, ei do buena cenduota: 
Impondrán Compoatela número 81. 
9156 4-^1 
DESEA COLOCARSE ÜNA C R U D A BLANCA de treinta años do edad, para orlada de IUKÍ.O para 
un matrimonio sis niños 6 corta fímilia Sotur ruelos 40. 
9-65 4 21 
U E S O L I C I T í TNA MANEJADORA DE COLOR 
Opara un niño de 3 años y la limpieza do habltaciouHH: 
sueldo 20 pesos billetes y ro:.a limpia. Calle 5* i,9 65, 
Vedado. 9174 5-21 
I 1 NA JOVEN PEN1HSLL4R DESEA CüLO-
' cac'on de niñera ó camaror» or. OÍS* particuln-, co 
buena moralidad: tiene parsvuRs qn« respondan p;»-« 
conduot»:ínfomarán Zaiuetis "! o-uuiuan V)r8gone8. 
9168 4-21 
OEMBA tOi.Oi;ACíO>J DM COCINERO ü « © general en ese oficio: tiene quien gar.iniioo por su 
conducta. Informarán Corralesnum«ro 5. 
9173 4 21 
SE SOLICITA blanco 6 de color, quo tfcitgs persí n^s qne Cí< M ü C H A C e o , IÍIEW SEA ondsn 
de su conducta para repartir y ven.ier lech 1 nou un (a-
rrlto de mano. 8au Miguel número 190. 
J»63 4_21 
SE SOLICITA UN REPARTIDOR, TREN DE la vado Empedrado 13. depósito de legla, almidón do »• 
rroB, *fll!y boroa. á $'8; campana y fogones de planchar 
y hervir, ohimeness, etc., etc. 
9 66 4 21 
i ¿E TOMA EN ARRENDAMIENTO UN FOTRE-
ro de cuatro á seis caballerías do tierra, con fábricas, 
palmas, agua v cercas, á dos 6 cuatro leguas de la ciu 
dad Informarán calle de Madrid n 
Jesús del Monto. 9008 
1, B á todas horas, 
4-20 
DESEA COLOCARSE USA l»AROA DE ME> diana edad para criada de mano: tiene personas que 
respondan por sn conducta: callo de Aguila n. 116 A: en 
la misma un pardito do 12 altos para criado de mano. 
9091 4 20 
OJO! ¡«JOÍ ¡«E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E estuvo á principios do mes en la oaíie de la Bahid. nú-
mero 16 y cfreoió alquilar y poner agua a la cindadela 
de la Calzada del Monte 248, se presente para trabar del 
negocie: puede convenirle 9122 4-2» 
SE SOLICITA CNA LOÍUNKKA PENINSULAR para una corta familia y nn muchacho también pe-
ninsular, que sepa sn obligación para criado do mano; 
ámbos con referencias. Virtudes 142. 
9121 4-20 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA O de color para los quehaceres de una casa: sa prefiere 
huérfana ó sin familia, pero que to»iga buenas referen-
cias CGmpostela43. 9! 23 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un peninsular de cocinero en establecimiento ó casa par-
ticular de corta familia, es aseado y frene persosas que 
respondan poré : informarán callo da Chacón 19. 
9)79 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio de oooinero y orlada de mano, teniendo 
personas que garanticen tu buena conducta. Desampa-
rados 91. altos. 90V7 4-20 
Ü N PEHir-íSULAK, RECIEN LLEGADO DE la Península, desea colosar e de portero ó orlado de 
mane; tiene personas que abonen por su conducta y mo-
ralidad. Virtudes número 25 informarán. 
9()Í5 4-20 
S O L I C I T A 
una colocación de portero uu ¡icenclsdo de la Guardia 
Civil: impondrán oalie del Prado fonda Lss Daiicias de 
Colon 9088 4 -20 
SE NECESITA UNA MANEJADORA IP iTELI-genta y de buen carácter, qua stp.» coser, trayendo 
referencias. En la misma se toma un huerfanito de co-
lor. Paulan 8 90̂ 7 4-20 
LOS BAÑO» DE M A R ' CAMl'OS E L I -
seos," se necesita nn dependiente de ígradables ma-
neras. «071 4 20 
884 
USA JOVEN PENiNSULAR DfeSEA COLO-carse para manejadora 6 criada de mano. Galle del 
Cárm«n n. 6 darán razan: tiene quien responda por ella. 
9082 4-20 
S E S O L I C I T A 
una Jóven francesa que poséala gramática española 7 
músífta. para hacerse cargo de la educación de tres ni -
ños. Informarán Aoosta número 111. 
9080 4-20 
desea colonarse en casa de una buena familia para edu-
car neos niños. Jesús María n. 2 A, 
9226 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE DUERMA . en el acomodo, se prefiere peninsular. En la misma ea 
aeoe*ita una aprendlza. Salud 27, peluquería 7 BomVe-
terla La Bella Vénua. 9223 4-22 
UPA COCINERA BLANCA PAKA 
una corta familia. ACTÜS uúm. 173, ¿Vente á ¡a Plaza 
Vapor. 9073 4 20 
SE TOMA t 
U NA pUnchadora, solicita una casa particular para ejer-
cer BU profesión: risa en máquina 7 en tijera, según con-
venio, y duerme eu el acomode: también se hace cargo 
de uno ó dos lavados en la casa, trabaja muy bien ropa 
fina: oalzaía del Monte 481, fonda, entre San Joaquín y 
Bomay. 9101 x. ^.J*'20 
ESE A COLOCARSE ÜM JÓVSffVÉHílVStíJíB. 
de criado de mano 6 en otra cualquiera cosa que 
pueda desempeñar. Habana, esquina á Lamparilla, de-
pósito de t&bsoos informarán. 
8188 4-20 
^ E SOLICITA UN CRIADO DE MANO DE CO-
Olor que sepa bien sus obligaciones y tenga buenas re-
ferencias. Impondrán San Nicolás R€ de 1 á. 5. 
9132 4 20 
ÜN ASIATICO G E N E R A L I S i n o COCIM^RO desea &oomcdaree en o ŝa put icu laró ostablecl-
miento Lamparilla número 52 imot ndrán. 
9111 4-20 
C¡ « L I C I T A C«tLOCACiON J?ARA CRIADA DE 
Ornanos una señora blanca, qnaíione quien respot da 
por su conducta.LamparillanUmoro 92. 
9109 4-20 
OBIAHBBBA. 
Se solicita una que sea buena á leche entsrs, pa| 
dolo orea y media ore: Impondrán San Lázaro n. 3( 
9112 4-20 
S E S O L I C I T A 
una señora para maneiadora de niücs, oon buenas re-
ferencias: informarán Keptuno 192. 
9P89 4-20 
ÜESEA CULOCARísE UN ASIATICO GENE-ral cocinero 7 repostero para casa partlpular, esta-
blecimiento ó para el camuc: tiene personas que res-
paldan por ou conducta: Luz n. 33 informarán á todas 
noias. &C81 4-20 
SE SOLICITA 
una morena do cszon para atende: 
ma. Aguiar49. 9 02 
á u n a teñera enfer-
4-20 
Ü N COCINERO DE COLOR DESEA COLOUAR-se para caea partir.ulisr ó establecimiento, teniendo 
personas que lo garanticen: Animas 114. 
9100 4-20 
Hace falta 
un buen criado da mano que lo|aoredlte por las casas don-
de sirvió, que sepa »u obligación 7 su probidad-, de no 
n^r asi qne no se presente. Aguacate n. SO. 
9218 4-22 
Se solicita 
una uogriiU huérfana da 12 á 13 años para hacerse cargo 
de el s víatiándoia. oaleándola v enseñándola á buena 
orlada da ¡nano. ZnlueíA 34. de 12 á 4 de la tarde. 
921S 4 22 
2 5 , 0 0 0 , oro. 
Se tornee fin hipoteca sobre una finca urbana gáS. 000 
EN OROa p^firióndose dinero de menores. La garautia 
Mpot"0»rla que e.e ofrece cubre tres veces dicha canti-
dad. Sin intervención de tercero. Impondrán en la Ad-
aoinlatracion del DIARIO T>TL LA MAKWA. 
On 053 8-22 
DO S ~ J O V E N E S D E C A N A R I A S S O L I C I T A N colocación de orladas de mano ó de manejadoras ó 
para acompañar & ana xeñora anciana. Antón Becio nú-
aero 9 entre Monte y Tenerf* Impondrán. 
NM 4- 22 
Epr QUE DESEE COMPRAR U N OFICIO DE Ppo<vurador puede ver^e oon su dueño y tratarán de 
su ajuste. Andiós Eodnguez. 
9098 7-20 
UN JOVEN PENINSULAR EXCELENTE CRIA-do de mano, camarero, desea acomodarse on casa 
particular, establecimiento, hotel, escritorio ó fenda. Se 
dirigirán Bernaza 22 entre Lamparilla 7 Obrapia, Sr. B. 
Manuel Blanco: tiene buenas referencias. 
OtQS 4-20 
U N JOVEN, CON PERSONAS QUE RESPON-dan de au buena conducta, desea colocarse en un es-
critorio, fábrica, almacén o cosa análoga. No tiene aspi-
raciones: impondrán Habana 83. 
9128 4-20 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO blanco de 30 á 40 años, que traiga excelentes reco-
mendaciones, sin lo cual es inútil que ae presente. '3 
Znla«ta entre Monte y Dragones altos, & la derecha: de 
doce á dos únicas horas. 9110 4-20 
i N ASIATICO GENERAL COCINERO Y RE-
%J postero desea enountrar colocación, ya sea en casa 
pamcular ó cualquier claso de establecimiento, sabe 
bien su obligación por llevar muchos aüoa en este país. 
Dirigirse en Amistad 17, bodega. 9124 4-20 
G O L I CITA COLOCACION UN BUEN COMNE-
£5ro de color: tiene personas que garanticen eu con-
ducta y respondan por él. Amargura n. B0 darán razón. 
9022 4-17 
SE DA UNA HABITACION GRATIS A UNA per-sona qne haga l a comida á tres personas y si convie-
ne so le d a el lavado de la oasa pagándosele. Lealtad 21 
informarán. 9015 4-17 
Be solicita 
una general lavandera y planchadora en Qaliano .'8 al-
teado la locería. 9018 4-17 
L A P K O T E C T O R A 
Necesito un mayordomo para un ingenio y un carpin-
tero que sepa hacer carretas. Amargura 
9050 4 17 
Se solicita 
unjóveu de 16 á 18 años, que tenga quien responda: calle 
de Compostela 21 de 8 á 11 de la mañana. 
9037 4-17 
SE SO ILICITA ÜNA CRIADA PENINSULAR DE mediana edad para cocinar para dos personas y los 
demás quehaceres de la casa, que traiea buenas refe-
renoias y duerma en el acomodo. San Nicolís 8<l entre 
San Miguel y San Kafael. O'Ĉ  4 i? 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, ha da tener personas que la reco-
mienden. Bayo n. 11. 8C04 4-17 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA DE años de odad, oaeada y de dos masas de parida, bien 
sea ptra media lechs ó entera, deseando lo adtoitan te-
ner a su lado á su nifia: ea natural de Galicia y está muy 
sa' a y robusta: tleae personas que respondan de su 
oump imiento. Fundición n. 3, Habana. 
9007 4-17 
HE S O L I C I T A 
una « rlandere blanca á leche entera, sana y ioboi.ta. in-
fo' marán PeCa Pv,br6 20, halos. 
9100 4-17 
Se solicita 
para Cárdenas una criada do mano blenca, dándole de 
su Ido 30 pesns billetes: para informes Muralla esquina 
á Aguacate, poleteií i . 9048 4-17 
DESEA para m 
responda por íu conducta: íisfoimaráu plaza d«l vapor 
COLOCARSE EN CASA DECKNTE 
anejar niños una jóeen do 18 años, t ene quien 
por QaHaro, azotea n. 33. 
9031 4-37 
Q E S5SLSU1TA ÜK MUCHACHO PENINSULAR 
Ode '4 & 18 »fios para cuidar dea caballos y un carro y 
ayudir on te dos los quehacfejei de la casa: ha de traer 
huecas rcftrínclas. Infcrmurín Cerro 741 de7 á diez de 
la maüanay Habana (¡5 cn!rtauelos. de 12 á ¡t de la 
tarde 900" 4-17 
Q E WEOESíTA UW ItiORENITO DE 12 A 14 
OftPos par-* hacer recados v servir á la mesa: ge le dará 
un corto sueldo y «nstüa'á á cocinar: en ¡a misma ae ds 
r-zo-t de una buena manejadora. San I^sacio 70, altos 
d-í 1» sedoiií. ooíg 4 17 
OEMOLITITA USA COLOCACION PA»lA UNA 
"^safiora viada, d« mediana e sd, con nna hija de!B 
años y uu hilo do 13 sñoa, para niñera ó para serdeio de 
una esa»: no exige gran sueldo: calzada de .Teans del 
MAute 8-7. 9013 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un pardo do cochero, entiende toda clase de tiro: Iníor-
maránVoiáf qnez 15̂  8045 4-17 
r | E S E A COLO' AKSE UN PENINSULAR DE 
i J'ma liana edad, bien sea para portero ó sereno parti-
cular, tiene quien responda do au conducta. Monserrato 
entre Lamparilla y Teniente-Roy, depósito de Barros, 
darán razón. 8939 6 1 5 
LA MORENA MARIAHA CAATERO DESEA eaber ei paradero de eu ahijad» Eusebia Cabo de 
Villa, que fué vendida en Trinidad Dirigirse á Monee-
rrate 161.—Habana. 8792 15-1^.' 
Se cvnuranno en buen estado 
92S6 
San Ignacio 15 
4 24 
CJE KESEA COMPRAR ÜNA PISCA DE FACIL 
w5cotnunioaoion con ésta: aguada sus tieiras, quesean 
da lo mwjor que pueda haber, ó ŝ a pupa ha detener 
huecas cercas, sin gravímenesy con todos ens reqnisi-
toá: en pt'ecioíe ic'a á ocho mil pasos oro, s'n hii^rven 
cion ciu liOiredort-s. D rlgirse por escrito a D Luis Val 
déd. Agaao*te 112, ce 5 á 6 de la tarda. 
9_80 4-22 
P ÍASISOt SE QUIERE COMPRAR UNO BUE' no. felá avería y muy barato. L»bredo 12, Gnanaba-
00a, dw 7 á 8 de la "maíi.ina y d.<t 5 .4 7 da la tarde tratarán 
hatt i ols6bado24 Por correo á la misma direccicn 
P. A. S. 90"0 4-!0 
tflN INI'ERVEHCIOW «St COKRüOOR SE 
compra una casa que es'é en b uen «•stado, sltu'ida 
por ios harrlosdol Gusto, Angsl y 'catedral y ouyo va-
lor sa» do $ !,C0O oro poco mis ó méaos, libre do gravé-
mei: 5 que tenga sgaa da Vente: icupodrón Lamparilla 
caqaU a á Habana, bodega de 8 á 12 5 da 3 á 6. 
9113 4-20 
D O N K E Y 
80 compra uno en buen csíado. 
90 ¿6 
Sau iguaiio 55 
4-17 
Se solicita 
una cantina á la americana, un mostrador de bodega de 
varas poco más ó mónos, nna pesa ehloa de kilos, una 
balanza antigua, un depósito de sguardtpnto, uno de a-
oeite do comer, uno Idem de carbón, 'an plato y una llave 
do mostrador, un tinajón, varios utensilios bebidas y 
ef "Otos para la misma, de todo Informarán Lsmparlíla 
número88: todo ha do estaren buen estado. 
9040 4-17 
CJE CO P«A>S 's'ífDA CLASE DE LJBKOS í N 
i^pequtñaa y grandes partida»: titublen so compran 
estuobes de drujía y matimáttoas: calzada del Monte 
núm 61. entre finarez y Factoila. 
8894 10 14 
p OBRE VIEJO- SB COMPRA < OBRE, BROK. 
V^oe, metal, hierro dulce y íutdido, trapos pspel vie-
jo, hueles de todas ciases y tamaííos, pf zuñas, tarros y 
carniza. Trape: ia de Hamel) calla del Hospital, esquí' 
na á la calle de Hamo!. Í890 8-14 
OBI? A PÍA 53. 
Compran muebles en pequeñas y grandes partidas, 
pagando buenos precios, 8848 8-13 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
San Miguel esquina á Manrique n 92. 




O N D A H , 
A M I S T A D Y E S T R E L L A 
F R E N T E A L C A M P O D E MART2. 
Grandes reformas, rebaja do precios, cocinero de pe-
rnera clase, platos sabrosos y abundantes, prontitud y 
esmero en el aervioio 
F O N D A H.—Amistad y Estrel la. 
LUGAR CÉNTRICO Y FRESCO. 
9114 4 24 
Se ha trasladado de Oaliano 102 
á la clisada del M> nte 45 
REOEKTA DE E L B* ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
M'rto y próiimo á los Parques, se disfruta de un her-
mo»o panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos con asistencia 6 
sin ella. 8931 r-16 
Se alquila ó sa vende la callo del Consulado n. 63 en-tre Trocadero y Colon,- tiene espaciosa sala y come-
dor, tres cuartos b» jos y uno alto azotas, caballeriza, 
pluma de agua: impondrán Prado 55 entro Trooadero y 
Colon. 0291 4 24 
s^E ALQUILAN ¡09 hermosos y freacoa altos de la 
Ocasa Obispo núm. 37, compuestos de zaguán, 10 cuar-
tos, sala y comedor, agua y demás servidumbre.—Al 
frente Obispo 20, camisería El EÓQJX informorán. 
9290 4-24 
Se alquila en 30 pesos oro men^uslas la cas» calle Ce-rrada del Paseo 10. con gran sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y traspatio, con agua de pozo muy frese», 
la Lave está en la bodega esqnina á ZÜPJP, Impondrán 
Virtudes 107, de 7 á 9 do la mañana y de 5 á 7 de la tar-
de, altos. 9278 4 24 
Sealpuilanna habitación alta con mucha modicidad, - mis bien pira hacer comp»tiía á un matrimonio. Ha-
bana £9, entre Amargura y Teniente-Eey. 
9599 4-24 
Por tener qne ausentarse para Europa se traepisa el arriendo de un sitio, pegado & !a Ciénaga, con siem-
bras y toda clase de animales y buena vaquería en pro-
ducción. Impondrán calcada de Galiano 14, bodega 
9300 4-24 
O o a'quila la casa Galiano n? 2á: en U botica de La Fe, 
OGs^ano esquina á Virtudes está 1» llave, de su ajue-
ta Monten?6 9307 8-21 
Se» quila la oasa S»ri NiCol&snV 25: en labuücade La fe eu la calzada ue Galiauo esquina á Virtudes está 
la llave, de su «Juste Mont>i n0 5. 
9308 8-24 
Se a'qnlia la casa Desamparados n9 4S, esquina á Ha-bana, de tito y bajo, propia para fonda, tabaquería 
de menudeo úatrogiro análogo, frente á los Almacenes 
de Depósito: para nn principiante 6 personas de poco 
capital es ló más conveniente. En la bodega del frente 
está la llave ó informarán. 9317 8-24 
J E S U S M A R I A 2 3 . 
A una ó ¿os sefioraa ó señoritas de moralidad y de-
cencia, se le alquilan magníficas habitaciones altas, fres-
cas, con suelo de mármol y agua abundante; se les dará 
asistencia completa y manutención, por muy módico pre-
cio. Se dan y piden referencias. Jesús María 23 infor-
marán. Cu 030 3-23a 3-23d 
Se alquila uua habitación en el piso bajo de la casa Obrapia 57, entre Compoatela y Aguacate; tiene agua 
é inodoro, apropósito para una persona que quiera estar 
completamente independiente; tiene puerta á la calle y 
puede toneroe un peqneíío bufete: en el alto impondrán; 
y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 ots. oajlta 
9269 4-23 
^<e alquila una habitaoíon alta, mny fresca, en familia, 
i-Jen $60 B; con comida y orlado: también dos habitacio-
nes á la brisa, con su azotea que da á la calle, indepen-
diente ViLeges 6<, á una cuadra de Obispo. 
9267 4-23 
¡ATENCION1 
Se a'quiian iiabit^ciotes altas y frescas, con ventanas 
á la bnea, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
á todas horas Amargura 51. 92133 4-23 
E l * casa calle de San Bafaelnúmero 40, se alquila nn buen salón alto, á nna señora ó á un caballero de 
moralidad. 9244 4 23 
s 
B »ULICITA DA CH1AUA DE QlAXO DE CO-
'lor para un» oo.-ta familia, que sepa coser á la máqui-
na; y una muchacha también de co'.or de 12 á 13 afios pa-
ra arrlb», para enseñarla á cese»-. Cristo 9 darán razor. 
9209 4-22 
Sf ^Et4KA COLOCAR UM OENEKAL COCISE-y^pea^sular en a'gnn almacén ó o»»» particular: da-
víxx r¡ '•.on 0¿Pioe 74, entre Lu?: y Santa Clara. 
9i01 <-22 
/pAiMAREStO.—SE OFHECK UJÍO M U I ' BUENO 
^ 'para trabajar es algún vapor U hotsl: sabe muy bien 
sci obligadou y tiene muy buenas recomendaciones: di-
rigirse Cuba ejqoin» á L^z, bodega ¿¿r&í rszoa 
0206 [ W 
SASÁ P O R T P R O S E O F R K C E UNA i5*B.i*sr~ 
na que tiene de8«no>-flada» V i r l a s p't z »8 de e#» ín- | 
d«1e v cuentaecu buenas ríferonrias, Crespo 82 esqn'na 
031Í 4 22 
Ü MA SEÑORA VIZCAINA, DE XSME J<¡RA Ü LE conducta, solicita colocarse de cocinera; pues tiene 
pcraoiia^ que abonen por ella: impondrán, Azular 56. 
F- «126 4-20 
UN A S E ORA SOLICITA UNA COLOCACION da orlada de mano ó manej adore. Jesús María 134, 
darán razón á todas horas. VIVÍ 4 20 
Ü WA SBÑORAMODIfTA, CORTADORA TAN-t J de señora como do niños, entiende de sastrería y 
de camlEoría, desea eslocaree en casa de nna familia 
decente, teniendo quien responda po su conducta y mo-
ralidad. Aguacate 9 V 9115 4-20 
Ü NA SEÑORA GALLEUA, DE DOS i t tEsÉS de parida, con abundante leche, solicita una cata 
particu ar para criar a nn niño á leche entera. Hospital 
n. 11 accesoria B 9052 4 ÍH 
C O C H E R O 
So 8o"iciía uno, blanc»? ó de color, ^ou buenas referen-
olas. Amargura BL de ? á 8. 9089 4-18 
Se alquilan en punto céntrico y ventilado unas habita-ciones muy cómodas, propias para nn matrimonio sin 
hijos, entrada á todas horas. Bernaza 13, barbería. 
4-23 
A pocos pisos del Mercado de Tacón se alquilan dos 
-¿Aposesiones altas con agua y acoteú, independientes, 
propios para nn matrimonio en casa do corta familia. 
Aguila número 149, esquina á Barcelona. 
9254 4-23 
1 1 V I V A E L P R O G R E S O ! ! 
La Compañía de Slnger, acaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser. 
Estas d o g nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conocen. 
Las dos son distintas la una de la otra, 
L a una es sin lanzadera y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las do» son 
de doble pezpunte. Las dos son de braso 
alto. Las doa usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa á la operarla. Las dos ion ligeríslmas, las doa son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para hacer toda clase de trabajos. NOTA, Advertimos que tengáis cuidado con las imitadas que os venderán como 
de Singer sin serlo. OTRA NOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy baratas. 
On 748 
Unicos Agentes A L V A S B Z Y" H I N S B , Obispo 123. 
312 8Jn 
E L O J E R I A Y J O Y 
D E J . B E R R A Y H1?? 
64-OBISPO, ENTRE GOIFOSTEIi Y 16DACATE—84 
Esta oasa recibe constantemente de los más acreditados talleres de Francia, Ginebra y Alemania, todo cuan-
to presenta de más selecto la moda en prendería fina de oro y plata, ya sea oon pedrería fina ó sin ella. Kccibe 
además una latinidad de articules de novedad y fantasía, propios para hacer bonitos REGALOS. 
Bu RELOJES aoaba de recibíroste eatablenímiento un variado surtido, tanto de oro como do plata, con ca-
jas de gran novedad, ciase fina y marcha garantizada. 
Las personas que nos favorezcan oon sus compras, pueden tener la seguridad de que adquieren el srtíoalo nn 
veinte y cinco por ciento más barato que los precios establecidos en plaza 
C 892 P R E C I O S F I J O S . 8-8 
. i j, > c-"jí..á'fi 
| TÉNIA 0 SOLITARIA 
H Se expulsa en dos 6 tres horas | ; 
M tomando las Cápsulas tenífu-
Bqas de MORENO MIQUEL. 
MEDICAMENTO 
sin rival en el mundo. 
IÜI8TUUCCIOSE8 GIÍATI8 
914' 
OE V E N T A al POR MAYOR 
FAHMACIA Y DKOGUKKlA 
" L A K E X J N I O N , " 
Teniente-Rey i l . — Habana. 
Y AL POK MKNOB 
K N TODAS LAS BOTICAS 
4-24 
6EÍV 0BP0SÍT0 
La única (jasa en toda la Isla de Oab» ;ixi>3 puede ofrecer un surtido «tospioto di 
"as mejores máquinas del mnri<ío oonu v^rín por toa siguientes preoios' 
LA GRAM AMERICANA R ¡(ÍXGüíSí «s $40 B. Además las macalfioai 
de RAYMOND, DOIWSSTJC', WfL^ílK OSCILANTE y la AMERICANA 
S,?. También hay R E M ^ s ^ ' ^ . faiíw HOME y WILCOX y GIBES bara 
tísiraas Máquinas do n7Prf. >. 7< íden, di. n z t r á $5. Bl que más barato -jende c* 
\» t'ti'i. i\f Outi!» 
74. O 'REÍLLY 74 entre v¿ni»cat^ villeíra» —3e acaban do recibir tuáqul-
aai «<«> oon*»» Alástio»» v r . t - ' • • « . . . o»" ««.r-íitwTnn —JOAK GONSEAV.tCS 
*'A1KBi& ')r, 932 6-24 
N A 
i6 99 
Ét t« ea slu dispDtA ¡fe mejor bebida para el verano, la más f stonaacal, aromátlea, feo 
üi to ool<'K agradable &1 paladar, nfcegeaste y e-'-ooóíBiea C H A M P A Ñ A DE SIDRA 
marca A G U I L A 
importada para la Isla por: 
APiETíDO 396. 
Refibtn v icoá ds Jerof, de A. R Vsddeaplno. Qoeros, 
ií»te, Sí«cc B de papel, Jarcia ale*), L i z Dlsmante, oto , eto 
2 6 . A g u i l e r a 
C n 967 
OBEIPIá i . 26. 
Congnaca, Ceívezas, Choco 
3 9 6 
RE A L Q U I L A N 
dos cuartos balos seguidos á mttrlmonio sin nlfio», tam-
bién un cuaito alto, todos con viíta á la calle. Podrán 
verse Trocadero 37. 9258 4-23 
Se alquila Hnermosa sais d. Roy eioulna á Ctiba, «on 
sgTa y Bumidi ro e \ lea al'ou, 
luforman tn ios btj'j>» 
. -.9228 
ia gr«n oaa* Tex'Unte 
(ínt'tidi inoeprtiillentc, 
toa Hsotea á echo pafOí. 
5 22 
J esús del Moot^: ae alquil» una hermosa o>«aenla calle de Madrid n? 47, eaqnlntjá la (1«1 Marqués de 
la Tatr.), á una cuad/a de la calzada r.o da sumamente 
barata, ia llave á la otra puert* y en la calzada de San 
Lá«*ro í|2S iiif. rraarán. 9'8t 8 22 
Regís: a-ab-ida tle reecHíicar y pintar se a quila la rasa osqaina, calle del Sjutuírlo n? 27, projdapara 
cualquier olft«e de estublectmlento y reúne oondlolonea 
para particular. San Agrtstin númoro 3, a"tos, está la 
ilave y trstwán de su »Juste 
9227 4 22 
U n entresuelo principal propio para estadio ú oüoina $20, una accesoria para eatnb eclmlento 6 vivienda 
en $Í2. Aguacate V: hay pluma de a?na en la casa: tam-
bién un cuattloo on $8: se vende nna cama nueva an $18 
y otra palisandro en $5P; todo billetes: punto céntrico. 
9173 i 21 
Qe aiqnil.* ja cusa Angeles núw 80, de nueva construc-
f5clcn con sa », saleja y tres cuertoi»; las habitaciones 
muy espaooiss Eran patio, toda )a ossa muy elegante, 
do azote», apropfislto para una familk de gustf: dos on-
zas de alquiler. Snarez 64 Oíquioa 6 Misión ioformarán 
9U0 4 21 
Se alquila la Chsa Aguila núm. 2S7. entfo Monte y Oo-- rra'es, muy barata, con sala, saleta, 3 cuartos bfijos 
y un salonoit-talto al fondo, llave de agu*, acometimien-
to 6 la oleaos: puede v.rse do 11 á ?; v en Sau Ignacio 10 
se a'quilan cuartos altos y bajos 
9154 4-g> 
18 1 ) 1 
Ss alouilan lis,b't*cioaes al'as muy frescas y entríaue-
los, con llavi^. 9169 6-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habita: üne< con balcón á la callr, 
cen toda aeieteacia: h»y Uavin. Villegas 67. 
9161 4-21 
S© ai Q nilan 
dos habitaciones a'taa á peiaonas docentes: en San Mi-
guel 144 impondrán. 9162 4-21 
SE ALQUILA 
un hermoso piso oon balcón á la calle, habitaciones Jun-
tas 6 f eoaradaa en un entresuelo, muy frescas, en casa 
de familia respetable. San Ignacio número 93 
9146 4-21 
9e alquila 
la casa calle de Bgido n9 19, propia para toda ola*e de 
establecimiento: en Obrapia 73, casa de préstamos in-
formarán. 9176 4-21 
Se a'quila en $15 billetes, la oasa Dlftria ndra. 14, á oca puertas de la calle de Suárez, con cuatro cuartos, sala 
comedor, pozo de agua, patio y cocina indepsndlente' 
imoondrán Piíncipa Alfonso47, sombrerería. 
9083 6-̂ 0 
Yilleg - 879 
entre Obrapia y Latnpanl a w nlquilan tíos cutrtos Jan-
6 separados, muy frescos y ventilados á hombres solos. 
9036 4-17 
A i'» ffsTAÜ OÜ—So alquilan nn-.'a magnllijos j Ví-ntH 
™ ifadea a ios i cn bslcou i la callo, coa aalstenoia 6 sin 
el1», como tambior. nnes enlresnelcs interiores mny có-
modos 6 li.dependieuteo, eompuostea de cuatro aposon-
toa. Amistad 62. 93i9 4-17 
Í^ASA RAltATISlMA—Gervasio n. 3, ae alquila eñ 
V^so pesos oro lo último, esti uua cuadra corta de San 
Lázaro, t'ece tres cuartoi», sgua, azntfa con efoa'era, 
buen patio y ee freso». Dos meses fondo ó fiador. La 
llave bodega eifrerte, eu dueEo ludustiia 48. 
9046 4-17 
Se alquila en muoha proporción 6 se wnde la es sa i¡ú-mero 8 de la calle de los Daaamparados frer te á los 
Almacenes da Depósito, la llave aliado en el número 6 
ó informarán de todo o»» la calle de San Ignacio esquina 
á Muralla, sedería La Estrella, de 11 á 3 de la tarde. 
8980 8-10 
n , Trocadero 11 
Si alquilan habitaciones altas, muy frcaoae, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solos. En-
trada a todas hora». 8965 15-16JÍ 
SE ALQUILA 
un hermoso local propio para tren do oarrnsges ú otro 
est&blíolmlento análogo, situado en la oalla de S. Mlgu«l 
esquina á Lncena. informes, G-allano 115. 
8882 8-14 
SE ALQUILA 
el zaguán de la uasa Baratillo 9 propio para escritorio ó 
para depósito do mercancías, no siendo líquidos ir. fla-
matorlos y habltaolonea en el piso principal propias pa-
ra escritorio y habita iones altas. El portero dará razón 
8777 8-13 
SE ALQUILA 
la casa nú<n. SO de la calle del Campanario. Darán ra 
pon, Inte vención de Marina, osllejon de Churruoa. 
8716 l o - l l 
Se alquila barata 
la oasa Ciisto D. 18, de altes y azotea, oon agua arriba y 
Kbajo, doa cocinas, y muy fresca, por tener el trente á 
la brisa. Impondrán en la bodega del lado. 
8751 10-11 
mm. 
Prado 93 Prado 93 
se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones, 
con vista al Prado y al Pasaje, y se necesita un criado de 
mano bueno, 9078 4-90 
Se alquila la espléndida quieta calzada de Jesús del Monte 411, capaz para una dilatada familia: informa 
rán en Factoría n? 9, de 1 á 3 de la tarde. 
9098 4-20 
Se alquila en veinte y tres pesos veinte y cinco centa-vos oro con dos meses en fondo la bonita v ventilada 
casa Lagunas 33, cempuesta do sala, comedor y tres 
cuartos de azotes: su dutfia en el 44 de lapropia calle 
9103 4-20 
Qe alquilan los hermosos a'tos y bf Jos deis casa Te-
>3nlent3 Rey esquina á San Ignacio, propios para fa-
milia, para estableclmletto 6 escritorio: tienen todas las 
<wmo'iid*des apeíeclí lea, como agua, entrada indepen-
diente, eto. Impondrán en LÍ Nueva Oratja. 
9092 4- 20 
SE ALQUILAN 
buet as habitaciones altas y bfjas, con suelos de már-
mol, con atistencla ó sin ella. Cuba, 46. 
925 4-20 
Se alquila la oasa do la calle de san Jcsé 38: la llave en la todpga do la miexa calle esquina á SAO Nicolás: 
para sn ajuate impondrán loa Sres. Qili QuadrenvyCí 
Oficios 28. alm^oen. 9066 10-18 
UABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan alcas y baiaa muy ventiladas y también 
unas»»!», comedor y cocina, mpy á proposito para una 
familia. Jíerraza (30 entre Teniente-Rey y Muralla. 
9067 4-18 
V e d a d a 
Acaba de desocuparse <a casa calle quinta n- 67 y se 
alquila barata: tiei e 4 cuartos, cochera y Jardín; impon-
drád San Ignacio 96: la llave en la botica. 
S090 4-20 
Se alquila la casa Aguila 117 entre San Rafael y Sun •Tosé. cou sa:a, dos ventanas, zaguán, seis onaitas, 
pluma de azua y ilgibe, muy seca y á propósito par» uní> 
regular familia. La llave está al Jado é impondrán Dra-
gonea i^ lO^ 9106 4 20 
I N T E R E S A N T E , 
En la c^lle do Neptnno SS. se alquilan habitaciones 
amueb'adas cou asistencia á precies módicos 
90» 4 15-18)1 
Ce alquila la hermosa y cómoda casa Inquisidor n. 85, 
v9oapaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
Eu frente n. 83 está la llave é impondrán Obispo n.s7, 
depósito de tabacos. íi0:U 4-18 
Se alquila la casa calle de la Lealtad 106, de tres ven-tabas 3 zaguán, sala, comedor, seis cuartos, cocina, 
agua y acometimiento á la cloaca á propósito para algún 
taller ó mueblería, callejón de Espada n. 4 dan razón 
de 9 á 11 y de 5 á r. 8012 4 17 
Se alquila una casita Compostela 54, entre Obrapia y Lamparilla, de nueva oonatruodon, propia para nn 
establecimiento pequeño por el buen punto y hecha á 
propósito oon sala y dos posesiones más, al doblar Obra-
pia 57 está la llave y el dueño, y en esta se alquila nn g 
cuarto bajo independiente oon puerta á la calle, agua y 
demás en $8-50 oro. 9038 4-17 
PÉRDIDA.—SE GRATIFICARA CON ES plóndideB á la persona que de noticias oleitas, en el 
hotel "Las Nnevitas" al encargado en esta ciudad, del 
Saradero de un caballo moro azul agüinado, aztbalado, e 6) cuartas de alzada, cabos negeo?, ron el hierro 
NDF en la paleta izquierda, crin negra corU á la dere-
cha, con botero; muy buen caminí dor y anda mucho 
al paso nadado, pelo fino y completamaute sano, qua fal-
tó en la tarde del día 10 del oorrien'e del potrero ' Ds-
leitoao '. en San José de las Lijas. 
8287 4 24 
U N P E R R O 
En la tarde del miércoles se ha «ztravlado un perro 
bull-dog, color tigre, la cabeza la mitad blanca y la 
otra mitad del color del cuerpo, nna oreja parada y la 
otra calda; entiende por LEON. 
A l que lo presente en la oasa n? 21 de la calle de Ccm 
postela se le darán 10 pesos en billetes. 
9241 4-23 
P E R D I D A . 
En U ma&ana de hoy, sábado, se ha extraviado entre 
las calles dt Ooispo, Aguacate y G'Eeilly nn perrito de 
oasta inglesa, color canela, oon la carita aplastada y ne-
gra; entiende por Nelsop. 
A la persona que lo entregue en la tienda LA FRAN-
CIA. Obispo y Aguacate, se le gratificará con nna onza 
en oro. CnB39 l-17a 3-18d 
m W m 1 S S T Á B L l O M í l N T O i 
SE PtíHlíiljTA ÜNA DlAUNIFiCA CASA, Si-tuada en buen punto de esta capital, poruña buena 
finca de campo que esté cer^a de esta, buena casa de v i -
vivienda v demás aooesorlos á esta clase de finca: impon-
drán Industria 72 A. 9266 4-23 
^JE UEitKA VJENOKK UNA i'ASA EN CONDÍ-
^ clones muy ventajosas—Se solicitan corredores.— 
Dli igiríe á D. Jceó P. Patlfio, Compostela 137, de una 
á tres. 9238 15-23jl 
^JEVESOEN A 8100 iiUi>, lAttú.K* PARA E L 
^vendedor, las casas 5,7 y 9 de la calzaba de Arroyo 
Apolo, son de madera y tej», de 14 varas de frente por 
ICO de fon.lo; la número 9 siempre ha sido bodega, tie-
nen agua potable; calzada de Jesús del Monte 453, de 7 
á 11 ue la macana. 9253 4-23 
r i A F Í i V B I L L A K . - S E VENDE EN PROPOU 
violón uno, on uno de loa puntos más céntricos de esta 
población, por teter que ausentarce au duefle; informa 
r ín Galiano n. 323, fonda 
9210 8 28 
p N VEJETA REAL Y L I B R ^ ME «KAVAMISN 
una casada trea cuaitos bajsa y uno alto, de mam-
posteila y azotea, cn el barr o do'Dra^ones; se da en 
$1,800 oro por atregiar un aaunto argente; cn la mlema 
se dan varias partidas de idinerc! al i por ciento, demís 
normenores Dragonas 29, de7 á U de la maBana, fábrica 
La Idea. 9226 8-22 
GÜANAHACOA—SE VENDEN LAS CA8AS callo de las Animas n 22, oon dus ventanas, zaguán, 
de comodidades y grandes patioj con árboles frutales, 
y la de Pepe Antonio n. 10 D; puntos oéntriooe, nueva; 
en precios arreglados: informarán en la primera de hs 
5 de la tarde en adelante y en la Habana Amargura nú-
mero 66. notaila. 9165 4-21 
E n $3,100 oro 
se vende una oasa, Escobar, á media cuadra de Reina, 
de 2 ventanas, sala, comedor. 3 cuartos, libre de gravá-
men. Centro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
9160 5-21 
f ^n la calzada de Galiano, por ménos de lo que se paga ^de alquiler, se cede á un matrimonio, seberas solas 
ó corta familia, una casa amueblada y se cede el todo ó 
parte. Gallano¡f rente á la Iglesia café La Perla, en la v i -
driera de tabacos informarán- 9003 4-17 
BUEN NEOOCIU-SE VENDE IHUY BARATA, ó se cambia por otra en ei Vedado ú otro barrio cer-
cano, una casa de mamposteiia y azotea, con sal», saleta 
v dos cuarto», sitoáda en está ciudad: informará su duf-
üo Aguila n. 9. 9220 4-22 
Se alquilan propios para una corta familia sin nlhos ó matrimonio solo tres cuartos bajos oon ventana á la 
calle. Juntos ó separados. Habana n 131 entre Sol y Ri-
ela. En la misma se solloita un muchacho de 12 á 14 a&os 
para ense&arle los quehaceres de. la oasa, leer y escribir 
dándole un corto sueldo. 9042 4-18 
Se alquila la casa de alto y b»jo Trooadero n. 32, oon sala, un cuarto, comedor, cocina, letrina, cafiei ia de 
gas, con agua y en ol alto las miames comodidades con 
Dalcon á )a caile, tres cuadras del paseo, y dos ds les 
bafios de mar: sirvo para dos familias cortas: en la mio-
ma dan razón á todas horas del día. 
9023 4-17 
Para nna señora de edad ó nn caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar acompañado. Empedrado 83, inmediato 
á la plaza de San Juan de Dios. 
8911 's 8-15 
SE ALQUILA 
la oasa calle de la Amistad 124, entre Barcelona y Dra-
gones, donde estuvo el Establo Modelo, propia para nn 
gran establecimiento. Galiano 19 tratarán de 7 á 9. 
8940 26-15 
Por no poderla atender su dueño ae vende una fonda 
propia para un principiante, poíeer los gastos rednol-
doa: también se necesita un aooio de $1,000 á 1,500 para 
un negonio que da buen resultado. Informarán Monte 
v Zalneta, depósito de pan, en ol Bazar Habanero, de 
José Méndez. 9136 5-21 
JESUS DEL MONTE, SE VENDE UNA CA-
Cisa con terreno propio, libre de gravámen, en $250 oro, 
con portal; da más pormenores tratarán; en la misma se 
dan var'as partidas de dinero oon hipoteca en esta capi-
tal al 1 pj§: fábrica de cigarros La f ndia, de 7 á 11 de la 
nwñana Dragones 29. 9130 8-23 
v egas baratas 
Sa venden doi en la provincia de Pinar del Rio, tér-
mico mnnlci al de San Luis: la primera de 5 caballerías 
y 12 córleles en ei birrio de la Llanada, titulada "Ma-
mevar" y la scganla de 3J caballerías en el barrio de 
las Palizadas, titulada "Santa Rosa." Se venden de con-
tado ó á plazos si conviniere. Informarán: en ó'ta el 
Sr. Marurl Compostela 53, y eu Pinar del Rio, D. Pan-
taleon de la Torro. 9135 4 21 
^ E VENDE L A OCTAVA PARTE DE L A H A -
Oclenda ROSARIO, con sus anexas CONVENTO y 
CHAPEO, en el término municipal de Olenfuegos, 
cuartón Yagaaramas: informarán en San Antonio de los 
B*fioa tombrerería y peleteiía La India. 
9076 4-20 
rf^ AKGA—EM IJA CALLE DE SAN M I G U E L NU-
VTmero 203 esquina á San Eranclsco, se venden cuatro 
solaren fibrlcedos parte de ellos, uno con buena esqui-
na con establecimiento. Están situados en una misma 
manzana VEO venden juntos 6 separados: en la misma 
Informarán. 9075 8-20 
Se vende 
por ausentarse su dueño de la Habana se vende nn gran 
taller de lavado en busn punto y con buena marchante-
ría y un módico alquiler: informarán bajos del Centro 
Gallego, cafó La Primavera. 9107 4 20 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALZADA DE Jesús del Monte, situada entreoí Puente de Agua 
Dulce y la esquina de Tejas; compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, y cocina, patio y traspatio, seis varas y 
media de frente por cuarenta de fondo, terreno propio, 
de mamposteiia, con un costado de madera y nna acce-
soria al fondo de madera; hace á dos calles, sin gravá-
men, está alquilada en 50 pesos; tratarán de susjuste 
oon «u dueño, eu la misma calzada núm. 45, á las 10 de 
la mañana, y délas 4 de la tarde en adelante^ 
9119 4-20 
SE VENDE UNA BODEGA EN ESQUINA, EN buen barrio y poco alquiler: se enagena por no ser su 
dueño del giro, solo por hacerse pago, y se desprende de 
ella de cualquier modo; un cafó y uua fonda á tasación; 
12 casas en calles cóatrlcas, de $1,000 hasta $7,000 oro; 
vidrieras de tabacos y baratillo vacias y llenas; un tren 
de coches con 36 caballos y 14 oochfts. Da más posmeno 
res infor marán Aguila número Í05. entre Reina y Es-
trella hasta las 12, y después de 2 á 6. 
9126 4 20 
GANGA.—SE VENDEN DOS CASAS, UNA calle de la Estrella ndm. 133, de mamposteiia y teja, en la 
cantidad de $1,100 oro, libre para el vendedor; y la otra 
calis de San Cristóbal n. 9, de tabla y teja, en la cantidad 
de $500 billetes del Banco, libre para ei vendedor; Im 
pondrán AgularlOíJ. 5032 8-1'' 
GANGA. 
Se vende uu baratillo y depósito de tabseos en el pun 
tomás céntrico de la Habana. Informarín Cuna, depó-
sito de "No me olvides." 8951 5-16 
SB VENDE LA CASA UE M A B I P O S T K H I A Y tejas con su terreno anexo en el Cerro, ca1la de San 
Elias sin número entre Zaragoza y Santa Teresa, en 
precio de 75) pesos oro y los gaítos, sogun o'áusula de 1« 
esoritara tn pacto. Informaran Príncipe Alfonso n. 268 
yCafiongon. 6. 8657 15-9 
SE VENDE O SE A L Q U I L A L A CASA. CALLE la Amistad núm. 124, entre Barcelona y Zinja donde 
estuvo «1 Establo Modelo Sa oirán proposiciones en la 
ca'zadft de Galiano n. 19, de 8 á 10 de la mañana 
8412 15-4J1 
S E VENDE bu«vo8 en buena o '««i de UNA MAGNIFICA V UKTA DE trabajo, maestra de ar&do 
y osrreí/ ¡ se da en el ícfi no precio de diez y media onzas 
en billetes. Ea la panadería de Bilbao, en Mari an so, 
impondrán. 93C9 4 ?4 
m VENDE 
u t perro Ü rquin, Bacilo »quí de 22 mtsea, puede 
compiarse para lo que quieran dedicarlo. Marqués Gon 
zález 35 ; 927 9 4-l'4 
UN CABALLO. 
Por no necesitarlo su dueño se vende un magnifico ca-
balo de m") ta de muoLI*iaa condición y excelente ca-
minador; puede varíe en Galiano E8. 
92B8 4 24 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE VEN-de uu caballito chiquito mixto trinitario, propio pa-
ra un niño: se dá mur barato. Revillsglgedo n- 89, puede 
verse de 12 á 2 de ia tarde ó de las 5 en adelante. 
9222 4-22 
O J ( Sií VE «DE ÜN HERMOSO CABALLO criollo, oscuro, de tres y medio años de odad, 
siete martes dos dedos da alzada, muy noble y buen ca-
minador y de tiro; ha dado muy bnenas pruebas, puede 
verse y tr*tar de eu ajuste Aenila 232, almacén de ví-
veres, á todas horas. 9207 4-22 
8SI VENDE 
un caballo nuevo, sano, buen caminador y sin resabio?, 
oon su» arreos á la criolla casi nuevos; todo en 6J onzac 
Prado n 36. esquina á Genios. 9205 4-22 
U E VENDE UN CABALUT» DE LOS L L A M A -
CJdos trinitajios propio para un niño-, tambicn se ven-
dí* nn bermoeo pavo real: en el Vedado calle Nueva es-
quina á D., cantina infirmarán, en la misma ae vende 
temblón un gnacKtnayo qux habla mucho. 
9206 4-17 
r̂ ANGA —SE VENDK f'N *LEGANTB Y SO-
" Jlldo milord do lamaro» i oaviUllsr, deú ' tma moda y 
oomp'etan.ente nuevo; taubien ae cambia por u'ia du-
quesa ú rnilord de ménoa d'n-m); es propio ptr» una per-
fon» de gusto y si desea realizar Amirgnr» 39, 
92S4 4. i'3 
ÜN FAETON. 
Se vende 6 ge trate por un müord peqntfio Rsina 49, 
prinoical. 9'9' 4-22 
POR LA M I T A D ííüí c ü V A I O R SE VEWDEK un magnífloo coupé i in estrenar de una forma mny 
olegante, dedos a^ieaios, marc^ Millón Guiet, de París, 
un a ele ¿ante jardinera francesa, última moda; un milord 
francés <íe muy poco uso; también se cambun pnr otros 
osrrnaies. Ama rsrura 5» 9177 6 21 
SH VEWDE UN Fi .Ait lANTB OTILORD DE U L . tima moda, propio para personas de gusto, do* qui-
trines anchos con sus estribos de vaivén y sus aneoa 
coersapondientes y nna carretela chica aplicable á lo 
que so desós San Jcaó 66. 9072 4 20 
Q E VENDE UN IIOH1TO T I L B U R V , UN FAE-
ron de ' UKtio v seis asientos y sirve de carrito para 
clgairosó rop» y no quitrín de primer» ror lo fuerte: 
toiío muy b*rato. Monto £68 esquins á Mstedoro. 
9023 4-17 
m n é \ 
O J O . 
Ea ttólloo precio se vende uua vidriera con su arma-
toste do tabacos; esti en buen estado por f u pfeo uso. 
Informarán & todas hora? en el osfó Hispano-Ameiica-
no. Prado 112, 9202 8 24 
SE VENDE 
un .jnego de sala á lo Luis X V mi.y en pioporoton, en el 
oafóPaealen darán razón O'Reiilv esquinaá San Igna-
cio. 9235 4-23 
||í?í&<%¿ !»E COLORES PARA LAS 
O I J ^ J JDVJ O lámparas y arañas do cristel, pa-
ra ga?, de lo máa tino y de caprichosas forma?, recibidas 
jamá?; boritas, bu ms y baratas. Amistad 75 y 77. 
9262 10-23 
SE V E N D E 
en proporción LU jufgo de cafó de plata Oris'ofíie pro-
pio para un buen regalo; nna alfombra d« estrado y va-
• ali rías arañas da crista  casi nuevas. Cerro 817. 
9187 4 22 
Muebles de todas olatea baratísimos; escaparates y 
canastilleros lisos y de corona,- famosos pianines de Ga-
vean y Ecard con clavijeros de bronce, y oblionos. La 
casa de mneb'ps buenos y baratos. Acoata 79 entre 
Compoetela y Picota 9200 4 22 
M UY BARATO ÜN ELEGANTE CAWA8TI. llero de caoba de tres perchas de oonstrucoion mo-
derna, toda de ponle por dent ó, una hermosa meta co-
rredera do rogal 4 tablas, cimas chinescas de lance, si-
lioiía, todo se realza. Aguila 66 esquina á San J^aé. 
9179 4 21 
E L ARCA DE NOÉ 
oaja de préstamos. Obrapia 73: ría'.iz» nn variado sur-
tido de prenderla, re'< jes, ropa hMiia y muebles á como 
quiera 9175 8 21 
A VISO.-EN L A CALZADA DE JESUS DEL Monte números 162 y 164, fjnda El Teide Reforma-
do, se vende el mobil'ario de un café y de una fonda. 
Junto 6 por lotes, según convenga al comprador: se dá 
barato per no necesitarlo su duetío. 
9134 4-21 
SE VENDE 
un ht rmeso piano de cola entera del fabricante Erard, 
ccmpletemente nueve: se dá muy barate; y un pianino 
francés do medio uso muy en proporción. San Nicolás 
mfrenteá la ig ies 'a , 9144 4-21 
REMATE UE VARIOS MUEBLBS. -P Í JEBLO aprovecha: juegos de sala á lo Luis X V y X I V más 
baratas que naale, medios Ídem; un escaparate ptra re-
galo da puerta do espejo, fino; camas hasta en $'¿0 con 
bastidor de alambre, B ; planlno de Pleyel á 10 onzas 
oro, de Erard á 3 y 6 onzas, valen el doble; camas de bron-
ce, máquinas do Singer, sillería de Viena y amarillas del 
Norte; escaparates con espejos y sin ellos; un mostrador 
oon barandas de bíerío; un esoi-Uorio para tienda onmo 
no hay mfjor; tocadores, lavaboa. peinadores, relojes, 
espejos y cuantos auebles quieran: en la calzada de la 
Reina n. 2, frente á !• Audiencia. 
9U9 4-20 
SK VENDE EN LA UALLE DE LAS VIRTUDES número 90 unas vidrieras y mostrador-vidriera para 
cualquier clase de giro, y una pequeña existencia do un 
magnífico tabaco elaborado. 9118 4-20 
Pianino. 
Se vende uno del fabricante Boisselot, de muy poco 
uso, y se tia en el ínfimo precio de nueve onzas oro, pue-
de verse calle de O Reilly 29. 9061 4-18 
GRAN N E G O C I O . - S B VENDEN TODOS L O S aparatos de nna fábrica de escobas ó se solicita un 
socio. También se venden los aparatos, latas, etc. para 
fábrica de manteca: en la misma se solicitan dos Jóvenes 
de 15 á 201 ños para comisiones, donde pueden tener nn 
bonito sueldo. Picota 74, de 7 10 de la mañana. 
£011 4^7 
PÍA NIÑOS. GANGA. 
Por salir do una deuda se da uno en dos onzas oro ó 
sn equivalente en papel y otro mejor en tres, ámbos del 
buen fabricante Collard y Collard y en buen estado. Cuba 
número 47, entre Obispo y Obrapia, Á todas horas. 
9047 4.17 
A Imatóf n d« pianos de T. J. Curtís, 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Bnosta acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pioyel con cuerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., quo se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al aloan-
ca de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y oomuonen pianos de todas clases. 
9020 26-17JÍ 
8812 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas que en casas de empeño. 
AMISTAD 75 Y 77. 
10-13 
R E A L I Z A C I O N 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alhaiaa ó muebles empeñados en la oasa de préstamos 
San Miguel n. 30, ántea n. 38, que ae presenten á reco-
gerlos en el térmico de un mes. Se venden á precios de 
ganga el surtido de muebles existentes al por mayor v 
menor.—Habana, 16 de julio de 1886. 
9019 15.17n 
C o m e s t i b l e s 7 b e b i d a s 
OBISPO N. 1 ' - A V I S O A LOS CONFITEROS y particulares do habír recibido un surtido ds frutal 
en almíbar para cubrir, por ei último vapor de la aoifr* 
ditada marca de M. Pon. en latea de dos arroba», pro« 
cedentes de Palma de Mallorca. 9310 4-24 
m i s c e l á n e a . 
PARA LAS F A B R I C A S DE CIGARROS, 81 venden barriles vacíos americanos oomo para emb*-
sar cigarros. Se pueden ver Agolar 76. 
9224 4-22 
M a n t e l e s 
Lienzo y encajes de puro hilo. Avisos CRIftTO 19. 
- F R A N C I S C O L E M A Y BLANCO. 
92Í3 7.24a S-244 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o s . 
OJO A L A GANGA.—POR NO NECESITARSE sedan dos máquinas Singer (familia) reformadas 
una Eaymond id., id., otra La Simpar Id. Id., tedas en 
peí fecto estado á $15 billetes. También se vende un 
magnífico cachorro cáete Mallorquín. San Nicolás 115 á 
todas hoi as. 9034 <-i7 
11 ?\,V'4 *lA DB LUERRO M E D I A CAMERA, 
y bastldcr nuevo de alambre $26 billetes, una cuna 
hierro con corona $25, un aparador dos mármoles $15, 
caballetes para pintores á $3 uno, cuadros para retratos 
ai creron 28 pulgadas ae luz $5. Varios aparatos de foto-
grafía. Aguacate 56. 9041 4-17 
B e m a q m n a r i & t 
C}E VENUER BAUATAS BOS CALDERAS DE 
^ vapor de dos fiases y 1 i metros de largo, en muy buen 
estado y oompletss También una bomba de agua de re-
tornos y me adura para triple efecto de laa mejore» I m -
pondrán Obrapí» S6, altos, 9301 8-21 
B r o g f u e r í a Y F e r f u m e r i a 
Se quita con el eapectorante de polígala de 
Rernandez. 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irrita-
eion en los ojos, fortalece y 
súmente la vista y cura la oe-
gnera tan común en los cam-
pos de Cuba,—Miles de enfer-
mos curados oon el Colirio Re-
frigerante déla botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
ASMA, AHO30, 
toda d floultad en la respiración, se curan estos terri-
bles psd cimientos oon las ê otas an t i asmáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla " 
8S03 15-6J1 
VEiOADERO LICOR TRASFQREST 
LLAMADO SAVIA DE MÉDOC El único método recomendable vara mejorar los Vinos y conserrarlos. 
Escrihase á J. CASANOVA, Farmacéutico en BURDEOS 
N* 45, CALLE SA1NT-REMI (FriAKClA) 
SAVIA y ESENCIA de COGNAC - ESENCIA de ROM 
para dar color ¡4 los Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A . 
ATKINS0N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior A todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
Tn.E3 MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
porlaexcelencíadolacalidad. 
SPRI5G FLOWERS ^ 
JOCKEY CLÜB | JAZMIN 
ELI0TR0PI0 I MAGNOLIA 
Celebra 
AGUA DE LAVANDA INGLESA ATKINSON 
7 otros pénames muy conocidos son sin iguales 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA ORIENTAL DENTIFRICA DE ATKINSON , 
sin rival para limpiar, hermoseary preservara 
los dientes y á las encías. 
Se renden es las Casas de ios Mercaderes 3 los labncanteS 
J . & E . ATKINSON 
24, o íd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro. 
E L I X I R i S U I L L I 
T o w i c o , A n t i - F l e g i n o s o y A . v i t i - J $ i l i o 8 0 
Preparado por P A U L . G A G E 9 Farmacéutico de h Clase, Doctor en Medicina 
de la Facultad da París, y ÚNICO P R O P I E T A R I O D E E S T E M E D I C A M E N T O 
I P - A - E - I S - 9 , r u é d e Q - r e n e l l e - S a i n t - O e r m a i n , 9 — Z P J L R I S 
Una experiencia, demás de s e s e n t a a ñ o s , ha demostrado que elEliocir G i t i l l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las Enfermedades del Higado y del 
E s t ó m a g o , contra las Digestiones d i f íc i l es , las F iebres epidémicas? 
la Fiebre amarilla, el Cólera, las Afecciones gotosas y r e u m á t i c a s , 
las Enfermedades de l a s Mageres y las de los N i ñ o s , y contra las 
Enfermedades congestivas. 
E l E L I X I R GUILLIJÉ, preparado por PAUL G A G E , os uno de los medicamentos maa 
los considerables gastos de los cjedicamentos. — Como p u r g a t i v o , el Elixir es tónico y á 
la v é z refrescante; no exige una dieta rigorosa y puedo ser tomado, con el mismo buen 
é x i t o , por la mas tierna infancia qne por la vejez s i n temor de accidentes de clase alguna. 
Díscoufíese de las Falsificaciones. — Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILllE, que lleva la Firma de PAÜL GAGE 
y el Folleto titulado. rraíatío M Origen de los Flegmas, que n unido á cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS de EXTRACTO M M I R Í N I C O ÍHTI-FLEGMOSO del BrC01LlIÉ 
que, en pequeños volúmenes, contienen todas las propiedades 
tónico-purgativas y depurativas de este Elixir. 
on la Habana: José SABRA: — LOBÉ y (!>: — Dr Antonio GONZALEZ. 
v P O C O 
E É r m e i l a i 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n de l Cerebro, R e u m a t i s m o s 9 
Gota, C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o y de l a P i e l , 
Afecciones contag iosas , Acc idente s de l a E d a d c r i t i c a , 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
{Enfermedades c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n de l o s h u m o r e s , & 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su trabajo. 
^ J u s t i f i c a n , s n s e c u l a r r e j m t a c i o n y s u s u p e r i o r U i a d \ 
m i l l a r e s d e C u r a s c e r t i f i c a d a s * 
L a s V e r d a d e r a s P I L D O R A S L E 
Solo se preparan en l a Parmacia COTTIIf, yerno de L E E O Y 
PARIS * 51, RUE DE SE1NE, 51 ^ PARIS 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a s . 
L 
V é n d e n s e 
tu todas las princlpalej yarsaaclaa 
y Brog-aerias. 
V I N O C O N E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C H E V R I E R 
depósito genera] 
21, Faubourg Montmürtn 
El V I N O con Extracto de Higado de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , Farmacéutico de l " clase, en 
Paris, contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hilado de Saoalao y las propiedades terapéuticas da laai 
j>reparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectoi 
como el del Aceite de Higado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, ia Anemia, la Glorofiis¡ 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pechp , 
V I N O c o N E X T R A C T O D E H I G A O 0 o E B A C A L A O C R E O S O T A D 0 
G H E V R I E R 
Deposito general 
Faubourg Montmartre, 21 
V é n d e n s e * 
« tefiat las priBeipalM S*arautois» 
1 D r o g u e r í a s . 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores, Sus efectos, combinados con los del Aceite de 
e Bacalao, hacen que el V I K O con E x t r a c t o de H i g a d o de B a c a l a o Creoso tado , de G H E V R L C B ; 
sea el remedio, por excelencia, contra la Y S S M S deciarada ó inminente. 
G Ü A N A B A C O A 
Se alquila en medico preoio la oasa San Antonio '¿2, 
acabada de pintar, con cinco oaartos, eran sala, come-
dor y buen patio, sgna superior, a tres cuadras del fV 
rrooami, Escolspios y Mercado. Impondrán Real tí8. 
Se i-lqtiila baratísima la casa San Antonio 28, raed i -
fi jada y pjntad», cnatro ouar.tos. buena sala y excelente 
puar Impondrán Rual 62. 92(j8 8 23 
Se da en arrendamiento una estancia inmediata a A -rroyo Apolo, con gnarda-raya á la calzada; de más de 
dos caballerías de tierra cruzadas por un arroyo, oon 
frutales, buenayoapáz, oasa de vivienda, caballeriza, 
corrales, gallinero, palomar, habltaolones para orlados, 
do» pozos y otras anexidades. Sol 121, altos impondrán. 
8871 8-U 
8 Í I I T A U I I B 
altas y bajas, frescas, espaciosas, ventiladas, con entrada 
independiente y todas las oomodldades apétoolblea, se 
bejó, oa<le sle Ja | alquiUn para hombres soloa ó matrimonio sin faiñilia. 
U Gallito, placa ! Se den v se exigen referen olas de moralidad y honradez, 
del líristo, está la llave: en la oalledo Jesús María n? 76 ? También se alquila nna aonesoria para establecimiento. 
Impondrán, 8260 4-23 O'Bellly^. On 928 8 14 
^¡e alquila barata la oasa de alto y 
v3L4mpaT»l a »i9 59, en t i baratillo Kl " all e
P L A T E R I A C H R I S T O F L 
G R A N P R E M I O 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
E l ÚNICO concedido al arte del p latero en meta les plateados 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1S78 




sus letras C H R I S T O F L E 
Unicas g a r a n t í a s p a r a e l comprador . 
B I E H T O S O H 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L 
T O F L E 
B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marca de fábrica 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escrito con todas 
SUS letras. « J R I S T O F L E y Gu, BN fARIS.. 
i 4 ^ 
y el nombre C H R I S T O F L E 




H a b a n a . — S á b a d o 2 4 d e J u l i o d e 1 8 8 6 , N . 3 . 
GON&RBáO DE LOS DIPUTADOS. 
Sesión del 1? de julio de 1886. 
FBB8IDSNOIA DJCL EXOMO. SK. D. CEIS 
T I N O MIKTOS. 
Ooapa el 8r. Máríos la presidencia; aní-
maee el órden, restAbléoeae el Bllenoio en 
las trlbanas. 
El Sr. S A I M B R O N : Brea, diputado»: al 
levantarme á terciar en el debate, Bléoto 
me realmente oprimido por el doloroso 
recuerdo de aquel incalífloable atentado con 
que, para acabar con el gobierno de la 
república, que la nación eu el uto de txx 
legitima ooberanía se habla dado, fué pro 
fañado eite eanto recinto. 
Mas no témala, Befiores diputados, que 
eaooda eea opresión tomando sqnellosacen 
toa de pealen exaltada con que uno de los 
elocuentes miembros de eia oomlfllon dea 
plegaba aoueaoloaes, oenauras, aaBlada cri-
tica contra todoa loa que hablan intervenido 
en la laataaraoiou laa loatitudoñea re 
publioauaa ain respetar, alo perdonar 
alaalera al miamo llaatre prosldeiitd de esta 
O&mara. Que no soy yo, eeñares dlputadoa, 
ni lo es por la ley da ana propiaa ob ig * 
daa iosplraoioaea, ntugna ropnblioano dado 
á demandar inoplraeiones & pasiones vio 
leatae; qae nosotroa pedimos aólo exolaal-
varaante inspiraciones á loa priooipioa de 
la Jnafiíola, y mía queremos qua sean las 
iOBtitacloues qae aoariclamoa obra aclama-
da por impulso general de la opinión, que 
traída por este fragoeo combate de los 
partidos poli t i sos, en que apóuas ai se rea-
pira mfta qae sangre y exterminio. 
Si de mi dependiera, EeQnrea diputados, 
no os pediría, como sanción de ese violento 
atentado & que ftatea ma refería, otra cosa 
sino que se ioacribiera eu ese maro el 
reoaerdo de la hazaña, poniendo al pié el 
nombre de su autor, con ÍO cual dos coaas á 
La par se cumplirían, que son: la primera, 
ofrecer & los representantes de la nación 
ana saludable advertencia, y la segunda, 
dar al autor de aquella hazaña la inmorta-
lidad que no parece quizá que la fama de su 
Ilustra y gloriosa espada le pueda otorgar 
hov. 
Y dicho esto, sefioras diputadoa, para 
diaoatir como oample & la miaion qae nues-
tros electores nos han encomendado, las 
afirmaciones poJUioas qae se oontleaen en 
el diaourao de la Corona y en la contesta 
clon al miamo, expresión del programa del 
que se llama partido liberal dinástico, me 
habréis indudablemente de otorgar toda 
aquella libertad que es necesaria, dado el 
oaráste? de tregua que hoy todos los mo-
nárquicos otorgad A la situación presente; 
situación que algunos, conocedores quisa 
de lo que late en el fundo de nuestra socie-
dad y ea la vida del Estado, llegan & lla-
mar estado de interinidad, siquiera esa 
interinidad sea oonatUucloDal 
No pódela negar, en modo alguno ese 
derecho, porque por encima de los intereses 
de las institaclones, iutareses que son, por 
la ley inexorable d«l tiempo, siempre tran 
flltorlos y con frecaenola efímeros, están 
los más altos, eotán los más permanente», 
están los sagrados intereses de la patria, la 
cual tiene derecho en la hora presente á 
exigir de todos que pongan su corazón en 
BUS labios, qae den Cesrimonio de lo que allá 
ea au condonóla alleuta, para que puedan 
enderezarse los deri-oteros de la opinión 
háoia aquellas soluciones que sean más f» 
vorables á los intereses nacionales. 
Dejo, eefiorea diputados, á la inocercia 
infantil, á la flaqueza natural del sexo, á 1» 
impoalbiltdad para qalen ha nacido en ex 
tranjero éuelo de cuca ruar en tu eepírUu 
el genio nacional, ain contar el ineiuciable 
cumplim'enw de u>a inexorablea leyes de 
la fatalidad y de la herencia; d^jo á todaf-
esas cosas Jautas la representación de 
prlnaiplo áináaciao. Pero yo debo necesa 
riamente recordar cuál es la repreaentaolon 
de la monarquía, la repreaentaolon de las 
iastltuclone£>, qa>> por la ley del régimen 
represenvativ o no pueden ménoa de ser 
diflcutidaa, dejando enteramente aparte, 
con aquel respeto que á las peraooas voso 
tros habaia querido otorgar y qu9 yo no 
voy á discutir en este momento, aquella 
repreaentaolon que la monarquía tiene en 
la vida nacional con los antecedentes que 
determinan su existencia y qae consagran 
su carácter. 
Paos biaa, señoree: ¿quiéa qae haya con-
sultado con ánimo cereño y deaapationado 
la mioion de la monarquía en la historia de 
E*pt>fia, no reoonooe que la monarquía b» 
faltado en absoluto á aquellas doa mlaione» 
quo más dichosamente ha cumolido en to-
dos los pueblos de la culta EuropaT H* 
servido la monarquía por la ley peculiar 
de su conBtitDClon, por la manera con que 
vino á recoger y resumir en loa pueblo» 
cristianos europeos el movimiento entero 
de la vida nacional, los dos flues primor-
diales en los cuales se condensa todo ol 
reanltado de la vida de la Edad Media y se 
ponen los Jalones para esa espléndida vida 
de los tiempos modernos? 
En otras partes, la monarquía ha oum 
piído la obra de la unidad nacional, pero 
convertid vuestros ojos á esta hermosa par-
te del continente europeo eu que plugo al 
destino colocar nuestra raza, y aquí veréis 
que todavía por triste, fatal inexorable 
oonsecnenola de la repreaentaolon dé la 
monarquía española, todavía clama el 
territorio por la consolidación de la unidad 
nacional, y que no ha servido la monarquía 
sino para exoindir lo que la tierra quiso 
que faera uno, y para hacer imposible la 
comunidad, la solidaridad, la unidad de 
razas de un mismo tronco, de una misma 
estirpe y que á un mismo destino estaban 
consagradas. 
T era la otra mieion tan importante como 
ésta, señores diputados, tan importante pa 
ra el deaenvoimionto de laa fuerzas soolalen 
dentro de los moldea de la vida de la na-
ción, la de la cottsagraclon de la unidad de 
la soberanía dei Estado en el poder civil. Do-
quiera que por virtud de esta concentración 
de la soberanía en el poder civil se han 
cumplido estas grandiosas, soberanas obras, 
de haber emancipado la conciencia de loe 
hombres, de haber afirmado y unificado el 
derecho en la patria y de haber sentado co 
mo base iodeatrnotible principios humanos, 
en vez de imposioiones dogmáticas que es 
tlgmatlzan y condenan ai oprobio las dlfe 
rendas de fe, y con implacable odio, en 
gendrado en la superstición, dividen á los 
2ue están destinados á la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. 
Si bien lo miráis, esta obra de haber sfir 
mado la unidad de la soberanía del Estado 
en el poder civil, tamnoco supo cumplirla 
la monarquía en España; autos bien, hizo 
todo lo contrario, poniendo en toda nuestra 
historia el sello del despotismo teocrático, 
con lo que al miamo tiempo que en otras 
partes la conciencia de los hombres se ele 
vaba libremente hasta la noción de Dios y 
se reafirmaba el poder soberano sobre la 
tierra sin defenderlo en nombre de institn 
clones extrarjürae; aquí todo lo hacíamos, 
jqné digo, lo hacíames? &úü cssilo hacemos 
a la hora presente, en nombre de esas ins 
tltnclonep, como si el Eet&do no tuviese 1$ 
plenitud de BU soberanía y hubiera de ir i 
demandar á Roma la expresión y conaa 
gracion de las instituciones qae la nación 
ae oé. 
Nt la anidad nacional, ni la soberanía 
del Eatado, que son preolsamente los dos 
fines que ha cumplido en la historia, ha sa 
bldo dar en Eopaña la monarquía. Y nosélo 
no los ha cumplido, alno que en esta doble 
representación histórica que han tenido las 
dea dinaatías extranjeraa (que no parece ai 
no que por un hado inelnctable han venido 
á Jontarae en la hora preaente de la úolea 
manera que eso era posible,) lo mismo la 
dinastía austríaca que la dinastía Borbon, 
han dejado selladae en la tierra las mar 
cas de la división del territorio, la humilla 
clon de la dignidad nacional. 
Juntamente con esa oprobiosa obra, las 
doa dinaatías se acabaron, negándose á si 
mismas. La primera acabó entronando, co 
mo herencia la tierra de Eespaña á Fran 
da, su eterna enemiga, y la aegunda, en el 
tiempo en qae realmente iba á trasformar 
se la tierra de España, tuvo un príncipe 
que felicitaba al conquistador extranjero 
en términos que no debemos recordar, por 
que sería revelar, demasiado claramente, la 
torpeza del partido libera); y en el eegand" 
período se negó ú sí misma, negando la ley 
do raza, dando bajo la institnclon monár-
quica perfecto derecho á los representantes 
del tradicionalismo en España para afirmar 
que la nueva monarquía había mentido sn 
origen y había mentido la ley de au histo-
ria. 
De tal manera eatas coaas penetran en 
las entrañas de lás iostituciones, y de tal 
manera entrañan en la vida nacional, que 
cuando llegó el tiempo, tras evoluciones 
qae es en vano recordar, y cuando aquel 
pr-íncioe aue vosotros los conservadores al 
presente llamáis Imbtoll, y la historia de 
España ha calificado de traidor, el bias-
buelo de ese Ray, de ese grsn Rsy, según 
Irt expveeion delSr.CanaleJae; cuando aquel 
príncipe, digo, hubo muerto, se levantó un 
trono por el esfuerzo nacional, representa-
do en la clase media, y vino á ser posible 
que ciñera la corona la hija y heredera de 
aqu^l principe que había desmentido su 
raz», después de haber entregado traidora-
mente su patria. 
Cuando vino á afirmarse el hecho y a ea-
culplrae en la vida nacional el principio de 
la soberanía por encima de las tradicionee 
monárquicas humilladas, mirad lo que en 
ese reinado hizo el partido progresista, que 
no sólo había afirmado el trono en los cam-
pos de batalla, alno que había hecho lo po 
elble por la tratformaclon de la sociedad 
para que hubiera posibilidad de instaurar 
una monarquía constitucional, se vló per-
pétuamente proscripto por aquel reinado 
que llevaba en sus entrañas la incompati 
bliidad radical con todo sentido liberal y 
con toda idea de progreso. 
Ea ese reinado, señores diputados, ee 
cumplieron dos grandes hechoa: el uno §1 
de la lucha entre la sociedad moderna, 
apéaae esbozada por los grandes legislado 
res de Cádiz; el otro la reslatencia tenaz de 
moa poderes tradicionales que habían jara 
do ódlo implacable, Odio á muerte á todo lo 
que pudiera representar poder popular, so-
oeranía de la nación. 
Algo do este género de espíritu y sentido 
veía yo ciertamente como encarnado en el 
fondo de la conciencia ds ese orador de la 
oamiaion del Mensaje á que ántes me refe 
ría, cuando con aquel odio tan implacable 
arremetía contra la representación de toda 
idea democrática, aún contra aquellos que 
en aras de esas ideas han hecho ese supre-
mo, no sé el generoso, pero seguramente 
Infacundo y estéril esfuerzo, por ver ai ha 
bia manera da compadecer la institución 
monárquica con los principios democráticos 
Porque es lo cierto, señores diputados, que 
la sociedad española entera se departe eu 
tre esos dos elementos que vinieron luchan-
do durante el reinado de Isabel 11, y que á 
la hora presente el debate es el propio y la 
lucha la misma: de un lado aquellos abao-
lutiataa que, viendo que era imposible la 
plena restauración del antiguo léglmen, so 
lapadamente se insinuaron en los sanos del 
partido moderado y con la afirmación de la 
idea religiosa vinieron á determinar una 
evolnoion en ese partido, es decir, el neo 
catolicismo; y esta evolución la habéis te-
nido en el proceso presente, en las honra-
da« masas que acaudillaban el cura F>ix, 
ol cura Santa Cruz y el Obispo deUrgel, 
en esas masas que ha venido á representar 
el Sr. Pidal, introduoiéndoiaa cautelosa 
mente en el seno del partido conservador; 
y de la misma manera que nqnella resisten-
ola vino á tener au última fórmula en el 
neocatolicismo, ésta la tiene, por la ley de 
loa hechoa, superior á la voluntad de los 
hombrea, en el partido conservador, refren 
dado y enmendado por el ultramontanismo, 
de1 Sr. Pidal. 
El otro término de esta lucha en que ha 
venido empeñada nueetra patria desde los 
a bores del eiglo estaba representado por el 
partido progresista, de glorioas. tradición, 
de nobles y heróícos esfuerzo», aunque te-
nía la sombra de una candorosa Inocencia 
que sabía oponerlo el partido mcder»do, 
apellidándose el de la suprema Inteligencia, 
y sentía por ello una remugo ansia, de que 
sodavía era eco no buce mucho el aeñor 
presld ule lal nonaejo de mlui-3tro¡s, á los 
fl óaofos y á lac filosoflíis. Ese partido prn-
gre&lsta afirmó aos principios: uno el reía 
ilvo á IB unidad de la aoberanía en el poder 
olvl!, del Estado, que no aupo hacer en Ea-
p ñ* ^ su debido tiempo la monarquía; la 
tendónoia á eeoalarlzir ia vida que eBü&ba 
conteuida bajo el reinado de doña Isabel I I 
/ que estalló con la faerza que en su con 
jleucla se abrigaba cuando loa moldea de 
ia monarquía tradicional se rompieron; y el 
otro principio, que vino á estab eoer do una 
manera preoisa y concreta, faé el do la so-
boraoía nacional, qne más tarde, por virtud 
de eaa ainieetra itflaencia del doctrinarla-
mo, ee hs venido á torcer y á empequeñe 
cer procurando oonfciaiones y contubernios 
por no distinguir, como la razón manda, 
como el sentido práctico que casi cae en la 
rutina ooonaeja y obliga, lo que es el poder 
constitnido en la vida del Estado, do lo que 
ea el principio mismo en que ese poder ae 
engendra y determina, y que no puede ser 
otro que el poder mismo de la nación. 
Esa lucha continuó y vino á tener un mo 
manto de solución en este accidentado 
drama de la hlatoria política de España, 
cu&ndo parte de aquellos que hablan rtñido 
bata'laa con los miamos progreslstaa hubie-
ran de convencerse ds que en efecto, no 
sólo no era posible afirmar la soberanía de 
la nación y deaenvolver libremente las fuer 
zas sociales, sino que era absolutamente 
necesario, ante la ceguedad que estos pode 
ros tradicionales padecían, acabar con eque 
Ha inatiludon monárquica y buscar nuevos 
rumbos y derroteroa para la vida nacional. 
Asi, por virtud de una oocjunción de fuer 
zaa de la unión liberal y del partido progre-
sista, recibiendo lalnspirsclop, el verbo de 
loa elemento8]democrái>ioo8 que hablan afir-
mado, ya que ántes y aobre la soberanía de 
la nación estaban los derechos inherentes á 
la personalidad humana, fundamento de 
toda organización política, vino á produ-
cirse la revolución de setiembre. 
T cuando, para hacer cata consideración 
lo más breve posible, cuando los partidos 
liberales ss dividieron, creyendo ios unos 
que debía aún ensayarse como en un último 
atfuerzo la conciliación de loa prlnclploe 
democráticos y de la soberanía de la nación 
con una forma que tuviera apariencias de 
la tradicional monarquía, y creyendo 
otros que eran cosas de todo punto incon 
clliables, porque no es la monarquía de las 
inititnclonee que artificialmente se fraguan, 
ni de las que se creen en una hora, ni por 
el sólo esfuerzo de los hombres, sino de las 
qua representan una fuerza xesultante de 
tuda la tradición, y que cuando esta tradi 
clon so rompe no hay manera de restaurar 
aquellas instituciones, por ser árboles que 
oo retoñan con la savia y el vigor del pri-
mitivo tronco, entóneos se creo una sitúa 
clon en que la desmembración de las fuer-
zas liberales quitó por una parte necesarios 
puntos de apoyo á la personificación de la 
inatitaoion monárquica, y resió de otro lado 
para los últimos esfuerzos y empujes del 
movimiento democrático el lastre conserva 
flor, de todo punto indispensable para que 
(oa principios y las ideas democráticas 
arraigasen en la sociedad. 
Y entóneos sucedió que los liberales de 
mócratas, que no pudieron entenderse bajo 
la monarquía, no quisieron entenderá luego 
bajo la república; y mermadas sus fuerzas, 
debilitados los partidos liberales, co pa-
dieudo ofrecer aquellas garantíss de todo 
punto indispensables á los elementos con-
servadores, co diferenciados tampoco com 
pletamente los elementos republicanos para 
que pudieran ejercer funciones de ooneer 
madores loa unos y de reformadores los 
otros, oayóf precipitándose en ruina, aquel 
primer eneajo; pero no acató la revolución 
ie Setiembre sin que hubiera advertido á 
(os unos y á los otros cuál era el término y 
ia consecuencia indefectible de losprinei-
pios que en ella m habían afirmado; ese 
término fué la república. 
Con estos antecedente, de los cuales re 
sults, señores diputados, de una parte que 
la monarquía se había divorciado radical 
mente del espíritu del pueblo, y de otra 
que en medio de las luchas civiles, en me-
dia de 1» oposición de arriba y del afán que 
abajo había pugnando por recabar la líber 
tad, se ha engendrado un cierto carácter y 
temperamento en nuestro pueblo que se ha 
hecho realmente carne y hueso, y que to 
dos y cada uno de nosotros, interesados por 
el bien de la patria, debemos procurar re 
f irmar. Naestro pueblo oscila durante este 
aiglo entre la servidumbre y la rebeldía, y 
así suele ofrecerte este tristísimo espec 
tácalo, que los republicanos somos los más 
obligados á denunciar ante la conciencia 
del país: que con frecuencia aparece núes 
tro pueblo rendido, como humillado , ain 
conciencia de sus fuerzas ni casi de su pro 
pía dignidad cuando imperan los reacciona-
rios, y con frecuencia aparece desasosegado, 
inquieto, hasta rebelde, cundo entran y se 
oonatítuyen en el poder los partidos libera 
les (Aprobación.) 
No lo digo por obtener vuestro aplauso, 
Ano exponiendo lo que en el fondo de mi 
conciencia pienso. Da la propia manera 
que os he venido exponiendo, con la 
imparciali/iad que me es dado alcanzar, 
la tríate, triatíeima representación de la mo 
uarquia, de la propia suerte os digo que 
hallo deficiencias en la vida de nuestro pue 
blo, que á todos noa impone el inteiés de la 
patria el daber de enmendar y corregir. Y 
a'í, oscilando entre la servidumbre y la re-
beldía, ¿qué extraño tiene que se hayan 
vlaío Junsoa loa que han derribado el trono 
seoaiai con los que han tratado de restau-
rarlo? ¿Qué extraño ee que los que defen 
dían las inailtuoiones tradicionales y que-
daron tendidos y oasi muerto» en su defen-
sa, se hAllm Juntos con loa que provocaban 
aquella Insurrección, como aparecen en ese 
banco? ¿Qió extraño es que estéa Jautos 
opresores y oprimidos en cata accidentada 
hietorla de nuestras lachas? Por eso era 
tan previsora y tan discreta aquella afirma 
clon de mi distinguido amigo Sr. López Do-
míaguez cuando no quería que se abrieran 
abismos entre los que tienen representación 
diferente; porque de mí 6é decir quo allá en 
el fondo de mi pensamiento abrigo la grata 
esperanza de que ia distiocion que al cabo se 
haya de hacer en las fuerzas políticas de 
España, se baga según la razón aconseje y 
seguu loe precedentes de la historia dicten. 
Con esoa antecedente»—os decía—hízose 
la restauración en España; pero se hizo, se 
ñores diputadoss, por virtud de un hecho 
de fuerza; faé el Bautista el que atentó con-
tra la representación nacional; ellos mismos 
lo declararen, y cuasi cuasi so disputaron la 
honra do ser rebaldes y haber vuelto BUS 
armas contra aquellos que para su defensa 
y fl&dns en m lealtad se las hablan confia-
do; y vino á acabarlo aquel general que ha 
bia merecido honores y diaílnoionea de la 
república, y cuando c^noumaba este hecho 
que calificaba, ipara qué he de calificarlo 
yo? que oalifioaba el eeñor presidente del 
Consejo de bandera Ignominiosa 
El Sr. P R E S I D E N T E : Orden, señor dipu-
tado. E u el tiempo en que ocurrió el hecho 
grave á que se refiere S. S. pudieron de par 
te del gobierno de entónoea hacerse oallfi-
oaolones que ahora S. S. no puede repetir, 
y que yo no puedo permitir sin observación, 
sin una corrección do esta eapaole, y en su 
QKBO, qua no lo espero, ala llamar á S. S. al 
órden ai insiste en lo que estaba diciendo. 
E l Sr. S A X M B E O N : Deferente yoaiempre 
á las Indicacionsa y cuasi admoniolonea de 
la presidencia, aiquiera en recuerdo do la 
comunidad de ideas y prlnoiploa que tuvi 
moa allá en el fondo de las luchas que Jun-
tos hemos librado, y de las que acaso allá eu 
sus misteriosos secretos el tiempo reser-
vado nos tiene qua Juntos libremos to 
davía, estoy dlspueato á acabar eate punto, 
puesto que pronuncié la palabra y yo no en-
tiendo que el señor presidente del Consejo 
la haya retirado ó rectifloado, ni cuasi si-
quiera üó que el Ilustre preaidente de esta 
Cámara haya reoíifloado ó retirado, en su 
memoria seguramente grabadaa catarán a 
quellae elocuentísimas palabras con que di-
rigiéndoae al presidente del Consejo eníón-
ces, que lo era el mismo de ese gabinete, 
deoí&, dirigiéndose al señor general Martí-
nez Campos: St ñor general Martínez Cam-
pos: está S. S. moralmente fosllado por el 
eeñor presidente dei Consejo de ministros." 
(Puertea rumoree). 
E l Sr. P S B S I D B N T B : Orden, asñor dipu-
tado. Ruego al Oongroso que tenga pre-
sente, qae así como el presidente elegido por 
vosotros, que tl-íuo la honra do ocupar ea'ce 
sitial, ha ob.isrvado al señor diputado que 
iusbla cuanto la debis observar hace algu 
nos momentos, á propósito de lo que coman 
zaba á decir, así reconoce la perfecta líber 
tad (5o S. S. en punto á loa recuerdos, y has 
ta en panto á las esperanzas, que tocan i 
las obras pasadas y futuras del prealdent 
de la Cámara, que sólo he lamenta, alntiéo. 
dose siempre honrado por estas alueiones 
do que eo hagan con tanta frecuencia á qule: 
por el hecho de presidir no puede tom 
parte ea el debate 
E l Sr. S A L M E R Ó N : Procnraié evitar este 
géaero de alusloaos, porque ea nada, abso 
iutamente en nada Odifto mortificar al sa 
ñor pTmlámt* de la Cámara, todo lo con 
trarlo, quiero atestiguarle el más cumplido 
respeto, ofreciendo el teetlmoaio de mi más 
alta como merecida consideración, salvo que 
para poner de relieve laa ooneideraciones 
que Ungo que hacer, no me fuera absoluta 
mente nooeaarlo, a«í oomo evoco heohoi, a 
pelar á la encarnación de estos hechos en 
laa personas más preemiaentea de la polítl 
oa tíKpsñola. 
Iba diciendo que sa prodojo la reataura 
clon por el más vulgar, por el más bajo, por 
el más oprobioso, al decir nuestro, de todos 
los hecho*; porque todos vosotros os 
táia en denuestos y censuras contra aque 
ilos que apeisu á la faerza; y cuenta, seño 
res diputados, que no apelan á la fuerza 
para reataurar poderes, para ejercer domi 
nación; que, si á veces la evocan, ea para 
reconquistar derechos y afirmar libertades 
Y esa restauración, una vez producida 
tuvo su encarnación en un partido, y cuan 
do ella, por esos medios que vosotros conml 
go llamaréis ilegales, se hizo, contábanse en 
ere los vencidos, lo mismo el señor presiden 
to del Conaejo de mlnlatros, que el que tle 
ne la honra de dirigiros la palabra; y ai ve 
uir el partido cojjasrvador á ejeraer Juaía 
mente con el ministerio de tutela (aue bien 
la habla meaeáter quien por virtud de las 
leyes ordiuarias del desenvolvimiento de la 
razón que tienen su expresión en las leyes 
elvika á ella dobla estar sujeto) la fuuoion 
del jioder político, abrogándose aquellos 
poderes y facultades que creía vinculados 
en las instituciones tradicionales reataura 
das, hizo una obra de dictadura verdadera 
mente tentadora en esta accidentada vida 
de la política eapaño!*; qae cuando á nom 
bre de las Instituciones tradicionales y 
la afirmación del poder se ejerce la dicta 
dura, se ofrece una triste y deplorable en 
«señanza para la educación de los elementos 
populares y para la formación de las domo 
oradas. 
Pero iqué dlctadnral E l partido conser 
vador se había presentado siempre como el 
defensor jurado, cuasi cuasi como si lo tu 
viese por título de nobleza hereditaria, de 
aquellas grandes instituclonas sociales que 
se llaman la religión, la familia y la propio 
dad. Pues bien: el primer acto que OSA par 
tido conservador realizó, señores diputa 
doo. fué el de atentar á la conciencia de los 
hombres, y precisamente en aquella esfera 
y órden de la vida en que la conoiencia es 
ciertamente más sagrada, ñ en las esferas 
de la conciencia pueden establecerse gd 
rarquías, eu la de aquellos hombres que ha 
bían hecho prcf^slon de consagrarse á 
verdad exentos de toda mira y de todo ín 
tarés de partido, atentos eóio á la Juventud 
que el ministerio sagrado da la enseñanza 
eu sua manos ponía; y ese atentado contra 
la coneieacia, si no por el número, por la 
calidad tenía noa representación, una sig 
Dtflo&cloa que, salvas las diferencias de 
tiempos, bien puede ponerse el nombre del 
Sr. Cánovas al lado del de Torqaemada 
(Risas.) 
Aunque andaluz, no soy tan dado á la 
hipérbole, que tratándose de cosas serlas 
hasta tal extremo la llevara; he dicho sal 
vando la diferencia de los tiempos; y sal 
van do la diferencia de los tiempos, no po 
dría tener Torqaemada más fiel represen 
tacion, ni pudiera encarnarse, salvo quizás 
en los tradicional latas, de los que ahora no 
me ocupo; no podría, digo, tener más ge 
nulaa encarnación en la vida política de 
Eepaña, que la de los Sres. Cánovas y Pi 
dal. 
E n todo caso, señores, habré podido pe 
car un tanto de exageración; pero ¿podréis 
negar la gravedad del hecho? |Pues no que 
dó asombrada Europa entera al ver qua en 
el último tercio del «iglo XIX, después de 
la revolución de 1868, que había reinte 
grado á la conciencia en su libertad y en 
su dignidad á la patria, hubiera un poder 
en España que de manara tan sañuda per 
siguiera á los profesores pretendiendo ha-
cer una dónela ortodoxa y dinástica? Y no 
quiero decir lo que al lado de este atentado 
contra la más alta manifestación de la con-
ciencia supo unir aquel gobierno de des 
coasideradon impía, no teniendo en cuenta 
siquiera el estado de salud en qae por una 
fguda afección se encontraba uno de aque 
líos ilustres profesores, de todos los cuales 
era yo el último. 
Y atentó ese gobierno conservador al 
propio tiempo contra la familia, y consumó 
el más ominoso atentado que puede regia 
trar la historia; porque disolver la familia 
constituida al amparo de la ley y poner en 
la frente inocente de un hijo, que podía Ha 
mar padre al que lo era por la naturaleza 
y por la consagración de la ley del Estado, 
el estigma de hijo sacrilego, esto no lo han 
podido hacer sino los deacendientea de in-
quisidores. 
Señores diputados: tan terrible y tan 
odioso fué esta atentado, que, cuando hubo 
aquel ministerio de convocar al país, no 
pudo encontrar unas Córtes que sancionaran 
aquella obra abominable; y aquel decreto, 
que derogó una ley, en situación de decreto 
tristemente está constituido; y digo tris-
temente, porque me asalta el recuerdo de 
que la más alta representación del poder 
judicial ha cometido el acto, que no quiero 
calificar en este momento, de haberle dado 
faerza, contra las prescripciones de una 
ley. 
Y atentó al propio tiempo contra la pro-
piedad, y atentó ae la misma inaudita ma-
netá Á la más alta garantía que la prople-
de 
la 
dad tieae en nuestra patria, que m la ley 
Hipotecaria; y para favorecer intereses de 
una emprfisa extranjera, la ley Hipotesaria 
fué derogada por un real decreto. Ese es el 
partido conaervador, que cróa que en él se 
vincula la representación de la religión, de 
la familia y de la propiedad. 
Vean los señorea diputados, y vea el país, 
al debe haber realmente un abismo entre 
loa que quieren recabar esa representación, 
no alendo más que reaccionarios reñidos con 
todos los Intereses progresivos de la socie-
dad, y aquellos otros á quienes se tiene 
como peligrosos para el órden social, y que 
ni un sólo acto se encuentra en su vida en 
que esos altos intereses hayan sido comba-
tidos; ni se les pueda achacar otra cosa, 
como no sea el destruir esas añejas, caducas 
y perturbadores supersticiones. 
Señor Presidente, estoy realmente enfer-
mo; yo no quisiera molestar la atención que 
tan benévolamente la Cámara me dispensa, 
y á la que, por el estado da misalui, acaso 
no pudiera corresponder. Si au señoría qui-
siera, ó darme algún momento de descanto, 
ó dejar para mañana la continuación del 
debate, se lo agradecería. 
El Sr. P B B S I D B N T B : Señor Salmerón, yo 
bien qoialera dejar á su señoría el descanso 
que solicita, pero falta más de una hora de 
sesión; se suspenderá para que su señoría 
descanse. 
Se suspendió á las seis ménos cuarto. 
Abierta de nuevo la sesión á las seis y 
cuarto dijo: 
El Sr. P B E S I D I N T E : Continúa la sesión, 
y en el uso de la palabra el Sr. Salmerón. 
El Sr. S A L M E R Ó N : con ese sentido da que 
ántes hablaba, se produjo ol hecho de faer-
za de Ssgunto. ¿Qué cosa más natural que 
ese eentido se informara en una Constituí 
clon qae, en lo fundamental, reprodujera 
aquella Constitución del 45, que había sig-
nificado la proscripción sistemática del par-
tido progresista de ha esferas del poder, la 
negación absoluta de la soberanía nacional 
y la obstrucción, por fuerza de laa tradicio-
nes, de todo progreso y de toda innovación 
que al eapírltu liberal reapondlera? 
Aeí se hizo, formándosa una Cor stitucion 
que más participa del carácter de Carta 
otorgada que de Constitución de monar-
quía, que tal nombre da Constitución me-
reciera. L% actlcud en que el partido l i -
beral se colocó fué entre resignación y pro-
testa, que tomó au primera expresión en 
aquella afirmación precisa y categórica que 
por un pacto anterior del partido oonstltu-
cional, del cual oreo que exUtehas oa al gnu 
documento auténtico, se hizo, de manteuer 
los principios de la Conatltucion del 69 en 
la propia forma en que en aquella Consti-
tución habían sido consagrados, porqua el 
pürtidoliberal entendía que era, no sólo 
necasario para afirmar su representación 
política, sino para mantener la dignidad 
que, como partido, no quería perder, abja-* 
raudo de su grao obra, y que habría de se-
guro perdido desde el momento en qua hu-
biese dejado la Constitución de que había 
recibido el nombre para restableser la 
Constitución del antiguo doc^rínarismo. 
L a primera etapa en qua aparees el par 
tido libaral es la de repulsa de la Conatltu 
clon en que había venido á encarnarse la 
reatauraoion. No pasó mucho tiempo ain 
qua por obra de casas circuostancias que 
aueiea con frecuencia determinar la conduo 
¿a de los partidos políticos, creyera el libo 
ral, qua si mantenía la antigua representa 
clon de la Constitudon del 69 so hacia de 
todo punto incompatible con la monarquía 
restaurada, y por est* fcórlsj da evoluoíones, 
que acreditan bien la rf.slatoncla qua opo 
oían oancicncias en qua habían arraigado 
loa priücipioa demoerátieos, á la abjaraolon 
de ellos dijeron qua ivjaunoifjrítm á ía letra 
de la Constitución dal 69; poro qua no po 
dían renunciar á su espirita; querían qua el 
espíritu de Ja Canstituoíoa del 69 penetrara 
en aquellos moldes estrechos, forjados por 
el dootrínatlsmo de la Conaíitudoa del 76; 
que sería tanto, señores diputados, oomo 
pretender que fuera compaíibío con la d 
bertad de conciencia la Imposición qua á 
nombre de una f« sobrenatural se hiciera 
Ni ^un así podía str aceptado ei partido 
liberal dentro da la órblfa gubernamental 
que la Conatltucion de 1876 trazaba Aque-
lla mouftrqoía restaurada no podía querer 
ni aceptar á los demócratas sino á condición 
de que ne «ometierau. Tavleron que renun-
ciar al espíritu de la Constitución del 69 
después da haber renunciado al texto de sos 
articules 
Como en la situación da los partidos eu 
España ea ooaa harto aniaagada ponar á 
prueba la paciencia de lo% partidos y do los 
hombres, no pasó mucho tiempo sin que 
tales rumbos sa anunciaran en la dlresdon 
del parüído libara); y íal&a aproximaciones 
sa ialotaron y tales sentidos, como de ropo 
slclon d« lae fuerzas democráticas, volvieron 
á reprodooirse, que ow corriantíia da que 
muchas gentes pudieran dar autéaiioo tes 
timonio, pero qua la opinión reconoce oomo 
señales evidentes do cato da que sa puado 
decir vox populi, qua ante la presión del 
miedo lo que ántas no había fcldo aoeptado 
por aquella eéria ÚQ aumislones que oasi 
equivalían & una abdicación, faé entóacee 
presurosamente aceptado y conetituldo un 
gobierno liberal que tenía sus orígeoes en 
el miedo de altas luaUudones y que tenía 
au única fórmula de sanción en !a caución 
que se impuso al partido liberal, del cual 
todavía se desconfiaba. (El Sr Ministro 
de Gracia y Justicia: Ne es exacto) 
Tan exaota es la ooaa, porqua loa hachos 
valen máe que las afirmaciones que sa pro 
fiaren en las palabras, que todo el programa 
que venía dando vida á la repíosentadon 
da ese partido libaral, áun descontando el 
espíritu de la revolución do Setiembre, faé 
imposible que so realizara, y aquella diao 
lucion de las familias legales siguió subáis 
tiendo, y hubo harto que trabajar para po 
der restaurar principios da Hbartad de 1 
olenoia. (Rumores.—^ Sr. Presidente del 
Orfisejo de Ministros: Como ha estiido S. S 
faara, no sabe lo quo ha pasado). Posible 
as que algunas de estas coaas íntimae por 
quo ha debido pae&r el partido liberal no 
hayan ilcigado á qolau vivía léjoa de la pa 
tris; p&ro el santido y la dirscoion da esa 
politioa, puado estar seguro el ssñor preel 
dente dei Consejo da Ministros que he pro 
curado segulrio coa tanto interés, con iate 
terés acaso snpoíior, con el interés que estas 
cosas iospiraa ai que está faera de la patria 
mayor acaso qua el qua inspiran á loa que 
se encuentran en ella. Y en todo caso, es 
el hecho iuoontastablo qua esa cauciou fué 
la condición precisa de la eonstitaclon de 
ese gobierno. (Nuevos rumores). 
Y ¿qué aconteció entónoes? Sa produje 
ron ciertos movimientos, pero es el heoho 
que eaa primera crisis que en el curso de la 
RoBtauraclon se produjo, demuestra coa 
parfeeta evidencia que había una Constitu 
oion, un régimen representativo en el nom 
b?e, pero que se vivía absolutamente bija 
el imperio del poder personal. 
Abandonada esa repressntaoion por el 
partido liberal, negada haata la participa 
clon en el poder á aquellas precedencias 
qua más acentuaron la representación liba 
ral y democrática, se formó un nuevo par-
tido, en el onal vinieron á converger efos 
enaayos platónicos de democracia fundidos 
en la monarquía del señor ministro do Es 
tado, con aquellos varoniles y vigorosos 
acentos del hombre qne había acabado con 
las Instituciones tradicionales de Aleóles, y 
que recababa la plenitud de la representa-
don en la Constitacion del 69. 
Y al formarse la izquierda dinástica con 
esa representación, apresuróse el repreien 
taate dei primer poder del Estado á valerse 
do esta divieioa en ol seno del partido libe-
ral, y siguiendo una corriente que al prin-
cipio universaimente se aplaudió, porque 
como que parecía dispuesto á agotar la 
evolución de las manifestaciones liberales, 
la izquierda dinástica fué llamada al po 
der. ' 
SI es lícito evocar el recuerdo de conver 
saciones que los hombres públicos tienen, 
puesta la mira en Intereses objetivos y de 
ninguna suerte en relaciones personales, yo 
podría decir aquí que hube de conversar 
poco ántes de la constitución de ese go-
bierno de la Izquierda, con el ministro de 
Eatado; y evocando el recuerdo de la mane 
ra cómo el primer partido liberal había 
ocupado el poder, tomando conaejo de esa 
tradicional enseñanza, hube de decirle: 
Presumo que la izquierda será llamada al 
poder por los favoras que de alto sa dispen-
san, pero no por la fuerza que en la opinión 
sa ds; y ai así fuese, el favor que de arriba 
sa dispensa, llegará á entronizar en España 
el más grave de todos los males: la Imposl 
bi idad de afirmar el régimen constitucio-
nal.7' 
Aeí fué llamada la izquierda al poder, no 
porque en la oploion la ganara, no porque 
la opinión la hubiese conquistado: ia 
basa de su poder era exclualvamenta la 
mi-rce.l. 
Y mi como había existido una caución ta 
la fürmaoion dei primer partido liberal, de 
una nueva oauMon ea la existancia del mi-
nisterio de ¡a izquierda ao tardaron eu ve 
nir á dar inconteatable testimonio los he 
choe. Porque dióse, precisamente, el caso 
Inaudito en la historia de España, con ser 
tan accidentada, de escoger para esarepre-
eentacion del gabinete que había de venir á 
realizar esta comunión de la democracia 
con la monarquía, al hombre que había sido 
repetidas veces presidente de la Cámara de 
los conserv«dores, al hombre que tenía 
aquella triatíeima tradición de la Union l i -
beral: la libertad otorgada, mas no la liber-
tad reconocida y sancionada en laa leyes. 
En estas condiciones, así á lo ménos se 
dijo, razón tendrá el general Sr. Lópaz Do-
mínguez cuando lo contradice; pero así á lo 
ménos se dijo, y no fué contradicho, que el 
preaidente del Concejo trasmitió la opinión 
dal actual ministro de Estado, entóneos mi-
nistre de la Gobernaéion; y al tenor de esa 
opinión de decidió en aquellas alturas, no 
lo que hubiera decidido la monarquía ita-
liana, qua comienza á reconocer la radical 
iüñuencia qne ejarcen los principios en los 
hechos que de ello*i se derivan, no lo que 
habría sucedido en la monarquía de Ingla 
torra, ao lo qua hubiera pasado en las de 
más monarquías conatituoionalea de Euro-
pa, que habría sido: sgotar la sérle de evo 
íuolones dal partido liberal y entregar la 
disolución á la izquierda ó al partido libe-
ral, qua tenía mayoría en la Cámara, y que 
esperaba que la prerrogativa le devolviese 
el poder, sino que ee dló el poder ¿á quién? 
á los conservadores, que de antemano sa 
bíaa que sa Iba á verificar esa críala; y á eso 
ss debieron manlfíestaciones de esas que 
©ula a&fora de las intareses mercantiles 
tienen su correspondencia con los acoiden 
tes de la política. 
Decidme ahora, Sras. Diputados, si en los 
hechos, el en la vid», que es donde debe 
irse á buscar la naturaleza y la índole ínti-
ma de las instituciones sobre laa cualea dia 
cutía no há mnchos diaa el Sr. Sagaata, 
pretendiendo mirar en la letra de las leyes 
lo que no corresponde sino á la intimidad 
de laa Instituciones; decidme ai hay posibl 
lidad de afirmar que puede vivir una mo 
carqnía constitucional qne de tal manera 
obra y preduoe esas evoluciones en los par-
tidos, hadendo que pierdan su representa 
don para ser podar, y, cuando los ha tras-
formado por virtud de esa abdicación, des 
preaiándolon para entregarse á otros qne 
son loa qua merecen «u confianza y encar-
nan sino tramante sus convicoioaes. 
(Se prorroga la sesión.) 
El Sr. S A L M B B O N : A l volver al poder el 
partido conservador, notad: señorep, la evo-
lualoa qae ee verifica. Aquellos que habían 
luchado por la intolerancia religiosa y 
squsiioií que habían defendido laa honradaa 
masas qua el cura Santa Cruz y el de Fiix 
mandaban, aquellos se encontraron for-
mando, como la cosa más sencilla dal mun 
do, part í da un gobierco en que figuraban 
rapresentautes ds la antigua revolución de 
Setiembre; qua da esta anorte, al oonjaro de 
Inflaanclaa 6 da Inalnuacioue^ da arriba, se 
producán estos cambios verdaderamente 
mletariosos en los partidos políticos de Es-
paña, respecto á loa cuales queda perfecta-
menta extraña la opinión, y así ninguno de 
«Uos en la opinión tiene base al arraigo. 
E l p&rtido coasarvador eigaió ea esta 
nueva etapa respetaado aquellas cosas de 
tan parco mentido liberal qua «e hicieron en 
si verdadero paréníosis da au poder, por 
que l& continuidad de poder, el derecho, 
ao eólo da prlmogenltura, sino de patrlmo 
nialldíid, lo compartían con la repreaeata-
«ion da la moaairquía loa conservadores; 
respetaren, digo, aquellas laaignifiaautes 
rc-form&u qua en el paréatesis de ese partido 
liberal ae hicieron. 
E l , que había prometido tantas, no se 
atrovió á Jlevftr á cabo el rest&bledmisnto 
dol matrimonio civil, jorque el nuaolo do 
Su Santidad no dab» la véala; ni hizo re 
foi-ma alguna libsral, aparta dol juicio oral 
y público, como ensayo temeroso de la ins 
tUudon dsl jurado, ai má« que esto de de-
volver tímidamente sus cátedra» á los pío 
fas- res qne habían sido separados por aque-
lla persecución do IOÍ primeros días de la 
Reatauraalou, dejando de tal manera sobre 
su pió firme laa refirmas qua en esta senti-
do ae habían hecho contra la legislación re-
?oiadonarla, que le fué muy fácil al Sr. Pi 
lal insinuarse subraptldameQta con la Ins 
oii-adon m 1& esotiela fundada por San 
Ignacio, á qua S S partanece. (Rlsaa y ru-
more*.) 
Digo que 16 faé en extremo fácil al señor 
Pidal da* p>r el pié á toda» eeaa reformaa, 
? A !* hora presenta, si ao hubiese ocurrido 
la muerte de D Alfonso X I I , probablemen 
te la en^eñaoza nada patrimonio de laa coa 
gregadonea roligioeas Eae ea ciertamente 
uo mérito del Sr. P dal; esa ea, en cierto 
raod'. una magn^aimídad de eate espíricu 
de CoUfftmbla essl volteriana del jefe dei 
osrtl lo cor.8ír?a;íor; pero oaos «on los he-
chos orno reínlran por teetlmonlo de la 
'•eslidad. 
(El % Presidente del Consejo de Minis-
tros: Ye o/eía queS. ara catadríUioo ) Señor 
preaid mno del Oonrtejo le ministros, ol que 
yo sea oíite írátlco, el qae se pueblen las 
Unlvsratdados de gsntea qae filauea la re 
pr^eatacir^i de i«s coogregaoioaea rallgío 
eas, y el que á laa c agregaciones religiosas, 
con ai nombre de libertad, ae le* otorguen 
los privilegios da que no pueden disfrutar 
sn las aooled^des laicas: ei que ha]?a Junto 
con esto un espíritu qua haca de todo punto 
Irap 'Bibie la saaularlzaoiiondela enseñanza 
¿qué ti^üe ene ^er bota que citemos todaví 
oad por i-ólerancia, que no por principio 
qu» pudiera amparar nuaatyo derecho? {El 
Sr. presidente del Consejo de Ministro*: Por 
íolarancía no, que no la admitirla S, S ) 
¿Es quf? S S no ma tolararí?,? Pues S. S 
aerla dlguo en eaa respecto, que ea otroa 
creo qu-i no praí«nda sarlo, de figurar al 
lado de io3 Sres. Cátiovos del Oasr.íilo y Pi 
dü. {E l Sr. presidente del Consejo de 
nistros: No m* ha anteodido bien 3 S ; lo 
que digo es qua S S. ao admitiría ia tole 
< ííaci»,) E«o ya ea otra cosa. 
Cuando ia«x^rablaa fatalidades de la na 
turalez * pusieroa tórmíao á la exiátencla 
dal m-mafea, o'ardeudo de antiguo essa 
fetalHades, eia duda alguna. Jas gantes que 
AU lado vivían, debiéndolss inouesfcloua 
blemojite «onocer ios qne tenían su oonfUn 
ZH para la gobern^sion dal Estado, sorpren 
dló el accidenta al punto que nioguna noti 
cia de mina de carácter público que en ca-
eos t*n graves son de todo punto íncispen 
sables, había llegado á ser coaoolda de 
país, 
El vey dlífmtaba de completa salud cuan 
do estaba agonizando, laa mismas personas 
da su familia dábanse eu espectáculo pú 
bllco cuando sufría de aquella disnea de 
que ni Anee mu.ló; y ante esta situación, 
el pirtido aoniervador, qua siempre ha 
presumido de eer tau fuerte y vigoroso, que 
de tal man ^ 4 cayó sobre ei partido liberal 
cuando & ésta la sorprendieron los acoa-
teeimieafcoa de Badajoz, y que decía que 
sólo él podía salvar Iss ínstitucioass, pues-
tae en p îlg^o por la negilgenda del partido 
ilbe?>l, anc¿ ei cadáver del rey debió, ó 
veree p ŝtfldo dt» tan temeroso espanto, 
reolblr tan *up«ríor iaspiracion, que creyó 
que debía ab^ndonavlo todo. Incluso el ree-
pet debido á un cadáver Insepulto, y que 
debía apreaurarsa á entregar el poder en 
manos del partido liberal 
Y ei partido libaral en esta eltuadon, 
que era tan grave, que le había creado, 
por decirlo así, ua puesto perfectamente 
neutral en todaa las crisis qua minaban el 
fondo da las iustituciones de tal manera y 
tan apreauradaraente, no temo emplear la 
palabra, tan codiciosamente se echó sobre 
al podar, qu» entre unos y otros, señores 
Diputados, aparta el olvido de aquellos 
piadosos cbbares, cometieron también el 
dal cumplimiento del art? 59 de la Cons 
ttltuoion, y la reina regente vino, por vir 
tud de este apresuramiento del miedo y de 
la codicia, á ejercer la más alta misión de 
efe del Estado sin haberse cumplido aque 
lia condición que la Conatltucion exige. 
aé géaero de respetabilidad podrá 
inspirar el partido conservador al país, 
cuando, como el jefa de esa disidencia coa 
razón ha dicho, á lameaor coatrariedad 
abaudona presuroso esos intereses que no 
ee creía capaz de defender, y que él mismo 
declaró que si hubiera continuado en el 
>ofíer en esas drouustancias se hubieran 
sepultado ea la misma fosa el cadáver del 
rey y el de la monarquía? 
Ei Sr. C Á N O V A S D E L C A S T I L L O : No es 
exaoto; jamás-
E S . Í Í A L M B E O N : El hacho es, señor 
Cáu5)va8, quo no recuerdo jefa de partido 
algu io. qu-i en esa* oircunstanciaa haya 
di) Sal manara abandonado la representa 
oíon de las Insíituoionea y de los inte-
sé« sociales que le estaban encomendados. 
E ! Sr C Á N O V A S : Ya contestaré á eso; 
pe í) 6ílü«mear.e, r.o hay que hacer su-
po-i ionea f ^La^, 
E i Sí. S A L M E R Ó N : TO pediría al señor 
presidente ae la Cámara quo hioíeae reo 
t i ímr ó explicar esas palabras; pero como 
no ma pago de palabras, como lo que me 
importa son los hechos, y laa razones valen 
más que las vanas palabraa de S. S.. . . 
(Rumores. —Aplanaos en loa bancos de la 
minoría republicana y en algunas tribu-
nas ) 
Ei Sr. P E E S I D E N I X : Orden en las t r i -
bunas. 
El Sr. C Á N O V A S : Repetiré las palabras. 
El Sr. S A L M E R Ó N : YO no pido al señor 
presidente que laa haga rectificar. 
El Sr. C Á N O V A S : NO las rectificaré. 
(Aplausos en los bancos de la minoría con-
servadora.) 
El Sr. P B B S I D E N T I : Orden, orden. 
El Sr. S A L M E R Ó N : Señor presidente, de 
la arrogancia del Jefa del partido conser 
vador, que tan mal cuadra con los hechos 
que el país conoce, y qne yo no hago más 
que reproducir, dejo su apreciación á la 
conciencia de esta Cámara y después al 
país. (Alausoa en loa bancos de la minoría 
republicana ) 
El Sr. P R E S I D E N T E : Termínala cuestión. 
El Sr. S A L M E R Ó N : Los principios que eu 
la nueva fusión del partido liberal deter-
minaban su carácter, están consignados en 
una ley innominada, cuyo alcance ingno 
ramos. Además, tenemos¡conocimiento de 
que los dos emluentes jurisconsultos dele-
gados por las dos procedencias de ese par-
tido, llegaroa á una conjanolon en muchos 
puntos indescifrable. 
Llego á lo de la ley de garantías; sin 
duda nadie está aatlafacho de elle; porque 
ya se habla da la nueva unión liberal que 
sa ha de formar bajo la jefatura militar 
del Sr. Martínez Campos, los concejos del 
Sr. Alonso Martínez y la oooneraclon di-
plomática del marqués de la Vega de Ar 
mijo. 
Yo creo qua es necesario que el país sepa 
cuál ea la política de ese gobierno; porque 
es pródigo en promesas, fácil en recogerlaa, 
y tardo en cumplidas, porque cuando se 
prepara á cumplirlas, ya ha sonado en las 
altaa cafaras donde el poder se forj», la 
hora de su muerte. 
Por eso yo pregunto al gobierno si la ley 
de garantías tiene carácter qua obligue á 
todos loa partidos monárquicos. Porque si 
así no fuera, habréis creado entre los par-
tidos monárquicos un dualismo constitu-
cional. 
Necesito tambieú saber ei la ley de ga-
rantías dirá que la soberanía sigua resi-
diendo en la nación, y si la Constitución, 
para ser reformada, no necesita de la san-
ción de ningún otro poder. 
Necesito que el gobierno afirme que quien 
g*nara el peder de la opinión y el del Par-
lamento, no necesita apelar á la fuerza 
para hacer sriunfar sua deseos y su volun-
tad. Porqua si así fuese, habría llegado 
la hora de reconocer que el Imperio de la 
fuerza ha cesado, y triunfa la fuerza de la 
razón. 
Ahora dabo declarar que los republicanos 
hamos llagado á una concentración para 
que el país viera que los Intereses conser-
vadora?! están garantidos. (Vocea en los 
bancoa conservadores: Cartagena, Carta-
gena.) 
Ei Sr. S A L M K R O N : L O diaoutirémoR todo: 
lo da Cartagena deapuea de todo fué un 
accidente. (Fuertes rumores ) ¿Da qué 
os admírala? ¿Habéis olvidado el valor 
da laa palabras de la lengua? ¿Qaé es un 
accidente eu la vida do los puebioJ Pues 
qué, ¿créela por ventura que lo de Sagunto 
no fué un accldantef Púas si al general 
Martínez Campos hubiera podido detenerle 
al gobierno ántes de que se sublevara, ó si 
el general Jovellar hubiese sido á tiempo 
sustituido por otro, ó hubiese podido el 
ganoral Lópaz Domínguez cumplir su pa-
triótica misión de impadlr ese movimiento, 
¿hubiera venido la Rasfiauraclon? (Rumores 
y protestas ) 
El Sr. Salmerón recuerda que el marqués 
de Cácerea fué jefe dsl cantón de Valencia, 
El Sr. P R E S I D E N T A : Orden, Beñorea di 
potados 
El Sr. S A L M K R O N : Decía, señores dipu-
tados, qua de eao mismo hay una dreustan 
ida que Í ecomienda al partido repubdeauo 
en todos sus matices. Apresuróaa el prime 
ro el Sr Pí y Margall á combatir ese mo-
vimiento; lo combatí yo coa una energía 
que llagó quizá á lo implacable, y el Ilustre 
úUlmo presldeate de la república, Sr Cas-
talar, io hizo por modo tal, que está mere-
ciendo desda entóncen los aplausos de todos 
los comervadore»; así ha obrado el partido 
republioaao {E l Sr, Pidal. ¿Por qué lo de 
íribáíteis el 3 de Enero?) Sr. Pidal, cuentas 
son esas que S. S. no tleae derecho á exigir 
( E l Sr. Pidal- Ahí tleae S S. al Sr. Caste-
iar, y puede discutir coa é l ) (Grsades ru 
mores, oyéndose la palabra ¡fuera! en una 
tribuna.) 
El Sr. P R E S I D E N T E : Loa celadores desa 
lojaráa la tribuna donde se ha hecho cea 
manifestación (Aprobación ) 
Qu-̂ ds, pues, esta afltmacioa por hechos 
demostrada, ao por vanas palabras, que el 
movimiento de reaceioa coaíra aquel des 
dich&do Hocldeate se produjo ea el saao del 
partidlo epub ioano; y el partido republl 
cano tuvo oaa vhtud vardadersmeate aus 
te/a, y si no hubiera habido mi intervenciflu 
p^rsonai, podía decir verdaderdmenta au 
gnsta, por el servido que en aras de la pa 
tria prestó de rehacer y reconstituir todos 
aquellos elementos y da aprestar fuerza, sin 
la cual no habrías podido vosotros pactar 
luego coa las huestes carlistas. (Rumores. 
Paro siguiendo OsU deolaracioa; con la 
ooat voy á dejar de molestar y de excitar 
vuestro s exaltados nervios, os diré que el 
partido republicano ha venido, en doa de 
ana capitales direcciones, á un acuerdo que 
ao híi mauester dartameate explicación ni 
comeatsiio. 
Nosotros hemos afirmado en e.«a8 bajea 
dv co-viciou, to aquello ssue S Í decía de que 
al día siguiente dw venir la reijúbíica íbamos 
á estar expuestos á la anarquía No, hemoa 
afirmado uua Constitución, y hamoa afir-
m»do qae habrá de regir interinamente, 
haa.fe una ley en ia relación de los munici-
pio- con el Estado, la ley de 1870 
Nosotros hemoa afi mado rüsaeltameate 
qua, como no pretendamos, cuando llegue 
el caso da organizar la república en una ú 
otra forma, qua yo no dlaeuto ahora cuál 
sea, ni á cuál dó mi preferanoia: cuando 
llegue la hora ds su advenimiento, oomo 
r ofO'.ros ao tratamos de traerla como aue 
len hacerlo los p&rtidcs monárquicos, ea 
provecho propio, al ea odio ni enemiga de 
aquellos que no son republicanos; como 
nosotros no vamos á hacer un podar exclu 
sivt', estamos dispuestos á que formen des 
de ahora, ai quieren, eu la derecha, todos 
aquellos qua propenden á favoreoar el mo 
vimiento conaervador 
Así como está abierta la izquierdo, á fin 
de qu ̂  toáos los elemeatos que conturban 
la « oaiedad cuando no liegan á tenar repre 
aantadoo y poaderacioa ea el Estado, pe 
netran en este organismo, y ae hag.» aque-
lla ecuación perfecta entre la vid» de la 
sociedad y la vida del Estado, sin la cual 
es Imponible su esi&teuoia 
Y como está abierta á la derecha, y como 
noaotroa invitamos y exhortamos cada día 
y cada hora á todos los elementos que han 
de venir á formar la izquierda dal panido 
republicano; como nosotros respetamos, por 
lo nr smo que hemos pactado la coalición, 
la aditiud ea que se ha preeeatado el que es 
ya j¿fe de ê a derecha republicana, porque 
cumple ahí ua patriótico ministerio, de ser 
vir como de punto de concentración de 
todaa aquellas fuerzas que más eaperan la 
posibilidad del progreso normal y pacífico 
da nuestra patria bajo las instituciones de 
mocrátiea^, y abrlgaa la creencia de que 
eso no paede realizarse sino por otros rum-
bos en que la democracia venga á una con-
junción perfecta 
Ved ahí cómo en medio de estas discor-
dias y de estas diferencias en que nos ha-
csis desaparecer ante la opinión del país, 
nosotros podemos ofrecer una bandera de 
concordia que sirva de salvaguardia ante-
mural á los intereses conservadores, ban-
dera tanto más robusta y más firme cuanto 
mayor sea la representación de las ideas 
democráticas bajo la república 
Ei Sr. M O R E T : Si no empezase á rendir 
un aincero tributo á la soberbia muestra 
de elocueacia que el Sr. Salmerón ha dado 
aata tarda, ao teadría derecho para decir 
que ese discurso y ese acto soa para mí una 
d capción, calificativo que fundo en los an-
teceiteates que el Sr. Salmerón ha traído 
debata y en la obligación en que se ea-
coatraba de respoader de otro modo á la 
patriótica declaracioa del presldeate del 
Conejo demlaiatroa al coatestará uua pre 
gunt-i; dal Sr. Aicárata. 
El Sr. Salmerón viene á esta Cámara y 
empieza eu «colon en el Parlameato evo-
cando seádé él primer lastaate recuerdos 
de tri loza y pronuaciaado palabras de 
aaurga a y « e an a por actos ya olvidados-
ai s lá.tuéroh te ha expresado hoy con 
profunda inexactitud, porque yo escuchaba 
con sorpresa aquella protesta contra un 
acto aquí ocurrido considerándolo como 
pref icio de laa primeras palabras de su 
opoBioion á la monarquía, y pensaba que ei 
hubiera de grabarse en estos muroa el nom-
bro de aquel general y de aquella focha 
saris para ponerle debajo una inscripción 
qae dijara: esta es la coasecueacia de la 
discordia republicana; pues squeila Assm 
blea faé disuelta ea aombre ao la repúbd 
ca, y uno de los republicano? más sincero*, 
más antiguos y m*s coaaecuentes eatregó 
al general Pavía el poder, qua recoció para 
ver si deatruyendo Ja anarquía pedía eata-
blecer una república de órden. (Aplau-
so».) 
Pero dejando á un lado estos hechos quie-
ro exponer mi Juicio, porque yo os he di 
cho, señores, que tanto respecto al Sr. Sal-
merón y que tanta estimación le tengo por 
sus talentos, que he de Justificar ese juicio, 
y he de deciros y he de invitar al Sr. Sal 
meron á pensar que su personalidad, que 
es tan alta y conspicua, venia siendo estu-
diada por la Cámara, po? el partido liberal, 
por el partido conservador y por el país en-
tero; y á la verdad, eeñores, que pensába-
mos y eaporábamoa otra cosa, porque aquí, 
desde 1875, se viene operando un moví 
miento que, condenado por las palabraa dol 
Sr. Salmerón, se afirmaba, en mi sentir, 
todavía más elocuentemente en ella, cuan-
do despojándose del espíritu iojasto de par-
tido con quo hablaba, describía S. S. la 
historia de estos diez años. Desde 1875 
acá se ha empezado á operar en derredor 
de la monarquía un movimiento constante 
de atracción. 
Era esta una patria deshecha, suelta, co-
mo cuerpo que en el espacio había estalla-
do y sus pedazos eran como aerolito?; se 
hallaban sus individuos, unos en el extran-
jero, otros en el silencio y todos dispersos, 
y poco á poco, por fuerzas misteriosas, por 
atracción de esa monarquía que S. S. nie-
ga (quizá porque el Sr. Salmerón era un 
San Pablo en el camino de Damasco) ne 
gando la voz misma que le llamaba poco á 
poco, se han ido acercando los miembros de 
la nacionalidad española. Y ya lo habéis 
oído, el Sr. Cánovas, sólo con unas ideas 
qne el Sr. Salmerón ha o&llfioado de inqui-
sitoriales, ei Sr. Cánovas y sus amigos es-
taban solos al lado del rey, y después se a-
cercó el partido liberal, y luego la demo-
cracia, y más tarde los elementos de más 
antiguo abolengo, y después, sin reconocer 
la monarquía y diciendo que venían contra 
ella, el Sr. Salmerón y sus amigos pidiendo 
uua plaza en la legalidad de la monar-
quía. 
Y cuando convinieron y cuando saluda-
mos con júbilo tal suoeio, entóneos pensa-
mos que al fia de la terrible nebulosa revo-
ludonaria de allí Iba saliendo todo io que 
habla de grande y de útil para el país, y 
venían á proetamar la vida de la legalidad 
con tanta elocuencia proclamada por el Sr. 
Azoárate, porque si no ee levantaba para 
eso ei Sr. Salmerón, lo que S. S. ha venido 
á hacer es á producir una eangrionta batí 
da al partido liberal, esperando de sus des-
gradas el triunfo de sus ideas. 
Cuando un presidente del Consejo de mi-
nistros en una monarquía se levanta y dice 
¿qué me pedís, que sí por los medios lega • 
les la voluntad de la nación se formula de 
tal manera que vuestra forma do gobierno 
llega á ser la que la nación desea, la acate? 
Pues para esa pregunta, Sr. Salmerón, no 
había otra respuesta que reconocer la for-
ma de gobierno y la legalidad establecida. 
Por eso el discurso de S. S. ha sido para mí 
uua decepción. 
Yo no pediría al Sr. Salmerón ciertas de-
claraciones. No se las pediría, porque en 
el respeto que yo le tengo, en la antigua 
amistad que nos ha unido y que me permi-
te Juzgarle con completa exactitud en lo 
que á su exactitud so refiere, claro ee que 
no había de pedírselas; pero ei no se las 
pedía, yo esperaba que brotase oomo ecos 
de su discurso lo que anhelaba todo el 
país; yo esperaba una condenación absolu 
ta de todo lo que ha venido ocurriendo en 
las filas de eao partido republicano, que 
tanta bienandanza, que tanto órden, que 
tanta tranquilidad nos ofrece para el por 
venir sí llega á triunfar; yo esperaba una 
condenación de todo lo que fuera un llama 
miento á la fuerza; yo esperaba una desau-
torización de todo aquello que pudiera ha 
car sospechar que se tiende á relajar lo que 
todos debemos estimar tanto: ia disciplina 
dei ejército y el respecto á las autoridades; 
yo esperaba el más grande de los mentía á 
esos artículos de la prensa en que no se res 
peta ni el lecho del moribundo, ni ei hogar 
de la señora, ni ninguna de las considera-
dones codales. 
Mléntrae están reunidos por una parte el 
llamamianto á la legalidad, y por otra esos 
envolventes á la forma republicana, ¿para 
qoé nos sirven declaraciones de respeto á la 
legüildad, si no hemoa de recoger ofrecí 
mientes de leepeto á la voluntad nacional? 
Y voy á ver ei puedo resumir toda esa par 
ta del discurso del Sr. Salmerón, que voso 
tros habéis oído, que no es más que una a 
cusacion constante á la monarquía y una 
especie deoapítuio deagravioí»;á la memoria 
ds D. Alfonso X I I . Y como la muerte ha 
venido y la hora de la justicia ha llegado 
para ei malogrado monarca, yo desafio al 
Sr. Salmerón á que ponga cuanto ha dicho 
al lado de cualquiera de los publicistas que 
han esbozado la historia de aquél, para ver 
f l hay alguno que con su firma pueda sus 
oribir esas pequeñeces, con las cnalea ha 
querido oscurecer un reinado que ha contri 
baldo al desarrollo de la libertad en Es 
paña. 
A toaos los que han visto loque ha sucedi-
do durante la monarquía de D. A fonso X I I 
y lean después el discurso del Sr. Saime 
ron, les excito para que vean de qué ma-
nera la monarquía ha falseado la vida po 
lídoa, desorganizado los partidos y corrom-
pidos los hombres políticos; y después de 
leer eso, les Invito á que reúnan los hechos 
y vean cómo está España, sin recursos, sin 
fortuna, sin poder, sin ejército y sin nada; 
oooeidere cómo ha dejado el rey á BU muer 
ta á esta Eapafia, creando uua uadon que 
ha podido arrostrai' la desaparición dol mo-
narca y oir con tranquilidad ioa diacuraOB 
da loa republicanos Porque tquí no hay 
nadie que quiera ahogar la pahvbra del Sr. 
Sistlmeroa ni de aiagua ropuolisano. E«te 
ptu tldo es una realidad que en ei país vivo. 
Haca bien: venís á discutir; lo único que 
queremos es «aber cuáles son vuestras pro-
poaidoues, y desaamoa que venga, no ya 
con un heoho de faerza que es para noso-
tros ineignificante, sino que vengáis al te-
rreno da una discusión. 
Bi Sr. Salmerón ha reunido en pocos mo 
mantos un conjunto de cosas qne aquí ee 
han dieontido durante muchos días y mu-
chos meses. Y cuando oiga decir al señor 
Saimeroa qua el primei- gabinete Sagasta 
faé una conceeion hecha al miedo de una 
revoiudon, ma parece oir uno de esos cuen-
tos de niño» en que hay brujas y seres mis-
teiitísos que llevan los acontecimientos áun 
desenlace sobrenatural é inopinado. 
Yo podría decir al Sr. Salmerón, q̂ue 
por habar estado ausento nooonoóe bastan 
te los hechos, qua en el Parlamento hay, el 
qaiatera bablar, quien podiía decir que las 
008*8 Pan aucedido de contraria manera 
como las ha imaginado, y respecto al gabi-
nete de la Izquierda, he de decir qua aquel 
gabinete ca) ó por una división del partido 
libera1. Lo que dije entónoes, yo estoy orgu 
lioso de ello, no faé que temiera perder 
unaa eleoolonea. ¿Quién no ee atreve á ga 
narlos en este pala? Lo que dije fué que 
para ganarlas tenía que destrozar al partí 
do liberal. ¿Había de ir, por sostener la 
cartera, á ponerme enfrente del Sr. Sagas 
ta y destrozar al partido liberal, y ver des 
pues al partido conservador por diez años 
aa el poder? No. La enseñanza que queréis 
sacar es que cuando los partidos políticos 
acierten á permanecer unidos y no existan 
ambiciones, esos ideales triunfarán. 
Y ahora quiero recoger aquel dicho por 
ei que se supone quo esta situación vive 
bajo el protectorado conservador. Yo he 
oído con verdadera eatupefaccion estas 
afirmaciones que me hacían el mismo efao 
to de poner en frente de nosotros un pre 
texto para atacarnos. Cuando de monarquía 
se trata creo que se forme, no un pacto, 
sino una alianza entre todoa los monárqui-
cos, mucho más cuando aquí no se discute 
otra cosa que las formas de gobierno, y al 
tratar de defender la monarquía contra otra 
forma realmente hay una unión. La creímos 
indispensable en el momento de morir el 
rey. 
Siempre que vuelva á presentarse este 
problema eatarémos unidos. 
Y de aquí paco á contestar la pregunta 
dol Sr. Salmerón, oomo si creyese coa ello 
roS dificultades, á saber: si el partido 
<K o ? tvador aceptará como leyes laa que 
vdt¿ al partido liberal. 
Yo ¡iuedo contestar á ésto con lo que de-
oík el Sr. Cánovas á las Córtes de la Iz-
quierda. Pues qué; ¿acaso la ley de garan-
tías no ea oomo las demás votada por laa 
Cámaras? 
Pues qué, ¿esta pregunta equivale á des-
conocer ia vida política? Yo os devolvería 
la pregunta diciendo ¿respetaríais las leyes 
que hemos heoho los monárquicos miéntras 
esas leyes no afactaran á la forma de go-
bierno? SI las cambiaseis tendríais que ne-
gar el supuesto de la vida parlamentaria, 
que consisto en el reconocimiento de este 
fondo común do doctrina. Y dicho esto oreo 
llegado el momento de recoger el fondo to-
tal del discurso del Sr. Salmerón, que es 
una acusación contra la monarquía. Decía 
S. S. que ésta había tenido dos deberes 
que cumplir: fundar la unidad de la patria 
y llevar á cabo la secularización del poder 
oívil, y por haber quedado una parte de la 
península ibérica sin haber entrado en esa 
fusión acusaba & la monarquía de haber 
faltado á la primera parte de BU programa. 
Y esto lo deda el Sr. Salmerón á la 
vista da esas dos estatuas que representan 
la más grande de las aspiraciones, la unión 
del territorio, y olvidando la existencia de 
Cárlos I I I , que representa la más alta 
emancipación del poder civil. 
Y vengamos ahora á la soberanía nacio-
nal. Cuando el Sr. Salmerón habla de ella, 
habla siempre del enfragio en un momento 
dado y de la voluntad de una parte de los 
componentes do la sociedad española. 
Por eso encontraba tan pura y tan radi-
cal la fórmula del Sr. López Domínguez 
cuando hablaba de los artículos de la Cons-
titución del 69, interpretados en el sentido 
de que puede reformarse la Constitución 
por laa Córtea sin el Ray, en contra de 
nuestra doctrina, qne considera qne eaa 
reforma sólo puede hacerse por las Córtea 
con el Rey. 
La nobaranía del pueblo es la soberanía 
del sufragio y del número; y la nacional 
es la de toda la naoion oon todoa sus or-
ganismos. 
Sin máa que tener esta idea se dice lo que 
es la soberanía de la naden, dos palabras 
completamente distintas que voy á explicar. 
Soberanía es poder, fuerza; yo soy sobera-
no. Yo tengo una idea que me lleva, una 
voluntad y un poder material. ¿Pero pue-
do hacer lo que quiera? No; lo que deba. 
Pues así es la soberanía de la nación. Por-
qna una nación es un pasado, una historia 
y una reenltante de antecedentes, en la qae 
se resume toda nuestra vida. Cambiar to-
do esto en un día por un veto de la sobera-
nía del pueblo, es mentir la historia; y 
cuando esto sucede, una forma de gobierno 
se sustituye por otra y caen todas en un 
abismo, dei que brota, oon arreglo á la 
Materia, la monarquía oon sus prestigios; 
porque si no hubiera sido eso, Sagunto y el 
general Martines Campos figurarían al lado 
de Badojoz y do Mangado. (Garandes aplau-
so» ) 
Y todo esto de que os vengo hablando se 
funde en una sola palabra, la monarquía, 
quo es ese pasado que existe ain saber por 
qué, que ea la fórmula en virtud de la cual 
existe, y sin la cual no hay estabilidad en 
el país, porque eao es su verdadero centro 
de gravedad. ¡Ahí pero es verdad: la mo-
narquía ea muy fácil considerarla de cierta 
manera, salvo que esa manera es muy fal-
sa; la monarqnia es un palacio, y dentro 
de me palacio hay unas cuantas figuras; 
en estos momentos una señora (cuyas vir-
tudes irradian á través de los muros de ese 
palacio) y un niño (cuya vida preciosa ins-
pira desvelos, cariño y afaoto), esa es la 
monarquía; y luego, algunos días en que 
salen las carrozas y las libreas, y luego la 
lista civil que cuesta mucho dinero, contra 
la cual se puede venir á declamar una sé-
rle de cosas que no tienen sentido. 
Esa es la monarquía para los filósofos, y 
una cosa análoga os podría yo decir de la 
Iglesia. Cuando pasáis Junto á un templo 
y veis unas cuantas luces y ola las voces del 
órgano, el filósofo puede encogerse de hom-
bros y decir "esa es la Igleela " Y cuando 
paaais por un cuartel y veis formada la tro-
pa haciendo algunas maniobras, para loa 
excépticos y los Ignorantes, eso es el ejér-
cito: un Juego de soldados, una fórmula 
para entratenar & las gentes. Así todo pue-
do ser Juzgado, y yo tambíe- podría Juzga-
ros á vonotros. Paro detrás de esa gente 
del cuartel hay una fuerza, un número de 
hombres dlepuastos á sacrificarse por la 
patria, una eério de personas que obedecen 
á ua graa pensamiento eodal. Ellos nos 
dan la paz en el exterior. Ellos permiten 
todavía ir A vleitar los sepulcros donde ca-
tán depoaítadoe h)s restos de nuestros ma-
yores Ellos son los que mantienen el órden 
y los que hacen que tengamos hogar, y 
dentro del hogar esposa, hijos, eeperanzaa 
y afecciones. 
En la iglesie, después del culto y clero, 
que inspira rira excéptica del sprit fort, 
hay una atmóafera que cuando mñua se ha 
Infiltrado en nuestro espíritu, qae ha for-
mado la santidad de las mojerea, que ha 
contribuido á conservar ai pudor de nues-
tras hijas, que noa ha recibido en sus bra-
zos al nacer, que mañana nos acompañará 
haata la tumba. 
L ^ monarquía, apartando con el pensa-
miputo ese palacio y mirando por encima 
de la cuna donde duerme el niño, separan-
do la vista de las tocas enlutadas de eia 
viuda, es ia que está dando todos los ele-
mentos para reunimos y asociarnos á esta 
obra de pa«; pues si hubo un momento en 
que la nación española tavo miedo de que 
sa quebrantara, después ha viato con ale-
gría que todos la sostenemos, pues es, por 
decirlo así, el vértice de una pirámide don-
de ce concentran todas las fuerzas, y si yo 
rae atreviera á hacer ciertas oomparacio-
nas, podría decir qua es la unidad de las 
matemáticas, qua con ella se resuelven to-
dos loa problemap, y que si faltara, ningún 
problema podría resolveres. 
Y a oa he explicado cómo veo los elemen-
tos de esta teoría, y áun cuando me fatigue 
y laa fuerzas sa ma acaban, llegaré al final. 
Porque áun onando ea una lacha, para lo 
quo no tengo eu mi panoplia armas capa-
ces de romper el escudo de guerreros tan 
afamados, mo sobrará ánimo, y cuando lo 
ha? todas las armas son buenas. Esa teoría 
tal Sr. Salmerón que han proclamado mis 
amlgoa do la Izquierda y do la cual yo me 
fepafé, la teoría de la soberanía del pueblo 
anf¿ento de 1» aoberanía nsolonal, tal como 
nosotros la entendemos, esa teoría noa a-
nuina por completo, está lanzada contra 
noeotros, porqua se snpone que el pueblo ea 
enemigo de la monarquía, y quo sí por el 
euftaglo uoíversal so eligiera una Asam-
blea, esta sería contraria á la moaarquía. 
Y yo voy á demostraros que estáis en un 
error, pero ántes voy á presentaros la In-
versa, y es que, allí donde existe la repú-
blica y se elija una Cámara por sufragio 
universal, asa Cámara podría ser favorable 
á la monarquía y tendría también que ve-
nir el confiioto do que habéis hablado. 
¿Por qué? Porque buscáis una antinomia, 
una oposición; la antinomia del número 
contra la sociedad. ¿Manda álguien? Pues 
claro está. Hoy ea la monarquía, mañana 
será ia república. Detráe de una república 
cacarán, no tólo los monárquloos sino los 
que se llaman anarquistas, y después, onan-
do triunfaa los anarquistas, habrá para re-
constituir la sociedad el grupo de los co-
eotivistaa, que, aniquilando y destruyendo 
soda idea da moral, de religión y de deber, 
querrá formar uua nueva sociedad de su 
capricho. Da modo que cuando Inventáis la 
teoría del número, al fio, por la lógica de 
las droaostanoias, vais á parar á la anar-
quía, y denpuea de la anarquía al colecti-
vismo. 
¿Viene el conflicto? Ahí está la Interrup-
ción que querrían recogar mis amigos de 
anfrente. Pues si viene el conflicto, aerá 
neuestar resolverlo, y será preciso acome-
ter su resolución por el prooadlmieato de 
la libertad. Puede haber un momento en 
que una Cámara tenga una mayoría con-
traria al poder. ¿CotAoto? ¿Revoluclonl 
¿Sangre? No. ¿Por qué? Naturalmente, el 
elemento monái quien, que puede no estar 
opreseutado en el número, pero que lo es-
tá on el Senado, en la Iglesia, en las Uni-
versidades, en los elementos de producción, 
eu Ua mismas Cámaras de Comercio, esta-
rá representado en los partidos políticos. 
Habrá un partido en el poder, y aceptará 6 
uo la cuestión; y si la acepta, y la Corona 
no está conforme, el ministerio presentará 
la dimisión, y será llamado otro partido que 
quiera sostenerla. Vendrá entónoes, si tiene 
minoría, la disolución, y ae volverá á con-
sultar al país. Triunfará una ú otra opi-
nión, y si triunfa la de lo organizado, no 
habrá cuestión; pero si triunfa ia contraria, 
vendrá el segundo y áun el tercer proble-
ma, y la opinión pública, llamada en últi-
ma apelación, estando abiertos todos lof 
poros del cuerpo social, se decidirá por el 
progreso 6 por el retroceso. ¿Qué obstáculo 
es este para la monarquía? 
Nanea me ha parecido el Sr. Salmerón 
más léjoa de lo que pudiéramos llamar la 
realidad científica que en esta manera do 
considerar la cuestión, Elreyuólo oon re-
^mÍ;ÍMÍjTT^ IIIIIKTÍÍ " Tir iííTmillM^iMmiinillIfl^lllHllimwr^ n inn n in ini " "í Yn Miiiiliiiiiniiliiiriftiilh'iiiilíiiiliiíll1^ 
el»tlr da 'nsjar á penasr; sólo oon dnr liig*T 
& pangar h^o" un graa «ervlolo si pftín. SI 
el rey. como InnpoMo de Bélgica, oróe eu 
na momauro a.ido qae no paed» T*8l*tlr, dl-
«anoUiamnote, como dijo en Ejp&ñ* den 
ATi4leo d» 8>iboyí: «'Si quereia eso, yo no 
m J opongo " SI an rey qad t taa« la dasgra 
ota de eer vencido en loa osmpon do bata-
lia, ooaao Cirios A bsrto, abdica para mo-
rir en tierra oxtrurjíí?; paro coa «ne légrl 
m%8 rlaga el cemmo donde bejo el cetro de 
Víctor Manuei ha de brotar ei árbol fren-
dono de la nntdad Italiana. 
Y permitidme naa hli)éü3Sl«, áua cnando 
al hacerla me parenea qne rennena en mía 
oldoa nna VÍ)» q^e no he de erenohar m*«. 
Saponed dn momento en el cnnl el pneblo 
apagona y por haber recibido una horl 
da en 5JU orgullo nacloQoi eaüá dlspuocto á 
cnftlqule? a-ioriflolo. 
í l ' monarca, qae tiene l& responsabilidad 
da loa aotos aupramoa de la nación, oróe 
qaa ésta va & pardor en aus manoa el pa-
trimonio qae por «na anteewsorea le faé en-
tregado y dice: "Yo, por la Conatltuolon, 
iDuedo nroclamar la par 6 la guerra? Paea 
no admito la guerra. ¿Hay UQ mluUterío 
que me aconaeja la Inca»? Paes reeiato al 
mlnlaserlo y llamo á lai Córtea pera expo-
ner en un Mensaje las razones que tengo 
para no quarer eaa guerra. De eite modo 
acaeo pueda contrabalancear la opinión. 
Paro el todavía <«« Córtes deaatlendea mía 
yasonos, al mía advertenolas ao se eaouahan 
y la nación entera BO dejil'evar máa por ol 
easnalaímo que por la refláxlon, como la 
nación m dusñ* de SUÍ deatlnoa y yo no 
tongo m-?dloa legales de roslatlr mái», me 
retiro. Y veadr* A aer mi abdicación la úl-
tima pena que puedo poner en la balaoía 
para que mi paf« no se laollne & la deelars-
-olon de gnerra " 
Eata hlpóüeíls, señorea, doede aer un he-
cho real; esto que yo presento como delirio 
da mi ImagluiínoG, paada aigaaa ve» ocu-
rrir, y aoljiaiente con qae pusda como hl-
póteala eunuclavla y vosotroa pódala admi-
tir BU ^oílbllidad, es ya na grau ejemplo y 
naa raleraite maestra da lo paede ser y de 
lo qae puede servir á su pnli ua monarca 
ea eatoa moineotoa sapramo» para la vida 
de loa pueblos ((x:aadaa aplauaoal. 
Paro vueatra paciencia tiene que sgo-
tarae (Vocas: no, no) y yo no puado aogalr. 
Yo hablara qaarldo evitaros eoca molestia, 
«i no m i hubiera parecido, y aobre todo, al 
no lea hnb'.ose parecido á mis amlgoa y 
«ompi&ñaroa qne esta discusión debía liegar 
hasta el panto qao ha llegado, Á.bora me 
toca aaaar, y á tldu'oda raáücnan, la con 
«ecuencla de todo lo qae vaago expo-
niendo. 
Ko pnedo dlscatlr una parie qas mo pro 
ponía tratar, dasida el momanto eu que en 
el exordio de aa dtaoareo afirmó el Sr. Sal-
merón una cosa que yo estaba aogaro de 
que afirmarí»; afirmó qae la revoludoa de 
Setiembre faé llevada por la gravltaolou 
nataral á la Idea repablioaoa, y alií h* qae 
dado como Ideal, porqao las Ideaa en los 
prlnalploa damoorátuooa no tienen otra for-
ma qae la rapabitoana. Paes eae principio, 
osa aaaraloa, esa afirmiolou, yo la niego 
rotonda y radlcalmante; la nlegoen nombre 
de lo qne aoabo de exponer, [en nombre de 
!os anteoedentea y las relaciones, y de todo 
3o qae ©a uu* nación, que hace poeo ha ©a-
bosado de una msnera tan rápida, pero que 
voaot-os babela tenido la bondad de encon 
trar anflolentomente ciara 
¿Sibala porqne lo niego? Porqae la forma 
de gobierno, la forma qne toma "el podaren 
un país ea como la f jrma en el oaérpu|b.uma 
no, porquouo hajf ormafeb3olats,'pofqneno 
ea verdad que la monarquía y ,1a república 
•eanlas úaloa» formas de gobierno en toda la 
humanidad Y.permitldme qaeexpliquealgo 
•esto qaa pudiera parecer un tanto metafíal 
<oo. Sa trata del aar ham»ao: todo ser hu-
mano tiene una forma, pero ea eaenolal-
ananto dlatlnta, aegan la edad, el tiempo, el 
olima. La cara oonrlente del niño ea nada 
ae parece á la cara del anolauo, la mujer 
tiene forma dlatlnta da la del hombre, y 
alendo una la forma hnmans, hay diferen-
cia. ¿Porqnól Porque la forma responde 
á loa aüos del ser, al clima en que vive, al 
fiío que le ha hecho encoger ana fibras, fú 
ealor qae le ha cnblerto de eapesa eplder-
aula para librarse de loa rayos del col. Un 
país qne oatá enclavado en Earopa, que co-
lmo el nuestro ha sentido con la religión to-
daa aaa grandasaa y sua glorlaa, no ee amol-
da m41 que á la forma monftrqaloa. Aeí es 
que cuando aa pronuncia un díscarao ó se 
escribe un artíflaio, ae habla siempre da la 
monarquía ft» Reoarado, del trono de San 
Fernando, del reino da loa Rd/oa Catódoos, 
como si por instinto quisiera uulrae la mo 
narqaía á laa niablaa primitivas de la Hia 
torla de Eip iñ i 
Loa que d-jf-indamoa la monarquía enten 
demos defender la libertad, porqne ésta no 
puede vivir sin nua forma de gobierno bas-
tante ecó-glca para garantir los dereohoa 
Indlvldualea contra todo género de anechan-
zas y violencias. 
¿De qné forma aorá eea monarquía en al 
porvenir? No lo eé. Pero yo me guardaié 
de hacer otra cosa qae defenderla, porque 
la considero como ©1 toeoro de loa derechos 
individuales y de las libartadea demoorá-
ticas. 
Sssion del 2 de julio. 
Discurso dol aeñoz Castelar. 
Sefiorefi: Aooatumbrado, inny deantlgao, 
á laa benevolencias del Congreso con mi 
palabra y mi persona, excuso pediros con 
grandes oncaresimlentos aquel afecto cari-
ñoao, que me otorgáis siempre de grado, y 
reiterándoos el caíto debido por mí á lo qne 
sola y A lo que valéis en las Instituciones 
repreaeytnlvfts, llego al f jndo de mi día 
curca para no contrastar con amplificarlo 
ne» propina de tedo exordio el primero y 
mt.t firme de mis proDóeltoa, la rápida y 
Sumarla brevedad. Há días, señores, ma 
chos día?, que mis arengas carecen de al-
gunas cualidades atractivas, cuya virtud 
acaao las valoraba más do su precio entre 
cuantos aman el arte; há días quo mis aran-
gao carecen da aquella padon, la cual aviva 
el humano verbo, BBÍ como de aquella no 
vedad, la cual promueve y austonta el Inte-
réi; preeloaoB incentives los dos á engen 
drar, en quien habla, elocnenola, en quienes 
oyen, atención 6 eatuaiasmo. Sujeto por 
mb auteaodentes á noa política de mera 
expetleníila, no puede 1» fantasía desplegar 
en olla sus alas, cerno en los etéreos ololoa 
del iumenao idealiamo; y adscrito á una 
«éil» de principios y á otra sória de prooe 
jálínlentoa, prefijídos con anterioridad moy 
larga y repetldoa son monotonía muy eno-
jos 4. debo en conciencia sacrlfioar sobre 
los altares de mi patria, como en hoiocaueto 
á en pas y á en llbertod, aquellaa ménoa 
grandes, paro tenaces ftjplraelonee de otroa 
tiempos, á loa rísplandcres de poesía y á 
los arrebatos de pasión, á loa cnalea asegu-
ra un aplauso el brillo con que resplandecan 
de suyo en las Intellgenolaa, y el calor que 
avivan 6 encienden á utia en todos IOJ co-
raaonea Apartido, como sábele, del ge • 
blerno por opuestos y sendos prlnalploa, de 
los qne no desíailrómos DI él ni yo jamás; 
eetoy con el gobierno unido por otros prln 
olpioj que forman como féotorea esenciales 
en la suma de mi doctrinas, y como hilos 
Indlapensablea en la urdldínbre de mi 
vida. Y cuanto del gobierno me separa, 
impídeme aaoolár á mis etfaerzos una ma 
yotía. qne recurrirá, y con fundamento, á 
su nflíxlon más íntima y á BU voluntad 
más firme para no propender, por indeli 
beradoa impulsos, naeidoa quizás de re 
cuerdos comunes y hasta de dolores añejos, 
& lo qaa yo «Igolfioo, y oyéndome con aten-
ción, como da cosiombre, no se dejará 
correr musho á favor mío, y ménoa en pre-
•enela de fi^oalee nada lerdos y confiados, 
quienes atleban, husmean, Inquieren los 
grados r&roa de vueetra fe antigua, como al 
lea dieran á orlatíanos nuevos 6 herétlcoa y 
tuviesen neoeddad todcs loa üíaa de confe-
8*r en público, y á guisa de relapsos, una 
creencia Indeclaa 6 reciente. 
Pero el no puedo ceníar con laa mayorías, 
puedo con mónos, macho ménoa, con las 
mlnoií^s De unas, de las qne veo en osa 
leqnlerda; me separen iD^alvabies abisonop; 
y de otras, da lia qu) vso on mi dareoba, 
me separan ablamoa qulsíla ménoa anchoa 
en su boa», pero más, muebo máa anchoa 
todavía en tm eutrañia No puedo, puca, 
contar con ese concurío firme y valioso que 
lai mayerís»» prestan á sus orrideras, ni con 
la popnlarld4d que laa muchedumbres núes 
traa, acoetambradaa á guerrear desde loa 
mejores tiempos con el Eatado abaeluto, 
prestan á lai oposiciones. 
Asaz tepubiieano para unirme con la 
extrema def-oba, y s,fs,t conaervidor para 
unirme con la L-xeríama izquierda, mi posi-
ción tiene macho de tiugn ar; resulcaría 
difícil, más que olfloil Imposible, si jo 
pretendiera eoa clomeaolfé, los ruidosos lo 
groa alcanzados por la palabra caldeada en 
íórrldo entusLemo, y no dé Ingeniosamente 
vuestras ventajíf y voestrasdesventajas, 
concluyendo por pediría que no deis már 
gen á ana parfl Mae resrógradas y á las Im-
paciencias revolucionarias para crecer y 
alimentarse con la peor falta posible, asi en 
el poder como en ei infortunio, con la per 
plegidad. 
Al considerar mi re'atfv» soledad hoy en 
el primer Congreeo ae la regencia, debo 
de tal aueirte aolitarlos aquí, abandontdoa 
de todos, enfrente á una mayoría fuerte y 
ensoberbecida, que pronunció yo las si-
gulentoa Inctuosas palabras: "Náufrago de 
nuestras discordias civiles, me agarro & 
esta tribuna como á un escollo, y deade 
eŝ a tribuna, s«ñorea diputado», donde 
quiera que vuelvo loa ojaa, sólo veo playas 
eocmlgtte " 
En efecto, reciente la derrota, loa recuer 
^o» trlatea, 6 aenn laa heridas intsrlorea y 
eiolritoalea manando a&ngre del alma to-
davís; reheohoa loa ídolna, á qnlenea com-
batlóramoa con tanto etfaerao; traspuestas 
por el ooaao laa Ideas que fijlramoa como 
laminares inextinguiblea en lo», horlzonttía 
da la oooolenoia naolona1; retraídos nuea 
troa alinea an hbitiencion más cruda contra 
noaotroa qne contra loa goblernoa aquellos; 
ctvlumniadaa lan corporaciones, cuyas ven-
tajas Igootan loa miamos qne laa benefician 
é imputados áiaepola y á perversidad nues-
tras loa aacndimientoa añejos á laa críala 
máa saludables y máa progrealvaa; malde-
oldoa por las «aperatiolones de los reacolo • 
narloa y acuaadoa por las impacienolaa de 
loa Hvanzadoe, necei it&bafl» una fe por to 
do extremo eatélea en el propio derecho y 
un caito por todo extremo escrupuloao »1 
deber político para no deseapararae cual ae 
hiu desesperado en el mondo todos loaven-
oldoa ©n el grado que noeotroa entónoes, y 
no reclnlrae dentro de sí mlamo y del ho 
gar, slienolosa la lengua, colgada la pluma, 
el penaamlento apartado del Congreso, de-
jando á la Providencia el prosperar nuestra 
cvusa, á la hlatoila el veajtar nuestro nom-
bre y decir á toda» las eanaas múltiples Jaa-
tlficantea de aquel suicidio del alma Im-
pneaío por la universal injaatloia. Pdro hó 
aquí las ventajas del optimismo cristiano, 
tan eridoado por laa tendencia» pealmiataa 
del espíritu contemporáneo Si lieet inpar-
v>s exewplum grandibus uti, como i.quel 
flióiofo da la revolución franc^eft, qae ame 
uasado por la guillotina del terror eocribía 
ea vísperas de su muerte laa páglnaa máa 
eata^a^taa de su obra referente al progre-
80 universal; noeotroB, calumniados en 
nueatra doctrina y sn nuestra hlatorla por 
todae las exageraciones, pronunciábamos 
lea mía humildes, pero también los máa 
alnceroa y máa rentldoa disoursoa referentes 
á la demooraola española, y teníamos eape 
ranza tn que tornarían ana hombrea á la 
gobernación del Estado y sua principios á 
la conciencia del país. 
At-l, dejadme, ya que tanto combatí en el 
bienio último, dejadme de buen grado; al 
ver aquellos, en otra tiempo sistemática 
mente retraídos, hoy en el Congreso y en 
la tribuna, gran parte de los que han cola 
horado conmigo eu la propaganda demo-
crática, entro laa fllaa de una mayoría, re 
auelcos Indudablemente á cumplir y practi 
o&r sua prinolpicp; mi querido discípulo, el 
elocuente redactor de la Constitución pre 
ferlda por tedos loa llberalea á las Consti 
tuoiones promulgada?, el elocuente redao 
tor de la Constitución del 69 ilustrando el 
mlnlaterio da Estado; aquel Jnrlsconaulto 
inalgna por títuloa y mereolmlentos Inou 
mera ble?, que promulgó la ley del matri 
monii civil, del Jurado, con el Código pa 
nal, donde ao reconocen loa inviolables de-
rechos del panaamientohumano, á la cabeza 
da nuestra eneeñansp; en esa presidencia, 
el orador por autonomásia, á quien procla 
mamoa todos como uno de loa que máa han 
empapado este suelo nuestro ea el éüer de 
loa ideales progretdvoe; en eea otra preaí 
dencia, el gran combatiente, que austenta 
ba el concepto de la soberanía pública tal 
como lo formularon el 12 y el 37 y el 55 loa 
progenítorea de nuestra libertad contra los 
aofisteros del doctrinarlemo, y unía su ea 
olarecido nombre con el humilde mío en 
sentencias de muerte iLfltngidas á pueatron 
eafaorgoa comunes contra la soberbia y la 
ceguera de los vlejoti poderes hlstórlcof; en 
el Manaaje una fórmula do renovación poli 
tic», tan armónica y consonante con una 
parte conaiderable de mia doctrinas; en el 
país, la confianza de qae nadie Intentará 
retrotraei- á los viejos periodos, y nadie 
ueurpará una soberanía perteneciente á él 
de lleno por »u derecho y por su prudencia; 
al ver todo esto, oreo yo haber padecido un 
vértigo do diez afioí, y encontrarme con los 
mloí*, y entre loa mies, en el seno de una 
grande y victoriosa y definitiva democra-
cia. 
Loaañoa no han dlamlnuldo en mí el ar 
doroso coito á esas estrellaa fijao, quo ee 
llaman id^aa, y á esaa constelacionea de 
ideas, que ae llaman loa grandes idealea. 
Su obra ee conoce tan eólo en que habiendo 
medido todos los obstáculos suacitados á la 
realización de los vaiioa progresoa en la 
vida, estimo ¡ahí mucho máa que coila eatl 
marloa eu otro tiempo lea f&llcee logros de 
aquellos obtenidos ya con las spgaraa espe 
ranzas da lograr Inmediatamente; y no 
quiero arriesgarlos, ni por excesos de pala 
bras, ni por temeridades do acción. El lle-
var tenaz lucha política desde las aparta-
das mocedades háme valido asistir á las 
dos alembr&a. Y fío en Dios me valdrá tam 
bien asietlr á 1&B dos cosechas de los prin 
olploá demoorátiooB. Sembramos primero 
en las conoienciaB, sin enrames da los espa 
oioa; y ahora no;caerémcB,;darante todo este 
segundo trabajo, en el error de sembrar en 
los espacios sin ourarnoa de las conolenciaB. 
Pero así cerno yerra gravemente quien crée 
que sólo hay almas y no cuerpos. Hay es 
pirita y mataría, «xtenelon y pensamiento, 
Ideal y realidad, distante lo concreto, lo 
cumplido dentro del límite de lo Ideado 
allá ea la razón y au Infinidad, como se día 
t \n el producto 'máa expléndido en el arte 
de la Inspiración que lo concibiera, y la tic 
rra, qua digo la tierra, el coro entero de loa 
mandos del Dios que los creara. Desconoce 
las «nperetlclones á vencer, sunqae haya 
luch» do con ellas, quien menosprecia el ho 
rror y el esfuerzo de l£>3 superaLioioaea ya 
vencidas, como desconoce la limitación 
coagéolta con loa séres, quien pide á laa 
leyes y á las inetituoiones reales toda la 
incondicionalidad y todo el absolutismo 
que tienen las doctrinas. Nos acarcarémoe 
por grados y por sérlea al cumplimiento 
concreto de un principio abstracto; pero 
sin que resulten ecuaciones perfectas las 
puraa Ideas y las impuras cosas 
No ignoro que marcha el mundo, porque 
á cada realided oscura y fda siempre se 
opon ? un Ideal despidiendo luz y caloi* des 
de loe cielos del pensamlanto Ma? tienen 
derecho á pedir que la realidad cacara ee 
confunda con ese ideal expléndido los pro 
fataa, Joa vldantes, loa fiíógofos embebidos 
en la contemplación de sos revelaciones y 
adsorltcs á Is enseñanza dé lo que hr»a con • 
templado y oustfll por modo eob -e:a6nral 
oído en las iatimldadea más profandai del 
alma; psro, aosotrofl, lo» ejtadíotas, loa go 
bernaates, ajae loj qaa ya medlmoa las di 
fioaltadei Insuperables, y naufragamoa en 
loa eecoüoa de una realidad invencible, vio 
timas de un conjuato de leyes qulzáa tan 
f-itnlea como FÍ dentinn autlguo, nos vsmoa 
constreñidos, tanto por nuestra historia 
como por nuestra conciencia, dentro de 
ana realidad quo ya hemos dirigido con 
máa ó ménos acierto, á eatimar toda la va 
lí* del ageno esfuerzo y á bendecir la rea-
lización, aunque sea tarda ó incompleta, 
de aquellos principios por los cuales hemos 
combatido con escasa fortuna, pero con sin 
igual perseverancia toda nuestra vida. 
Q ledár&mo de mi viejo idealismo algún 
resabio, no lo niege; pero yo estimo en más 
el goce procurado por la realización de una 
idea domoorátlca que el goce procurado por 
la victoria en el poder y el gobierno, ¡áh! 
como veo acercarse á más andar el oumpll-
plimiento, dentro de tal ó cual forma políti-
ca, hijo estoi miniatroa ó los venideros, en 
condlcionea más ámpllaa ó más restrictas, ó 
según oircuostanciSB prósperas ó adversas 
al principio de soberanía nacional, no quie-
ro ni privarme de la tatUfacción que tal es 
peranza ma granjea, ni ocultar al país quo 
me oye mi fe viva en su progreso pacífico. 
Durante los debates del primer mensaje 
de la Restauración, qua hace poco he men-
cionado, dije yo estas palabras: "&Ia ha-
bola aturdido con loa loores á lo qua llamáis 
la grandeza de cierta institución única. 
Paea mi trabajo ee reducá á conseguir la au • 
premacía de los poderes parlamentarioa, 
nuestra supremacía aobre todos loa poderes 
públicos. Oyendo ciertas alabanzas á los 
ídolos de ahora, evoco las palabras del gran 
profeta eemlta: "Sólo Dios ea grande". 
Señores diputados, solamente la nación es 
grande, solamanta la nación es soberana, 
aoUmeute la nación es inmortal." 
Y blm estaba recordar la supremacía del 
ParlBaiaato aobre los poderes públlcoo: su 
premacía que nos condujo á la expulalon 
del coD jU'stador en la guerra por nuestra 
lodepecclfencia del año 8 al año 14, y que 
no» condujo á h expuldou del absoiutlsmo 
en la guerra por nuestra Ubertsd del año 
34 al año 43; bien estaba recordarla oaando 
al dsrnoa una Conatltcclon eeml otorgada 
contra toda* nuestras gloriosas tradiciones, 
asociábase, como no hicieron Jamáa vuestros 
pairee, loa vordaleroa progresista», priaw-
ra entre autoridades coustltuidaa, el rey, 
ála impreaclptlble autoridad constituyen-
te, la naolon, Anteponiendo y sobreponiendo 
así principios de origen misterioso, 6 de ca-
rácter más teológico, obras de tiempos hun-
didos en la eternidad, al principio genera-
dor de todos los poderes modernos, A la vo-
Y aún procedía mejor, en 
la coa«eivtclon del Estado español, a»í la 
riiiz de nuaíitras propiedades como loa fan 
d-imoneoaoB de nuestra? caaes, á una vida, 
enténoe-j robaría y Juvenil; brillante como 
Ua érelas dlbojad^a por laa vel*daa del 
oatío cobre la«! aguas Serenas, en competen 
cía con loa lo ceros del cleic; banohida de 
rlaaeña« eapecanzaa, por parecerse la mo 
cadad siempre de anyo á laa gemas y loa 
brotoa y loi nld'TB en abrl!; oargadoa con 
promeaaa de larga dorbolon, aobre todo an-
ta loa que la doblábamos en años y la pro 
cedíamos en el mundo; pero expuenta, oo 
mo todas laa vidas indlsddUH.lea, á extln 
gniree delaado t^a wóto esos reonerdes, se-
mejan ce« á laa fonforeacenclaa producidas 
por loe hieaoa en laa sepultaras, qua, lójoa 
do vivificar y eBclareoer, dan mayor f lo y 
ma5or oscuridad á 1» noche al encontraree 
f ente á frente con míatelo como la mncit*, 
deba bajar la cabeza y aumlrse coa reapeto 
y recato en el silencio, pero no alo reeordar 
á loa ©noargadoa da dirigir la vida. *l, 1 i vi 
da bíijo uno da sua aapactoa máa Importan 
t<is, bajo au aspecto político y eocial, las 
naevaa generaciones, ala excepción alguna, 
ae dejan traa ai loa sepulcros, y loa abando-
nan y loa olvidan, y en sua recuerdos de vi 
vir y de durar, para Irse, como las aves por 
primavera, entra arpegios y aleteos, á los 
hemisferios Iluminados y encendidos en la 
ll&may en la luzdanuevoa y máa d^slum 
beadores ideales. 
Por lo mlamo que nanea dobló mis orsen 
ciaa ála victoria de D, Afonao X I I ; por lo 
mi«mo qae miéutras tantoa podiaa sus par 
aoualldadas podtícar, de gran valor en loa 
partidoa avaozadoa, najo laa ruadas de a 
qual carro de triunfo, yo toóla empeño en 
ooneervar una rapresentacton, «Iqulor hu-
milde, opuesta de todo en todo á sus altas 
tradiciones hlatóricas; por lo tnlaino que 
combatí dentro de laa reyea, pero &la tregua 
ni deacanso, la política fandamental de su 
reinado, y roopetaado su persona como rea-
peto dempre i& peraooa de todos mia CÜU 
oludadancs, coacUné lo que había de perso-
nal á mi entender en aquella política: pue-
do neooiarme no| ala reaurvas ni rebozos al 
dolor expresado por ei msíogro da su vida 
en ose Mensaje, y doolr ingéanamíiita que 
Jamás imaglué, teniendo ya edad, aquella 
noche de invierno, en la cual oí IOÍ primeros 
c*ñomi208 qne anunebron su nacimiento, 
llegar á oír loe oañonasoa que anunoiarangsu 
muerte; sorpresa cuyr» consideración acra 
dlsa las sabilmsa palabras pronunciadas por 
el prímaro enireloe oradores aagradoa do la 
hlaíoda en preoencla da regios ataúdes eo 
bre lea cuales el brido de la corona y del 
cetro no empecen, no, al frió y al siionclo 
del cadáver, cuando aseveraba, con acento 
digno de J »b y d* J^remíaB, no podar BOU 
deaMe j^ma» ea tüaguao do loa acoldentoa 
bisiódcoa, en nlngaao oaal en la muerte de 
loaroyee, haatrt donde soraaerva Dios para 
sí el mistarlo da los gínadea heohoa, al vol 
car en ios aurcoa de laa tambas los mayores, 
lea máa jóvenes, loa m&¿ ¡altes, loa máa po 
deroeoa, Int^peradameníe, de túblto, á 
manera qae Im ráfagas dalharácan vuelcan 
los ©íarnos ced'oa del Líbano en lo» abía 
mo«, ú convlane á «ua inaxcrntablea detdg 
nica, y al pltm miat-m jso de su Providen 
oí*. 
Nacida en el troco y educado en el Inf K -
íu&lo Alfonso X I I ; puesto por la f*taUdsd y 
euattagedlsB emre los principes, como el 
Dsifin de Vemlles, como el rey de Roma, 
como e! vás^ago de San Luis y los C ipetoa 
á quienes echara por tierra el eepírl u de 
nueatro tlg o en sua ráf; g s y el eatruendo 
de nueacraa revolncioi ea con sua rayo?, 
guardando entre los recuerdos máa vlí-os, 
aal da la niñez como de la mocedad, el paso 
daed > p ̂ la ios reales, donde creciera entre 
pompas inoreibka y heredadas áquezes á 
la mekincolía y el abandono da los hogares, 
donde corrieran las horas largas y luotm 
sas d< 1 destronamiento y del dijsíidrro, teatl 
go exc pelona) de cómo las ideaa progresi-
vas y nuevas eurgsn y r ombatín cuando 
alcanzan á dsrrlbar coa sas torbilloosy 
sas trombas inatitucio u s cnal la realeza 
española, que parecía d > euyo arraigada en 
laa entríñas, como los mm.tís y las c rdi 
lleras de nniíBiro euolo, y circunda como ios 
altares y ioa templos, con las Alma? de nu-s 
t'oa mártires, si fia resíaara^o, eu*l Cár o i 
I I d« Esíiaard'», cnal LuiaXVIIIda Birboa, 
caaf Fernando da Ñápeles, cual Napoleón 
d-i Francia, cual todas Isa víatimas de los 
puíbh s inexpertos y de las revoluciones 
luntad nacional. 
J aquellos críticos momentos, con recordar la 
decir que no ae pare ;e, no, en lo desolada j inmortalidad evidente de los pueblos, y la 
y ea lo tríate, á mi eoledad absoluta en el I mortalidad más evidente todavía de los !n-
prlmer Ooagreso de la restauracloa. E n - I divIduoB, cuando un» fé honradísima, pero , 
%mm9 m mo oompaaero y yo e s ^ t o o s i m $ m M m s Ufewba m l v y liosospfttíloSfiprto guo o« a©«f*vowoe, quo os de«piaoo» 
En las mismas condiciones y en las mis-
mas clrcunssamdas, por las mismas causas 
qua las dinastías definitivamínüe parecidas, 
vino de; euelo extraño al suelo español tan 
solo para quí dentro da tu resiauradon 
aprondibran 'os profetaa del proge*so á 11 
mttar sua ideas, como lo han aprendido 
sos ccngóaeroa e:a todas laa rtstauraoiones 
análogas; y ha muerto despaes de habar 
visteen dos lusürüs tañías muchedumbres 
correr en tropel á bendecirle y aclamarle; 
ha muarto solitario, sin la grandeza da Es 
paña en torno suyo, eln el clero de su ig e 
ala al lado y sin la bv<ndicion del Fspa en 
su agonía, léjos de aquellos sitios donde 
murieran sus mayores, asaltado por una 
enfermedad que su energía y su entereza 
descuidaban, tratando poc amor á su patria 
y á au f imilla, de ocultarnos su estada, sin 
apercibirse al tráneito supremo ni trazar el 
tsetamento final, ni hacer el encargo últi-
mo á les sujos, como si hubiera querido 
con su maerte sencilla y cuasi plebeya pro 
cararnoi desde laa puertas del sepulcro esa 
rftvelaoion más de la igualdad nataral y de-
jar por úaica heredera de su poder á la mu-
do, rígida é impersonal estátua de la ley. 
Pocas, muy pocaa veces ha podido verse, 
palparse cuanto el progreso de nuestra de-
mocracia xilino de real y efectivo, conn en 
la muerte del postrer monarca Loa me 
noBpreoiadoros do tal transformación, por 
mí f .montada con empeño y seguida con 
cuidado, creíanse, á la muerte del rey Al-
fonso, que cierra una era verdaderamente 
democrática, en víapara de las catástrofes 
acaecidas en la mu3rt» del rey Fernando, 
que cerraba una era verdaderamente abso 
luis ta. Concordaban raacolonarios y avan-
zados en este concepto fanesto, on el con 
ceptode que, slvorée loa partidos espaSo 
leo aln la sombra del rey dtfanto, iban á 
roinyer en abierta guerra y á matarse unos 
á otros ante aquel ataúd, como se mataban 
los gladiadores anta la hoguera donde se 
consumíanlos restos aúa calientes de loa 
recién finados Céssres. 
Así, yo vi en aquel entóneos muchas Im 
paclenciss llamar, si no á l a puerta dalos 
ouarteleo, á las puertas de loa generítles, 
pioiósdoles na» íubievacion inmediata, sin 
comprender cuánto tiene de real toda lógi-
ca y como demostrando á la necesidad Im 
prescindible de una monarquía, el que to-
das les compuerfcfis sa rompieran para dej&r 
paso á la inundación de todas las cóleras 
por muerte del monarca. Yo, sabedor del 
catado corporal de Alfonao X I I y del estado 
moral de la democracia española, dije, al 
volver á Mcdrld el otoño últ mo, que ni la 
muerte del rey tardaría, ni por la muerte 
del rey se alteraría el sosegado curso que 
lleva hoy á nuestra democracia nacional 
hácla el cumplimiento Irremisible de sus 
inevitables finespodticos. Jamás para de 
rríbar las leyes por medios ilegales una 
ocasión como aquell»; recientes las maní 
fes'aciones amenazadoras del comercio ma-
drileño y del pueblo todo con motivo de las 
medidas sanitaria? y del atentado alemán; 
despavorida la coríe é Indeciso el gobierno; 
traspasado el poder irresponsable de uu 
rey á una reina por ministerio de las leyes 
y abierta una criáis miniaterial que altera-
ba el poder efectivo y responsable; todos 
los partidoa onsregados, unoa al desengaño 
y otros ála esperanza; la natural audacia 
de los conspiradores pudo atreverse á todo 
con la esperanza de ganarlo todo, cual hi-
ciera en ocasiones mónos propicias y más 
arriesgadas, cuando revestida da otra com 
plexion. lo fiaba todo al poder grande, 
pero perturbador, de laa revoluciones. 
Mas nunc», en 1» sérle de los aucesos 
contemporáneos, hablase dado una órden 
de la plaza tan algnifi sativa como la dada 
en aquel di», euando so dijo: el rey ha 
muerto, viva la 1» U-ga idad dimanada de ia 
Cons ltuoíon. Ei profundo sentido desper 
tado en la democracia española comprendió 
toda la trascendencia de tal viva. Ella sa 
bía que toda la democracia está contenida 
en qne loa poderes públicos emanen de la 
Constitución, y qua á la personal autoridad 
de los reyes, f andada en la tradición y en la 
herencia, suceda la impersonal autoridad de 
las leyes, porqua la ley es aualituible por 
otra ley en loe términos y con loa procedi-
mientos en las leyes rnlamas señaladas. 
Eftábamoe, pues, en plena democracia, re-
conociendo un podar emanado de la Consti 
tuoion, y proclamando la impersonal auto-
ridad y soberanía de las leyee; pues nunca 
ee sientan tales premisas, sin que se deriven 
da todas ellas las indeolln&bled consecuen-
cias. 
0¿ ha dicho, señores de la mayoría, todo 
cunato hay en nuestro estado de favorable 
á nuestros intereses de hoy, al deciros todo 
cuanto hay de favorable á mis Intereses de 
siempre y recordaros cómo la democracia 
española, educada por BU experiencia y por 
la grande abnegación de unos pocos, ha 
preferido en estos días lo que hubiera en 
otros rechazado airada. Pero merecería de 
la opinión cruel censura, y de alguno, á 
quien escucho yo más que á la opinión, de 
mi propio juicio y conciencia, si ocultara la 
verdad toda entera, por ocnltaroa aquella 
«Mala lex, sed lex," ha dicho la democra-
cia en eita suprema crisis, al encontrarse 
frente & frente de una ineaperada re-
gencia. Segiramente oa fuTjtri&ia ilnaio 
nea muy liaoojaraa, pero muy quebradizas, 
ai no faóraia capaofs da advertir toúa la 
fragilidad qne aqu j a hoy á un» solución, 
«serlt» í:n su día sin ei debido acuerdo y 
sin el praa ntlm ^nto da qae podtóramos 
encoatramofl do manos á boca Impensada 
mente con ella en ta realidad y eu la piáo-
tica 
Haé goma cada vez más de haber con?a 
grado mía .̂ sfaerzos tenacea laa primerae 
Có'tes da la restanracirm: 1?, á uosteneri» 
fljbre unra naolonai; 2?, á inonloar el rtía 
peto reílgb;8¿> do iaa layes vigentes y eecrl 
t»»; 3?, á demoatre-r cómo todou loa pode 
res alrvon, porque tienen au articulo corre» 
potydlente que ¡na crea y loe legit-ma en la 
Conaiituoion; 4?, á perBuadir á loa demó 
cratíia. cómo estando todo regulado por 
le?es, de que todo proviene v dimana, una 
loy ae cambia por otr* le?; 5?, á padlr el 
predominio poiitloo pam los Caerpos Colé 
glslftdorea y la ^iva é inmauente reprecen 
trioion nacional, coa lo que podemos atra 
vaüar ahora sin zozobras período tan oca 
sionado á ellae como la iDiciaolon de una 
siogular Ó Imprevista regencia, Pero la 
soluolon e'.« muy frágil, y sí no temiera mo 
leataroi;, habría de añadir que es muy poli 
groas. Veamos lo que valía la realeza bajo 
la restauración y lo qae vale bejo la regea 
oía. Há8< disputado una solnoion muy pe 
llgroea, mucho, oa tudas partes, respecto 
do si la monarquía vivió robnata en el rei 
nado última por su virtud eaenciial y propia 
ó por las onaUdades personalíslmas del rey 
que la peiraonifliaba. 
Todas las Instituciones, áua l&s más im 
patssnalaa, deben grandíaimas ventajas ó 
dosveatej v? a! eér qua las encarna y porso 
mfic* ¡Onáuta dlfereaola en ua* república 
de O iverlo a Ricardo CÍOEWÍIIÍI ¡Cuánta 
d íaraacíA m ana monarqüía de Cárlos I á 
Cáelos m i 
El reino, que ee c*e A pedazos bajo la 
débil míino del cuarto Eaiique, pone la 
eras de su Igleala primada ea el maravilloso 
aloássar de ma reyes nissarlatee, doma los 
uoblea anárquicos que hloleTan do Andalu-
cí> como na dtapojo del odio fenclal desata 
do en goerras iuiermlnables, y señala el 
ignorado Atíántlco á L-uestrna pilotos, cuan 
do U Raína Católica y tu inmortal espeso 
lo dlrigan y gobiernan. A lae nmch^dam 
brea ei mUmo respeto les canaaba el Emp^ -
rador que el Haohizado, y tanto ee penían 
da hinojos al ver á uno como al ver á otro, 
slqnlar las des mirad&s se deaemejtaim 
como la mirada del sol y la mirada del 
buho. Pero no es lo mismo hsiber vencido 
á Francisco I en Pavía, y á Clemente V I I 
en Rom», y al Elector eu Mulber, v á Sail 
man ea Vlona, y á Baíbaroja en Tónef, y 
á MoofitiüU'r>n en Méjico, necundedo por ks 
aríaieroa genorales de aquel tiempo, qae 
haber vencido los brujos y ICB demonios, 
aecundado por Ion exorcismos del ecifóeor 
F/ol:an, del nardenal Portnoarrero y do los 
lectores atíidana del ente difaoid»4o en las 
volada» monásticsa de Atocha. Dos mi J Í 
r«8, b!j/*a ómbaa de Enrique V I I I , aunque 
habida i» una en la virtuosa C&taUna de 
Arasroa, y habida la otra en la ligeríalma 
Aaa B olona, M»ría é Isabel Tudor, reinas 
con bien corto Intervalo por bien largo 
eapnoio; y m éutraa la una, da oondlcloaee 
morales revolf.rjtísimss, ceja una memorl» 
oefista, la otro, de otmalcionea moraieB 
det^stablea, d*ja ona memoria bendita en 
toda Inglaterra. Líbrmíi Dioa de Degar 
ni de poner «n duda lao virnudee a»í póbii 
caá como privadas atribuidas per ol nentlr 
general á la reln»^ 6«p:ñil, y como eapiñ ), 
caballer»), no me paraün&ria jamás, ei fueia 
oaado por Ofgaera de mi dogmatismo, a 
herir oon la más leve retloancla, alempra de 
mal gusno, rd á la seberan»,, ni á ia Bfñ.tra, 
ot á la vitídí*, ni á 1* madre. Pero no pue 
da negarí.©, aun reconociendo entinto ha-ys 
de reconof.erí-e, qua la monarquía de Don 
Alonso X I I avenífijtbi por la persona y 1* 
odad y ln fortuna del T*V en vigor, á la mo-
narquía da D. Aifonao X I I I . Yo oreo ha 
bar ciiic eu t ete eltlo, oondo tanífifl coflias 
ho oído, y entre laa dificaeioes de qae tanto 
h*í p*rf;ic1pado, para dtecalpsr 1» severa 
juátieia infligida "por qu\m pedía Infligirle, 
ea ioom',oíoB á oiyríca InMlcea criminales, 
que matar al rey ioporfiaba tanfo como ma 
tsr la, moü»rqaí»; puea con dificultad esta 
forma de gobierno onoontratía después, 
merced á ciertioa empeñoa del acaes?, en 
quien poraonifioarse y sostenerse, 
Y fafaba casado ya D. A f.mso XÍI can 
D! C iaDÍDife de Austyla. Sí, hombrati gra-
vts. y no adnladores, muy penetradoa de 
imperíonal fe monárquica, iros maduras 
reflexiones, aaegaraban aer el rey la patria, 
sar el rsy la honr*, Ber el rey la vida da to-
dos; y el rey, herido por la Implaoablí 
igualdad rtdti'mte con absoluta imoedo en 
la Nftturí>.leíí.a, duerme ahora el sueño eter-
no bajo la rotonda del Escorial, tan frió y 
tan raudo como aquellos cadáverei qae dea 
cansan ea las Pirámides da Egipto, ha 
bieodo llevado oonalgo todo cuanto esen 
cialmente y de euyo era on cuerpo y »lm8, 
qne no reaparece t i m sombrü jamás á 
nuestroa ejoa do o»fne, puea á ninguna pre 
guata reaponde, ni ter alguno vomita el 
oscuro y eilecoioso ablamo de la muerte. 
Ma?, de4J«mr8 á la muerte, para volver á 
la vida. Por esta, ú otra cana», lo cierto os 
qua nos eneontramos en el reinado de un 
monarca racien nacido, y baj^ la regeacia 
de una i ein¡* madre. ¡Ohl No puade negarse, 
no lo negará na^ia, siquier inopirsu lo» aan-
timientoa monárquicos grandes efaalünss lí-
ricas, que bajo esta-} dos uaguates peraona-
lldade? ha contraído nm rs'atlv^ debilidad 
el Eaíado, á qu'en ámb:8 períoolfioan. 
Dea de luego elévase á la eatlrpe de axioma 
«otro loa sabios de ls?, teología nionferqaio», 
oaal QQ iaa ciencias ex&otas loa pottaladca 
ladlípeüBables del gran Euoíidos, este uni 
vereal sentir, qae padecen mucho, y macho 
münguaa Ua mon-irquíaa hístóricaa ea los 
par iodos de mine riáades largaf. Recuerdo 
h'absrme criado bajo esta régimen, nacido 
á ia vida del fcentlmionto y á la radimenta 
da intaligencU del niño, cuando Espartero 
llegaba, exaltado pi-r los pueblos, á la re-
geaci* nacíoaat, y ofa yo entójoés á todos 
bta monárquicos dolaría de lo» dií z ú oi:ce 
í.ñ-jd contadoa en t.»i faspn por la lein&y 
d i i g i r om votos, ora r̂eoe^ el cielo, á fia 
d i que Dios prr spf-iara ia p&trla y sus de-
reoboa, febreviaodo todo lo poaibio squsila 
[nte^ioidad ¡IOD!* <io peUgroa. á. cute a&ntl 
mi'.uto dr pencsÉS angu^laa obodecíó el 
acuerdo de laa Céitea eu 1843, aoortandü 
por vuco unánime de pn graaiacae y coneer-
vadbres t i té-mino e(fialado por el Código 
faoJamentoi á 1* miooiuiad, y poaieado en 
rcano-f carga-las oe jogueteB el cetro de 
nue^Wi nación, vasto y viejo y complioadí • 
elmo. 
Áxl ma inoná'qulcc: la monarquía «auna 
c êa excelente, mas la minoridad de los re 
yes usa coea pédma. Imperio para mi t i 
Estado hlatótioó máa monárquico, natural-
mente, que hay en el mando, por su tradi-
cioa, y por eu grande nnidadi y por tu gao 
grifcfí* el Eí5 ido francés, & paaar de ha-
llarse hoy en república. Y Francia, que 
tuvo aunante todo el imílguo régimen trein 
y sela regencias, no escribió para esta fre 
caentieíma mfetamóifoBlB del Eatado legls 
laoion algún», y así al llegar la regencia 
del duque de Orlaans sobre la infancia de 
Lula XV, luliárocse, como nos refiere San 
Slmoa en BUÍ memorias, tan por extremo 
coEfaeaa Ua dlapostoiona» tejíamentarlaa 
del rey Sol respecto del regante y respecto 
del CoaceJ-í de regencia, qua ee trataban el 
uno y el otro en sus «endas disputas, paie-
oi i&B á guerras de falaatios y uaurpaderes. 
Lula Felipe, biznieto del regante, no acertó 
áflj'irjamáa eu idea da un modo claro y 
dt-fluifilvo, en la cuestión ragencia, Por la 
ley del t ñ j 42 tooábile ai duque de Na 
moura la regenda, con exükuion de toda 
mujer, y en el acta de sua abdicaciones, ei 
año 43, declaró regente á la duquesa viuda 
de Orleane. Caando la extrema Izquierda 
de aquella Cámara vió que ee Inbía salido 
el rey de la Conarltuclon para f andar BU 
(fgenoia, no encotitró eeciúpaío de ningan 
género en salirse de la Constitución tam-
bién para fundar la república En el impe-
rio, aunque la regencia p ît̂ necda por So-
nado Conenlto del año 56 á la emperatriz, 
no vinculaba las ístonltados omnímodas del 
poder auBiltuido este poder Bustituyente, 
no: en mucho ? caaos gravea disponíaae y 
o^gatd&abaBo un Concejo de regencia, de 
mostrando así la debilidad Inseparable de 
t xa extraña fase del régimen monárquico. 
Pues algo parecido, aunque no en tanto 
grado, euoede por Inglaterra. 
He dicho ántes que, alendo Francia una 
Ra^xiblica, resulta, por sus tradiciones 
realistas, el Estado naturalmente más mo-
nárquico de toda Europa; y ahora digo qne, 
siendo Inglaterra una monarquía resulta 
por su carácter parlamentarlo y represen-
tativo el Estado más republicano de toda 
Earopa Paes bien, leed todos los comenta-
ristas de la Constitución inglesa y encon-
traréis en ellos que las prerrogativas del 
poder real menguaron y las prerrogativas 
del poder parlamentarlo crecieron en la 
regencia, célebre, á que dió lugar la no 
ménos célebre locura de Jorge l í , pues 
mientras pretendía el príncipe de Gales, 
puesto á la cabeza de grande y formidable 
oposición parlamentarla contra Pltt, tocar-
le la regencia por heredad, Pltt recabó que 
le tocara por eleeelon, disminuyendo así 
el poder do la monarquía on Inglaterra y 
los Comunes, el cual, á veces le presta con 
creces á 1» Constitoclon ingleta un 0:trá8-
tar domocrácioo y república 10 superior al 
propio T na ural de la Oonetltacion amari 
caos. Ha con premeditación h-oho largo 
viaje por iae naciones extraña» para mos 
trar con i-j-^mpíoa práctico* unoa Intereiee 
en mi sentir evldansea qne por doquier se 
meegaan y debilitan y eLfl íqaocm isa lúa 
ti injonea monárqnicaa en las reéi»B mino 
rldadea. 
Y él esto pnaa en uaciones extrañas, 
excueo decires qné pafl&rá ea la nac'on 
eapt-ñola. Naeatra patria, no Bolamente 
repugna la regencia, por la minoridad, que 
di» rr.gio poder á qaien raalmonte no es 
r^y, 1» repugna por el primer período de la 
m-yoredttd, recelando de resoa luexpertKB, 
atrasíonadvs y mozoa. Au-sque la g'mealo 
gfa vnlgar de cutíatros rey<« comleoz* en 
Attu foi, debiera verdadeiamirnTe comenzar 
en Augusto, cuando E'pfcfisk forma, coa la 
corta excepción de aíguaaa tierras va*oon-
gtdaa, imf!Oi't*ntlaima ^arte dol romano 
imperio. Nueatra monarquía precede mu 
cho on ol tiempo á nueatra Ig'.eaia. Si el 
Municipio y la fatnliK Instituciones casi 
naturales, como i a tribu, no se le ad&lan 
t»rant podría llamarse la más antigua y 
Recular de las institadonea hispanas. Pues 
bi*n, diez s'gloa lleva la mmarquía de 
vi ia en el décimo de la era, y apénaa apa 
recen h s regencias En eéto del número 
de loo híchos hletóiicos puade uno eqni 
vecarte fácilmente, por mucha momoiia 
qu^ topga, si i;o ios registra y oertifiaa con 
taatimonlcB habidos al momento ó á mano. 
Loi antiguos odiaban coa ódio invencible 
las ¡rrgaaciaa. Sus Cóí^rea romanos er&n 
híreaitaiios, er»n ebgldof; ya hechura de 
loe censidores, entraban a ejercer el im 
perió, bien de jóvenes fiividos, ya bian de 
honjbr*rB miduroa, bien de provectos, bien 
de vlej'.a, bien fio dro éplúo*. de muchachos 
j tmátí- Aun loa iorip^rioa de jóvanea de-
jaron amargo recaeí-u» en R-ima, como lo 
mneatTim Csl'gala, Ntaón, CoLmodo, y 
sobre todo ios oos hijea de Teodoaio. 
En la mocedad de tm emperador ee per 
dió ©i imperio romano, eu la mocedad 
loolvidabie de Aügáacalú. Y eat© ó l l a á 
las regencias máa 6 inóaca largas y á loe 
reyes menorea y mazos, heredároaio áe loa 
romanos loa godo a l e e l el Fuero Juígo; 
encontrareia machía dlapcsícíoucB dirigí 
daa á loa reyes, no encontrarele dlsposl-
eluucH dirigidas á loa regantes Aquella 
monarquía reaalta un campo de batalla 
entre godoa y romanos, jamás unldoí; entre 
la c'aae midiar y la eclseiáttloa, jamás 
rec&noliiadas. El militar justifica la aria-
tecracia vencedora que acaparó nueBiaaa 
tlerm; el elótigo representa la demoorRola, 
vencida y aacrlflcáda por el despejo- A la 
cabeza da \m militares y ariatóiratae, el 
rey; á la cabaza de ioa vencMoa y de los 
sauordoteB, el primado Por eao todoa loa 
wytíB, oon rsr&s exoopoiones, llevaa ntm 
bre godo, aúa déapuss de habar deaap» 
reoitío su inolvidable Itmga», mientras los 
ob apoa llevan tcdo«, con raras excopcloaes, 
in dv'd-.blefl Dorobrea gtiegoa y romanea: 
CtiíndíHfvlnto, Witiza, Lluva se liamaa loa 
rayes Srn Eugenio, San Leandro, San Ja 
lian, San Isidoro, ea llamea ios obispos. 
Ea esta situación parece que todo debía 
corfluir al prineipio electivo, principio po-
lítico de los godoa, príoclplo eel«iáBíIco 
dalos ivm-uoa, Pueü ne: la nobleea mi 
litar gtd» tienda á la herencia, y la d&mo 
ers-edf» ecleeiástica romana tiendo á la 
elección. 
El godo quiere fortalecerla monarquía 
e îcando lo» interregno*; el romano quiere 
dábliitarla sometiéndola coa baea acusrdo 
A la elección y en la elecciou al CODCIUO. 
Los reyeíi do tierna edad parfcíaniea el 
peor de los m&ka qaa puede caer sobre un 
pueblo regido de inetitaciones monárqui-
oaa. A h* maerte de AUfloo I I , como 
dejara dos b\jos, uno baatardo llamado 
QmúMto, de 15 años, y otro legítimo lia 
ms-do Amalarico, de cuatro, prefirieron los 
g' d- a ai legítimo y proclamaron td b&e 
tardo. Tañía el príncipe iegídmo; valedor 
tan poderoeo como su abuelo Taoiorioo, 
el c«Btrogodo, que habí* levántalo una 
B̂ -mb a de ?mpe lo romano, y esto le valló, 
pueblo repasa ei poderoso abuelo bajo la 
regencia, quizás nunca en el período vial 
gótico, da Teudíe. Mas, al poco tlampo. 
Tundís depone á tu pupilo y se alza con 
la disdma. No pueden los godoa m con 
Ua miíiorídades largas ni coa loa príncipes 
moeos. Pocos reyes con la gloria de Ra-
^aredo, puea dfja el trono en herencia, 
coaco solían t. doa los monarcas fuertes, á 
Linwa I I , y loa godoa no lo consintieron, 
á pesar de tener veinte años, y nada máa 
qae doa de gobierno. Igual proceder con 
Taiga, hijo de Chlntila: depusiéronle por 
8.i juventud. Y cuando se hallaron frente 
á IOB hijos de Witiza, tan popular entre 
loa militares como impopular entre loa 
eclasiásticos, preflórenle Bia vallcion alguna 
á Roldgo, deatiaado en providenclaiea 
dasignioa á perder E.«phñs en loa campos 
da Gaadalete. Aoí f ieron tan grandes, 
un enormes, tan inveuciblai, los ód'oi 
dal godo á Isa minoridades y á las regen-
cias. 
Y viene el período de la reconquis 
ta naclcml Paea bien: como en la tododad 
viBigvid-* exl ite una contíadlcoion abietia 
eotre la monarquía militar y la monarquía 
eoleaiásiiea, en la soclelad aatutiana existe 
una coatraílcclon abierta entre la monar 
qaía visigoda, qua sa va después de haber 
prevaleciiío aigan tiempo, y la monarquía 
fsadsl, que f .é ímpaesta por laa neceaida 
des, impresoindiblea de la defensa y por laa 
ex'gencks incontraatables da aquella edad 
Haata el terrible elglo X, el mis exagerado 
de los teócratas no apjrece, por lo méaos 
entre nosotros, la monarquía patrimonial, 
y con la monarqoía pstrimonial regentea y 
regencias. El imstro historiador español de 
este siglo lo dica bien claramente, allá en 
el capítulo XXVII I , parte dédmocuarta, 
libro I de eu hiatoria. "Por una rara y sin 
" guiar colncidencl?, de loa cinco Estadoe 
" independientoe, que ee han formado en 
" nueatra patria entóacea, á saber: el im 
" perlo árabe, los reiaoa de León y de Na-
" varra, loa condados de Barcelona y Cai-
<( tilla, en los primeros y mayores relean 
" eimultáneamenta tres niños: Ramiro I I I 
" en Leen, Sancho Garcói el mayor en N» 
" varra, Hisen I I , que ha sucedido & BU 
" padre Alhak^n I I , en Córdoba; aconte 
<: clmlentoa nuevoa páralos tres reinoe, de 
il donde hasta ahora hemos viato excluidos 
" los príncipes de menor edad." Y tenían 
razón al excluirlos, púas sin contar loa de-
sastres oausadoa por él, sin ese Ramiro, al 
poco tlampo habría dado cuenta el siempre 
niño, Hixen I I , del Imperio, destrozado en 
sus manos, aai que desapareciera en regen 
te Aimanzor; y había Berenguer el fr^tloida 
en BU ambición, asseeinado al conde de Cap 
de Eatopa y alzóte con la regencia de éste, 
ó sea su sobrino carnal, llamado en la his-
toria más tarde, Ramón Berenguer el 
Grande. 
Todas laa regencias, pues, hanaldo igual-
maute procelosas, auí en las monarquías de 
ioa siglos medios como en iaa monarquías 
de los tiempos modernos. Y han tido pro-
celosas, porque la muerte, grande y mlste-
r oso agente de la Igualdad natural y hu-
mana, sobrepone á una institución da casta 
como la monarquía otra completamente 
contraria, otra de elección como la regen 
cía. No coaozco idea que destruya la dis-
tancia existente de suyo entre la monarquía 
y la regencia, como esta idea da B.Btaot: 
el monarca debo & eu derecho la monar-
qaía, mlómraí el xegeate eu regencia la 
dabo á su capacidad. Pero eete principio 
de la capacidad y de la elección bueno, 
may bneao pata laa repúblicas, do&da todo 
¿e halla faadado en la soberanía del púa 
b'o, resulta malo, muy malo para laa rea-
lazas, donde todo se halla fandado en la 
gracia del rey. Para qua loa principios me 
jores no se avin^g (n y roí aceden, preci-
san varias condicionen: 11, que sa planteen 
cosí verdad; 2% que se orgaatoen con arre 
g:o ó su naturaliza íntima; 3*, qua aa oo-
noscan por el paeblo, sobre quien deben 
regir; 4a, que penetren poco & poco en 
hitiitoB y ccstumbiea como levadura de la 
vida general. Y faltándole á hs regracias 
lás condiciones propias de la monarquía, 
esencialmente pereonalea y heredtttiiaB, 
así como las conüicionea proplaa de iaa re 
pública?, esencialmente impereoníileB y 
efectivas, reúnen y suman loa inconvenian-
tes de ámbaa formas da gobierno, sin nin-
gaoa, pero ab'o'ut&mente ninguna de sus 
ventaj «s. 
Lo cierto es que las minoridades más cé-
lebres en nueatra hiatoria desde la centuria 
de éstas hasta nuestra centuria son la mi-
noría de Ramiro I I I , minoridad de Alfon-
so V, minoridad de Alfonso V I I I el de las 
Navas, la minoría de Enrique I , hijo del de 
las Navas, la minoridad de Famando I I I el 
Santo, la minoridad de Jaime I el Grande, 
la minoridad de Fernando IV el Emplaza-
do, la minoridad de Alfonso X I el Justicie-
ro, la mldorldad de Enrique I I I el Doliente, 
la minoridad de Juan I I el Literato, la 
minoridad, por demencia, en D I Juana, de 
CárlosI el Emperador, la minoridad de 
Cárlos I I el Hechizado y la minoridad de 
D» Isabel I I , por la cual todos los proyectos 
de esta Cámara hemos paiado, minoridades 
procelosas angustloBÍsimas, llenas de gue-
rras civiles y extrañas, á causa, no sola-
mente de la terrible lucha entre doa prin-
cipios opuestos, monárquico en una monar-
quía y ú^ la gaera cruel entre loa varloa 
* ei«tta« Uistltuoioaos 
parao-'gerun gobierno pdvilegladííimo y 
exp.ota* lo en su provecho. 
Parece que loBprlucipiíiS tañidos prr más 
s -lud ib'ea ea las teorías palíticaa dan lo^ 
reaultfcdoa mAa desastrosos e i las regenoiaá 
h i aó rc . s H^y entre la» rege-tía día ma-
d e* m'fdeíoa, como D ' Bere. gaela y doña 
Mí«rí* da Moiin i ; peroea cimbio doa ma 
rtrea Inaen-atag, como la mid e d> don 
ju^n I I . es d cír. O» C.ttália*, y la madre 
de D, Oárlcs I I , es decir. Mariana quieoes 
entregan á í»vorit>8 Indígnwa como Leonor 
de López y á privadí BroiaeB O' mí» PornajU-
do d» Val nzaela, el hocor de Cr-stllla. P^r 
dna regentes loot mpsrables, com j e' con-
quistador de Amequera y el caraenal Cía • 
ñeros cuántas amoiclosoa vulgirea tenta-
dos á o . da minuto ¡¡or a c;,dic:a del poder 
íuprem > á la u u p icioa del trono y á U 
tiranía . Qb eelpaeb o iFenómf.nod gnu do 
notursei Rey tim extcaordinorlo como Fer-
nando el Católco, qaleu oomaarre con 
Pedro I I I de Aragón y Fernando I I I de 
Castilla les mayores lauros aloanaadus Ja 
m&8 en la monarquía durante la Edad 
Media, se toma pésimo regente, así qae 
pierde la propia y real autoildad 
Aquella mirada de ágaüa que habla con 
tal claridad visto cuánto le Importaba el a-
traarse á Portugal por el regio matrimonio 
de PU bijo D Jaan, el Jóven caballero de 
Granada, non la heredera del trono portu-
gaéa. y cuánto ie importaba saecltar á sus 
eternos enemigos en los Pirineos y en laa 
dos Sioiliaa, loa reyea de Francia, enemis-
tadas como la do Auitria ó lagUiterra, fo 
montadla por los matrimonios de su hija 
DT Juana con el heredero de Borgoña y de 
lílanda, como da m hlj» D* Catallua oon 
aqoel piíncipe de Galea, que debía Uamar-
fla más tarde Enrique VIIÍ, aquella mirada 
de águila ae reatringa haeta ver tan sólo el 
tríatífilmo y deshonroso pasto oca Luis X I I , 
al cuei Hadfica pnt-ta da su rain». Quien 
había compartido el tálamo real oon Isabel 
la Católica lo í5ompai,te con G-armana de 
Foíx, anheloao por una venganza do 
mé.ítnnü, de romper oon sus senoiüos ameras 
la g>aiide obra d^ au juventud, la unión de 
aus doa coronaa. Quien había mandado BO 
bre Ion oonqulstüdoraa de Arohidona y de 
Alhama, eobre loa marqnese» de Cádiz, y 
los duques de Msdiaa Sldoota, eobre los 
vencedorea del Garellano, eobra loe qae 
hablen abierto au hlatoila poniendo la cruz 
on las torreo del Caneralife y la habían ce 
nado poniBndo la orna en laa islas del 
Nuevo Mando, vése OH«1 roto por mengua-
di d moa ricos hombres hechos en aquel de-
saatroao tiempo viles cortesanos. 
La geaealugía de nueetros regentes y re • 
queiidorea da regencias, iohI asombra por 
lo de&hanrosfi; e). uaurpador B íreaguar ei a-
eefelao, los Laras y lo» Caetroo, verdaderos 
ladro: as, dignos do qua cualquier herman 
dad les eif jeoar»; el rey Fernando I I de 
León, qua vuelve las srmas reales contra 
sus propios hijos, y lea obliga on BU odio á 
no patiar de Vaíladolld á Plasenola ain ven-
cer en el camino ia plaza de Dueñas, el iu 
fante D. Juan, el que mató al hijo da Cus -
man el Bueno aquel D. Enrique SÍÍHK y 
hermano da D. Alonso ei Sabio, peas do á 
laa rairaa y combatiente á sueldo de Iaez> 
D. Juan el Fuerte, cuyo nombre iospira ho-
rror y nos da como eocaloMoa, loa Talle K, y 
los Girones, y los arzobiapos de Toledo, á 
qnlenea impp.ta la leyenda popular laa tria-
tes cenas da Don Enrique IIÍ y el empeño 
fabaloao da au gabán; doña Catalina, pri-
mera autora de la privanza del de Luna 
coa D. Juan I I , quo tan infame fué para el 
favorecedor y tan horrlbla para el favorecí -
do; D. Felipa el Hermoso, con nua desva-
neos y aus InformalidadsB; doña Mariana de 
Austria, con el padre Mlthard y sus pro-
nuuclamientos de Torrejón; y aquí para ea-
ta reseña, temeroso de llevar al panteón 
solemne y sublime de laa viejas pasadas 
historias al grito desacorde y profanador de 
nuegtraa vidas y batalladoras pasiones. 
ABÍ, aquel grandísimo fisiólogo de laa 
pafilones humanas, que se llama Shakes-
peare, sin rival en la tierra, ai no hubieran 
en Greoia brotado Esquilo y en España 
Calderón, así como trazó en Hamlet el tipo 
Inmortal de la duda y de la laoertldumbre, 
y en Macbeth el tipo Inmortal do laa deea-
podaradaa amblolonea, y an el negro veno • 
ólano el tipo Inmortal de loa celos, en Gio • 
oeater dejó el tipo inmortal de loa orímenoa 
á que arrastra en laa regencias el ansia y 
anhelo por convertir y elevar á propiedad 
eterna la transitoria posesión da una es-
pléndida corona, paes haata en las artes y 
en su lutuiclon milagrosa pueden estudiar 
con provecho loa Inconvenientea y los de-
fectos de las InstituoioneB, defendidas ó 
practicadas por noaotroa eu las empresas 
varias de nuestra existencia política. 
Confiaso habar abusado un poco da vnea-
tra noble atención enumerando todoa IOB 
quibr^ntOB naturales á la realeza cuando 
pasa por loa períodos de la rogenola. Pero, 
¿híoeio por el raro prurito de halagar vuea 
tras orejag con malodiosoa períodos, ó vues-
tra f&utaaía con eruditos alardes, cual d i -
cen á la ooütíoaa mia muchos advamrioa? 
No, hícelo para damoBtrar cómo la primara 
fuerza moral sobre qae se levantan las mo 
narquías, su tradición, vuélvase contra laa 
regenctaa de adversas y pésimas tradlcio • 
nes. Afd como para contrastar la falta y 
ausencia del principio antiguo, del prinoi 
pió monárquico, del paraonaje sobrehuma-
no quo personifica este principio ea juata 
oompeaaaclon para el mejor equilibrio so 
cial, durante loa períodos de ragenelfti han 
crecido las damocraoíaa y han predomiaado 
laa Córtae. Si el eotsdo llano panetia bajo 
el amparo do tan glorioso nombre como el 
ds Alfonso V I I I allá en las Córtes de Cuen-
ca, crece oon grr-ndíüimo creolmlentio en laa 
Cortas oelebradiia dnmnte la minoridad de 
PerGaúdo I t l e; Santo, y so organiza oon 
pod tn t a í rgftDiasolon duraste.las mlnoií 
dadas procei^sas de Penando 17 ol Em-
plazado y Alfonso X I ol Jaaticlero en las 
Córtea célebres de Valladolil y otroa pua-
toa. 
No menudean las regeacias on Aragón 
como f.n Cfiatlllft P^ro tus d-a Pariam^ntoa 
mayoroa, el de Léild^ por 1» dóoíma tercia 
centalla, > 6l de C<8po per la décima 
quinta, úéhoaai& la minoridad tempeatao 
sa de Jíslme I . el Grande y ai Interregno 
8otr«ívenido á ia muerte de D Martin el Be-
nigno. Si Osnos V. eecontró, ai cefilrpf» la 
cor«-na de nuestra España, diputados aira 
díslmos en ia Córufia, dablóse ai pjelomi 
nio tomado po¿' el augmento demaorátioo en 
iaa regaccl -s ia Fernando el Católico, de 
Felipe «i Hermoso, del cardenal Citneroa y 
del Cidenal Adriano. Nea asi tó?? qne de 
aapareolcr^ ei rey f n Bayosa p&rs que, vi 
ni-«Í la regencia y con 1» regtnoia las Cór 
tas de Cádiz, el principio de ia Boberacía 
n:iclond «>© prcciamaae y se eonelnv&iie la 
horrible Inqulaiclnn Así, al o'r ei otro du, 
camplUndo eua deberes de carli^tá y de ca 
ballero, al Sr. barón de Sangarrea declarar 
írrito el «-ólebre Testamento abrogador dala 
ley sálica, yo daede aquí le contestaba que 
no trajera viejos prctocoloa, qae no invoca 
ra proosdimientos tradición alistas, que no 
adnjeae leyas oocsnetudinaíiaa demayoraz 
goa, y cuando la ley sálica sa bonó da 
nuestros arqueológicos raouerdos al soplo 
del espíritu moderno, por el podar de los 
podetea y por el derecho de los dereohop, 
par la voluntad nacional. 
Si la nación soberana an el ejarcicio pie 
no da eu soberanía condenó á D. Cárloa y 
á BUS hijos á la proscripción del trono y á 
ia proBcripolon del país, y ei al trono jamás 
podrán volver, m'.óatm al país sí, pero so 
metíóadoae á sus leyes y conformándose 
con eu explícíti y soberana voluntad. Por 
la Boberanía nacional, y f ólo por la sobe-
ranía nación»! se Justifica el qua la Consti 
taalon vígenío haya negado á la línea di 
recta do üeña Isabel I I y de au esposo lo 
que no hubiera podido negarles de otra 
suerte, la regencia en la minoridad de eua 
nietos, para 'a cual antepane contra todo 
derecho monárquico y oonauatadinario l&i 
líneas colaterales. Ya lo he dicho; Doña 
María Cristina de Hapaburgo regentea el 
reino en vir tui tan eó.o de un artículo de 
la Constitución. Y esto de que sólo en la 
Constitución radica el origen de tanto po 
dar stt baila por tal modo arraigado en la 
conciencia general, qua las Córtes nombra 
ron laa regencias directamente, atí en loa 
códigos del 12 como del 36, y como dol 15, 
y como del C9, Estamos, púas, en peí iodo 
que reconoce como base del poder público 
la soberanía nacional. 
El empeño de la restauración, en cuyo 
gobierno predominó con absoluto predomi-
nio el partido conservador, faé negarse al 
principio capitalíaimo da la revolución, al 
principio de la soberanía nacional. Para 
desmentirlo en teoría surgieron dos céle 
bres toñames: la Constitución interna de 
nuestra patria y la legalidad manifiesta de 
ios partidoa repablicanoa; para desmentirlo 
eu la práctica dos inolvidables obras: el 
Código fandamental seml-otorgado, y el 
sufragio universal restringido. Paea bien, 
la regencia por su origen, por su naturale-
za, por su fin propio y peculiar, ha destruí 
do todo esto, y reanudado de nuevo el prin-
cipio primero entre los principios democrá-
ttooa, el principio de la soberanía nacional. 
Y como la soberanía nacional constituyó la 
base de la revolución, yo digo que necaal 
tamos volver nuestro Estado á lea prinoi 
píos fundamentales de la revolución, para 
que obra de tal monta y tiempo no se pier-
da y frustre, oon grave daño de la paz pú-
blica y en detrimento de las venideras ge-
neraciones. Y no pueden & eato negarse 
s^ellog que ©íéas pueiteo pueblo ^ e n c í s -
mente monárquico, puea d^ando' libre la 
voluntad púbiiea, bascará de grsdoaj prin 
olplo por olí» prefátido y concordante stí 
íron áua tradicíouea como oon sus creencias. 
Las democracias mtidern^s eatan demasía 
do educadas en los furmularloe del derecho 
político. 
Para Ignorar qua miéatraa Us maforías 
no laa ulfcguou á laa mino: iaa ol derecho de 
propoalolon y de propaganda, laa minorías 
no pueden da nlngao modo negar á las ma 
yoríaa el derecho ds reaoluclou y de gobier-
no. Por o inaeouanoU, hurgado eofhma 
doctrinarlo, qua ni ea Rusia ti a a» ya poai 
ble aplíitócion, y lavaataadoae al principio 
liberal, qaa ha peaeorado ao todo el Nuevo 
Mando, y en pneblos de t&ñ diversa com 
oiaxlon como Francia, loglaterra, JUaUa, 
Grecia, Bá gica, Hilauda, Haagría y las 
aaevaa nacioaus del Danubio, debemos or-
ganizar ia aobfiranía pública, con el reco 
noolmiento á loa individuos y á los partidos 
del derecho de propoaicloa ea ls prensa, en 
las reuniones, en los comicios y en el reoo-
nocimieato á la? mayorías del derecho de 
refioluoion en laa Córtea y demás órgano* 
naturales del público poder. Aal el proble-
ma político ae ha ido aimpllflsando entre 
nosotros hasta llegar á la fórmula explícita 
de una suprema emanación. 
Y no hay más remedio que sacar al tér-
mino del siglo las coneecuenci»s propias de 
las premiaaa por nuestros «bnaloa formula-
das en aquellas Córtea de Cádiz, donde afir-
maban la vida y la soberanía del pueblo 
oapañol, mléntras loa reyes históricos y tra-
dlcicnalea cedían el pueblo español, como 
un rebaño, al coaquistador, al extranjero. 
Si H^gel dice que un árbol hace inminente 
silogismo al paaar desde la fiemllla por trefe 
términos a! fruto, oon razón mayor harán 
ailogiemoa inflsxlbles é incuntestableB los 
pueblos siquier eonsecnentea, los pueblos 
qae han pagado desde revoluciones como la 
del año 1808, ia cual inicia el poder público 
en la nación, en Códigos, como la Consti 
taoion democrática, el cual define, comple-
ta v organiza esa minina aobaranía. 
Querer iaüsntar, despuee de todo eato, 
volver atrás, enoarraraoa en laa fórmnlaa 
doctrlnarlaa, doode no pueden ya entrar ni 
el cuerpo ni el espirita da la nación; es oo 
mo ai qulsiérais volver á difuüa matarla el 
planeta vivido habitado y»; ó coger el or-
ganlamo humano, cuyas moléculas cerabra 
lea superan hasta el ether celestial, y re-
trotraorlaa á esos mdimientos del árbol de 
la vida qco se llaman m las lenguas sabias 
da hoy muiétrnlas ó iafaaorios. Un estadista, 
que pre«dnde por completo do las ideaa ge 
ueralefi da au siglo psra sustituirlas con sus 
propios conceptos p^rticalaiíalmoa, aeeme 
jaríafle á un piloto que iievara aa nave por 
donde le pluguidra, aln atender ni á laa la-
titudes, ni á loa astros, nt á iai cartas nán 
ticas, ni á la rosa do los vientos, ni á los 
avino» do la brújula, ni á las revalacionea 
de U experiencia y de la ciencia. 
No deba p&sar por utopista úaioamauta 
quien á su tiempo sa antepone y divulga 
promaturaa euaeñsnza^; lo e% macho mr\a 
quien mantiene dentro de uu pueblo pro-
gresivo y modsrao graades, inaapuitos oa 
dáversa, organiemos ooocluídos, inatitucio-
nea maartaa, con riesgo de pudrir y eapsa r̂ 
sus aire», neocaUándOBe luego, par» purlfl 
oarloa y hacerlos trasparentes y resplr^blea, 
á fin de qae comuniquen la las y enciendan 
la vida, del combustible de las revolado 
nea. 
Yo tengo por igualmente pertarbadorea 
á los reaccionarios que desconocen y á los 
irreconciliables que extreman el principio 
de la soberanía nacional. 
Loa pueblos abandonan siempre la polí-
tica restauradora. Cíteseme uno solo que 
sa haya quedado en la política restaurada 
ó restauradora, uno solo. Cuando el román-
tico Federico Guillermo IV de Prusia y el 
reaccionarlo Meternich de Austria destraían 
en la restauración del 50 loa progresos re-
volucionarios anteriores, llevando los coia-
cos á Pestth y los croatas á Vaneóla, poniéa 
dola esbirros archiduques en Florencia y el 
absolutiamo teocrático en Boma, destru-
yendo ei principio de la unidad germánica, 
representada por los Brandeburgos, pro 
testantes y revolucionarios, para entregar 
la dirección de la Alemania faudal, y vota, 
como en el año 15, á losHapaburgos, uit*a-
moatanos y abaolutiatas, no podían crear 
de ningan modo que, á los tres lustros apó-
nsj), todo eato ooloaal régiman da reacción 
aa vendría con estrépito abajo en loa cam-
pos da Saduwich, reemplazándole el bien 
diverso, proclamado años ántes por la re-
volución universal. Paea cayó, porque no 
prevalecen jamás, y en ninguna parte, las 
reatauraciones. 
¡Oh! La revolccion es un principio afir-
mativo, y la raatauraslon un principio ne-
gativo; ia revolución es un progreso y un 
retroceso la restauración, como es la revo-
lución una acción y ea una reacción la res-
tauración. Y entiendo por revolución, co-
mo entienden tolos, no la fuerza, la idea, 
cual entiendo por reatauracion á au vez, no 
el motin militar que la trajo, sino el conjun-
to de prlociplos que la caracterizan. Caan-
do un fenómeno Booial se ^observa siempre 
y en todas partes, sin ecepcion, es porque 
lo producen leyea desconocidas, y sin em-
bargo, reales. El vidrio y la seda eran tan 
maloa conductores de la electricidad ántes 
como después de que conociéramos laa leyes 
del flaido. Las restauraciones marran siem-
pre aunque no eapamoa Iaa leyea á cuyo im-
parlo está sujeto eemejaate Irramieible ma-
rro. Y en vista de tales enseñanzas, ¿qué 
debamos hacer loa Uberilea ahora? Paes 
dábamos restaur&r los prlncipioa eeoQúialial-
moa de la revolución. ¿Y cuales han aldo 
loa principios esansíalíaioion de la revolu-
ción? Doa: el dareoho aatoral de los indi-
vídaoj y la aobsr&riía inmanente de loa 
paobioe. En tiempo de Da Isabel I I la 
reacción atacó al primero de los prloclpIoB, 
al derecho Individual. Y por eso la revolu 
oloa antepuso á todo el derecho iadivldual, 
y as oaró ántea qne de todo de la emanclpa-
olon del espíritu y da su conciencia y de au 
osnaamiento. Pero en tiempo de D. Alfonso 
X I I la reacción atacó ^1 principio de la ao-
baranía nacional. 
¿Cuál ea el órgano legítimo de la sobera-
nía nacional? Pata decir eato se neoeeita 
saber ántes lo que aomoa. ¿Y qué eomot,? 
Por ventura ¿una teoor«oU? Lo falmon en 
tiempo de olertoe raya* godos como Ervi 
g'o y EgUa Lo falmos 6n tiempos de un 
rry aaavrtaoo, cnal Cárloa I I . No lo somos 
hoy, como lo üi<s«n las ruinas de nuestros 
coa ventos y loe milagros de nueatra deaa 
mort!z»oion. ¿Somos acaso una grande aria-
tooracla? Lo falmos en los períodos más 
gloria os da ñ u t i r á hiatoria de Aragón, 
bien que templada por la libertad y por el 
Par'amento, aai como reunida con grandes 
coGiQ-i.iladee verdaderamente plebeyas y 
p^ogr^ciivas. Lo fuimos tambian, aquí en 
Castilla, durante la época que corre desda 
la exaltación de los Trastamaras en Mon 
tiel hasta la exaltación de loa ^Austrias en 
ViUalar. ¿Somos naa burguesía, una clase 
madb? No. La clase media española no 
ha podido constituir nunca una monarquía 
mercantil como la monarquía de Luis Fall 
pe. Loa moderados apénas llegaron á ser 
una débil burocracia, combatida de un la 
do por el pretorianismo, que la desnatura 
lizaba con sua pronunciamientos, y de otro 
lado por la idea progresiva, que la carcome 
con sus revoluoionea. £1 estado llano, reu-
nido por vez primera en las Córtes de Caeu-
ca bJ.Jo Alonso V I I I y preponderante por 
todo extremo en las Córtea da Vaíladolld 
bajo Fernando IV, á au minoridad, se con-
fundan con las repúblicas de todoa los BI-
gloa medios. 
No eomoa una grande íaristoeraoia, no 
somos una burgaeaia organizada y potente; 
no somos ni podemos ser, ni lo hemos en 
nuestra hiatoria aldo casi nunca, no somoa 
una teocracia. Podemos tornar á ser, como 
en loa trea algloa últimos, una monarquía 
tradicional y absoluta? NI pensarlo. Esa 
monarquía murió por desoomposlolon. Las 
instituciones análogas al poder absoluto y 
con el poder absoluto oonoordontes han de 
aapareoido absolutamente todaa. Entre loa 
grandes axiomas, que ha traído el ilustre 
Darvin á las ciencias naturales, ninguno tan 
comprobado como el de que las especies de 
aapareoldas no reaparecen Jamás en los me 
tamorfoseos euceaivos de nueatro planeta. 
No podéis restaurar el rey absoluto, el 
inqulaldor, el familiar, el mayorazgo, al al-
calde de casa y corte, los corchetes y goli-
llas, las rentas de oficios, los tasadores, las 
censuras religiosas y científicas cual no po-
déis restaurar los heleohies gigantes, las 
araucarias primitivas cuyas ramas petrifi-
cadas han producido los terrenos carboní 
faroa ;ias razas semejantes á bueyep, loa 
reptiles venenosos oon ana d e n t a d a d e 
rail dientes y sus dientes pareeldp* a pa 
drnscoa; loa murciélagos oon eaerpo tan 
grande como el de un elef&nte; ¡aa ranaa 
como bueyee; los crifltoriQa.e qua ilsuen co-
las agudas como Iaa ouiebraa y alas como 
los buitres; todoa n^neiloa monatruca de 
otras edadea archiva .aa* en laa frías y mu 
das y partrífisadab y Hutigaaa zonas gedlú 
glcaa da muestro planatM El abaomttsmo 
acabó al admitir en au «ero la filosofía de • 
alglo pasado y diaoivor la órden dá ioa Jeeui 
t ;<> que hübía sida eu principal aosten. A-
o&bó en loa motines de Aranjuez y Esquila-
che. Acabó en laa conspiracionet» de Fer-
nando V I I y en las debilldadea increíble 
deCárloelV. Acabó al eed-r la tierra ae 
nuestra España floen aa } r* •io J !< e espa-
ñoles COtuo uu gauaau .al raíjjero. Aoa-
ttó trayendo \q% elen mil hijos de San hvAh 
Aí»abó al promover sua tres guerras olvlle» 
pa ía qne loa admitió¡ amoa por la faerea, 
yj* diíatrall» coa naesfcra Ubre y coasoieafid 
voluntad. Somoa, paes, una demeeraela. 
Paesto que somos uaa democracia, vamt* 
directa méate ai sufragio universal. Todo 
^B:iá preparado para ello. 
No con o zoo pararayos más propios p t r t 
descargar da tempeetalea el espirita po-
pular qua naos bien Ubres y bien orgini-
gados comicios. Aaí, cuando se ha negado 
el sufragio á los máa, ha venido á imponer-
lo un estallilo de la fuerza. Luis Fallpe 
quizás estaría en el trono »úa al hubiera 
reconocido el derecho electoral á las capa-
cidades, j i» repúoll^a do Pabrero no diera 
pretexto al tal nudo Nipoleoa para su aten-
sado, si no restrloga la oligarquía doctri-
irsaria, predomioauüa allá ea la Asamblea 
Nacional el sufragio popular. Estas grau-
doa rffarmas, que organizan la voluntad 
pública y llaman madhedambres varias al 
derecho, señorea, no hay aae prometerlas, 
ó hay que oampliri&a ala mle^lí .ni vaolla-
olones. 
Yo sé muy bien que la escuela reaedo-
naria, en cumplimiento de sus destinos y 
en defensa de sus intereses, os presagia lo» 
mayores males ai acéptala el sufragio uni-
veraal. Yo ha oido sus fatídicas y agresoras 
vocea que suanciaban la ruina del mundo 
al cumplir vosotros prlncipioa Incompati-
bles do todo en todo, según ellas, con las 
primordiales bases del gobierno. 
Anunciaron la pérdida para España de 
BUS maravillosas coioniae si abollamos ia ea-
olavitud. Hémosla en días solemnes aboli-
do, y las colonias continúan resplandecien-
do en la corona de nuestra patria. Dijeron 
que las reuuiones y las asambleas popula-
res equivaldrían para la sociedad á los sa-
cudimientos de los terremotos del planeta, 
y laa reunlcnea librea y las asambleas po-
pulares por doquier ae celebran, sin que 
tiemble bajo nuestras plantas la tierra ni 
ae desquicie sobre nuestras cabezas la má-
quina celeste. 
Creyeron imposible una prenaa política 
diaria sin depósito ni editor responsable, y 
esa prensa existente hoy entre nuestras 
inatituoionea fundanientalea, háaa converti-
do en motor rigoroso de progreso y aaiuda-
ble freno para la estabilidad. Sin principio* 
democráticos, llevados á la leglalsídon por 
el espíritu moderao, léjos de subvertir eí 
órden, lo mantienen vigarosíelmo oon tmo 
de los más vitales elementos poiíticoa, se-
ñores diputados, con laa ideaa y can los vo-
tos, quiero daair, coi el oonsarso unánime 
do tadoa loa españolea. Y aa porqaa hay na 
fanómeno al cual no quieren asentir nues-
tros reaccionarios, y ea el feuómaao de las 
demooradae conservadoras, tan necesitadas 
de goardar an corta campo, au hogar estre-
cho, su trabajo diario, BU joma!, como lo» 
baaqaeroa sua caudales, como los nobles sus 
Masones, como loa rayes BUÍ armaa. 
Eaa democracia e« al núedeo oon qua for-
marán pronto loa franceses sn república 
gubarnameutal ai quieren impedir guerras 
dvilea, retrocesos temerarios, reacciones 
proceloaac y ha surgido poderosísima dei 
Bafragio nniversal. Esa democracia refre-
na en Suiza con el Refarcndum, es decir, la 
s*ncio!a de laa leyea por el pueblo todo, Us 
exageraciones del radlcalUmo, y acaba de 
elevar magietradoa oatóliooa en la vieja 
Baraadelaa Intolerancias protestantes al 
gobierno de la Confaderadon. Eaa demo-
cracia castiga con au veto á la demagogia 
balga; reprime con severísimos rigores las 
hueigas nihliistss en Chicago; alienta al go-
bierno de Hungría; después de haber con», 
pirado oon M»zaini y combatido junto á Cra-
zibaidi, sostiene hoy la monarquía parla-
mentaria en Italia, y con ella la nación re-
sucitada; fonda oon Rosetti la Romanía 
libre; y con Canaris la Grecia independiente, 
para encerrarse luego dentro de las neceal-
dades Impuestas por la política europea; 
protesta contra la corte de Dinamarca y sua 
arbitrarledadea sin romper la leg tildad; 
entra en los comicios nuevos para reparar 
laa faltas cometidas por loglaterra en I r -
landa, y unir en grandes traneaccioaes dos 
razas enemigas; y á esa democracia, que 
también vive hoy entro nosotros, gracias á 
la doble virtud del pensamiento progresivo 
y del tiempo creador, le oonflaremoa loa le-
gisladores de esta(> Córtea la transformacioD 
lenta, pero Bagara, de nucutra aodadad, y 
el cumplimiento graduado, sereno, medido, 
cierto, de todos loa Ideales modernos bajo 
el amparo da laa layes y en los Beños de la 
paz y de la justicia. 
Yo comprendo que la prometld» ó indis-
pensable aplicación de la fórmula sobre cu-
yos artículos está unánime la mayoría, y 
bajo cuyos auspidoH entraron loa liberales 
en la gobernación pública, tusslíe grandes 
reaiatencias en les partidos opueatoa á 
nosotros. No creáis que me pasman, y mé-
nos me desalientan las continuas luchas en-
tre las faerzas progresivas de nueatra so-
ciedad. España pertenece á las naciones 
vigorosas, y ea eata nación vigorosa nece-
sitase grande resolución en unos para mar-
char adelante, y grande fuerza en otroa 
para detener eaa marcha, con tal que todo 
pase dentro de laa leyes y para todo ae a-
pele á la nación. Loa oonaervadorea vinie-
ron con la restauración por nuestras faltas, 
y vopotroa venía con la regencia en castigo 
á laa suyas. Representaban en ellos Sagtm-
to, y por consiguiente la reacción; vosotros 
representáis la ley comentada é interpre-
tada con arreglo á los principios capitales 
del inmortal Setiembre, y por consiguiente 
la libartad. Vosotros queréis la aoberanía 
nacional; ellos quieren la Constitución in-
terna. Vosotros queréis para la imprenta 
y laa rennlonea el código penal; elloa quie-
ren códigoa ceaaristas. Voeotros queréis 
legalizar nuestra palabra y nuestro voto 
dentro de la situación; elloa quieren l a n -
zarnos de la legalidad, dándonos tan aolo 
el recurso de las revoluciones. 
VoaotroB queréis la soberanía nacional 
como la formuló ArgüíIIsa en el Código de 
Cádiz y la sostuvo Espartero en su ap -peya 
inmortal, y ellos quieren la Constitución 
Interna de González Bravo. Vcaotroa pro-
ponéis el Jurado y ellos abominan del Ju-
rado. Voaotroa queréis que por la ley de 
matrimonio civil tengan los Estados en la 
familia toda la Intervención correspondiente 
á su reaponaabllldad, y ellos quieren dejar 
á la Iglesia una intorvondon incompatible 
con la libertad religiosa. Vcaotroa qnereli 
el sufragio universal, y elloa quieren el su-
fragio restringido. Por oonaecuencia, de-
jando aparte la forma de gobierno, vosotros 
estala mucho más cerca de nosotros que del 
partido conservador y más identificados que 
con loa principios dootrlnarloa con los prin-
cipios democráticos. 
Las ideas retrógradas amenazarán, en BU 
desgracia de hoy, quizás con deaconoeer ua 
día cuanto hayáis hecho hasta en medio da 
an aBietencla y de su protesta; pero no de» 
bala alarmaros por tales intentos ni desistir 
da vuestrea propósitos. Ciertos partidos es-
tán condenados por au naturaleza intrínseca 
y por au ministerio histórtoo á una flaxlbl-
lldad que les permite reconocer los hechos 
oontumados y hasta robustecerlos oon sn 
fácil sanción. Y adminlatran el dogma co-
mún de la soberanía nacional, y hasta el 
instrumento propio para su ejeroioio y sn 
realización haata el aufragio universal. Re-
cordad que no temieron asociarse á las le-
yes, que despojaban aeide sus bienes patri-
moniales como de sus derechos heredita-
rios á la rama carlista, que tras el llamado 
por ellos motín de la Granja declararon 
hecho con ana principios un Código fan-
damental no sancionado por la corona y 
escrito en nombre ds la soberanía nacional 
reaplendeoiante por su preámbulo; que allá 
en el año 54 sua generales y sus apóstoles 
más ilustres convocaron unas Cortes sobe-
ranas, donde se discutió por vez primera 
el trono y entre ios acordes mágicos del 
"Himno de Riego" y d© Lucliana «e resu-
oltó la milicia popular, es decir, el sufragio 
universal armado; que próesres Ine'gnea 
suyos aceptaron y sirvieron á aquella ilus-
tre dinastía de Sabaya, levantada tan sólo 
por una votación solemnísima en este mis-
mo recinto; qne uno de sns más conapl-
ouoa estadiatae h* dicho en esto; cuyo 
nombre se halla velado á mis respatos, 
paro vivo en vuestra memoria^ cómo ha 
bían ellos ideado los artículos 110, 111 y 
112 de la Constitnolon del 69, ahora 
tan abominables; que prescribieron á viejos 
reyes de sus privilegios, como cualquiera 
vulgarísimo revolucionarionario, y crearon 
á la manera nuestra por simples artículos 
de la Constitución dinastías de regentea; 
que allá en la soberana y popular ABamblea. 
del 51 presentaron una proposición, pidien-
do & las Córtes se dignaran declarar el tro-
no de Da laabel I I base de las Institucio-
nes, cuya presentación demostraron cómo 
reconocían en las Córtes facultades omní-
modas para disponer todo lo contrario; y 
que cuantos queremos en más ó ménos gra-
do pacto eacrlto, Parlamento electivo, m l -
nlsierio responsable, amovilidad en ICB po-
deres, aobaranía en los comidos, partidos 
de la revelación y vamos á la democracia 
no teni:nio por qué asustamos y enfure-
cernos ahora ai el corolario de tantas ideas 
sa fórmala en los simbo'oa de la democra-
cia y el testamento de nuestros legisladores 
en Cádiz se cumple antea de terminaree y 
conoloir'e nuestro g urlosíaimo siglo. 
{Concluirá en el próximo SuPLiMsirro . ) 
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